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L a e s c u e l a d e l a r e v o l u c i ó n 
E l ministro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a anuncia, con no disimulado alborozo, un 
aumento de cien millones de pesetas en el presupuesto de su r amo . E s una flo-
ración de manifiesta extemporaneidad, que contrasta con ia ta la que en los de-
m á s ramos de la A d m i n i s t r a c i ó n van a sufrir los respectivos presupuestos. L a 
primera o b s e r v a c i ó n que este hecho nos sugiere, recae sobre el c a r á c t e r de des-
equilibrio y d e s á r m e n l a que el hecho mismo reviste. Cuando va a aplicarse, o 
se dice que se va a aplicar, un Implacable criterio de e c o n o m í a s , no puede jus-
tificarse tan inmoderada e x c e p c i ó n . Y mucho menos puede justificarse si esos 
cien millones se aestinan en su casi totalidad a satisfacer obligaciones nuevas, 
escuelas creadas en una i m p r e m e d i t a c i ó n sentimental y repartidas a voleo, sin 
plan ni concierto, por toda E s p a ñ a . E l Romanticismo impulsivo y opuesto a la 
razón y al m é t o d o no puede refugiarse en las esferas de gobierno cuando ha 
sido expulsado hasta de las maneras m á s í n t i m a s y personajes de las formas 
a r t í s t i c a s . 
S in embargo, hay algo m á s grave en la a m p l i a c i ó n n u m é r i c a de las escuelas 
del Estado. Su mera inutilidad o superabundancia, al venir a sustituir a las es-
cuelas privadas, es ciertamente una herida por donde se desangra el erario de 
la n a c i ó n ; pero hay que resignarse a que plagas tales trabajen el presupuesto 
mientras lo hagan quienes no han de pagarlo. L o m á s grave es la o r i e n t a c i ó n 
revolucionaria, antisocial y a n t i p a t r i ó t i c a que a esas escuelas v a a darse, mon-
t á n d o l a s en plan Irreligioso y ateo, bien que disimulada la sordidez de su ma-
terialismo con el repostero de la neutralidad laica. H a b r á una mentira, la neu-
tralidad religiosa, y habrá una realidad, la p e r s e c u c i ó n en el a lma del n iño de 
toda espiritualidad, de toda noc ión sobrenatural; y como fatal consecuencia, 
h a b r á una e x a l t a c i ó n de todos los instintos que son el motor de la inevitable 
s u b v e r s i ó n social. 
L a ment ira de la escuela laica, arreligiosa, aconfesional, es el antiguo canto 
de s irena que ha e n g a ñ a d o a muchos Ulises, carentes de la fina prudencia del 
hombre de I t a c a . Tardieu , no hace mucho, al frente del Gobierno f r a n c é s , defen-
d ía la "neutralidad que se detiene en el umbral del dogma, porque se declara 
Incapaz de e n s e ñ a r l o ; pero m a n i f e s t á n d o l e el mayor respeto y proh ib iéndose 
a su vez cualquier ataque directo o indirecto". 
E s t e concepto de neutralidad escolar, defendido por Tard ieu en el acto de 
Invitar a todos los parlamentarios franceses a celebrar el cincuentenario de la 
E s c u e l a laica, h a l l ó su rotundo m e n t í a en los hechos que F r a n c i a p r e s e n c i ó in 
L O D E L D I A 
L o de l a ig les ia d e 
l a C o n c e p c i ó n 
Nadie niega al director general de 
Seguridad su derecho de hacer averi 
guaciones y de pract icar detenciones, si 
nene indicios para suponer la existen-
cia de un complot. No es de e x t r a ñ a r 
que durante el periodo de la investiga-
ción se cometan algunos errores que ori-
ginen molestias o disgustos a personas 
inocentes. E s o no quiere decir nada, y 
puede ocurrirle a ia P o l i c í a de cualquier 
pa í s . Por ú l t imo , nos parece natural 
que se informe del desarrollo de los he-
chos a la opin ión públ ica , en la medida 
prudente. 
De nada de eso vamos a protestar, 
por lo tanto. Pero si de la forma, un 
poco escandalosa y un mucho tendencio-
sa, que se viene dando a la i n f o r m a c i ó n 
del asunto. E s evidente que algunos pe-
r iódicos e s t á n utilizando los hechos pa-
ra una c a m p a ñ a a n t i c a t ó l i c a m á s . Y si 
de esto no tiene toda la culpa el s eñor 
Galarza , alguna le corresponde. ¿ A qué 
ese aparato para el registro y detencio-
nes practicadas en la iglesia de la Con-
c e p c i ó n ? ¿ A qué las detenciones mis-
mas, si no existe m á s delito que el de 
reunirse en las dependencias del tem-
plo para defenderlo en el caso de un 
ataque ? 
Todo el mundo sabe que ese ataque 
es posible, no porque el verdadero pue-
blo sea capaz de tal cosa, ni le lleven a 
ello sus sentimientos u opiniones, sino 
porque ed incendio de los templos es un 
L a s p r i m e r a s i m p r e s i o n e s n o s o n o p t i m i s t a s 
El Japón mantiene sus puntos de vista y se niega a evacuar 
los territorios ocupados mientras China no dé garantías su-
ficientes. Hoy se celebrarán negociaciones particulares 
P a r e c e q u e en M a n d c h u r i a los c h i n o s h a n t o m a d o l a o f e n s i v a 
A S A M B L E A O E A C C I O N I E M N A [ A A S A M B L E A D E 
L E N 
S E V I L L A 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 16.—Ciertamente, no son op-
timistas los augurios que se hacen en 
P a r í s respecto al resultado final de la* 
deliberaciones del Consejo de la Socie-
dad de Naciones, reunido esta tarde. 
L o ú n i c o verdaderamente nuevo, es la 
pos ic ión del J a p ó n en defensa de sus 
pretensiones. 
Pretende el J a p ó n justificar sus ope-
raciones en Mandchuria, como una cam-
p a ñ a de restablecimiento del orden en 
aquella r ica y extensa zona completa-
mente entregada a la anarqu ía y al ban-
didaje, fomentados por los soviets de la 
frontera, s in que la caricatura de Go-
bierno que hay en Nankin tenga el m á s 
m í n i m o poder para lograr que la ley im-
pere en dicho territorio norteño . 
L o m á s interesante acaso de esta tesis 
del J a p ó n es que aparece respaldada 
por una e n é r g i c a c a m p a ñ a u n á n i m e de 
la gran Prensa inglesa y norteamerica-
na, tras de la cual todo el mundo ad-
vierte altas inspiraciones. 
E n definitiva, la tesis del J a p ó n es 
mantener el orden frente a la anarqu ía 
s o v i é t i c a en la Mandchuria. 
Veremos el rumbo de las cosas. 
Entretanto , no ha dejado de hacerse 
notar que mientras el representante de-
la China ocupaba el ú l t i m o lugar en eJ 
extremo de la mesa a la derecha del pre 
no, hay que decidir por unanimidad a 
base del articulo 11 del Pa^to. Cuando 
China exprese ese deseo, el Consejo pro 
cederá a actuar sobre la base del ar-
ticulo 15. que no requiere la unanimi-
dad, pero este caso no ha llegado to-
dav ía . 
E l Consejo trabaja en busca de la so-
lución, actuando, por decirlo así, como 
amigable componedor. 
C o n t i n ú a a b r i g á n d o s e alguna espe-
ranza en una so luc ión del conflicto. U n 
poriodista j a p o n é s dec ía que parte de la 
opinión públ ica de su país , especialmen-
te en las provincias afectadas por el 
"boicot" declarado por China , se mos-
traba part idaria de una Inteligencia y 
que esta actitud es muy posible que pe-
sará en el Gobierno de Tokio . 
Una semana 
S E A C U E R D A I N T E N S I F I C A R L A 
L A B O R D E P R O P A G A N D A 
E n los ú l t i m o s d í a s h a h a b i d o un 
g r a n a u m e n t o del n ú m e r o 
de a f i l i a d o s 
HA QUEDADO NOMBRADO E L 
NUEVO COMITE 
Se calcula que esta r e u n i ó n extraor-
dinaria del Consejo de la Sociedad de 
Naciones, de desenvolverse en condicio-
nes normales, d u r a r á por lo menos toda 
la semana. 
Ex i s t en dos razones que dan a l a re-
unión del Consejo una mayor importan-
cia. E s la primera, la asistencia a las 
sesiones del embajador de los Estados 
A s a m b l e a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a en 
M á l a g a 
M a ñ a n a , o t r a c o n f e r e n c i a del c ic lo 
o r g a n i z a d o en M a d r i d 
L a p r ó x i m a conferencia del ciclo or-
ganizado por A c c i ó n Nacional de M a -
drid se c e l e b r a r á m a ñ a n a miérco les , día 
18, a las siete y media de la tarde, en 
el s a l ó n de actos de " L a Unica", B a r -
celó, 7. E s t a r á a cargo del c a t e d r á t i c o 
de Derecho P o l í t i c o Comparado, don Jo-
C o n t r o v e r s i a p a t r o n a l y o b r e r a s o -
b r e el c o n t r o l ; l a s c o n c l u s i o n e s 
s e r e d a c t a r á n de c o m ú n a c u e r d o 
• 
Notable actuación de un obrero 
nombrado miembro de honor 
de una de las Secretarías 
-•. 
T o d o s los m i e m b r o s se c o m p r o m e -
ten a c o n t r i b u i r a l cu l to y a m a n -
tener l a e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a 
e n todos los p u e b l o s 
I n t e n s a p r o p a g a n d a y c r e a c i ó n d e 
S e c r e t a r i a d o s m a s c u l i n o s 
y f e m e n i n o s 
LA MUJER PUEDE E J E R C E R LA 
JEFATURA DE LA ORGANIZACION 
(De nuestro enviado especial) 
V A L E N C I A , 15.—La I I Asamblea de 
i/pr^ará sobre el a Derecha Regional Valenciana prosl-sé M a n a Gi l Robles, y versara sobre eiigue con una gr¡in actividad tra£ajog 
tema "Problemas de Derecho constitu- act¡v idad determinada, de una parte¡ 
cional comparado". por los apremios del tiempo, demasiado 
L a s invitaciones pueden recogerse, co-ibreve para la vastedad e importancia de 
mo de costumbre, en las oficinas de'los asuntos que se discuten, y, de otra, 
n ú m e r o del programa de las bandas ae 
mediatamente. Doce mil n iños , enarbolando la bandera del comunismo, e n t o - ¡ a&itadc>res profesionales. E s o supuesto, 
nando la Internacional y dando vivas a los Soviets, desfilaron ante l a estatua! ¿ ̂  P f d e °e&ar a l < * c a t ó l i c o s el 
, , „ , i . J , J J i- T-. T' x T i derecho de estar preparados para de-
de Jules F e r r y , el p a t r ó n y modelo de don Marcelino Domingo. ¿ F u é J ü l e . ^ j g ^ g ^ / . 
F e r r y acaso fundador de la escuela s o v i é t i c a ? No; fué el fundador de la escuela] tejó p ú b l i c a m e n t e don Miguel M a m u Pón ocupaba el tercer puesto del ladol C0Q \ 7 Sociedad de Naciones para 
la ica meramente, de aquella escuela descrita ingenuamente por Tardieu, que 1 por no haberlo hecho el 11 de mayo. Y izquierdo.—Kuiz. 
no e n s e ñ a el dogma por puro respeto y que se abstiene de cualquier ataque j con el ejemplo de aquel dia los c a t ó l i c o s 
directo o indirecto. A b i e s t á n los postulados t e ó r i c o s y los hechos reales. L a I tienen que pensar que la fuerza púb l i ca 
distancia entre unos y otros se encargan de recorrerla la dlnamlcidad i n t r í n s e c a ! no basta^para defender iglesias y^con-
de los principios y los agentes directivos de l a R e v o l u c i ó n . 
E l s e ñ o r Llopis , director general de la E n s e ñ a n z a y " f a c t ó t u m " del mi 
nisterio de I n s t r u c c i ó n públ ica , ha expuesto la t raza de escuela apta para forjar 
un pueblo. L a neutralidad queda paladinamente excluida. N a d a de e n g a ñ o s , ni 
de rodeos. Se proscribe la e n s e ñ a n z a de la R e l i g i ó n , pero no es fác i l que se deje' gico prevenirse a la defensa. ;.No creei .ros CuerP0 d i p l o m á t i c o y ] 
Unidos en Londres, general Davves. E s - ¡ A . N. , P l a z a de las Cortes. 3. hoy. de Por la M c e r t d á d de fljM normas concre-
La sesión pón no se ha limitado a hacerse repre-1Socie'dad E c o n ó m i c a de Amigos de^ País , d.?- Valc la P ^ a de conocer, al t ravés de 
P A R I S , 1 6 . - E s t a tarde, a las cuatro! sentar en las sesiones del Consejo porleftaba rebosante de aflHados.^-
su lugar vacante. Y a el mismo director de P r i m e r a e n s e ñ a n z a ha hablado d e ^ s e ñ o r G a l a r z a que habrá, sin duda,¡dis^a.s d^ ^ o s los p a í s e s , 
l a existencia de otra r e l i g i ó n : "el comunismo". Y vamos a c i tar sus palabras: | a n t r o s obreros en Madrid donde tengan] ^ P " * Í ^ T * 1 ™ « £ í ? r 2 ! 
" U n a re l i g ión po l í t i ca , el "comunismo". U n a re l ig ión que exige la fe ciega en ese mismo propós i to defensh Ta s"tUac ó f v ^ 
los creyentes: se sustituye l a fe en l a v ie ja re l i g ión por una nueva fe revolu- v 0 ? ¡Sl las habrá ha5ta ea bUen nume- ^ U J ^ : 
clonarla. U n a re l ig ión con sus dogmas: los acuerdos de los Congresos. Con sus 
ro de casas particulares! Cuando han, did.as Por 61 desde ^ termin6 la ú l t ima 
ca ído en Bilbao y sus c e r c a n í a s once ses ión . 
"Euzcadi"; cuando los chófers de Bar-
celona han llegado a plantear una huel-
ga y a pedir l icencia de uso de armas. 
informes que se les h a b í a solicitado y 
que de este modo han testimoniado su 
deseo de colaborar en el arreglo del con 
h e r e j í a s : las desviaciones. Con sus excomuniones: las exclusiones del partido., mUertos y m á s de 20 heridos en atenta- A f i r m ó que China y el J a p ó n han es 
Con sus a p ó s t o l e s : los agentes y propagandistas. Con sus iconos: los retratos] dos impunes, s e g ú n lista que publicabaltado siemPre dispuestos a facil itar los 
de los personajes revolucionarios y los episodios de la guerra civil sustituyendo 
las viejas estampas clericales. Con sus m á r t i r e s : las tumbas a lo largo del 
Creml in , en la P l a z a R o j a . " 
He aquí un atrayente ideal. Y p a r a emprender el camino que conduce has ta 
él se pide a l a n a c i ó n el sacrificio de cien millones de pesetas. L o s maestros an-
tiguos, y a ha dicho el s e ñ o r Llopis que "no le s irven p a r a su obra". H a b r á que 
formarlos nuevos, Imbuidos acaso en el e s p í r i t u de l a ortodoxia importada de 
Rusia . L a s escuelas privadas h a b r á que cerrar las . L a s e c o n o m í a s de todos los 
ministerios h a b r á que volcarlas í n t e g r a s en la c a j a de I n s t r u c c i ó n . ¿ N o vale l a 
experiencia real izada por otros p a í s e s para que nos detengamos en esa senda j cienes del estilo tendencioso, cual la pu-i internacionales 
y pensemos seriamente en volver de una vez la v is ta a E u r o p a , donde tantas blicada por la "Hoja del L u n e s " , ¡ P a n -
cosas podemos aprender de las naciones cultas, en mater ia de e n s e ñ a n z a ? 
por miedo a los atracos, ¿ s e puede re-:fiíct0 cuya gravedad no desconoce na-
probar a nadie que piense en una defen- ¡d ie -
i sa l e g í t i m a ? A l terminar dijo que el Consejo bus-
Y de esto solamente se trataba en la caba l a so lwción del litigio con impar-
Iglesia de la Concepc ión . E l complot es cialidad ^ Que ha dado pruebas desde 
c u e s t i ó n aparte. Todo lo que tienda aie l principio del anhelo de asegurar el 
relacionar ambas cosas, como informa-1 resPeto del Pacto y de las obligaciones 
suscritas por las dos 
O p i n i ó n i n g l e s a s o b r e 
e l r e v i s i o n i s m o 
U N A C A M P A Ñ A " E S T R I C T A M E N T E 
L E G A L Y [ P A C I F 1 C A , , 
(De nuestro correeponsaJ) 
P A R I S , 1 6 . — E l "Times" publica hoy 
una i n f o r m a c i ó n referente a E s p a ñ a . D a 
cuenta, entre otras cosas, del acuerdo 
del Gobierno, prohibitivo de la c a m p a ñ a 
p o l í t i c a revisionista "que se organizaba 
con creciente entusiasmo públ i co en E s -
p a ñ a " . . 
A ñ a d e que esa c a m p a ñ a se estaba 
realizando de una manera "estrictamen-
te legal y pací f ica". A g r e g a que tenien-
do el Gobierno "poderes dictatoriales , 
grac ias a la ley de defensa de la R e p ú -
blica, le es muy fác i l impedir la cele-
b r a c i ó n de los mitinea revisionistas.— 
Rnlz . 
í n d i c e - r e s u m e n 
1 7 noviembre 1 9 3 1 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros... Páff. 5 
L a vida en Madrid Pag. 5 
Deportes * a s ' 
L n corbata celeste ( fo l le t ín) , 
por Hugo Wast Tftg. 7 
Infonnucion c o m e r c i a l y 
financiera rafi:* 
L a vida prosaica, por "Cu-
rro Vargas" J J J J" 
Notas del block ^ 10 
Crónica de sociedad l a g . iu 
M A D R I D . — T e r m i n a la Asamblea de 
Padres de Fami l ia . H a quedado cons-
tituida la Confederac ión Nacional, 
que agrupará todas las organizado-
¿ M de Padres de F a m i l i a . Se pide la I 
S [ C E L E B R A ñ I H T S E f l T 
L A G ü f t i D Í A D E 
V a r i o s t r e n e s e s p e c i a l e s , 2 0 0 a u t o -
b u s e s y c i e n t o s de c o c h e s 
p a r t i c u l a r e s 
ACUDIERON DIEZ MIL EJERCITAN-
T E S DE TODA CATALUÑA 
El Obispo de Barcelona, navarro, 
habló a ios fieles en catalán 
mos. L a s cosas combatidas "con su pe 
cul iar estilo" por un Soriano, o por un 
P é r e z Madrigal , ganan tanto por el va -
lor que tienen en s í mismas como por-
que tales s e ñ o r e s las combatan. 
Pero hay un hecho que ^destacar. Y 
es que e s t á permitida por las autori-
dades l a ce l ebrac ión de m í t i n e s para 
combatir a los c a t ó l i c o s . No es culpa 
del Gobierno el que los atacantes se 
conduzcan por modo tan lamentable, ni 
culpa de ellos, porque nadie da de si 
m á s que lo que puede. E l criterio gu-
bernamental solamente es lo que nos 
importa. Y nos parece indudable dedu-
cir de él que, si e s t á n permitidos los 
citantes procedentes de toda Cata luña . m í t i n e s a n t i c a t ó l i c o s , podrán asimismo 
E n banderolas, gallardetes y guirnaldas, celebrarse los que en defensa de la Re-
B A R C E L O N A , 16.—Se ha celebrado 
en Montserrat la gran diada de ejerci-
cios, con entusiasmo indescriptible. F u é 
la solemnidad m á s concurrida del a ñ o 
jubilar. Acudieron romeros de toda C a -
ta luña en doscientos autobuses y m á s 
de quinientos coches particulares, y tre-
nes especiales y ordinarios abarrotados. 
Se calculan en m á s de diez mil los ejer 
no es m á s , como hemos dicho, que cam-i John S i m ó n y Von Bulow declara-
p a ñ a a n t i c a t ó l i c a . C a m p a ñ a que, vaya ron q116 h a r á n todos los esfuerzos po-
entre p a r é n t e s i s , sí e s t á muy mal en^i^63 p a r a conseguir la so luc ión del 
cualquier periódico , ¡qué decir de e l l a ¡asunto -
sí se hace en un ó r g a n o oficial que de- Br iand , de acuerdo con el deseo ex-
be informar objetivamente a lectores presado por varios delegados, a c e p t ó 
de todas las tendencias, puesto que sa 
le en un dia en que no hay m á s per ió -
dicos! 
M í t i n e s c a t ó l i c o s 
que se celebren conversaciones particu 
lares de los miembros del Consejo an-
tes de abordar el fondo del debate. Se 
acuerda as í y el Consejo pasa a reunir-
se en s e s i ó n privada. 
E n l a s e s i ó n privada se acordó , a pro-
puesta del presidente, que m a ñ a n a por 
No pensamos pedir que sean prohi-
bidos m í t i n e s anticlericales del tipo del 
de A l c á z a r de San Juan . Y esto no por la m a ñ a n a se celebren conversaciones 
otra cosa sino porque actos de esa na-'entre los diversos miembros del Conse 
turaleza, aunque causan daño indudable!jo, r e u n i é n d o s e és te probablemente a úl 
en las personas s in formac ión , tienen i t ima hora de la m a ñ a n a en se s ión pri 
la venta ja de desacreditarse por sí m í s - ' v a d a . 
u n i ó o s en ignaros genera u ^ m m , ^ r r n £ V n u é v k V m a ñ a n a de d ez y me- ^ do conducta en estos momentos, par-
to expresa bien claramente la impor- cmeo a nueve y m a ñ a n a ae ^ ^ trascendeAtales 
t a n d a que el Gobierno de W á s h i n g t o n | d i a a una y media, y de cinco a sieie.i r ^ atravjosa nuc/tro pa¡s 
da al conflicto c h i n o j a p o n é s y la deci-] « » U I ^ o A o . ^ « v i l l a L a Asamblea, cuyas representaciones 
L .a / \ S a m D i e a G e O e V l l i a jha engrosado hoy enormemente, por !a 
S E V I L L A 1 6 . - A y e r ' se celebró c o n ' ^ ^ a d ^ dia. con los contingentes 
encontrar una so luc ión . ' n entusiasmo la primera asamblea do;01"^0* d? 103 Pueblos comarcanos, ha 
Por otra parte, e, Gobierno de. ^ ¡ L M ^ n T u W V » feí ^ ^ W ^ " - -
Presidieron i61103' la organizac ión Interna de la Dere-
P a b ó n ¡ c h a Regional Valenciana, que hoy su-
" n importante avance o r g á n i c o y 
ructuraclón originalislma, tal vez 
precedentes en los partidos e spaño le s 
1 recha. 
Estructura democrática 
personalidad de gran relieve en su p a í s ' y c ó m o és ta vino a llenar un vacio en 
y muy afecto al Mikado; una de sus^momentos di f íc i les para la nación, re-
hijas e?tá casada con un principe de cogiendo multitud de elementos aisper-
sos después del dernimbamiento de los 
partidos h i s tór icos por la caída de la 
Monarquía . 
E x p l i c ó el funcionamiento en Sevilla 
y su presencia en los trabajos del Con- |y ia parte activa que tomó en las elec-
sejo puede ser interpretada como un ciones, no obstante los obstáculos que! 'de^0"c;4- fco-"p¿rm. 
Indicio de que el J a p ó n intervenga acá-1tuvo que salvar. Se lamenta de la aDs-jmand0( gus categ0I.¡as de autoridad di. 
sangre real 
Se considera al señor Matsudalra co-
mo pol í t i co m á s flexible y conciliador. 
y original 
E s t a nueva fuerza reglonallsta y ca tó -
lica, que proclama como sus principios 
sustantivos, los de la c iv i l izac ión cris-
tiana, es, por ello, e inevitablemente, un 
partido de contenido y forma netamente 
so esta vez con una tendencia m á s mo-
derada. 
* • » 
L O N D R E S , 16.—Comunican de Tokio 
a la Agencia Reuter: 
E n v í s p e r a s de la r e a n u d a c i ó n de los 
trabajos del Consejo de la Sociedad de 
Naciones, se af irma en los c í rcu los po-
l í t icos una vez m á s la imposibilidad de 
tención de muchas personas llamadas Por|rectora cn 
su ideología y pos ic ión en la sociedad a1 
prestar todo apoyo a la Acc ión Nacional, 
y a ñ a d e que. afortunadamente, se viene 
notando una gran reacc ión , especialmen-
te d e s p u é s de pasadas las elecciones par-
Señaló que és ta es por hoy la única or-
pensar en la e v a c u a c i ó n de Mandchuria , gan izac lón pol í t ica de derechas en Se 
antes de que China reconozca los c ín - v i 
co puntos fundamentales del J a p ó n . 
Nota de Rusia 
una a r m ó n i c a s ín tes i s de 
abajo arriba, que arranca de lo indivi-
dual para encarnar la autoridad supre-
ma, después de tejer una vasta red de 
colectividades locales, 
ciares^ en' las que se obtuvo un resulta- . Por votac ión secreta de los adheridos 
do h a i a g ü e ñ o que hfzo pensar en la per- de ™ á * P ™ ^ - es nombrado el Comité 
manencia e í n t e n s i ñ e a c i ó n de Acción Na-
cional 
local respectivo; la suma de és tos , den-
tro de cada unidad judicial, eligen el 
Comité del distrito; los de distrito, el 
provincial, y, finalmente, la plena sobe-
\ 
inmediata res taurac ión de los Inst i -
tutos femeninos de Madrid Y V * ™ ' 
lona. U n a c a m p a ñ a por la libertad 
de e n s e ñ a n z a se in ic iará en Barce-
lona, Madrid y B i l b a o . - N o t a del 
Ayuntamiento sobre el precio de las 
patatas ( p á g i n a 6). 
P R O 1 N C I A S . — P e r e c e n tres aviado-
res cn un accidente de "hidro" en 
B a r c e l o n a . - U n guardia civil muerto 
en un m o t í n en A n d ú j a r . - L l e g a a 
E l Ferro l un pesquero que so cre ía 
perdido ( p á g i n a s 3, 4 y 5). 
E X T R A N J E R O . — Ayer empezó en 
P a r í s el Consejo de la Sociedad de 
las Naciones para discutir el conflic-
to c h i n o j a p o n é s ; la impres ión no es 
opt imista—Gran victoria racista en 
las elecciones de Hesse; el Centro ca-
tó l ico t a m b i é n ha ganado votos.—Un 
titulo de vizconde para Snowden 
( p á g i n a s 1 y 10). 
campeaba la Cruz s imból i ca del emble 
ma de los ejercitantes. L a inmensa B a -
s í l ica resul tó insuficiente para públ ico 
tan numeroso. Ofic ió de pontifical solem-
ne el Obispo de Barcelona y predicó el 
Magistral de Vich, s eñor Lladó. 
Terminada la misa, el abogado señor 
Manlch, presidente de la obra de ejer-
citantes, hizo la ofrenda a la Virgen 
de la Insignia de los ejercitantes. E l 
Obispo colocó la insignia a la Ima-
gen y pronunc ió un discurso de gra-
cias, en el que ponderó la importan-
cia de la obra de los ejercicios, hizo la 
historia de la misma y pidió a la Virgen 
sus bendiciones para la obra, para Espa-
ñ a y para la Iglesia. Seguidamente dió 
la bendic ión papal. 
E l acto rev is t ió gran solemnidad. E l 
| Obispo, que es navarro, pronunc ió su dis-
curso en cata lán , lo que produjo gratí-
simo efecto. 
D e s p u é s del oficio, se organ izó una 
¡proces ión c ív ica con 52 banderas de las 
i L igas parroquiales de C a t a l u ñ a y se 
cantaron motetes, el Credo y el Himno 
¡de los ejercitantes. E l Obispo p a s ó bajo 
las banderas en medio del entusiasmo y 
los aplausos de la multitud. 
E l Prelado se reunió después con los 
sacerdotes que concurrieron al acto y 
les habló de la necesidad de propagar 
los ejercicios como medio para luchar 
eficazmente por la Iglesia. 
L a esplendidez del d ía faci l i tó que los 
romeros se extendiesen por la m o n t a ñ a 
|||y llenasen los restaurants y rincones pin-
torescos para comer. D e s p u é s de comer. 
l i g i ó n organicen los creyentes. L o con 
trario s e r í a imponer desde arr iba un 
criterio antirreligioso que pugna con la 
neutralidad que en este punto se pre-
gona. 
Creemos, pues, que los c a t ó l i c o s de-
ben organizar actos de a f i rmac ión de 
sus ideales: por l a R e l i g i ó n y por la 
patria, conceptos que nuestra historia 
nos muestra, a t r a v é s de los siglos, uni-
dos indisolublemente. No descansan en 
su labor los a n t i c a t ó l i c o s . L o s ca tó l i -
cos, en consecuencia, no deben descan-
sar tampoco. Cuanto m á s rudo sea el 
E l delegado de China, doctor Szé, de-
c laró antes de levantarse l a ses ión, que 
desde hace dos meses el pueblo chino 
sufre una prueba muy dura y a ñ a d i ó 
que esperaba que el Consejo l o g r a r á 
arreglar lo antes posible el problema que 
le e s t á sometido. 
Los Tratados 
M O S C U , 1 6 . — E l pasado s á b a d o , el co-
misario s o v i é t i c o de Negocios extranje-
ros, s e ñ o r Litvinoff, hizo transmit ir una 
nueva nota al Gobierno j a p o n é s , afir-
mando de nuevo que el Gobierno de l a 
U . R. S. S. prosigue en Mandchuria una 
po l í t i ca estricta de no i n t e r v e n c i ó n . 
L a nota termina diciendo que el Go-
bierno s o v i é t i c o espera de este modo po-
ner t é r m i n o a los rumores de todo g é -
nero que hablan de socorros suministra-
dos a las tropas chinas de Mandchuria 
por la U . R . S. S. 
illa y por eso hay que robustecerla. ¡ rania de la Asamblea, que ha_ de reunir-
Termina diciendo que en los ú l t imos días i 3 ^ todos los anos en oc-
el aumento de adheridos ha sido muy tubre designa, en voto secreto, al jefe o 
grande, exponiendo la labor del Comité C o g i t é supremo s e g ú n la propia volun-
a la Asamblea y rogando que se designe , tad de la Asamblea. E l mandato del Je-
una comis ión F u é muy aplaudido. fe o Comité , la mas alta jerarquía de la 
organizac ión , solo dura un ano, aun cuan-
Discurso del señor Pabón do es tá admitida la reelegibllldad. 
Pero ese mismo espír i tu democrát ico , 
Seguidamente don J e s ú s P a b ó n y Suá- que sustancialmente informa a la Dere-
rez de Urbina se levanta a hablar y es i cha Regional Valenciana, exige que aho-
saludado con una salva de aplausos. ra se opere una se lecc ión inversa, deduc-
D í c e que en nombre de Acción N a c i ó - ¡ t i v a en vez de Inductiva, para crear 
- aquellos otros ó r g a n o s que han de asistir 
en su ges t ión a la autoridad suprema 
emanada de la Asamblea general. De es-
ta manera, el jefe—si el partido ha acor-
dado que la Jefatura encarne en una so-
la p e r s o n a — d e s i g n a r á libremente el Con-
sejo regional, concertador e impulsor de 
las actividades pol í t icas de las tres pro-
nal va a hacer una af irmación de Ideas 
rogando que se les dé su verdadero sig-
nificado. Hemos de entender lo que Ac-
ción Nacional significa. E n toda la his-
toria polít ica no habré i s conocido un mo-
mento m á s angustioso que aquél en que 
surg ió Acción Nacional. Todo pareeja 
al caer la Monarquía . Parec ía 
Parece que en el momento actual la 
p r e o c u p a c i ó n dominante del Consejo y 
de su presidente era hal lar un terreno 
de inteligencia entre las dos partes en 
lo que se refiere al quinto de los pun-
tos fundamentales formulados por el J a -
pón como condiciones esenciales de la 
e v a c u a c i ó n . 
E s e punto se refiere al respeto de los 
Tratados firmados por China, Tratados 
a los cuales el Gobierno de Tokio conce-
de una importancia primordial. 
L a dec larac ión del delegado chino, de 
24 de octubre, a este respecto, no satis-
face enteramente al Japón . L a opinión 
de Briand, John S i m ó n y general D a -
wes parece ser que acaso no haya m á s 
que una m a l a inteligencia, y que se pue-
de buscar un acuerdo en este camino. 
Parece seguro que las negociaciones se 
han orientado y a por esa vía. Conviene 
t a m b i é n desmentir una leyenda, s e g ú n 
ataque, m á s ardor es preciso poner en I la cual el general Dawes era defensor 
la defensa. No debe despreciarse para de un plan (un segundo plan Daiwes) pa-
cllo n i n g ú n medio que e s t é legalmente ra solucionar las diferencias. E l general 
permitido. Dentro de l a ley, s í ; pero 
agotando todos los recursos. 
afirmaron que en esta é p o c a de perse-
cuc ión se precisa espír i tu de sacrificio 
y de apostolado y una s u m i s i ó n ciega y 
decidida a las altas jerarquías de la 
Iglesia. 
R e s u m i ó los discursos el Obispo que 
fué continuamente ovacionado. Recomen-
dó, hoy m á s que nunca, la necesidad de 
la oración, la práct ica de los ejercicios 
de San Ignacio y el rezo del Rosarlo. 
Hemos de dedicarnos todos a un aposto-
lado sincero y enérgico por la palabra y 
por la obra. Defend ió la necesidad de 
acatar í n t e g r a m e n t e , por encima de todo. 
Dawes tiene sobre las diferencias ideas 
muy parecidas a las de Br iand y otros 
de sus colegas y e s t á dispuesto, s e g ú n 
parece, a aceptar toda nueva s u g e s t i ó n 
que revis ta la forma de un compromiso 
satisfactorio. 
Lerroux abandonó el ministerio de Ne-
gocios Inmediatamente d e s p u é s de ter-
minar la s e s ión privada, a c o m p a ñ a d o por 
perdido 
E l Gobierno de M o s c ú espera que conlque se hab ían cerrado los horizontes pa-v inc ias . Y , sea un jefe o un Comi té su 
arreglo a las seguridades dadas ante - ¡ ra las derechas, y sólo había lamentado- premo, a él corresponde formar los di 
riormente por el Gobierno j a p o n é s , no 
s e r á paral izada la actividad del ferro-
carri l del E s t e chino, -en el sector de 
Ts i t s ikar . 
Siguen los ataques 
T O K I O , 16—Comunican de K h a r b í n 
que ed general Ma-Chang-Shan h a em-
prendido a pr imera hora de l a madruga-
da un ataque general contra las posicio-
nes japonesas. 
Se anuncia que, considerando las ad-
vertencias hechas por el Gobierno de T o -
kio contrarias a los increses chinos, el 
general Ma-Chang-Shan h a decidido re-
chazar la nota y emprender el ataque. 
» « « 
L O N D R E S , 16.—Un telegrama urgen-
te de Tokio anuncia que, s e g ú n noticias 
de Kharb ín , las tropas chinas del gene-
ral Ma-Chang-Shan c o n t i n ú a n atacando 
las posiciones japonesas con gran inten-
sidad. 
L a s mismas noticias dicen que, cerca 
de Taching , se e s t á librando un gran 
combate. 
E s t a s noticias no han sido confirmadas 
oficialmente. 
S e g ú n el "Observer", las tropas japo-
nesas han atacado las estaciones de D a 
san y Sandenfan, siendo rechazadas 
d e s p u é s de un combate que duró una 
hora. 
L a C a b a l l e r í a china c e r c ó a u n des-
tacamento j a p o n é s , dando muerte a ca-
si todos los soldados que le formaban. 
E n la r e g i ó n de Taching , los japone-
ses han ocupado Shenkuntl . 
Por otra parte, t e l e g r a f í a n de Muk-
den a la Agenc ia Reuter que un desta-
camento chino a t a c ó ayer una e s t a c i ó n 
L ó p e z Ol iván . Madariaga p e r m a n e c i ó ! d e l ferrocarr i l a 160 k i l ó m e t r o s al S u r 
hasta las seis y media en el Qual d'Or-¡de A n g Anchi y cortaron temporalmen-
say, cambiando impresiones con algunosjte las comunicaciones, con el fin indu-
mlembros del Consejo, entre ellos Briand. dablemente de ais lar a los japoneses en 
Br iand ce lebró detenida conferencia'el Norte de Mandchuria. L o s japoneses 
con los representantes de China y J a - consiguieron rechazar a los chinos, 
pón. M a ñ a n a por la m a ñ a n a , Br iand con-| A ñ a d e n que s e g ú n Informes oficiales, 
nes y pesar por la salida de las perso-
nas que encarnaban la Monarquía. (Ova-
ción. ) . . 
E n aquellos momentos en que todo 
era angustia y pesimismo, surgió Acc ión 
Nacional, a la que algunos calificaban 
de locura y de esperanza otros, como un 
acto de contr lcc ión perfecta. 
Cuando todo era confus ión , salió Ac-
c ión Nacional con sus pasquines por la 
calle; muchachos decididos, animados 
por un Ideal, hicieron la propaganda y 
repartieron candidaturas, sin que les 
arredraran las pedreas y acometidas de 
que fueron objeto en algunos barrios 
ferentes Secretariados, que son el cana-
mazo sobre el que descansan la organi-
zación y las diversas manifestaciones de 
su actividad. 
Ambos sexos ¡guales en de-
rechos y representaciones 
Llega aún m á s la s íntes i s democrá t i -
ca de la derecha. E n sus filas militan 
hombres y mujeres, cuya igualdad de de-
rechos, dentro del partido, e s t á expl íc i -
tamente reconocida. Pues bien: el E s t a -
tuto reconoce a la mujer la facultad de 
E n medio de tanta angustia y decai-jocupar la jefatura suprema, y a sea lini-
miento de án imo . Acc ión Nacional era ¡personal, ya sea colectiva. E n este últi-
una esperanza. mo caso, el Consejo Supremo—el n ú m e r o 
Escr ib ió en su programa las palabras de cuyos componentes corresponde fijar 
Re l ig ión , Orden, Fami l ia , Patria , T r a 
bajo. 
E n toda Europa hay una lucha revo-
lucionaria que c o m e n z ó en la post-gue-
rra como fruto de las Ilusiones que se 
perdieron en la tremenda lucha. E n con-
tra de las t e o r í a s disolventes y mate-
rialistas surge Acc ión Nacional, que lle-
vó al terreno social el principio de la 
espiritualidad. 
El pueblo va hacia el orden 
a la A s a m b l e a — e s t a r á integrado por tan-
tas mujeres como hombres. L a misma 
equitativa representac ión—cien personas 
de cada s e x o — t e n d r á n los dos en la 
Asamblea delegada, que es una especie 
de Asamblea restringida que sus t i tu irá 
a la general en sus funciones de un ejer-
cicio a otro. 
Partido és te esencialmente pol í t ico , na-
cido en la lucha y dispuesto a infundir 
su idearlo a todos los organismos oficia-
les de la nac ión , dentro de la m á s es-
tricta legalidad, claro es que no ha po-
Nuestra organ izac ión no puede ser d.1?0 ^ ^ a r por un instante la orienta-
r S a ^ r r r o n ^ 1 eX,,°S'C'Ón M - » LU,TrCc.c.ornyd,íi0rna Í S f ó « 
0 . .. . . . _; i ^AiAv>»A oiorpitrin) es naTA la d ióces i s ríe Rare.e- SUS imoresl 
só lo fuerza de resistencia, y ante los pro-
blemas sociales no se puede abstener, 
sino aportar soluciones. 
E n contra de la revolución nosotros 
decimos que si deben existir la Famil ia , 
la Patria , el Orden, la Re l i g ión y la 
Propiedad 
ción electoral de las luchas pol í t icas mo-
dernas. A la conquista del sufragio se 
apresta desde el primer instante, y va 
a ella con procedimientos no menos de-
mocrát icos y ofreciendo la mayor suma 
de g a r a n t í a s en sus representantes. De 
aquí que los candidatos del partido no 
L a Re l ig ión cató l ica es la nuestra y P"edan encarnar nunca a u t a r q u í a s ni 
la de la m a y o r í a de los españoles , y influencias personales, sino la voluntad y 
es hoy un problema on relación con ¿ 1 ^ ? ^ ^ ^ . ^ ^ 8 f ° i W t ó « r a « _ d e 
Const i tución. No hay que olvidar que 
el Parlamento actual es fruto de un 
momento de efervescencia, y así vemos 
que a medida que el tiempo pasa el 
pueblo va hacia el orden. 
L a minor ía cató l ico agraria se retiró 
al ser aprobado el art ículo 24, y ya sa-
bé is el entusiasmo que en Castilla, Na-
varra y Vascongadas hay ante la cam-
paña revisionista, porque la revis ión 
tendrá que venir. ( E n este momento el 
delegado de la autoridad llama la aten 
¡organización. Dentro de cada Municipio 
son los adheridos al grupo los que nom-
brarán a los candidatos para concejales, 
salvo si se trata de la capital de la re-
gión, en que el nombramiento lo h a r á n 
los adheridos de cada distrito urbano 
m á s la Asamblea delegada; para dipu-
tados provinciales, la des ignac ión e s t á a 
cargo de los C o m i t é s locales del distri-
to y la Junta provincial correspondiente 
si por circunscripciones de distrito se ha-
ce la e lección, o por los Comi té s locales 
y de distrito de toda la provincia, jun-c ión al orador, y estalla en la sala una »„ 
ovac ión prolongada.) E l orador desiste í , 0 0 1 1 ,la JVn,ta P1"0^"013.1 ^ ^ Asamblea 
de seguir el tema revisionista y pasa a l^1 -6^-^ , 81 ^ e s e .P.or circunscripciones 
E n el patio de los claustros se celebró 
un mitin, en el que hablaron represen-
tantes de Gerona, Vích, Igualada y T a -
rragona, y el presidente de la obra, señor 
Manlch. Todos ponderaron la obra, de San 
Ignacio y la necesidad de intensificar la 
vida apostó l i ca parroquial, a base de ejer-
cicios. Combatieron las leyes laicas y 
blea general. ejercitantes, para la d ióces i s de Barce- sus impres 
lona, C a t a l u ñ a y E s p a ñ a entera. L o s cambios de impresiones de m a ñ a - d o s chinos de Cabal ler ía , a unos 25 k i -
Se adhirieron al acto el Cardenal y na v e r s a r á n sobre la in terpre tac ión de l ó m e t r o s al Nordeste del puente'sobre 
los d e m á s P l c l a ( 1 ( f / J ^ ^ ' T u n í l o T e lüS a t a d o s , y tiene por objeto buscar el Nonni y han establecido varios pues-viaron telegramas 
Su Santidad y Cardenal de Tarragona. 
Por l a noche Iniciaron los ejercitantes 
su regreso a sus diferentes residencias. 
un terreno de solución. 
E s conveniente recordar que actual-
mente, y con re lac ión a l conflicto chi-
tos avanzados 
No se tienen datos sobre el n ú m e r o 
de bajas . 
Los serretaríados 
ante el problema que crea la escuela 
única. Religiosamente, es para nosotros 
desastroso eso de la escuela única. Ci ta ' 
frases de Conté, que dice que es uní Hemos aludido antes a los secretaria^ 
crimen educar al niño sin la Idea de (lof.i.del Paitido, ó r g a n o s de ac tuac ión 
Dios. ¡política, dentro del partido, de la jefatu-
( C o n t l n ú a en la tercera plana) t?*«0«?íífi«é..!U?.r?,n0,i Cacla una de ,as ' ' nres Provincias valencianas tiene los su-
iM.'»i>»¿Ii).—Año X \ l . — A m 
Ls A ,̂ ÍLJ J. *• — ' 
yos, en n ú m e r o de ocho, para la organl-,guarda una especial ana log ía con el prl 
ssación masculina: el politice, el electoral, mero, 
el administrativo, el de propaganda, el 
regionalista, el social y de intereses eco-
n ó m i c o s , el Jurídico y el de cultura po-
pular. Los de la Acc ión c ív ica de la mu-
jer son, por su parte, siete: el pol ít ico, 
el electoral, el de propaganda, el admi-
nistrativo, el de cultura femenina, el de 
defensa de la mujer que trabaja y el de 
caridad. 
Organismos de estudio y de acc ión, el 
BÓlo enunciado de sus nombres da una 
Un patrono, modelo de modernidad y 
comprens ión , el señor Duato Chapa, vi-
cepresidente de la A s o c i a c i ó n de Patro-
nos catól icos , había dado lectura a una 
ponencia sobre la ley de In tervenc ión 
obrera en las empresas, presentada para 
fijar el criterio de la Derecha sobre tan 
importante disposición ministerial. Otro 
obrero auténtico, el señor Moreno Oli-
veres, formuló una enmienda a la ponen 
E L CONFLICTO CHINOJAPONES 
,10 enuncmao ae sus nomores aa una cia( y entre entabló discu-
clara idea de su respectiva s gn i f i cac ión s56n plena d eycuanimldad serenidad, 
especifica. Pero. ^ c a r i ^ e r t a p j - 8obre el tema v r ^ ^ S e d i s o n é f u í 
clal hemos de detenernos brevemente d a m e n t a l m e n t P ^ glndlcacl6n habria 
en a m e n c i ó n de tres de el os de ser confesional 0 profesional. No im-
E l Secretariado Regionalista, formado el puntn ^ 0v?cf0 ^ r t i c n l a r ñor 
por la ' A g r u p a c i ó Valencianista de la 
Dreta", define la en traña regionalista 
de la organizac ión , ya expresada en el 
mismo t í tulo que desde su nacimiento 
ostenta. Su finalidad tiene un seña lado 
tono cultural y tradicionalista: fomen-
ta el estudio y la propaganda de la len-
gua, de las costumbres, de la cultura, 
del derecho y de la e c o n o m í a valencia-
na; propulsa la defensa de los intereses 
agr í co la s , industriales y comerciales de 
la reg ión; sienta los Jalones firmes de 
su a u t o n o m í a administrativa y docente; 
vela por la pureza y la integridad de 
la personalidad y del espír i tu valencia-
nos, dentro de la unidad superior e in-
tangible de la Patr ia c o m ú n . 
Creación de escuelas 
porto el punto de vista particular por 
cada uno mantenido. L o importante es 
el hecho de la discusión en el terreno de 
la m á s absoluta c o m p r e n s i ó n y cordia-
lidad, con total exc lus ión de la anticris-
tiana lucha de clases entre un patrono 
¡y un obrero católico, que aspiran a una 
m á s perfecta estructura de la vida social 
sobre base de colaboración y de Justicia. 
El iminados toda suerte de recelos que no 
pueden caber en pechos sinceramente 
cristianos, la discusión revis t ió tonos de 
serenidad. Y la Asamblea, por dec is ión 
u n á n i m e , acordó finalmente que la po-
nencia definitiva sea redactada en acuer-
do mutuo por los representantes obrero 
y patrono, de modo que sea cordial ex-
pres ión de las dos tendencias. 
No por aislado, sino por no serlo, an-
tes bien por sintetizar el anhelo coordi-
E l de Cultura popular abre nuevos nador de las dos clases sociales que es, 
cauces a la f o r m a c i ó n y educac ión de en definitiva, el fundamento de la so-
las clases m á s modestas mediante, pri-
mero, la creac ión de escuelas de Prime-
c io log ía cristiana, hemos expuesto estos 
dos casos. He aqUj un movimiento polí-
ra E n s e ñ a n z a , que no deben faltar, que ¡tico cató l ico que tiene como complemen-
no han de faltar—tal es el propós i to ;to inevitable un contenido social, de ra-
de los dirigentes del partido—en ningu- jzón muy profunda y como garant ía de 
no de los Centros locales. su éx i to la amplitud de su desarrollo y 
E l Jur íd ico , por úlftimo, constituye 
una i n t e r e s a n t í s i m a innovac ión en las 
agrupaciones po l í t i cas de nuestro país . 
Tiene por exclusiva finalidad evacuar 
cuantas consultas Jurídicas, de carác ter 
—claro está—pol í t ico , eleven los adheri-
dos a la Derecha; entablar los recursos 
gubernativos y contenciosos, y defender-
los ante los Tribunales correspondien-
tes. A tal efecto, el Secretariado dispon-
drá de letrados bastantes, salidos de las 
el n ú m e r o de los elementos obreros y 
patronos que en él se han enrolado. 
Propaganda 
L a ponencia sobre propaganda, tam-
bién aprobada por la Derecha, es sin-
tét ica y breve. Nada de propós i tos que 
no han de cumplirse. L a Derecha regio-
nal valenciana es acc ión y cuida ante 
todo de tratar normas rígidas , aunque 
sea modesta, a las que acomodar su 
filas mismas del partido, quienes, g r a - . V ^ r tí ' . a 1 IT^TM» ómte 
tuitamente. por amor a la causa de t o - ! c ^ u c t a . E n dicha P ^ ^ V ^ i l t n - Se 
dos. p o n d r á n a d ispos ic ión de ella su ^ ^ ^ ^ ^ T ^ 
profes ión y sus actividades 
T a l es, a grandes rasgos, la organi-
zación, que bien merece el nombre de 
ejemplar, que a sí mismo se acaba de 
dar la Derecha Regional Valenciana. 
Y ahora, cuando acabe esta I I Asam-
blea del partido y todos los afiliados a 
él se reintegren a sus puestos de acc ión 
y de lucha, será el momento de aplicar-
la én toda su integridad admirable. E l 
terreno es tá ya m á s que abonado y la 
Derecha Regional cuenta a estas fechas 
con una efectividad y un empuje que 
son presagio de frutos ubérr imos . Or-
g a n i z a c i ó n con a ñ o y medio de vida, 
azotada por circunstancias excepcional 
cretariado especial que actuara en m 
tima conexión con el polít ico, di fusión 
oral en ciclos de conferencias, iniciadas 
en las capitales, de los puntos funda-
mentales del ideario del partido, una 
gran c a m p a ñ a de mí t ines en los pueblos 
de las tres provincias; una red extensa 
de propagandistas que recorrerá los pue-
blos para mantener vivo el entusiasmo 
de la organización y una red de cé lu las 
de propaganda que irradiará de modo 
constante su labor difusora. 
Trató también la Asamblea del pro-
blema de la Prensa periódica, órgano in-
evitable de propaganda en la vida mo-
derna. Respecto a este punto, se acordó 
A l c a l á Z a m o r a h a r e g r e s a d o a M a d r i d 
Hoy se abrirá Palacio al público. El ministro de Trabajo 
habla de los reglamentos de Cooperativas 
E l domingo por la noche l l egó a Ma-|clonal v i toreándose con Sran entusia^-
drid, procedente de Priego, el señor Al-lmo a E s p a ñ a y a la W ^ D l l c a ^ i 
ca lá Zamora, quien vis i tó ayer m a ñ a n a ¡y entonando el himno ae m * * . 
l l ministro de Ins trucc ión . " £ n InstrUCCiOíl PUDlICrl 
Aunque se creyó en un principio que el . . — 
regreso inesperado del señor Alca lá Za-1 E1 mjnistro de Ins trucc ión pública, al 
L e s F E r a V I A R i O S N O 
W F I m mm 
E n lo que s e r e f i e r e a a u m e n t o s 
de j o r n a l e s 
Esperan que se encontrará una 
solución justa 
mora obedec ía a una suges t ión del Go-¡rrcíbir ayer al mediodía a los perlodisiaa, ^ 
bierno, relacionada con la próxima elec- . nif,njfegtó lo siguiente: a,r»-r* n n C I M n i P A T O NA 
ción de Presidente de la Repúbl ica , aquél l e - ^ E s p a ñ a para a«ls- UNA NOTA DEL SINDIUA I U IMA-
la Expos i c ión Internacional de lo ha desmentido. tir a CIONAL FERROVIARIO 
el marcho a Priego con el fln de fescan- BernaP el a ñ o 1934 E s t a Expo*¡cWn ^ idente áo] 
s a r y preparar su discurso para la Acá- acordada por el P0T*r~O r ^ S n c T l » directiva del Sindicato Na-
demia de Jurisprudencia, y que por no, Artes popu,areS celebrado ^ . ^ " f ^ ^ v i a r i o que Iba con su secre-
serle posible ni lo primero ni lo se&un-lpra£ra en 1928! que nac ió a su vez u c j ; T r l f ó n Gómez . L a entrevista 
do, debido a las visitas continuas y al 1 . 0' 7.omov5da en la Asam- lar lo a o n o j t r j ^ " uornt . 
onorme n ú m e r o de cartas recibidas. e f j J J J ^ I f ^ S í f dS Naciones, y Por | fu^ muy extensa^ 
por lo que se ha visto obligado a regre ^ instituto de Cooperación intelectual.. 
E l señor Alca lá Zamora, en fecha pró 
E l señor Gómez , al salir, dijo a los habían dado cuenta al 
Yo l levaré al próx imo Consejo * 9 W ? ? ! ¡ ° U % $ m ¿ de los acuerdos adop-
puesta en el sentido de la a s ^ t e n r ' , a ^ °dogaantpaver en la reunión que celebro 
tima, emprenderá nuevo viaje a Gordo ^ ña „ dicha Expos ic ión . E3Paña P ^ , , ^ " t i v a de no aceptar la propuesta 
ba pues esta invitado por el Gobierno a ^ cumplir en este certamen una 'un-|i!a , C S f ! r n o en lo que al aumento do 
--•traordina-iaei u t a m b i é n expresar su la inaugurac ión del Museo de Romero 
de Torres. 
c ión sobresaliente por las ^ l l ^ ) l ^ ' \ ' ^ : ^ ] X o s 3e refiere y t a b i é n expresar su 
r n . ñ a s manifestaciones del arte desde aquí hasta los días 
E n G u e r r a español; en trajes regionales. en N 6 2 del próx imo mes, en que se ro-
Ide arte religioso, en i m á g e n e s ^c :o - \ \XA ^ ConervBO Nacional Ferroviario 
E l señor Azaña estuvo toda la m a ñ a n a . mafiag. en ornamentos antiguos, D01"03'1 un'rt'Q^¿„.„r Extraordinario, el Gobierno 
, en or febrer ía , ^ can-,con, c a f e t o r ^ e ^ ^ ^ ^ ^ agpiraclo. trabajando en su despacho del ministerlr i dos y pintados. 
de la Guerra. Rec ib ió la visita de don'tos. E s p a ñ a es de una variedad y 
E X C E S I V O S R E S P L A N D O R E S E N E L O R I E N T E 
("New Y o r k World".) 
rfp meleras de los ferroviarios, a las 
Garlos Blanco y a la una marchó a la una riqueza que la demostrac ión de ^ el sindicato no puede re-
Presidencia. Ido ello en el extranjero POBÍb,1'laria¡^1^iS(,r creen también que debe resol-
* » * ¡destacar el arte español con una altu^a¡""rnsCela'te asunto con la colaboración que 
ra jefe del Gobierno as i s t ió anoche a :incomparable. Así. seguramente, se ^ i ^ ' , al Gobierno. L a impres ión que 
la representac ión del teatro Beatriz, comprendido por los orKanizadores Z16^ s s a c a d o _ a ñ a d l ó — e s que el Gobier-
También asistieron los ministros de la dlcha Expos ic ión , que han tenido mT*'; U e ¡nterés en dar sat i s facc ión a esas 
Gobernación, Hacienda, Marina y Econo- rés en «xpresar a E s p a ñ a el deseo ae: jraciones y que en este interregno se 
mía; algunos diputados y otras persona- su asistencia, y en los v o l ú m e n e s en <lue . ^ . jag gestiones necesarias encaml-
lidades. E l señor Azaña fué aplaudido al , se da cuenta de dicha Expos ic ión se han nai^ • 
BBtrar y al salir del teatro. i publicado ediciones en lengua casteiia- ' • 
• i u • ' i ' u i - n « i ^ « : ^ ; n a . significando con ello la importan-
HOy 86 a b r i r á a l PUDIICO P a l a C i O icia qUe ha querido deliberadamente con-
T T ^—!—T,—: ; r r r ceder a E s p a ñ a . 
Hoy quedara abierto al publico el f a - ge j)an reci5ido a g r e g ó — en este ml-
lacio de Oriente; Liatorir. var ías miftlas ñor la forma 
ello. 
Una nota del Sindicato 
Nacional Ferroviario 
mente adversas, apenas ha tenido tiem- Por ahora robustecer la potencialidad 
económica del "Diario de Valenc ia ' . ór-
gano efectivo del partido y trabajar por 
la mayor difusión de los diarios de ideo 
logia afín. 
Regionalismo. Estatuto con 
po de salir de esta ciudad para llevar 
su propaganda y sus cuadros de adhe-
ridos a la provincia y a la región. Sin 
embargo, como a d e l a n t á b a m o s ya, in-
tegra hasta hoy sus filas m á s de 20.000 
personas, y cuenta con unos 180 Conse-
jos locales, así repartidos: 150 en Va-
lencia y su provincia; unos 20 en la de 
Caste l lón, y cerca de diez en la de Ali-
cante. L a acción cultural y docente em-
pieza a ser paralela a la acc ión polít ica, 
y en este mes han sido ya inauguradas 
dos escuelas de Pr imera E n s e ñ a n z a en 
los pueblos de Godella y Manises.—Apa-
ricio. 
religión oficial 
ra que el trabajo no se limite a reflejar | c ión pol í t ica del partido. E s algo que 
las aspiraciones de la Derecha a este:afecta a todos cuantos llevamos el nom-
respecto, sino en lo posible, de la región Ibre de cató l icos . No hacemos, pues, sino 
o de la mayor suma de sus entidades de una af irmación , seña lar un camino para 
s igni f icac ión agraria. 
No se pudo hablar de 
la Constitución 
que vosotros lo s igáis , como catól icos , 
que no como pol í t icos , ya que estas aten-
clones competen a organizaciones que 
es tán por encima de la núestra . 
E l mismo señor Lucia, fijó s inté t ica-
mente cuál ha de ser el plan de tra-
F lguraba t a m b i é n en el programa de bajo para el año que ahora comienza, 
la Asamblea la fijación de actitud ante1 L a Derecha Regional Valenciana ha de 
la rev i s ión constitucional. Y a conocenjdediCar su principal esfuerzo a la defen-
nuestros lectores el acuerdo del Gobier- ga de la libertad de la Iglesia, de la li-
no en este asunto; no se permi t i rá la bertad de conciencia y de la libertad 
ce lebrac ión de n i n g ú n acto revisionista. de ia enseñanza , así como al estudio y 
Pese a que aquí se trataba de la A s a m - l i c i ó n de los problemas agrario y 
blea particular de un partido, tampoco 
se permi t ió a los a s a m b l e í s t a s ocuparse 
de la Const i tuc ión . Pero fácil es colegir 
cuál es la pos ic ión de la Derecha frente 
a la nueva ley fundamental que el Par-
lamento elabora en estos Instantes. 
L a situación de la Iglesia 
cial. E l partido procurará constituir un 
Comité sruyo, en aquellas localidades de 
la reg ión donde no existan, asi como 
perfeccionar todos los existentes. Procu-
rará también crear en todas partes la 
conciencia pol í t ica debida, para llegar 
finalmente a la cons t i tuc ión de Comités 
donde no existan. 
Sin embargo, circunstanclalmente hu- Finalmente, e s t imuló el señor Luc ía a 
bo ocas ión en la Asamblea de ocuparsej todos los adheridos a p a r t i d o a propug-
del texto constitucional con motivo de Ic^nar 
s i tuac ión que a los catól icos crea en su los 
nisterlo varias quejas por la forma sindicato Nacional Ferroviario ha 
L a entrada para visitar las dependen- irre?ular y parcia, con que algunos 
d a s oficiales y las cocinas costara cinco Ayuntamient08 y Diputaciones han he-11 ^ carácter extraordinario, y para 
pesetas y para la armería , dos. . Icho la conces ión de becas para estudios. onocer el acuerdo adoptado por el Go-
E n unos sitios se han dado a ^ e " ^ ^ - - ™ reSnecto del aumento de sueldos 
no las necesitaban, 
Las horas de visita serán todos los _ 
días de nueve de la m a ñ a n a a dos de e c o n ó m i c a m e n t e sit a ,, eraonai se ha reunido, 
la tarde y los billetes se despacharán ^ p o s t e r g a n d o a los necesitados. E n otras > { r " * ' * dia 15 del corriente, el Co-
la llamada Puerta del Pr ínc ipe . tno se han concedido a los que o ^ e ^ mité Nacional del Sindicato Nacional Fe-
LfK r e n l a m e n t O S Cleimérit0 inlelectual preferente. Sin ^ " ¡ r r o v i a n o 
L O S r e q i a m e f l l ü S UCja log A y u n t a m i e n t „ s y Diputaciones e l , " ^ ; 1 ^ ^ ^ lnform6 al Comitó 
C o o p e r a t i v a s 
D e s p u é s de hacer las manifestaciones regularizando en la forma que se ha es 
pol í t icas que van en otro lugar, el;tablecido este ministerio el sostenl 
ministro de Trabajo m a n i f e s t ó que le;miento 
derecho a conceder estas becas, yo me|Narional durante dos horas, su secre-
propongo d ic t - -
reglamente y t i tiones"realizadas 
 ictar un decreto en due «e| tarl:o'general Trifón Gómez, de las ges-
- controle esta ¡ S ^ s l ^ j S d a a en orden a la3 petÍCÍO' 
nes de carácter general acordadas en 
anteriores Congresos del Sindicato y ra-
habían entregado una circular de una 
por 
to de los alumnos s e ^ ^ ^ l t i f i c ^ a s en el celebrado úl t imamentp 
entidad titulada " L a reforma mercantll^1—dScaeg, P ^ S l ^ T ^ U " Salamanca, relativas a la admisión 
en que se dice que hab iéndose publicado J ^ ^ 9 ^ 0 ^ / ? ^ Todas ta> ' - m ^ a u e n^sfan l ¿ m í l o ^ 
la ley y os reglamentos de cooperativas, i ^ necesariag. si ha de ev i tarse:^ los ^ f 6 , ' ^ L P ^ ^ ^ ^ 
cuyo reglamento tiene que i n s c r í b a s e en ^a injugticia de que jos aiumnos I n t e - I ^ r r ^ a r r d e s 
el registro del ministerio de Trabajo, to- de medlos «conó-1^ e ^ p e i . ^ a a L d r ^ ]a 
das las entidades pueden dirigirse a es- % áJStm HP Astnriiar han de evi- los Comités pantanos, aumento ae ¡a 
ta entidad, previo el abono de 25 p é i e - ^ J £ \ Í 7 3 ? Í Í ^ obrera en el Consejo Su-
alumnos seleccionados 
que 
. tarse las inmoralidades de que estas!1 ePref" 
tas para hacer la inscr ipc ión en el mi-isubvencjoneg cuando existen no .se;>)erior de Eerrocarnles , convenio coiec 
nisterlo. E l ministro quiere hacer recaí-.ptriP!rllpn , n'„ÍAT1 mprp.zon ' |tivo de trabajo, aumento de sué laos y 
car ante la opinión públ ica que todos los 
asuntos que dependen del ministerio de )a Academia de la Historia, felicitando <;a^rUes 
Trabajo no neces.tan i n t e r m e d í a n o s , y al ministeri0 por e¡ proyecto de ley pre 
l í- i oto  a quien las e e ca. 
la opimon publica que todos los Se6 ha rec4ibiclo una comunlcac ión deljornales ^ ? & ? l 0 T ^ n J ^ n Z «Uri 
J carrile , seña lando con absoluta c u n -
J Jad y precis 'ón los términos exactos de 
U n a l a b o r p r á c t i c a 
(De nuestro enviado especial) 
V A L E N C I A , 16.—Breve en sus delibe-
'*Taehyn'e3, dé una enorme intensidad su 
trabajo efectivo, ha sido fct-ll -Asam-
'"blea de la Derecha Regional Valencia-
na. Organizac ión de un alto valor mo 
ral , de un hondo sentido práct ico , su 
primer postulado es la eficiencia, la ra-
zón inmediata de la convocatoria de este 
verdadero impulsor del movimiento va 
lencianista que se e s t á Iniciando, olvi- tayud, fijó la conducta que ha de seguir :c ión: la marcada por la doctrina de bo]so 
No po(3;a la Derecha regional valen-
C a n a , „ a „ l d „ - a . - - * - ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ S ^ ^ T ^ y ^ « S X r S f ^ T T a ? ^ ' ^ ^ - ^ - W ^ W J . . . ^ . . V * 
loria . .que había s ld„ constante « ^ ^ ^ « ¡ ^ ^ 
constar así para conocimiento y sa-
facclón de los ferroviarios, slgnifican-
tamblén su contento por la solución 
UmlentoVy ' S S S ^ ^ n & ^ F 2 ^ l0S SÍgUÍenteS eXtrem0«: debC ? ^ ^ ^ Í ^ ^ S 0 n ^ h » * de Pard0- que ,e ™nÍfeStÓ qUe l03!un a u Z o becario Tara e íud iaT ¿I N a d T ^ e d e manifestar el Comité Na-
formular el nrSvectrdefinitivo crearse una organización que recoja las Luis Lucia pero éste rechazo el nom-, tronog no quieren cumpiir ia legisla- ™ e v a " ^ respecto de la Nacionalización de 
L a tó^í^^i-ÍSKSEa o ñor aportaciones regulares y voluntarlas de bramlento. Todos los cargos dijo han ,ón bre inboreo de tierras, le contes- "l^va orfa"lzac on Que de darse f o r . J ^ r T ^ s española como ÍOIU-
me£r d e o í a Ú ^ K ^ S ^ l e t t ^ Í M católicos, peío bien entendida que es- de ser cubiertos por absoluto sufragio tó el ministro qup se di^glrá a su com- a £ ^ K R í a Í l S l S t ^ ] 0 ' J ¥ ^ ción ¿ c ^ n l l y coníeí lente al problema 
ms a de ,n' A r P f ^ g 3 r e ariado esplita organización no pertenecerá a un par universal, emitido en votac ón_ secreta. añéro de Gob¿rnación para qne dé las >)!)dn0pltaoI"íI^p ^ ^ ^ c a I a Zam01-a. ^ ?os tranportesTrreos en nuestro pais, 
^ d í ^ l ^ t T ^ A S * U i c o ni tendrá significación Po-i Yo ^ ^ ^ ^ S S oportunas ai gobernador civil. ™ * *ne ™ ^ r X £ o T l ^ n l t PorquV el ^obferno no ha creído ¿ r t i 
anteproyecto mencionado, si bien con Wica alguna, sino ^ . ^ n ^ m f j f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ LefTOUX GH PaHí" guración en CórdobaP de^ Museo que r t comunicar al Sindicato hasta el 
la salvedad de hacerlo como programa I ̂ visión p o r w W ^ i J ^ ? ^ L t l . UtIA Bll re í . ^ obrag ilustre pintorlpresente momento- c6mo 0Pina / 80-
^onvocatona de este mínimo como obra de concordia, q r f 0 ^ ^ ^ ^ E n el ministerio de Estado se han Julio Romero de Torres. 6 pint0r| lución prepara a tan . m p o r t a n ^ 
^ ^ ^ J S ^ ^ ^ ^ Í 0 . H S í * S £ ? ± S * ^ & ñ t o * T c ! * U > yUcíeroPeas!todos a laboíar pcir la pr^peridad del|recibido * * * * * * - . París _ Icendental problema. Sm embargo. Congreso es el cono 
lida-d presente, que exige acc ióh y^iTojdad his tór ica "der'reino de Valencia; pe-
empinsmos inút i les . De aquí que la ca 
r a c t e r í s t i c a primordial de esta I I Asam-
blea del partido haya sido la parquedad, 
una parquedad tan absoluta que ha eli-
minado todo alarde oratorio para plas-
mar en fórmulas práct icas el anhelo su-
premo de acc ión. 
D í a y medio ha durado la Asamblea 
rtío ,r ~ , „ J ; „ j i n r i — . _ "7—"«"Wi ŵ iCgion valenciana, i «-«JUIU 
n o n a t o P,^,, activldadufebril e im- ración míni ina para Ser recogidos en la 
ponente. Clausurada anoche, ya aden- *• • • 
tradas las horas de la madrugada, ha 
llegado el momento de exponer con todo 
slntetismo s i s acuerdos, que constituyen 
un pian de e jecuc ión inmediata. 
 o 
noticias de la llegada a a r í s 
S t í ' c ^ ó n ^ ^ i ^ m o ' ^ f r ^ f f S l l ^ ^ Ser 'buenos ciudadanos fué su del señor Lerrux, fué recibido por el 
honor de nuestras conciencias de católi- principal r e c o m e n d a c i ó n ; ser buenos demento oficial y otras personalidades, 
eos coa la Iglesia; en todas sus campa-'ciudadanos en todos los aspectos de la | Se aloja en la embajada de E s p a ñ a , 
ñ a s de propagandas los elementos de laivida. L o s cristianos que sufr ían la per-| * » « 
Derecha recordarán a los cató l icos el de-ísecución en los primeros tiempos del 
^ d o ^ u n V 1 ^ " q r H ™ ^ n ^ m n o c o ber que tienen de Inscribirse en aquella cristianismo, bajo el yugo romano, eran 
a t r a d i o ^ ^ ^ ^ ^ l n ^ ^ P n t P C ó l i c a ¡organizac ión de sostenimiento al culto y por encima de todo, pese a cuantas per-
^ ' r e S n ^ n i^Ún miembr0 del ^ J ™ ^ ™ * . * ? * l ™ . * * ^ ™ ? . 
TO no corno cons t i tuc ión definitiva y es-
tructuradora de la futura región auto-
n ó m i c a . 
Pero la Derecha regional valenciana 
no puede olvidar que es por encima de 
Un obrero, personalidad 
del partido 
Const i tuc ión definitiva antes citada, 
formula estos extremos: debe declarar-
se a la rel igión cató l i ca la oficial del 
Estado valenciana, ya que ella, con la 
lengua, es el principal ligamen de la 
unidad valenciana. Todo ciudadano en 
pueblos de lengua valenciana tiene de-
recho a comparecer ante los tribunales 
y d e m á s centros oficiales, usando aque-
lla lengua; obligatoriedad de la corpo-
la pena de destacar l ¿ l l i S ^ ' i ^ | ^ T ^ f c f ^ , » ^ y-Ade ,a ^f'1"13! fS hr« h^H,,» f<„„-„ - . a . ; " . isinaicaclon o a soc iac ión; garant ía de la 
Dos hechos elocuentes s in té t i cos valen 
L pena de 
bos hechos tienen en estos momentos iñbeVta^'^J u fa"v 
una s ignif icación social incontrastable y llueiLaa 
califican la or ientac ión armonizadora de 
intereses y unificadora de sentimientos 
que este partido tiene. Una es el dis-
curso pronunciado por un obrero autén 
tico, Antonio Marti, que gana su vida 
en una fábrica de c e r á m i c a del pueblo 
de Onda. 
D i s c u t í a n las delegaciones un proyec-
to de bases para la propaganda y, de 
entre las filas de personalidades regio-
nales que rodeaban a la presidencia, se 
d e s t a c ó un hombre joven, vestido con 
la c lás ica blusa negra del campesino va-
lenciano. De sus labios comenzaron n 
brotar, en la serena lengua vernácula , 
palabras de un hondo sentido social y 
de una fina sensibilidad pol í t ica . Dec ía 
lo que quedría decir y lo dec ía con un 
lenguaje claro, acerado a veces, siem 
pre correcto, impregnado de una since 
ridad entendida y de un convencimiento 
muy arraigado. No era aquel obrero un 
obrero vulgar, arrastrador de masas con 
ajo y representac ión 
proporcional para las elecciones munici-
pales. L a reg ión valenciana es tará in-
tegrada por los pueblos del antiguo rei-
no de Valencia, antes de la d iv is ión ad-
ministrativa, por provincias de 1833. y 
podrán incorporarse mediante plebisci-
to anterior o posterior a la aprobación 
del Estatuto aquellos otros pueblos, no 
h i s t ó r i c a m e n t e valencianos, pero in-
cluidos en sus provincias desde la fe-
cha mencionada. 
L a reforma agraria 
Otro asunto t a m b i é n debatido en la 
Asamblea fué el relativo a la proyecta-
da reforma agraria. R e g i ó n esencialmen-
te agrar ia la de Valencia, es este un pro-
blema que ba de ser detenida y cuida-
dosamente tratado por la Derecha R e -
gional. De aqUí que se acordase convo-
car a A s a . blea extraordinaria para tra-
tar de este asunto, la cual habrá de ce-
lebrarse antes de Navidad. L a ponencia 
aires d e m a g ó g i c o s , como tantos de sus del partido será redactada por una Co-
companeros, por la inconsciencia o por m i s i ó n , de la que forman parte perso-
la ignorancia obrera, ni ha sabido uti-Inalldades t é c n i c a s de la organización, la 
lizar su influjo sobre los d e m á s obreros cual abrirá una i n f o r m a c i ó n pública pa 
para procurarse una vida regalada, ni 
ha ido a la Derecha Regional Valencia-
na para buscar plataforma polít ica, es-
calar altos puestos que ni apetece ni le 
seducen. Pero—eso si—posee unas dotes 
tan raras para la propaganda y una for-
m a c i ó n tan completa de los problemas 
sociales y do la ac tuac ión obrerista, que 
por sí solo se ha labrado una personali-
dad en el partido. 
No fueron las suyas palabras de ren-
cor y de odio. Inspiradas en los altos 
principios de la soc io log ía cató l ica—que 
no socialismo catól ico, t é r m i n o anti tét i -
co, como con frase oportuna rectificó a 
uno de los oradores anteriores—, no po-
dían serlo tampoco. Citó frases de P ió 
I X , León X I I I , P ió X I , que opuso el pos-
tulado social del socialismo. 
Alguien ha dicho hoy, añadía , que hay 
que poner en práct ica los altos princi-
pios de la "Rerum Novarum". Y o con-
testo a eso que debían haber sido pues-
tos ya en práctica, con lo que no hubié-
ramos llegado a la s i tuac ión actual. Lou 
trabajadores cató l icos rechazamos el re-
parto social; pero defendemos la partici-
pación en los beneficios, para que a nos-
otros v m b l é n nos alcancen la felicidad 
material que es posible en la tierra. 
Basta lo transcrito, frases sueltas en 
911 bello discurso, lo subrayamos para 
nresentar a este modesto trabajador que 
se l lama Antonio Martí. L a concurrencia 
fe a c c - i ó con enormes aplausos, y entre 
una clamorosa ovación fué nombrado vo-
c a f honorario del Secretariado de Pro-
paganda. 
Discusión obrero-patronal 
c o m p r o m e t e r á a sufragar mejoras deco-lnos servidores del Estado. De ellos se 
rativas alguna míen :ras las necesidades1 pudo decir: "¡Guán grande es el Dios 
del culto y clero no estén plenamente sa ¡de los cristianos, por el cual se produ-
tlsfechas. lcen estas cosas"; pues sed, vosotros, se-
E n cuanto a la la ización de la ense- ñores , cristianos ue este modo, que lo 
ñanza y prohibic ión a los religiosos de | d e m á s se os dará por añadidura .—Apa-
dedicarse a ella, fueron propuestas y | rielo, 
aceptadas las siguientes conclusiones: se 
E n el ministerio de Estado facilitaron 
la siguiente nota: 
" L e Journal Officiel" de París , publi 
ca una dispos ic ión anunciando que se 
establecen tasas para todas aquél las 
m e r c a n c í a s importadas por pa í ses de 
moneda depreciada. 
Dicha medida alcanza a Dinamarca, 
Austria, Inglaterra, Argentina, I n d i a , 
Suecla. Méj ico y Uruguay. 
A pesar de que se había a^'nciado que 
a lcanzar ía t a m b i é n a E s p a ñ a , el ml-creó con el nombre de Fomento de la I A S O R R A ' ' O F Í P í l A R 
Cultura Popular un organismo para re i ^ i O r V / - \ . U d . r i l ^ / \ n mstro de Comercio F r a n c é s , como resul 
coger a los n iños que asistan a los co l „ A T , A _ n „ A -TT** ltado de la9 ^ d i a l e s negociaciones man-
leglos y a las escuelas regentadas por lá» « A J t l A W ^ Z ^ l O . 
congregaciones religiosas. E s t a organl-j'as ooras del f i l a r 
zac lón la constituyen los elementos de pesetas. 
la Derecha regional valenciana, no co- i B ;;ia'1'!'ll!0;II1'Ml,illIHT':Hi!i!!H''!!!B!!!!!B,illiH'!llll'!',:HI! 
mo organismo polít ico, y a que es <nies-1 Visite la gran Expos ic ión de 
tión que afecta a todas las personas ca-
jcendental problema. Sin embargo, no 
E n C o m u n i c a c i o n e s íiuiere ocu!tar el Comité Nacional sus 
¡temores ante la posibilidad de que el 
E l s eñor Martínez Barrios mani f e s tó 'Gob ierno piense en otra solución que no 
a los periodistas que le había visitado.' -'sponda a las conveniencias y necesl-
el director de la Telefónica, señor R i - jdádes del pa í s ni de los elementos pro-
co. L a conversac ión versó sobre los con-1 ductores en esta importante actividad 
tratos de trabajo, de lo que siguen ocu-1 nacional. 
pandóse con gran actividad. E n cuanto al aumento de sueldos y 
Dijo también que si. como espera, es jornales se refiere, el acuerdo del Go-
aprobada la ley de bases de Correos, se | bierno es tan insuficiente, que no ha po-
procederia en seguida a crear el cuerpo |dido ser tomado en cons iderac ión por 
auxiliar. e| Comité Nacional, ni siquiera para 
D p p l i r í i r i n n n c n n r rtiUometerle a examen y resolución de los 
u c u c u d u u í i e s POP ei¡ ferroviarios españoles . E n consecuencia, 
nombró una Comisión de su seno para 
visitar al señor ministro de Fomento y 
al señor presidente del Consejo de mi-
golpe de E s t a d o 
^ t r n l L V ¿ \ l n t e r & ^ e ] ^ C l ó n ¥ ministros, a" fln de razonar ampliamente 
— ' o ^ f o r m í h » n U f Pt de- Estod?' ,d í la¡esta P ^ ^ n y procurar llevar a su áni-
Z A R A G O Z A , 1 6 . - L a suscr ipc ión para tenidas recientemente para llegar al ". ' i ' i r 4 el..!enor ] «nalva, y mo la justic:a y la conveniencia de me-
lar asciende a 4.029.868.70 "modus vivendl". y como prueba tam- ^r/ñn ° ^ f am el áoc}0^ Ma- j0rar notablemente 
tó l lcas sin dis t inc ión de matiz pol í t ico 
alguno. Todos loa afiliados al partido 
se comprometen a satisfacer cuotas pa-
ra estas atenciones. Todo centro de la 
Derecha regional procurará, dentro de 
lo posible, instalar, como anejas a él. 
una escuela de primera enseñanza . 
E l s e ñ o r Calatayud, ponente de esta 
cuest ión , t e r m i n ó con estas palabras su 
expos ic ión magn í f i ca : "Nosotros, católi-
cos, por encima de todo, sabremos cum-
plir con nuestro deber, como siempre 
hemos cumplido con la ayuda de Dios, 
las obligaciones que desde arriba se nos 
han impuesto". 
Discurso del señor Lucia 
E l s eñor Luc ia , jefe de la Derecha re-
gional valenciana, recalcó de modo ter-
minante que lo que se refiere al presu-
puesto de culto y clero, así como al 
mantenimiento de la e n s e ñ a n z a católi-
ca, es una cues t ión en la que no puede 
tener intervenc ión alguna la signiflca-
Aparatos Philips Radi^ 
Calle San Aguitin, 2 (esquina calle del 
Prado), donde encontrará el surtido má.-
completo en aparatos de calidad. 
::BllllBlll!IBllll!Bll!liBilBlli;BIIIIIBIIII!BIIIIIHIIl!iBlllllBlllllBIIIIII 
M E R M E L A D A S 
A L F R E D H I L L 
•n'^BlilllBllIllllIlinillllBIIIIIBIIIIIBIIIIHilBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIII 
T U B E R C U L O S I S Y 
bién del gran aprecio y estima de la 
Repúbl ica Francesa para la nac ión es 
pañola, ha comunicado al señor Danv'la 
que se exceptuaban de las tasas a las 
m e r c a n c í a s de origen español ." 
* « * 
E n el ministerio de Estado siguen re-
c ib i éndose noticias de la entusiasta aco-
gida de que son objeto en Lisboa la ofi-
cialidad y marineros del barco español 
"Almirante Ferrándiz". E n los teatros 
y a cuantos actos asisten los tripulantes 
de dicha unidad naval, la recepción que 
se les tributa es verdaderamente excep-
• B i i M i i i m i M i i p m 
SU T R A T A M I E N T O 
E l Ilustre Dr . A. Presta, presidente de la Comis ión directiva de los Dlspan 
sarlos del Patronato de Cata luña para la lucha contra la tuberculosis, ha emi-
tido el certificado siguiente: 
"Que de los n u m e r o s í s i m o s ensayos practicados durante años en los enfer-
mos concurrentes a los mismos, con el producto farmacéut i co His tógeno Llopis 
se desprende la alta utilidad del mismo en el tratamiento de dichos enfermos 
de manifiesta eficacia en los Inapetentes y depauperados." 
E s t a certif icación demuestra la conveniencia del empleo del His tógeno Llopis 
en todos los casos de tuberculosis y estados pretuberculosos. a n é m i c o s cata 
rrosos. e tcétera . ' 
ranon, como defensor del general Caval-
canti. han declarado los siguientes se-
ñores: don Fernando Urruela. entonces 
coronel de Wad-Ras; don Francisco Zu-
billaga, de L e ó n ; don Pedro Po-
deroso Jaquetot, ídem del Depósi to de 
Reserva; don Fé l ix Echevarría , ídem de 
la Pr imera Comandancia de Sanidad Mi-
litar; don Federico Sousa. ídem de Hú-
sares de la Princesa; don Zacarías Gon-
zález Ghambel, ídem de Cazadores do 
María Crist ina; don José García de los 
Ríoá, coronel del segundo regimiento cP; 
ferrocarriles: don El í seo Sanz, del 
grupo de Escuadrones de Instruc-
ción; don José Giraldo, ídem de Húaa-
ref üe P a v í a ; don Rafael Rodríguez Ri-
vera, ídem del regimiento de Saboya. 
Todos estos señores son en la actuall 
dad generales, y cuando el golpe de E s -
tado eran jefes de Cuerpo. 
E s t á n citados para declarar hasta ¡"ÍO 
y hoy cont inuarán los restantes. 
E l s eñor Peña iva d jo a los perlodlstis 
^je las declaradores tomadas no habían 
apoitado n ingún dato l e Interés. 
L o s p r o g r e s i s t a ? 
la propuesta de so-
lución ofrecida por el Gobierno. 
Esto, no obstante, y teniendo presente 
el justificado estado de disgusto y de 
excitación que existe entre los ferrovia-
rios españoles , el Comité Nacional acor-
dó reunir el Congreso en Madrid con 
carácter extraordinario, durante loi días 
! y 2 del próximo mes de diciembre, pa-
ra que, conocida la actitud que en defi-
nitiva adopte el Gobierno, pueda, con la 
m á x i m a autoridad acordar la conducta 
1 seguir por el Sindicato. 
Los ferroviarios todos, pero singular-
mente los pertenecientes al Sindicato 
Nacional, deben aprestarse con sereni-
dad, si bien con firmeza, a conseguir la 
•solución justa que sus leg í t imos intere-
ses demandan. Con esa or ientación se 
halla identificada esta Comis ión Ejecu-
tiva." 
E l sábado se reunió la Junta general 
sobre el control 
551 0tro h e c h o ^ e hemos de destacar 
— ¿ S e acuerda usted de García, aquel señor que estaba 
enfermo? 
-—Querrás decir que se hacía el enfermo. 
—Bueno; pues desde las seis de la mañana de hoy se 
e s t á haciendo el muerto. 
("Evoryboí ly 's" , Londres) 
VISIONES DEL REMORDIMIENTO DE UN LADRON DE PARAGUAS 
{"Sood&ganlsse Strix", Estocolmo) 
n 
—¿Cómo van los negocios? 
—Malísimamente. No le digo a usted más 
sino que si esto sigue así va a resultar que 
pago de impuesto sobre mi renta de trabajo 
exactamente lo que me corresponde. 
("PassiAg Show", Londres) 
de Buenavista y acordó nombrar para 
los puestos vacantes de su Directiva, a 
los señores siguientes: 
Presidente, don Rafael Sánchez-Gue-
rra; vicepresidente primero, don Fran-
cisco Crespo Moure; vicepresidente se-
gundo, don Francisco de P. Moyano; se-
cretarlo general, don R a m ó n López de 
Arenosa Rodríguez; vicesecretario pri-
mero, don Antonio Laso Cana; vicesecre-
tario segundo, don Antonio Ajamll; teso-
rero, don Esteban Cabezos Morente; vi-
cetesorero. don Fernando Fornoza; con-
tador, don J o s í Martínez Thomas; vlce-
oontador, don Antonio Moya Jiménez; 
vocal primero, don Miguel Pastor Oroz-
co; vocal segundo, don Antonio Texcira 
Peri l lán; vocal tercero, don José Monte» 
Naranjo; vocal cuarto, don Rogelio Pcri-
quet y Rufilanchez. 
Asimismo se acordó organizar un ciclo 
de conferencias en su local (Don Ramón 
de la Cruz, 64. prinnjpiles). a cargo de 
don Juan Castrillo Santos, don César 
Juarros. don Rafael Sánchez Guerra, don 
Antonio Texeira y don Eloy Lui s André. 
H o m e n a i e a l s e ñ o r R . M a n e n t 
P a r a festejar el nombramiento de ins-
pector general de Seguros hecho por el 
Gob ernó a favor del señor Ruiz Îa'1 
nent (clon José María) , se reunieron 
domingo con él en un agradable almuer-
'.o, cerca de un centenar de amigos. 
Ofreció el agasajo el señor B c r m i i d ^ 
iuc resaltó las cualidades del señor Ma-
nent y leyó las adhesiones. 
E n nombre del Cuerpo de Seguros 
pronunció un discurso el pefior Spínola. 
quien elogió calurosamente al nuevo ins-
pector general de Seguros. 
E n aná logos t é r m i n o s encomiást icos 
hablaron doapués los s eñores Diez 
nedo y Muñoz Sera. Finalmente, el a£*' 
sajado dló las gracias en frases llenas de 
emoción. 
R e u n i ó n de l a J . del Censo 
Ayer tarde se reunió en el Congreso 
'a Junta Cent •1 Cenjo. 
M A n i n n . — A f t a x \ r . _ N r t m . fi.m 
NA-
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£ 1 a s u n t o B l o c h , t e m a d e l d í a e n B a r c e l o n a 
El consejero de la Generalidad, señor Giralt, habla de cómo 
conocieron al financiero judío los políticos de la Esquerra cita-
dos por " L a Publicitat". L a Generalidad designa consejero a 
un socialista, sin previa consulta a la U. G. T. 
B a u t i z o s o l e m n e de l p r i m e r n i ñ o n a c i d o e n el P u e b l o E s p a ñ o l 
(Crónica t e l e fón ica de nuestro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 16.—El tema del día en Barcelona ha sido el reportaje de " L a 
Publici lat" relatando las andanzas del judío Lazare Bloch, ex esposo y colabora-
dor de la tristemente cé lebre financiera francesa madame Marta Hanau, proce-
sada en P a r í s por el famoso "affaire" de " L a Gaceta del Franco". 
E l asunto, denunciado por " L a Publicitat", quizás sea m á s grave de lo que 
a primera vista parecía . 
E l s e ñ o r Giral se ha excusado en unas declaraciones a los periodistas, y al 
mismo tiempo ha dicho para Justificar al señor Companys, que és te "conoce muy 
poco el f r a n c é s y en cuanto vo seis n ú m e r o s seguidos, la cabeza le da vueltas". 
E n sus declaraciones dice el señor Giral t que le sirvieron de intermediarios para 
conocer al jud ío Bloch el señor Comas (candidato de E s q u e r r a para el Gobierno 
civil de Barcelona, en sus t i tuc ión del señor Angucra de Sojo), Casanellas y L l u h l 
Vallesca. 
Por su parte, el per iódico " L a Humanitat", que dirige Companys, y que ha 
sido aludido en la in formac ión del diario de Acc ió Catalana, publica en un r incón 
de su sexta p á g i n a un breve suelto, en el que dice que el comentario sobre econo-
m í a y finanzas que aparec ió en sus columnas, fué publicado por sorpresa y sin 
m á s alcance que la de una nota informativa. 
E s a s explicaciones no han bastado a contener los Intencionados comentarlos 
y el a f á n Justificado de la gente por ver algo desusado y sorprendente en todo ello. 
E l per iód ico " L a Ñ a u " describe de manera novelesca c ó m o conoció a M. Bloch 
en un tabernucho tenebroso, a altas horas de la madrugada, el consejero señor 
Comas, y éste , en una nota facilitada en la Generalidad, echa a broma los cargos 
afirmando que en el comedor del hotel Oriente todos los comensales, admirados 
de los absurdos que expon ía M. Bloch, procuraron desfilar lo antos posible, pues 
no podían contener las risas. 
E l asunto aparece mucho m á s grave que el que m o t i v ó la d imis ión del con-
sejero socialista. 
Por lo pronto, hoy hemos visto al autor del reportaje de " L a Publicitat" en-
trar en la Jefatura, donde ha celebrado una extensa y probablemente substanciosa 
conferencia con el jefe superior de Pol ic ía , pues nos consta que el periodista tiene 
amplia d o c u m e n t a c i ó n y que en la Jefatura hay abundantes Informes para hacer 
un trabajo Interesante.—Angulo. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D ^ p r o p a g a n ( | a d e r e c h i s t a ^ ^ ^ ^ 
Dice el señor Giralt 
B A R C E L O N A , 16.—Esta m a ñ a n a los 
periodistas han visitado al señor Giralt, 
en su despacho de la Generalidad, para 
obtener de dicho señor una expl icac ión 
a las alusiones que le ha hecho " L a P u -
blicitat", en una Información aparecida 
ayer, en la que se a ludía a una maniobra 
bajista de la peseta, que intentaba el 
judío Bloch, esposo de Marta Hanau, 
E m p e z ó su conversac ión diciendo que 
la i n f o r m a c i ó n aparecida en " L a Publici-
presentativos del Comité revolucionario 
que dir igió en Cata luña la implantac ión 
de la Repúbl i ca , como af irmó el señor 
Maclá. Hace historia de quiénes for-
maban el Comité , en qué forma actuó 
y c ó m o permanecieron ajenos a toda la 
labor revolucionaria muchos de los con-
sejeros en funciones. Añade que las ai-
Las autoridades dicen que han de quedar 
fuera de la Generalidad los partidos 
monárquicos , pero que ellos no lo aon. 
No nos quejamos, dice, ya que nuestra 
representac ión en el Gobierno de la Ge-
neralidad se hubiera mantenido hasta 
menzo a abandonar ei m í n i m o sentido 
de responsabhidad cpie para gobernar 
se necesita. 
El primer niño nacido en 
tat" le hab ía sorprendido por lo invero-
s ími l y fantás t i ca . No me extraña—agre- el momento en que la Generalidad ce-
gó—, puesto que este diario no pierde ~ 
ocas ión para dirigirme toda clase de 
ataques; pero esta vez no ha dado en el 
blanco. 
Ref ir iéndose al suceso que nos ocupa, 
dijo, lo que convence mucho m á s que las 
palabras, es la expl icac ión sencilla de 
cómo ocurrieron los hechos, que son de 
una claridad meridiana. B A R C E L O N A , 16.—Con motivo de ha-
— Y o no conoc ía el s e ñ o r Bloch, que es-: ber nacido en el Pueblo E s p a ñ o l el pri-
taba en Barcelona. Los amigos Comas y ¡ mer niño, hijo de los porteros, se ha ce 
Casanella, me enteraron de que aquel se-' lebrado con toda solemnidad el bautizo, 
ñor estaba aquí, y de que había visitado | As i s t ió el alcalde y su señora, varios 
al alcalde, y me comunicaron que estaban ¡concejales y diferentes personalidades, 
invitados por él a almorzar y que a s i s - ! L a ceremonia del bautizo se ce lebró en 
M i l E N Z A R A G O Z A E N P R O A s a m b l e a e n T o r t o s a 
D E L A L I M O D E 
D o n J o s é M a r í a S o p r a n i s y A r r i c i a , pre s ident e d e l a A s a m b l e a N a c i o n a l 
d e P a d r e s de F a m i l i a , que f u é c l a u s u r a d a a y e r 
E l s e ñ o r S o p r a n i s , l i c e n c i a d o en D e r e c h o e n Z a r a g o z a , e j e r c i ó su 
c a r r e r a e n B i l b a o y f u é v i ce secre tar io de l a D i p u t a c i ó n de V i z c a y a . H a 
LO ORGANIZO LA FEDERACION 
ARAGONESA DE ESTUDIAN-
T E S CATOLICOS 
» 
" E s t a c a m p a ñ a no e s p o l í t i c a ni de 
r e b e l d í a , s i n o de d e f e n s a de los de-
r e c h o s de l a I g l e s i a y de l a f a m i l i a " 
"Enseñanza laica y escuela única 
son dos disparates en uno" 
Z A R A G O Z A , 16.—En el Cinema Arro-
yo, completamente lleno, y en medio de 
un gran entusiasmo, se celebró el mitin 
organizado pot; la F e d e r a c i ó n Aragonesa 
de Estudiantes Catól icos , en defensa de 
la libertad de e n s e ñ a n z a . 
P r e s i d i ó el ex rector de esta Universi-
dad, doctor don Ricardo Royo Villanova. 
que ten ía a sus lados al doctor Gómez 
Salvo, decano de la Beneficencia provin-
cial; a un representante de la Asocia 
ción de Padres de Fami l i a y al diputado 
catól ico c a n ó n i g o don Santiago Guallar. 
Don Luis Monreal, presidente de la 
Federac ión Aragonesa de Estudiantes Ca-
tól icos, hizo la p r e s e n t a c i ó n de los ora-
dores. 
L o s r e v i s i o n i s t a s de l a c o m a r c a 
r e o r g a n i z a n el p a r t i d o 
Numerosas representaciones de la 
región tortosina 
L a s e g u n d a c o n f e r e n c i a de l a A s o -
c i a c i ó n F e m e n i n a d e S a l a m a n c a 
T O R T O S A , 16.—Los elementos católi-
cos revisionistas celebraron ayer una 
asamblea para reorganizar el partido en 
Tortosa y su comarca. R e i n ó mucho en-
tusiasmo y se pronunciaron discursos 
elocuentes. Entre otras personalidades 
hablaron los s e ñ o r e s Roma, de Barcelo-
na, y Olesa y Monllao, de esta ciudad. 
Asistieron numerosas reprosentaciones 
de los pueblos de la reg lón tortosina. 
E n breve se abrirán los nuevos loca-
les y se organizarán secciones electora-
les y de propaganda. L a Prensa católi-
ca acoge con gran entusiasmo el resur-
gimiento del sentimiento cató l ico . 
I M I E E N S A N T I P 
A L 
S e le t r i b u t ó c o n m o t i v o de s u a c -
t u a c i ó n en l a s C o r t e s f r e n t e a l 
p r o b l e m a r e l i g i o s o 
El número de asistentes hubo de 
limitarse por falta de local 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A , 16.— 
Ayer se ha celebrado el banquete en ho-
nor del diputado a Cortes don J o s é Rei-
no C a a m a ñ o por su excelente ac tuac ión 
combatiendo el art ículo 24 de la Consti-
tución. 
Al acto, que resultó bri l lant ís imo, asis-
tieron m á s de 200 comensales, de todas 
las clases sociales, hab iéndose visto la 
Comis ión en la necesidad de limitar el 
•ores. «omna lAun cuando había muchas damas y se 
Empieza l » ' » * ^ * ^ S Í « ^ a - ^ " t a s de la alta aristocracia salman 
na no es pol í t ica ni de rebeldía, be tra-
ta ú n i c a m e n t e de defender los derechos 
de la Iglesia y de la familia, por enci-
ma de los del Estado, y pide que para la 
deefnsa de la libertad de enseñanza se 
una todos los organismos universitarios 
y las Asociaciones de Padres de Fami-
lia. Dice que el ministro se ha vuelto de 
numero de asistentes por falta de local. 
Conferencia en Salamanca O ^ c i ó el banquete el ca tedrát i co de D*-
recho don Felipe G i l Casares, que ensal-
S A L A M A N C A , 16.—Esta noche, a l a s l z ó al diputado señor Reino C a a m a ñ o , 
siete, ha dado la segunda conferencia I1!"16" contes tó con un elocuente discur-
del cursillo organizado por la Asoc iac ión |s0- en el clue ,se refirió al momento ac-
femenina de E d u c a c i ó n ciudadana, el|tua^ "e la P O I ' ^ * " 
abogado don José Cimas Lea l . E l Círcu- Combat ió lat ccndenclas de la Cons-
lo cató l ico de obreros se encontraba¡ t l tuc ion flue 36 viene discutiendo, y dijo 
atestado, siendo muchas las asoc iadas l^6 el art ículo 24 es el mayor e n g a ñ o 
que tuvieron que quedarse de pie en losl^"6 se ha cometido contra las derechas, 
pasillos y aun en las antesalas del tea-|flue creypron que al advenir la Repu-
tro. Pasaban de 1.000 las concurrentes. hllca se cambiar ía el jefe de Estado y se 
' instauraría un r é g i m e n de justicia. Aho-
ra se ha visto que no era eso, sino que 
se declaraba la libertad de cultos con la 
separac ión de la Iglesia del Estado y se 
ntentaba cerrar los templos catól icos , 
tina, descollaban enormemente las obre-
ras de la aguja, en su mayor ía , que era 
a quienes estaba dedicada la conferen-
cia. 
E n la presidencia, juntamente con el 
orador y la Junta directiva de la na-
ciente Asoc iac ión , se sentaban doña 
Abilia Arroyo, presidenta, que colabora espaldas a la realidad; pero si se forma 
— - : r J e n " L a Gaceta Regional' con el seudo 
nimo de "Teresa de Casti l la" y un n a 
opinión no tendrá m á s remedio que oí 
" A " cont inuac ión habla don Julio More-I^ido grupo de obreras. L a modista Ca-
no D á v i l a del Consejo asesor de la Con-|s' lda Rodríguez , en breves párrafos , hi-
federaclón Nacional de Estudiantes C a - ^ presentac ión del orador, al mls-
tól lcos de E s p a ñ a . Dice que con este ac- pío tiempo que por adelantado le daba 
to se Inicia la c a m p a ñ a pro libertad de las gracias por su in tervenc ión a favor 
mientras las meretrices circulaban libre-
mente por la calle. Dijo que don Fernan-
do de los R í o s m a n i f e s t ó en un discur-
so que la mayor emoc ión que había re-
cibido en su vida fué en América , cuan-
do, al recorrerla, los signos de la civili-
zación española le iban seña lando el pa-
so de los civilizadores; pero el señor de 
los R íos no confesó que esa c ivi l ización 
fué llevada por la cruz. 
Combat ió el propós i to de ext inc ión de 
las Ordenes religiosas, que por su espí-
ritu de caridad realizan en los hosplta-
el Pueblo Español 
enseñanza , pro a u t o n o m í a universitaria de las obreras, ya que la ^ f e r e n c l a l j - ^ - ¿ ^ e fl j ftn laa B-
y pro examen de E.stado, que son los ^ dedicada a ellas. F u é muy aplau-,"** £ ^ ¡ X c o ^ r l ^ . Agregn 
ideales de los estudiantes cató l icos desde d'^a. T , J . . n » * M enorme la injusticia que se co-
el a ñ o 1921, acordados en su primera E l señor Cimas L e a l dice que en Prl" ^ . ^ J S J T l o s MtÓUcOi a pesar de 
Asamblea, celebrada en Zaragoza. mer lugar tiene que exponer su ^ \ ^ ^ ^ 
, • , i Combate el que el Estado se apodere cimiento a la Asoc iac ión por haberle s " ™ ^ " * ^ ^ * , ^ 
l a b o r a d o a s i d u a y e f i c a z m e n t e p o r la a g r i c u l t u r a , y es v e n t a j o s a m e n t e |dej monopolio de la enseñanza , y añade permitido dirigir la palabra a las obre-11'51300 a conir,DUir ^ 
c o n o c i d o p o r su a c t u a c i ó n en d i v e r s a s obras soc ia l e s . |qu_e la Iglesia tiene siempre sobre la en ras * ^ a f ^ * ^ de ^ r(>ctent„ declaracio-
ta atrevido a de-
no fué acordado 
f dÍ- !por Ta^nadónys ' ino 'por los Reyes, y que 
S" por este motivo el nuevo r é g i m e n no te-
nía por qué respetarlo. Pero al decir 
Maura se o lv idó que con apoyo del 
P e r e c e n t r e s a v i a d o r e s L a A c c i ó n N a c i o n a l 
a h o g a d o s e n e l L l o b r e g a t (Viene de l a primera plana) 
E l orden es primordial en el Estado. 
E l principio de autoridad debe estar por 
el templo del Santo Angel Custodio de'SÓlO 86 SclIVO 6l ÍTlGCániCO 0116 ¡bí l encima de todo- Ante las doctrinas di-
la barriada de Hostafranchs, y fueron . . . . . . ' , . . . . . 'solventes. Acc ión Nacional tiene todo un 
tiera yo a la comida. Asistieron al al-
muerzo, a d e m á s de los dos citados, los 
señores Lluhí y Venta l ló . 
Durante el almuerzo, se habló un poco 
de todo, y, especialmente, de finanzas en 
general, sin que el señor Bloch hablase 
de la tenebrosa maniobra que refiere " L a 
Publicitat". A mí me hizo el efecto en 
que t e n í a interés en colocar capitales 
franceses en valores españoles , y que 
probablemente Intentaba una operac ión 
de p r é s t a m o o una emis ión con el Ayun-
tamiento o con la Generalidad. 
L a a lus ión que hace " L a Publicitat" a 
mis declaraciones aparecidas en un dia-
rlo de Madrid, no son nuevas; fueron pu-
blicadas en la Prensa de Madrid y B a r - | y que ¿ ¡ ^ ^ se h a r á é s ta de una m a . ! n a v í o don Alfredo Anglada, 
padrinos la s eñora de Ll imona y el con-
cejal s eñor Amat. D e s p u é s se tras ladó 
la comltva al Pueblo Español y en sus 
Casas Consistoriales se repartió el tra-
dicional chocolate y gran n ú m e r o de 
confites a los n iños del grupo escolai 
Jacinto Verdaguer. E l bautizo se cele-
bró con todo rumbo y recordó los an-
tiguos t íp i camente catalanes. 
L a tenencia de armas 
B A R C E L O N A , 16.—El gobernador di-
jo a los periodistas que había tmp-ízado 
la enseñanza . |J0 ^ue sustituir a Gil Robles era lo mis 
Se pretende que la escuela única mo- mo que contratar a un mal novillero pa-
dele las conciencias; pero la sociedad tie-ira sustituir a un gran matador. 
monopolio de Estado. v ñ penalidades y sinsabores de las oVrera¡ t e n " ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E l doctor G ó m e z Salvo, en nombre de en fábr icas y talleres separadas del tro- ra formar 18 leg i s lac ión de ins trucc ión 
6n l a D a r t e p o s t e r i o r del " h l d r O " ¡ ¿ m e V l V c a í ^ ^ Asoc iac ión de Padres de Famil ia , no del hoga'r y sólo "acepuYi; 7 ¿ r ^ S ^ ^ ^ vo 
y M » Idlsolvente, ¿por qué no ha de prohibirse ¡combate el error de que. la función do- insuficiente de los jornales masculinos ^ o n ' y por laS -
la propaganda? 
El aparato se partió en dos mitades i E l derecho al trabajo lo proclamamos 
r . i ' i x J n^ofros como un enunciado. Rechaza la 
y la parte delantera cayo al fondo absurda organizac ión del Estado sin pro 
• I piedad privada. L a propiedad es nece-
T I L i i : i .«J i3ar la para la producción, y trabajando 
L o s b u z o s h a n e n c o n t r a d o l a m i t a d todos ^ buscat; nuestro p/0p¡0 lnteréSi 
resulta que cada cual busca el Interés 
smas Cortes se vo-
c e n í r r e a ^ d e ^ í ' E s U d o r p ' u e ^ és te no re- que "noTesVrmire" a ^ 0 * ^ 1 ^ ¡ £ f \ ^ " T n ^ H ^ ñ a m a ^ e ^ T s 'cTa' 
une las condiciones necesarias. ner con decoro a la familia. Seña la có- t,octrinas P"pde " a ^ ^ s e 8 ,as cía 
Se refiere a la expuls ión de las Or- mo las doctrinas de los Papas, princi- se* C°nserVadorrS l i P ^ m p n 
denes religiosas, y lee datos que de- R í m e n t e las de León X I I I en su E n c t L SU -actuac'0IT, *n el ParlanIen-
muestran que con esa medida queda- clica "Rerum Novarum", prevé todo t^C<>B Sen0reS 
te enseñanza , esto y marcan el camino a ?e¿uir para n ? £ * 7 dice que presentaro 
h u n d i d a , p e r o n o los c a d á v e r e s 
B A R C E L O N A , 16.—Esta mañana , un 
de los d e m á s . 
No negamos el problema social, sino 
U ^ U I M ^ A , I D — i ^ i a nm..a.m, que p0r el contrario, aportamos fórmulas 
aparato Saboya de la Escuela Aeronau-|de ¿ o n c o T á ^ 
tica Naval, tripulado por el teniente de Terminó con un 
k- navio don Alfredo Anglada, al Que'han trahalado pn / 
celona en los días 4 5 y 6 de jumo. Asi nera def l í i t iva i e de otra forma se , a c o m p a ñ a b a n el contramaestre V ^ o ^ J ™ ™ ^ ™ 
es que no podia estar influido ° ^ I v e r á en la precis ión do apncar la ley i e doa Manuel Pellicer. el observador ^ ^ ^ ^ ¡ l ^ l ^ 
m í n i m o por el señor Bloch A estas de- Defensa de la Repúbl i ca . ¡José Clemente y el m e c á n i c o José M a R X obrtieSlT 
la entrega de armas ^a el Gobierno civil;tica Naval , tripulado por el teniente dej 'T¿rmjn¿ con un ^ g [ 0 para los que 
claraciones, al hablar de la deprec iac ión 
de la peseta, proponía remedios de ca-
rácter tan práct ico , tan exclusivamente 
nacionales, como por ejemplo, el que las 
reservas de la B a n c a nacional estuvie-
ran í n t e g r a m e n t e constituidas por valo-
res nacionales, españoles . No cabe medi-
da m á s enérgica , ni m á s práct ica que la 
por mí preconizada, toda vez que des-
mienten la posibilidad de servir intereses 
ajenos a los de la e c o n o m í a nacional. 
L a s mismas conclusiones que hago en 
estas declaraciones, al afirmar que hay 
que afrontar realidades, robusteciendo en 
casa nuestra moneda con la explotac ión 
Inmensa e Inagotable de las fuentes de 
riqueza del país , no deja duda en cuan-
to al propós i to que pudiera animarme. 
D e s p u é s de la comida expresada, ha-
blé alguna otra vez con el s eñor Bloch. 
en mi despacho de la Generalidad. E n 
esta entrevista me faci l i tó ejemplares de 
diarios y revistas, algunos de ellos de 
Marta Hanau , y otros sin firma, todos 
,qVe  t b j  e  AcüTón Nacional y dl-
so que todos aporten 
desmayar ante nln-
l i . j e l t   l i  s  ai-j0.ún s tácu lo 
E l gobernador civil de Tarragona, que donado, d e s p e g ó frente a los hangares " E1 f,eñor pab6n( que durante su dls-
estaba presente, recién venido de Ma- y, cuando apenas había ¡nielado el vue-|curg0 fu¿ interrumpido varias veces con 
di id dijo que en oste extremo estaba el! lo hacia Poniente, al hallarse frente ••|proi0iigWjói aplausos e scuchó al final 
Gobierno dispuesto a ser muy rígido y ¡la farola del río Llobregat, se precipi-jUna 0Vación prolongada, 
que se s a n c i o n a r á con la fuerza de la ! tó en las aguas. E l golpe fué tan forml-
ley el no cumplimiento de esa dlsposi-, dable, que el "hldro" se part ió en dos, nL,ev0 Comité 
ción, e incluso se m a n d a r í a a los posee-;desapareciendo junto con la parte hun- ^ 
dores de armas sin licencia a Fernando ¡dida el motor, el teniente Anglada y los E , conde de Bugtlllo pronuncja breves 
Poo. ^ • , u a contramaestres Pellicer y Clemente, quelpalabrag el .ar el1Jdiscurs0 del 8e. 
— T a m b i é n Informó el gobernador que viajaban en la cabina de delante. Los iñor p a b ó n anuncia que se va a proce. 
la huelga de la cuenca del Llobregat I tres perecieron. E l m e c á n i c o M a m o n a - a I ^ — K ^ ^ ^ I m ^ t n 
con motivo del pago del seguro de rna-ido, que iba en la parte posterior, se 
ternldad, se había resuelto favorable-1 salvó y resul tó con algunas lesiones en 
mente, r e in tegrándose los obreros al tra- un ojo. 
bajo. I Apenas ocurr ió el accidente, acud ió el 
F l p n v í n n r m a c a nnmimktat ; i torPedero n ú m e r o 13, que estaba de vi-
m envío ae a r m a s a c o m u n i s T a s | g . l a n c . a | y var.ag lanchaa motores de la 
B A R C E L O N A , 16 . -Se tienen noticias Aeronáut ica , del "Dédalo" y del "Alse-
de que, a consecuencia del descubrí Ido" acudieron a prestar socorro, y en 
miento de armas realizado en Barcelo- i una de ellas fue recogido el m e c á n i c o 
na días pasados, que procedía del Ñor - ' y trasladado al botiquín, 
te de E s p a ñ a , se han verificado en BU-1 ĵOS buzos de la Aeronáut i ca practl 
bao algunas detenciones de importan- caron numerosos reconocimientos en el 
der al nombramiento del nuevo Comité 
A propuesta del señor Olmedo y Ruiz 
de Bustillo, se concede un voto de gra-
cias a los que han trabajado. E l señor 
Copero propone, y asi se acuerda, que si-
gan formando parte del Comité los mis-
mos s e ñ o r e s que hasta aquí . 
E l señor P a b ó n declara que Acción Na-
cional está dispuesta a colaborar con to-
das las fuerzas afines. 
Por a c l a m a c i ó n queda nombrado el si-
guiente Comité : presidente, conde de Bus-
tillo; vicepresidente, don Antonio Ollero 
3 T?* cia. L a Po l i c ía de Barcelona comunicó1 fondo del mar, pero no lograron hallar; Sjerra . secretarlo, don Manuel Ramos 
ellos relativos a e c o n o m í a financiera. :K.s-ia ^ de Bilba0 a,guna3 caracter í s t i cas í los c a d á v e r e s de los tres aviadores, y H e r n á n d e z ; tesorero, don Narciso Dar 
de las cajas y arma^ recogidas y esto 
ha servido para hacer el servicio en la 
capital del Norte. 
Los conflictos sociales 
tos trabajos, acoplados con notas m í a s 
y retazos de otros textos de revistas na-
cionales y extranjeras, fueron utilizados 
en lo que me parec ió oportuno, al día 
figuiente, con ocas ión de dictar la inter-
v iú al redactor del diarlo de Madrid. 
E s t o puede explicar la coincidencia de 
forma, alejada en absoluto de toda coin-
cidencia de fondo, entre mis declaracio-
nes y la nota que " L a Publicitat" atri-
buye al s eñor Bloch. 
E n la referida entrevista el señor 
Bloch me pidió lo presentara al señor 
Maciá , cosa que no tuvo lugar al día 
siguiente p o r ocupaciones Inesperadas 
oue me privaron de acudir a la Generali-
dad a la hora convenida. Mi secretano.jcada día, para que entraran los que no 
D»™r -Rinnro. me excusó con el señor i trabajasen. Los obreroa protestaron de 
este acuerdo y pidieron trabajar tres 
— L a huelga de barberos cont inúa en 
igual estado. Se han registrado numero-
sas coacciones y han sido agredidos al-
gunos patronos; por este motivo hay va-
rios detenidos. 
— E n los talleres de Nuevo Vulcano, 
situados en el muelle, se presentaron los 
obreros al trabajo, y la gerencia les co-
municó que, por la falta de trabajo, se 
es tablecer ía un turno que se renovaría 
que, en estos d ías de temporal, son for-
midables. 
s e ñ o r Blanco, me excuso 
B Desde aquel día no he vuelto a ver al 
s e ñ o r Bloch, a pesar de que el mismo vi-
no repetidas veces a mi despacho. 
Con esto queda explicado detallada-
mente lo ocurrido, que soy el primero 
en lamentar; no por lo que a mi respec-
ta sino que demuestra como se aprove-
chan hasta los hechos más triviales en 
beneficio de una ofensiva contra los hon -
bres de la Generalidad que ocupamos 
cargos de responsabilidad. 
El puesto vacante en 
la Generalidad 
Se ha reunido el Consejo de la Gene-
ralidad. No se ha facilitado nota ni ha 
sido posible averiguar nada de los asun-
tos tratados. Tan sólo el señor Macla 
m a n i f e s t ó a la salida que. P^ra ^ b r i r 
la vacante del consejero señor Vidal Ro-
sen se había acordado nombrar al te-
niente de alcalde socialista señor Jove, 
oue fué designado ya en los primeros 
dUi de const i tuc ión de la Generalidad 
días seguidos a la semana, pero la ge 
renda no pudo resolver de momento, y. 
en vista de ello, han entrado hoy al tra 
bajo, re servándose su decis ión hasta ma 
ñaña. 
— A consecuencia de las coacciones de 
que son objeto los obreros que trabajan 
en la F u n d i c i ó n de Gerona por los que 
es tán en huelga, han dejado de concu-
i n r muchos a sus trabajos. E n vista de 
ello, la casa se ha visto precisada a ce-
rrar por tiempo indefinido. Se hacen ges-
tiones para que se reanude el trabajo. 
Proyecto de obras 
B A R C E L O N A , 16.—Al gobernador ci-
vil le ha sido entregado por las autori-
dades civiles del puerto, un proyecto de 
obras que podrían empezarse inmediata-
mente, para contrarrestar el paro for-
zoso. 
Partida sorprendida 
B A R C E L O N A , 16.—En la calle de la 
Marina, esquina a Lepanto, en la pasa-
da noche, fué sorprendida por la Po l i c ía 
antes de que el nombramiento recayera.una artida de monte. L a Pol ic ía detu-
señor Vidal Rosell. Asi, pues, no|vo ^ perg0nag y se Incautó de 300 
. « * «1 partido socialista quien haga laj tas 
será el P ? " " i e preguntó i l el seño 
ffií^^'!Stt^A*wmo f r a n c o i t a l i a n o 
él no le habla dicho nada acerca con él, 
del asunto. 
Los progresistas niegan una 
afirmación de Maciá 
— ^ T ^ U T A - I A — L A Derecha libera'. B A R C E L O N A , ^ 6 . - ^ ^ ^ g 
f ^ p e r í ó d i c o s un extenso documento en nog un acta mot l i f ¡ ca t iva dei convenio 
el 
sobre los vinos 
R O M A , 16.—LovS Gobiernos f rancés e 
italiano han firmado un acuerdo ponien-
do fin a las dificultades relativas a l a 
i m p o r t a c i ó n de vino italiano en F r a n -
cia. 
T a m b i é n han firmado ambos Gobier 
ú n i c a m e n t e encontraron el m o n t ó n del naucie Campos; contador, don J o s é Agua-
aparato. Se cree que los tres c a d á v e r e s ¿ o ; vocales, don Lui s Taviel de Andra-
han sido arrastrados por^ las corriente^ de( don Eduardo Ibarra Osborne, don 
Manuel S a r a s ú a Barandiarán , don Angel 
Camacho B a ñ o s , don Juan Bol Bellver y 
don Enr ique Perales Glmeno. 
También se nombraron los presidentes 
de secciones, que son: de la de propa-
ganda, don J o s é Monge y Bernal ; de la 
de técnica, don José Luis Illanes del 
R í o ; de la electoral, don Manuel Bermu-
do Barrera , y de la de Hacienda, don 
Lui s Taviel de Andrade. 
Se intensificará la acción 
R a j o l y Cor-
taron algunas en-
D e f l e n d e biiosamente la enseñanza que se convierta el trabajo leTde vida ,r7Íe"dV, SObrle t í í * * ™ ^ 0 ^ ¿ ¡ Z n l f * ^ ~ — I Í - I .. . _ . J • ue v,na1el problema religioso y la defensa de 
rán más de 20000 niños sin 
que dan las Ordenes religiosas, y ter-que nos m a r c ó Cristo, en algo • 
mina alentando a todos a cumplir con vez de esclavizar dignifique tanto 
su deber. 
al Mani fes tó que la fórmula comunista 
s i tuac ión del t r a h t i a d n r ¿ ^ ^ » la es tá fracasada, pues en Rus ia , donde se 
n i o ^ . r c A HD! coñnr do q u e s o s i o ^ d o l i d o el derecho de la prople-
DlSCUrSQ del senoi ^ ^ ¿ " ^ g ™ ^ de hambre vier s o d a l l z á d o s e todas las in-
~ ¡mHia Ma?ca cuál «i r,a de la fa- dustrias. en 1922 publicó el Código don-
R o y O Villanova L ^ ^ d é T í m c ^ r S r S S í » / d 6 le reconoce aquel derecho con el 
E l doctor Royo Villanova comienza el orador los cuales cSnaidPr»n ^ A í1"68, porque és tos 86 ,lamaron dueño8 de 
diciendo que va a pedirse el incumplí - !ro como algo noble v suhi mp ^ ^ obre- ia tierra) y ge ha reconocido ademas la 
miento del art ículo 46 de la Constitu-'una m e r c a n c i r m á s s u i i T « i r 0 SV,ce9Íón testada e lnte8tada clvil rusa' 
c ión. ŷ a la demanda SUJeLa a la oferta con lo que se demuestra que las fórmu-
Dice que en la Universidad de Zara-¡ E x c i t a a las dama., « i ^ o ^ f l,as antiguas de derecho van penetran-
goza la mayor ía de los estudiantes son acojan con c S f t o T l i o b S S Í Í ! 8 , q,UC¡d° cn ^ l ^ ^ ^ c l ó n civil rusa, 
catól icos , apostó l icos y romanos, y ofre- calidad y . HP tnfi i Terminó combatiendo la escuela uní-
ce ponerse al frente de los estudiantes'para ensalzarlas e n ¡ r r * n c t r 7 r ^ 0 V i n C l & \ C ! 1 , ?ue tieBe como firí Ia de8crlsttanl-
catól icos . Afirma que vivimos en I tolerar cue de ellas so w a „„o y no zacion del país , cosa que no conseguí 
ambiente de extremismo y que en eM cía m á s P a r a ello s e ñ a l a el o r ^ " ^ " ' a ' ' 
Gobierno hay tres ministros que piso-;rentes caminos a seguir a las "uiPrP.1" 
lo tradicional y se echan ^ Salamanca. P r i m f r ó , la de lT S f - i a I 
que dejo seña lados el 
I r e s j ó v e n e s m u e r e n 
e l e c t r o c u t a d a s 
I N C E N D I O E N U N A L M A C E N 
D E T A B A C O S 
Z A R A G O Z A . 16.—El alcalde de Codos 
comunica que en la carretera de Moras 
a Maínar, dentro de su t érmino munici-
pal, han aparecido electrocutadas tres Jó-
venes, a consecuencia de un desprendi-
miento de cables. E l alcalde protesta del 
mal servicio que realiza la Compañía (le 
luz. 
Un incendio importante 
Seguidamente, el señor Illanes propu-
so que inmediatamente se realizara una 
intensa labor de propaganda y pidió a 
todos que apoyaran decididamente al 
Comité . As i se acuerda por ac lamac ión 
y en medio de gran entusiasmo. 
Si no hubiera s i d o — a ñ a d e — p o r este 
grupo derechista, no tendr íamos hoy una 
minor ía tan brillante como la que nos 
representa en las Cortes. He oído a mu-
chas personas, que por cierto estaban le-
jos de nuestros ideales, decir, sin cono-
cerle, que ojalá hubiera en las Cortes 
unos cuantos Gi l Robles. 
Algunos lo decían mirando a sus In-
tereses; otros, mirando a sus Ideas, y 
por eso nosotros debemos tributar un 
homenaje a la figura de Gi l Robles, por 
su brillante actuac ión . 
( E l públ ico, puesto en pie. prorrumpe 
en una gran ovac ión a Gi l Robles, oyén-
dose numerosos vivas al diputado agra-
rio.) 
Pues yo dec ía a muchos—cont inúa—que 
si no había en las Cortes muchos G i l Ro-
bles fué por su abs tenc ión y apatía, por-
V A L E N C I A , 18. — E s t a tarde se |que tuvisteis los Gi l Robles que lucharon 
ha producido un Incendio en los muelles ¡y no los votasteis. (Ovación. ) 
de la es tac ión del Norte del Grao, oca-1 
S E V I L L A , 16.—Esta noche se ha ini-
ciado un violento Incendio en el pueblo 
do L a Rinconada en un a l m a c é n de ta-
bacos, propiedad de Antonio Hernández . 
De Sevilla acudió el re tén de bomberos, 
que logró aislar el edlñc.io, el cual ha 
quedado destruido va lorándose las pérdi-
das en 20.000 pesetas, aparte de la canti-




brazos de elementos extremistas, sindi-
calistas, comunistas y anarquistas. Dice 
que el crimen de la libertad consiste 
en que mata a la libertad. 
Se refiere a frases de don Antonio 
Maura, y dice que és te era el Maura me-
jor: don Gabriel el bueno y don Miguel, 
el hermano. Don Antonio Maura decía 




libertades públ icas 
pensamiento, imprenta, asoc iac ión , la de 
revis ión 
Af irma que e n s e ñ a n z a laica y escue-
la única son dos disparates en uno. 
E d u c a c i ó n e ins trucc ión no son una 
misma cosa. Con educación sin instruc-
c ión se llerra muy lejos, pone el ejem-
plo de los Após to l e s de Cristo. Pero con 
la Instrucción sin educac ión se llega al 
manicomio, a la cárce l o al cementerio. 
Jesucristo dijo: "Dejad que los n iños 
se acerquen a mí", pero no dijo obli-
gad, coacclonnd. y ahora se trata de 
impedir que los n iños se acerquen a 
Jesús . Contra esa multitud de coacclo-
nadores vamos nosotros, para rescatar 
a los niños y llevarlos a Jesús . 
Pedimos—dice—la suspens ión del ar-
tículo 46 de la Const i tuc ión. Comenta 
re española , que sabrá inculcar er 
1 corazón del n iño el amor y respei>. 
s r ^ o d i o ^ n i ^ n ^ ^ n 1 ^ n 0 r m ^ de CrisLo- | E1 orador' al «na l i zar . fué estruendu-
lá consecuc ión T ,Para nadie; se&undo. s á m e n t e ovacionado. 
ia consecuc ión de las mejoras económl- l — 
cas; tercero, la de ser vigilante continuo I " O T ^ " ^ ^ ^ " i ' ' " i X T ^ 
HPI ^ v T ; cumPlan las leyes protectoras, Con gran entusiasmo se ha constituido 
HP P ™ ^ ' cua/t0.' la creac ión, no sólo en esta ciudad la U n i ó n nacional de las 
- c L T a r a n^pP^lean0^ -S, SÍn0 domést l - ¡ derechas. Se t o m ó como primer acuer-
n a d a conservadora,,:., ' H X r 5 « . T O S rnanana cumplir con .do la dec is ión de telegrafiar al ministro 
que por nosotros Cornide, Blanco. E s p a ñ a , y visitar 
aXnHM»"1"* E1 Señor Cimaa fué mujr | señor Reino Ca'amaño pkra a g r a d e c í : 
apiauoiao. j le su ac tuac ión en el proyecto de 1 
L a presidenta, d o ñ a Abilia Arroyo, dió Const i tución. E l número de asoc iad 
las gracias a los dos primeros conferen- ' 
clantes de este cursillo, s eñores L a m a m i é 
de Clairac y Cimas Lea l , y aseguró que se 
habían recogido en su á n i m o las ense 
ñanzas vertidas, pudiendo anticipar que 
las damas salmantinas pondrán sus en-
tusiasmos y su corazón para llevar a la 
práct ica todo cuanto les hab ían dejado 
seña lado tan ilustres oradores. P a r a ello 
incita a los cientos de obreras que la 
escuchan, y aun a las que no e s tán en el 
salón, que se acerquen a ella que las 
acogerá con el car iño que se merecen, y 
que har ía por ellas todo cuanto humíina-
mente fuera posible hacer con espíritu 
cristiano, sin odios ni rencillas. Dió viv 
de la Unión Nacional excede ya de 41 
Otras protestas p< 
desfavorablemente la L e y de Defensa; 
de la Repúbl ica , ca l i f i cándola de ley del a las .ob.reras salmantinas, que fueron 
la suspensión 
V A L E N C I A , 16.—El partido de Acción 
D e m o c r á t i c a Social ha transmitido un 
telegrama al ministro de la Gobernacic.i 
para protestar e n é r g i c a m e n t e contra el 
acuerdo del Gobierno de suspender la 
campaña revisionista. 
embudo. Crit ica la actitud del Gobier-
no frente a algunos problemas: el del 
paro, ins trucc ión religiosa e Incompati-
bilidades de cargos, y recuerda que en 
este últ imo es tán comprendidos 150 dipu 
tados y no ha pasado nada. 
"Hnbéis quitado de las escuelas—ter-
mina—al Dios del amor, que decía Cas-
telar; pero al Dios del Sinaí, de los true-
nos y rayos, no lo quitaréis , porque está 
por encima de todas las Constituciones." 
Los oradores, aplaudidos con gran en-
tusiasmo cn varios momentos de sus 
discursos, fueron ovacionados calurosa-
mente al terminar el acto. Este trans-
currió y f inalizó sin que ocurrieran in-
cidentes. 
iHiiniiiiBinin 
sionado por la explos ión de un bidón de 
gasolina. E l Incendio ha carecido de Im-
portancia, pero cuando los bomberos se 
dirigían a sofocarlo, un autobomba arro-
lló en el camino del Grao, cerca del pa-
so a nivel de la linea de Barcelona, al 
repartidor de Telé fonos , que Iba en bi-
cicleta, D a m i á n Orensa Baldrlch, de diez 
y seis años , que quedó muerto en el 
aoto. 
H E E l " I . 100 
C A P A S " G 0 Y A " 
La. prenda m á s elegante y de m á s abrigo. 
contestados con gran entusiasmo. 
Se nos ruega la publ icac ión del si-
guiente telegrama: 
" V I L L A M I E L , 16.—Esta Juventud ca 
tóllca, que es la mayor ía de la juventii' 
i „ x ide Vil lamlel (Cáceres ) , es de Cristo cue-
La formación política te lo que cue£te, y opta por fcMndtapS. 
sable adhes ión inquebrantable al progra-
ma de Gil Robles .—El Presidente." de la mujer 
G U A D A L U P E , 16.—Para la formación 
polít ica y social de la mujer ha dado er, 
esta ciudad una conferencia el Deán de 
Toledo, doctor Polo Benito, a la que aslj 
tleron m á s de mil s eñoras . Se const i tuyó 
una Junta que func ionará con caráctci 
comarcal y se acordó prolongar e-ita? 
organizaciones por toda la provincia. 
Asociación de Padres de 
L a Asamblea termina acordando actuar Patentada por la C A S A SESICÑA, donde 
Intensamente y se dan vivas entusiastas ún icamente se venden. Cruz, SO* E s n o / v 
a Acción Nacional. 
Asamblea extraordinaria 
en Málaga 
M A L A G A . 16.—Ayer se ha celebrado la 
Asamblea general extraordinaria convo-
cada por el Comité provisional de Acción 
Nacional para la rp.-dgnación de sus po-
deres y dar normas de e lecc ión a las 
Asambleas deliberantes. L a concurren-
c ia fué muy numerosa. 
Presidió el acto don Juan Rein. quien 
Familia en Cartagena 
C A R T A G E N A , 16. - Ante una gran 
concurrencia, se ha celebrado en el Cen 
tro de Acc ión Social Catól ica la Inaugu 
ración del ciclo de conferencias sobr^ 
los temas de actualidad catól ica. HabV 
el presidente y culto abogado don José 
, .. , Calero sobre la educac ión religiosa elo 
Mina, 11. Sucursal, Cruz, 27. Tel . 11987.1sando la Encíc l ica de P ío XI Defendió 
los derechos de la Iglesia y la enseñanza 
religiosa y combat ió duramente la Escue 
la laica, única y mixta y el naturismo en G A B A N S E S E Ñ A 
de 50 a 200 pesetas. E l mejor de Madrid. 
'nuV 'dicc qne es ^ / " g " ^ :Ú • e w w t t ó t t ' d e ' Í M ^ ^ m f ^ ^ 1 0 1 " ' { 
¡ ^ ^ ¡ ^ J ' ^ w ^ t l ^ ^ F r a n c i a y en I ta l ia . 'do vendido p a r a ser desmontado 
ta de los trabajos de organización, de la 
const i tuc ión legal de la sociedad, de su 
s i tuación económica , de los trabajos de 
propaganda y de los nombramientot, de 
personal y socios de honor, y de la va-
liente ac tuac ión de la mujer m a l a g u e ñ a 
T n M D R F q 1 7 — F l dirigible " R 100" fin 3U discurso, .̂ e f-on^ratuló del auge que con entusiasmo y asiduidad han ruis^ 
L O N D R E S , 17.- BU que y a adquiriendo Acción Nacional. ¡tido a los diferentes actos organizados 
de reciente c o n s t r u c c i ó n , gemelo del E1 secre (¿r io lPyó la Memoria resumen por Acción Nacional, que en los momen-
que c a y ó en F r a n c i a , ha s i - jv corKicnsó la brillante actuac ión reall-jtos actuales cuenta con un n ú m e r o muy 
zada por el Comité provisional. D i ó cuen-'importante de afiliadas. 
Felicitaciones a los Jesuítas 
_ T A R R A G O N A , 16.—E! Cabildo de 'a 
v-aUdral y los Superiores de las ürde-
ntá religiosas de esta localidad, de .:o 
mún acuerdo, y a c o m p a ñ a d o s por jomi 
sionfB de entidades c a t ó r c a s . han As-
-ido en gu residencia al Superior de U -
Jesuitas. a quien felicitaron por la qar 
del Papa al General de la Orden. E , , 
perioi ágradOi'id vivamente esta visi 
La plaza de Sam. 
Teresa en Avila 
A V I L A , 16.—Se ha celebrado el acto do 
descubrir la lápida, dando nombra d-
República a la que. desd* el afta 
oattntaba la plaza de nta Teresa AÍ 
acto as i s t ió la Corporación cn pleno con 
la tanda de música . E l aicalde t M m i n ó 
su discurso con un viva a la Renúbl lca 
upspucs el Ayuntamiento con la banda úe 
miisico so tras ladó a la p.^za donde est-i la educac ión sexual. También indlei / ; 
conveniencia de formar Maestro cató i 5 cKn ^ nació '« Santa, dór, 
lieos. E l orador fué ovaclona5¡sTmo i t i . ™ I ™ * ™ - estc »«tlo. también 
E l local, a pesar de ¡ ü ^ n l i i ' ñ r i ' f . J í'r^nü".cio e] alcalde o t o discurso, que 
insuí lc iente para el numeroso p ú b í c o J o ^ f ^ ^ T l n ^ í P * * * ^ 
acudió, entre el que se destacaban nu- 1 0 ^ ' r a r ™ mculent-s. 
r n o í " ^ 3 .Een0ras- Como cnn^cuencia de Los Metropolitano-! dicho acto, se creará en dicho Centro lal _ _ _ _ _ j ' j ^ i 1 i c i n u J 
Asociac ión de Padres de Famil ia . Paral . F A L E N C I A , 1 6 . - E s t a n o c h r h T " ^ 
a próx ima conferencia se habi l i tará un do Para Madrid el señor Arz, b i 
local mucho m á s amplio. <or Meló y Alcalde, para aslatii 
La U n i ó n d ? r l ^ r o - I ^ o '•c'un¡ón anual de Metropolitan... . . 
u a f i n i O l l O e d e r e c h a s « mañana con direccióA a Durangu 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A , 16 . - l ^ t o í í lausurTcaf" ^ 0bÍSP0 aUXiliar, 
Martes 17 de noviembre de 1981 ( 4 ) E L D E B A i E 
e r m i n a n l a s ( l e t e n c ¡ o a e & | M a n i f e s t a c i o n e s p o l í t i c a s d e l o s m i n i s t r o s 
C I N C O B I L B A I N O S T R A I D O S 
A M A D R I D 
El director de Seguridad anuncia 
una nota explicativa 
De personas fidedignas hemos podido 
recoger algunos datos concretos respecto 
a l registro y detenciones hechas la ma-
drugada del domingo en la parroquia de 
la Concepción. 
Apenas ser ían las dos de la noche se 
presentaron en la parroquia un comisa-
rio y varios agentes de Pol ic ía , con or-
den de efectuar un registro en el interior 
del templo y en las diversas dependencias 
del mismo. E l portero, al ser requerido 
por los agentes, av i só en seguida al coad-
jutor de guardia, don José Yerón, quien 
introdujo a los agentes en el recinto in-
terno de la parroquia. Los po l i c ías ins-
peccionaron toda la Iglesia y las depen 
Albornoz cree que las Cortes Constituyentes deben durar por 
lo menos dos años y que el Gobierno que se forme sea de concen-
tración. Nicolau, partidario de la disolución inmediata del Parla-
mento y de la formación de un Gabinete homogéneo. "No es la 
hora de los socialistas; con nuevas elecciones se verá que han 
perdido fuerza." Largo Caballero dice que el partido socialista 
decidirá si debe gobernar cuando se elija al jefe del Estado 
L e r r o u x a b o g a por un G o b i e r n o de c o n o e n t r a c i ó n r e p u b l i c a n a 
S e i s m u e r t o s y n u e v e 
h e r i d o s e n a c c i d e n t e s 
S E H U N D E E L T E C H O D E U N 
T E A T R O E N Z A M O R A 
A s a m b l e a d e m a e s t r o s 
c u r s i l l i s t a s 
O R E N S E , 16. — Cerca del pueblo de 
Fornadeiro, del municipio de Muiños, 
volcó una camioneta que conducía a 
I varios vecinos de la parroquia de Couso 
de Salas. Resultaron muertos Manuel, 
| Luis y Benito Mart ínez y heridos gra-
ves Bernardo González, Venancio ü a l -
imayo y Manuel Quintas. 
Otro grave accidente de "auto" 
T A L A Y E R A D E L A R E I N A , 16. 
De unas declaraciones del señor Le-|de luego es cues t ión cerrada, en mi c r -
rroux, que "Ahora" publicó el domingo,Iterio, que las actuales Cortes deben au-
recogemos lo siguiente: rar por lo menos dos anos o ano V ^ 
"Mi nartido v vo acataremos cualquier dio, pues en n ingún país del munao 'as 
r e s o ^ u c ^ H u e eyn este sentido tome el Coñs f i tuyentes han durado solo cuatro ¡Cuando ^ ^ «ta< 
presidente de la Repúbl ica , y si nos vié-
semos obligados a hacer alguna obser-
ser ía solamente para pedir que 
P R O B A B L E M E N T E V O L V E R A N A 
R E U N I R S E M A Ñ A N A 
U n g u a r d i a c i v i l m u e r t o d e 
u n t i r o e n A n d u j a r 
E l p r e s i d e n t e d e C h i l e 
t o m a p o s e s i ó n 
D I M I T E E L M I N I S T R O D E H A C I E N -
DA E N E L B R A S I L 
Al d i s o l v e r u n a m a n i f e s t a c i ó n t u -
m u l t u o s a de c a m p e s i n o s en h u e l g a 
Los m a n i f e s t T ^ T d í a n la Hasta ^ 
tad de varios comunistas detenido^ p r o m i s a n o s ^ 
15. — E l 
com-
o seis meses. Esto puede fác i lmente com- un^automóyi l de turismo de servicio pú 
probarse. Disolverlas seria 
E l domingo, a las once de la m a ñ a n a 
se celebró en el Sa lón Olympla (plaza 
de L a v a p i é s ) , una Asamblea de maes-
tros cursillistas, primera de las reunio-
nes que se proponen organizar durante 
este mes. 
No acudieron todos los delegados que 
se eneraban, por lo que se 0 ! m ^ ^ \ ^ ^ ^ á ^ ' ^ - ^ ^ - ¿ ^ la« i T " X T ^ r ^ " ¡ e ' c e l e b r a r á el" dia o del 
en estos días a otra Asamblea, que p r o - l ^ . o r d e n ^dej ^ e r n a d o r . . ^ ^ ^ dicha i c i ó n o ^ f i c i a U q u e ^ e ^ b r a ^ j ^ ^ 
^ a r O D ^ d e r o n i T r u c c o , que sust ituia al señor Montero, 
r l l las Sociedades obreras de albaniles,|continuar en la presidencia de la R e p a -
vacion, . 
dencias anejas por espacio de varias ho-, los partidos representados en el Parla- no puede hacer eso.t No j so lo j ia 
ras. Y a casi al terminar las pesquisas ha- mentó , puestos de acuerdo, determinen 
liaron en una habitaQión contigua a la c u á l e s son las leyes complementarlas In-
torre un rifle francés , un mauser, cuatro dispensables para que, con la Constitu-
escopetas de dos cañones , balas apropia- ción, E s p a ñ a tenga un primer cuerpo 
das para el rifle y el mauser y cuatro-1 legal, y que tiempo habré de emplearse 
cientos cartuchos marcados Orbea-Vito-| en discutirlas y aprobarlas. D e s p u é s de 
r ia 12 12 es0, una Const i tuc ión que ha establecido 
Se detuvo al coadjutor s e ñ o r Yerón y h1. re feréndum, nos obliga a todos a acu-
a las diez personas, cuyos nombres con-idir a esa especie de referendum que se-




escrito de huelga y a varios delegados 
de las Sociedades obreras y c lausuró el 
centro en que se reunían. 
Ayer, a primera hora de la noche, se 
reunieron las autoridades en el Ayunta-
miento con una comis ión de obreros de! 
clones para elegir unas nuevas Cortes. 
El objeto de las reuniones 
Desde mediados de mayo en que ocu-
rrió la t rág i ca quema de los conventos, 
un numeroso grupo de feligreses, asiduos 
a las actividades espirituales de la igle-
s ia de la Concepción, c o n s t i t u y ó una es-
pecie de asoc iac ión provisional o reunión, 
con el laudable propósi to de formar todas 
las noches grupos de guardia, que evita-
ran un posible asalto al ediñeio . E n t r e 
los que se unieron para tal fin figuraban 
m á s de quinientas personas de todas las 
edades y de diversa condic ión social. L a 
m i s i ó n de las mismas se reduc ía a perma-
necer durante toda la noche custodiando 
el edificio, y claro es que. como habían 
de estar en vela loa grupos, so l ían entre-
tenerse en tertulias y charlas. L a s guar-
dias se hicieron asiduamente durante los 
meses de mayo y junio. Y a a partir de 
julio, aunque se continuaron, decayeron 
un poco; pero luego, cuando empezó a 
discutirse la Const i tuc ión y sobre todo, 
los d ías en que se debatió el art ículo 24, 
blicana." 
A l b o r n o z , c o n t r a r i o a l a di-
s o l u c i ó n de l P a r l a m e n t o 
E l s eñor 
huelga ya que se había conjurado 
Se p i d i ó - e n la Asamblea del d o m i n g o ^ a n ^ la c a m p a ñ a electo-
la sol idarización de los delegados de M a - ¡ u mcllcac,ontot, aiDHUllt-a.-y 
kilome-|drid con los de provincias, para que el 
Inmediatamente de asumir lo.g poderes 
presidenciales, el s e ñ o r Montero ha nom-
brado el ministerio siguiente: Presiden-
cia del Consejo y ministerio de Interior, 
señor Marcial Mora; Hacienda. L u i s I z -
quierdo; Relaciones Exteriores, Carlos 
Halmaoeda; Guerra , gimeral Carlos Ver-
r a r a - Marina, almirante Enrique Spde-
r r i s a s ! » . a ^ m í s . V S 5 s í : í « ' : W * » . I ^ ^ J T 
e s p u é s de una reunión ce-\& s Ja n h e n & á de los detenido3. E n dustria. H e r m á n E c h e v a r r í a A g n c u l t u 
las llamadas a gobernar después . Dijo vehículo . Los heridos fueron asistidos l e b r a d \ e n j a Casa d«l. v i » U 4e SU Mti tud, i t M<i«»6 « 1» Q w k r » , jMf lOln PTUÁ] J ™ * » » * * ? ü l . : ' 
en el Hospital de Talavera. hubo div is ión de opiniones, acorda- a ^ despejara. para lo que tuvolrrez. TimfnL Teodoberto Alvare/., y As i s -
ron entrar en las clases lo que han he- diSparar ai aire. pues ae vió atacada' 1 DÚb]ica Sotero del Rio .—Assocla-
cho hoy sin que ocurriera novedad. ^ grupos con ,¡1.mas. A espaldas' « " ^ P"011^ 
del Ayuntamiento, apareció muerto de i ̂  ^riSÍ*-
Crisis parcial en el Brasil 
guei Alcocer ooier, ae uvmui y ncoi — 
secciones para los cursillistas de natural de Castel lón, que se h a b í a , R T O D E J A N E I R O . 16 .—El s e ñ o r Wit -
gisterio. E n la secc ión de Veterinaria incorporado ayer a este puesto Se prac. I J " - m.-j . tpn de Hacienda, ha d ími t i -
entraron setenta y en la otra unos vein-
no lo hicieron los demás , c a p i t a - l ^ ^ ha vuelto a ocupar la viccpresiden 
destruir el blico, p r ó x i m a m e n t e a cuatro il -i i   l   i i . P f* l  , ' ¡nekdos por el comunista Francisco Vil-1 • 
¿rirano de la revolución, y la Repúbl i ca : tros de Talavera. en un lugar muy p e - ™ r S o no comience, a lo ^ \ J ' ^ h ° 9 . de-Iches. concejal del Ayuntamiento. E l al- 0 
no nuede hacer eso. No sólo ha de t ra - 'ügroso donde existen enormes barran-!legados no accederán . P ™ ^ 1 6 ™ " ^ 'calde, en c u m p ü m i e n t o de órdenes gu-
tarse de las leves llamadas complemen- cas, se prec ipi tó por una de ellas desdej Hicieron uso de la plabra los relega bernativas. detuvo a los fir s de) 
tarias cuvo índice podrá ser m á s o'SS metros de altura. E l coche dió la dos de provincias, que han acudido a 
- . i . - l .. i— _ jJlUaHpiH r>arQ roonUror los importantes 
en estas Asam 
Magisterio na-
l l 1 J .1 l I W 1 i UC* V* V| *• • —' "» i - w w " i . 
ser también discutidas y aprobadas, co-ide mucha gravedad. Se l laman Antonio|clonai 
mo son la de orden público, la de ins- Lobato. Valent ín Cuevas, Vicente, Pilar, 
trucción pública, etc., etc. I Gregorio y Pablo S á n c h e z de San Bar-
Desde luego, en opinión del señor Al-ltolome. Parece que la causa del acci- „ . . 
bornoz. l s derechas epublicanas no son d nte fue la rotura de la dirección del f i a g ^ e r i o . aespue 
C U E N C A . 
No me preocupa, en primer término jque el procedimiento antiguo en Espa-
ni me qui tar ía el sueño el que la ml- lha de entregar al presidente del Con-
sión de ejercer el Poder y realizar esas sejo el decreto de disolución para que 
elecciones la entregue el presidente de és te convocara elecciones e hiciera un 
la R e p ú b l i c a a éste o al otro partido, con j pariamento a su medida o a la de su cia de las lesiones sufridas en un acci-
tal de que sea una concentrac ión repu-¡ partido. se podía estimai como una cos-jdente automovilista en el mediodía de 
S A N S E B A S T I A N , 16.—A consecuen- , , . , Jdisparo de escopeta el guardia civil Mi-
L E O N , 16 . -Se han abierto hoy d08| * Alcocer soler, de treinta y tres 
tumbre totalmente desaparecida ya de Francia , ha fallecido en Castell Nadan 
España . Esto, entonces, era muy c ó m o - | p r ó x i m a a Carcassonne, la esposa del ge 
do; pero ahora no se puede hacer eso. neral don Fernando Rich . ex gobernador " " l p " a g d L V idad vigiiaron. sin ticaron varias detenciones. 
Hoy se ha venflsado el entierro del do su cargo, a consecuencia de !a di-.•. u^oao ^ ^b"' —•— . . 0 ,, j ,„ noy se na verin^aao ei eauwrcg uci — J \ m ' ,„ . . .̂-ya,i_ Hn <5nr> 
que se alterase el orden. Al salir de l a ^ muerto> para lo que vinie- mis ión del gobernador dol Estado de bao 
ÍEscuela de Veterinaria 
—-— ~ —— — r - ,üiiuaiiv/a t- ^ I ^ . I I I 1 11 11 i i > L> « 
los periodistas, les mani f e s tó que habla t0( el decreto no se entrega a la per-
llegado de Avl lés . en donde se había ce- sona nj a un partido, sino que se entre-
lebrado un mitin radical socialista. 
, ios estudlantea;ron e, gobernador civii y el teniente co- paulo, motivada por el descontento de 
oritas cursillistas. el . fe de ^ A1 fúnebre acto 1 l0S plantadores de café . 
puesto que el Gobierno he terogéneo es militar de esta provincia y ex agregado 
el que tiene que hacer las elecciones pa-jmilitar de nuestra embajada en Londres. 
—~ ra que todos los sectoies polít icos repu-/ 
E l ministro de Fomento, al recibir a blicanos t an su garantia. Por tan- Se hunde el techo de Un teatro :acompaiiar?n,.a las ™ 2 Í Ü inrHpntes ronel Jefe de ,a linea- Al funebre act.0 : los plantadc 
¡a sus domicilios para evitar as i s t ió todo el pusblú es imponmte aaiull*. D o n n ocnf lñn iQC 
Z A M O R A , 16. - Anoche en el t e a t r o , ^ 6 no hubo- ^ \ ^ I S S S S S rfílfestación. E l gobernador, desde un bal- Regresan 200 españoles 
ga en general" al Gobierno" hetcrogéneo 'Pr inc ipa l , p r ó x i m a a terminarse la s e - ^ o s menos. Una • e ° ° ™ 2 " " « ^ f J ^ ó CÓn del Ayuntamiento, se dirigió al ve-, .~~rz 7 hnrHn t r a s a t i á n -
0 cindario. L a poblac ión está indignada | H A B A N A , 16.—A bordo del t rasauan 
con los elementos perturbadores. Los d e - ¡ t i c o "Mexique", han embarcado para 
Luego, ref ir iéndose a la cuest ión po-ipara lueg0 gobernar la minor ía m á s nu- ¡gunda ses ión de "cine", se desp lomó so- dos bofetadas a un maesiro que cindario. L a poblac ión está indignada 
l í t ica. dijo que una vez elegido el pre- n 
Bidente de la Repúbl ica , había que Ir a 
la f o r m a c i ó n de un Gobierno definitivo 
con estas Cortes y en el cual estuvieran 
representadas todas las minorías . Des-
Ibre la entrada general varios metros ien un cursivo-
persona a quien buscaban. Así era. en 
efecto. Entonces el marqués pidió per-
L a r q o C a b a l l e r o 
A l recibir el ministro de Trabajo a 
los periodistas, éstos le preguntaron si ha-|yadagi'"y(''~por fortuna 
tenidos han sido trasladados a Jaén 
S A N T A N D E R . 16. — Se ha celebradoi Dice el ffObernador 
y pensando que se hund ía el teatro, so, ¿ Asamblea de1 
lanzo a las salidas, apretujado por las _ ' l . * « . J ^ Í X 7n Aa ,n<J -.74 ins. 
M a n i f n c i n n ' i n n a o rio cuadrados de techo raso. E l público que 
m a n . r C S i a C I O n e S Oe llenaba el coliseo, preso de gran pánico 
escaleras en medio de gran griterío . Mu-
chas mujeres fueron recogidas desma-
los heridos que 
>n nhiPtn bía leído un a^tíc.ul0 Publicado anteayerlhan resultado todos son leves. L a Pren-
******* lmiso para ir a SU domifilio' con objeto en que e d c ue el eñor L a r g 0 | - . dudad va hab ía nrotestado 
volvieron a adquirir la misma intensi. de ^ a] papeles permiso que Caballe4ro ser ía el ful4uro j e í e de un Go-lreiteradam^nte aue no ^ r k f i £ ^ S l -
dad. Muchos de los que hac ían estas guar-i e fué concedido. Acto seguido se trasla-'wj.. . .™ de ronPpntración mut VPZ elptri-if f • <t q ? pirana la \ i s i 
d ías aprovechaban ratos para .colaborar:dó a Madrid) en donde ¿ encuentra d ^ \ t ^ ^ M ^ ^ ^ k S ^ Ü U ' * de insi>ección reglamentaria. 
cursillistas, asistiendo 0 de los 1  i -! J A E N , 16.—El gobernador civil, refl-
critos. y hecha una votación, se acordó 1 riéndose a los sucesos de Andújar, ha di-
por cincuenta y tres votos tomar parte cho que los obreros intentaron por la 
en los cursos que darán comienzo ma-| fuerza la libertad de los detenidos y que 
nana mismo. 
B^B'l'líl'a^ii'SiSlIBlIBailBIIW 
en la confecc ión del censo parroquial 
confecc ión que no tiene nada de pol í t ica 
como se ha dicho, sino que e s t á precep-
tuada por el Código Canónico y es, por 
lo tanto, estrictamente ec les iás t i ca . 
P a r a facilitar, en fin, la s u c e s i ó n de los 
distintos grupos de guardia se preparó 
un fichero con los nombres de los que se 
h a b í a n inscrito para tal mis ión y se dis-
tenido en 
guridad. 
la D irecc ión General de Se-
Corufta y Santander, doscientos e s p a ñ o -
les indigentes.—Associated Tresa. 
El jefe revolucionario 
ecuatoriano 
G U A Y A Q U I L , 16.—A bordo del cru-
cero "Cotopaxi" ha llegado el señor d o -
tarlo Paz , jefe del movimiento revolu-
E l - s eñor Largo Caballero se manifes-| 
tó algo sorpredido, y dijo que, efectiva-l 
puso de algunas armas. Y estas armas | y, a pesar de que había anunciado que 
y estos ficheros son los que ha hallado -
en su registro la Pol ic ía . 
Multas de mil pesetas 
E l coadjutor señor Yeron y los diez 
detenidos en la iglesia de la Concepc ión 
prestaron declaraciones en la Direcc ión 
de Seguridad. D e s p u é s de tales diligen-
cian les fueron impuestas a cada uno 
multas de 1.000 pesetas. Confirmó la san-
ción el señor Galarza ante los informa-
dores y añadió que t a m b i é n el párroco 
será objeto de sanc ión por consentir re-
uniones clandestinas en la iglesia. Apar-
te las multas, incurrirán los detenidos 
en las sanciones penales que se aplican 
por tenencia i l íc i ta de armas. 
Detenidos en Bilbao y 
en San Sebastián 
F a c i l i t ó el s e ñ o r Galarza los nombres 
de las cinco personas detenidas en Bi l -
bao y t ra ídas a Madrid anteayer. 
Son: don Esteban Bilbao; el gerente 
de la fábr ica de armas de Guernica, se-
ñor Rojo; el chófer de este s e ñ o r ; el 
comandante don Pedro F e r n á n d e z l e ñ a -
zo, que reside en Durango, y un señor 
apellidado Contreras P é r e z E r r a s t i , per-
teneciente, s e g ú n parece, a la familia 
Casa Valencia. 
E n San S e b a s t i á n se encuentra dete-
nido el m a r q u é s de Albayda, quien es-
p o n t á n e a m e n t e se presentó en el Gobier-
no Civi l . 
Detenidos en libertad 
Arrollada por un tren 
Hoy pasará el informe mente, habia leído el art ículo de refe-j Z A R A G O Z A . 16.—El tren descendente 
¡rencia, pero que ignoraba el motivo en;remolachero arrol ló en Urrea de Ja lón 
¡que se fundaba, y ú n i c a m e n t e justifi- a la hija de los guardabarreras, Anto-
jcaba su publ icac ión el que ios redacto-jnia Aguado García, de dos años , que 
res de dicho periódico hubieran recogí- quedó muerta, 
do algunas impresiones de la calle o de 
los pasillos del Congreso, pero que en 
definitiva nada se podía decir, toda vez 
al Gobierno 
E l director general de Seguridad re-
cibió esta madrugada a los periodistas 
por la noche entregar ía a la Prensa una 
Muerto de dos coces 
deTaTlada"explicativa' d¿r supuestol <lue .!0f hombres afiliados al partido 
complot, no lo hizo así. Se limitó a ™ > o ° ^ ^ ri 
nifestar que hoy entregaría , por la ma-, 
ñaña , al ministro de la Gobernación el ^ caso' t f^b ien la minor ía socialista 
informe concluso con todas las di l igen- l i j le&ad° es*e momento—dijo el minis-
cias practicadas con tal motivo. Posi-1 tro~f.stos do.9 organismos del partido 
blemente se fac i l i tará hoy la aludida i sociahst.a serian los que en definitiva 
nota. reso lver ían sobre la conveniencia o no 
A ñ a d i ó que había puesto en libertad Íe„SUA5,! ^ftÍ<?fJ:3°CÍalista asumiera las 
a J o s é Learreta Guerricagoít ia , chofer 
detenido en Bilbao y que fué traído a 
Z A R A G O Z A , 16.—Comunican de Tude-
la que el tratante de cabal ler ías Vale-
du-
en la refriega resultaron un guardia ci-
vil muerto y varios paisanos heridos, pe-
ro ninguno por bala. Anunc ió la llega-
$ ^ ^ & ¿ ^ ^ $ S ^ ^ $ * ^ & ^ 0 £ ^ \ d a del delegado del ministerio del T r a - . . - n T n v , „ r . a Ha i n Oro re-
§ i bajo para resolver la huelga anunciada cionano de la provincia de E l Oro, re 
^ipor los agricultores de la provincia. cientemente abortado. 
Dió cuenta también de algunos ínci- , E l señor Clotario Paz ha manifestado 
dentes ocurridos en Fuensanta de Mar lqUe e] movimiento por él dirigido h a fra-
casado porque le ha faltado el apoyo de 
grandes sectores de la Repúbl i ca que se 
hablan comprometido a secundar el le-
vantamiento de la provincia de E l Oro. 
¿ P o r qué la sociedad excusa la in-
fidelidad del marido y castiga sin 
piedad la de la mujer? 
Vea usted todos los dias en 
R I A L T 0 
tos y Escañue la . E n este ú l t imo lugar, 
¡a consecuencia de una discusión, el ve-
cino F e r m í n Pancorbo Urbano mató de 
un disparo a Bernardo Perano Sabalete. 
Madrid. Parece ser, añadió el director 
de Seguridad, que en su dec larac ión ha 
dicho toda la verdad. T a m b i é n decretó 
su libertad, pero con orden de que que-
de en Madrid a su disposic ión, el comer-
ciante de aquella capital señor Santa-
mar ía . E l resto de los detenidos en pro-
vincias l l egarán a Madrid hoy por la 
m a ñ a n a . E n t r e ellos se encuentra don 
Fernando Cárdenas y Pérez de E r r a s U n . 
Sobre la recogida de armas 
funciones del Poder, 
N i c o l a u , p a r t i d a r i o de la 
E l director de Seguridad hizo entrega 
de la siguiente nota oficiosa: 
" E n el día de hoy han sido entrega-
das en la Direcc ión general de Seguri-
dad escopetas, pistolas, revólvers y ar-
mas largas rayadas por un total de 472. 
Debo advertir que aun cuando las ar-
mas devueltas no correspondan a los nú-
meros de las gu ías , e incluso el que las 
devuelva no tenga gu ía ni licencia, siem-
pre que las entregue dentro del plazo 
concedido en el t érmino de cinco días, 
no incurre en ninguna responsabilidad." 
Las detenciones en Bilbao 
A las dos de la tarde de ayer recibió . B I L B A O . 1 6 — E l domingo por la ma-
el director de Seguridad a los informa-1nana. y conforme ya se anunciaba en 
dores, y les fac i l i tó las siguientes no- una in formac ión de madrugada desde 
t i c ía s : j Madrid, fueron detenidos aquí don Este-
— H a n sido puestos en HberUd los de-iban Bilbao, ex senador; don Pedro Fer-
tenidos en la iglesia de la Concepc ión . ' nández Inchaso, comandante de Infaa 
E n cuanto a los restantes, t a m b i é n que 
dó libre el funcionario del Monte, con la 
obl igac ión de comparecer esta tarde, pa-
ra celebrar un careo con el sacerdote se-
ñor L a s Marías . 
E l padre Migué lez y el padre Campos 
han sido trasladados a la Cárcel Modelo. 
Con respecto a los cinco bi lbaínos , es-
ta tarde se les t o m a r á dec larac ión . 
Por nuestra cuenta nos aventuramos 
a consignar que el supuesto complot de-
j a r á y a hoy de ser motivo de actuaciones 
pol ic íacas , por considerarse asunto ter-
minado. 
L a s sanciones que se impongan a los 
presuntos encartados tal vez sean muí 
tas y confinamientos, y en fin, las razo-
nes o la exp l i cac ión de lo ocurrido, aca-
so se hagan públ icas oficialmente, por 
medio de una nota de la Direcc ión gene-
ral de Seguridad. 
Azaña y Galarza conferencian 
E l señor A z a ñ a conferenc ió ayer 
durante hora y media con el director ge 
neral de Seguridad. Ambos abandonaron 
la Presidencia a las tres do la tarde. E l 
jefe del Gobierno dijo que habían estado 
tratando de esos complots de que hablaba 
la Prensa. 
E l señor Galarza, por su parte, se llmi 
tó a decir que había puesto al corriente 
de todo lo actuado al presidente del Con-
sejo y a g r e g ó que algunos de los dete-
nidos habían sido puestos en libertad. 
Ossorio visita a don 
Esteban Bilbao 
A la una de la tarde de ayer acud ió a 
la Direcc ión de Segundad el decano del 
Colegio de Abogados, s eñor Ossorio Ga-
llardo, quien pidió autor izac ión para vi-
sitar a don Esteban Bilbao, detenido en 
uno de los despachos de la Casa. Cele-
brada la entrevista, nos m a n i f e s t ó el se 
ñor Ossorio que había recibido un tele-
grama del Colegio de Abogados de B i l 
bao rogándole atendiera al miembro de 
aquella Corporación señor Bilbao, que de-
bía llegar detenido a Madrid. 
—He cumplido el encargo con mucho 
tería; don Vicente Rojo, director geren-
te de los talleres de Guernica; don Jesúa 
San Martin, representante de estos to-
Hp.res en Bilbao, y el chófer de! señor 
Rojo. 
Todos ellos fueron enviados en el rá-
pido a Madrid, conducidos por la Poli-
cía, como supuestos complicados tn un 
complot. 
A l conocerse estas detenciones en Bi l -
bao, causaron verdadero asombro, pues 
el proceder de estos señores , algunos de 
ellos completamente alejados de la po-
l ít ica y uno de ellos muy afecto al ré-
gimen, no h a c í a n suponer, ni antes ni 
ahora, que tengan ninguna relación en 
el citado complot. E s m á s , en Bilbao se 
toma el asunto a risa, a plena risa, por-
que se ve palpablemente que las deten-
ciones tienen re lac ión con la estancia 
en Bilbao de uno de los detenidos en 
Madrid y que aqu! v is i tó a m u c h í s i m a s 
personas, entre otras a los cuatro dete-
nidos, con la pretens ión de que le faci-
litaran 1.000 pistolas y unos cientos de 
miles de pesetas para hacer la revolu-
ción, en la que decia estaban complica-
dos algunos prestigiosos generales. Na-
turalmente, nadie lo t o m ó en serio; pe-
ro ahora, por lo que se ve. el mero he-
cho de que este señor haya visitado a 
los cuatro detenidos, como vis i tó a otros 
m u c h í s i m o s , ha sido suficiente para su 
detenc ión . Tanto se enteró la gente en 
Bilbao de la ac tuac ión del citado señor, 
que ya se le c o n o c í a como " E l Conspira-
dor". 
Como es natural, ha causado la decep-
c ión consiguiente la de tenc ión de estos 
señores , ya que, excepto el señor Bi l -
bao, que es un conocido jalmista, y que 
apenas si actuaba, los d e m á s no inter-
venían para nada en polít ica. 
A l conocerse las detenciones, acudie-
ron m u c h í s i m a s personas de distintas 
filiaciones pol í t icas , entre otras los dipu-
tados s e ñ o r e s Aguirre y Horn. a despe-
dir a los detenidos, exteriorizando los 
presentes su ex trañeza por estas deten-
ciones. 
Desde San Sebas t ián salió, con á n i m o 
de unirse al rápido en Miranda, el dipu-
tado a Cortes s eñor Urquijo. 
* « » gusto y me he ofrecido al señor Bilbao 
para cuanto necesite. B I L B A O , 16.—El gobernador ha con 
• J M—^iJLm ,J„I Kv-iorniiác ferenciado extensamente con Madrid, pa-
L a detención del m a r q u é s t r a t a r gobre el gupuesto o ^ ^ t u ú Z -
jnárquico, y con motivo del cual han sido 
d i s o l u c i ó n i n m e d i a t a 
E l ministro de E c o n o m í a cenversó con 
los periodistas acerca del porvenir polí-
tico, y dijo que él era partidario de la 
d i so luc ión inmediata de las Cortea en 
cuanto se elabore la Const i tuc ión y algu-
nas leyes complemetarias, esto es, las 
m á s importantes. A su juicio, el Gobier-
no futuro debe de ser lo m á s h o m o g é n e o 
posible. E l ideal sería que fuese total-
mente h o m o g é n e o , ún ica forma de que 
renaciera la confianza de los que en la 
actualidad parece que la hayan perdido. 
Luego dijo que estimaba no era la hora 
de los socialistas, añad iendo que, en 
rante la feria que allí se celebra, recibió 
un par de coces de un caballo, a con-
secuencia de las cuales fa l lec ió . 
Aplastado por una piedra 
H U E S C A , 16.—Comunican de Torla que 
cuando trabajaba en la exp lanac ión de la 
carretera, por desprenderse una piedra, 
resultó muerto el obrero Diamantino 
Castro Ernido , de diez y ocho años , natu-
ral de Avíe le (Orense). 
El crimen de unos espiritistas 
L A S P A L M A S , 16.—Hoy dará comien-
zo en esta Audiencia la causa instruida 
por el horroroso crimen cometido en el 
pueblo Los Llanos de Telde, en la tarde 
del 28 de abril de 1930, cuyos detalles 
ya se comunicaMB a su tiempo. L a cau-
sa se v e r á a n t e d i Sala de lo Criminal _ 
y a c t u a r á el Tribunal Jurado. Se trata — 
del famoso crimen perpetrado por e s p i - ¡ S 
ritistas y que tanto dió qué decir a e m i - l s 
nenciaa medicas, entre los que se desta- S 
có el Padre J e s u í t a Laburu, que califi- S 
Ocupan el Hotel Eritaña A ^ o ^ a t e d Fres» . 
Las elecciones argentinas 
B U E N O S A I R E S , 16.— E l escrutinio 
S E V I L L A , 1 6 — E n el Hotel Eri taña, 
construido con motivo de la Expos ic ión 
que actualmente está desalojado, acudie-
i'on u n ^ cuarenta f a m ü i a s y empeza-[ elecciones que hasta ahora se ce-
ron a habitar las 600 habitaciones. Pa- _ , • c!„,.f„ 
nadie v l lebra en Catamarca , Comentes , Santa ra esto no se pidió permiso 
la mejor real ización de la be l l í s ima 
NORMA S H E A R E R 
" F i l m " M. G. M. 
( l e ] portero que hay no pudo oponerse al Fe , T u c u m á n y Buenos Aires da basta 
g estas familias que querían habitar el ahora 64 compromisarios al general Jus-
^ hotel. E n vista de que las indicaciones to y a L a Torre 48. Justo lleva m a y o r í a 
• hechas a los moradores actuales de la ^ todas las provincias y L a Torre en la 
finca para que la abandonen no han re- . . . 
sultado práct icas , el gobernador ha lia- caPlia|- . _ „ i ¡ 
E n las d e m á s provincias no se reali-A X mado al administrador nombrado por el, 
> i $ ^ $ « ^ ^ ^ < ^ $ ! $ $ ^ 5 $ ^ ^ de Trabajo para que le ln - i zará el escrutinio hasta la semana pro 
,g¡ dique las medidas que ha adoptado enlxima, porque han sido convocadas elec-
ciones complementar 
tritos de las mismas. 
I f i IIHüHliWliniil'VllliEIÜ'Bii 
á m i i i i m i i m m i i m i m m m i i i i i i s m i i m i i i ^ í e ra imr%;r l« ' faml1 cione3 comP5ementarias en vari03 ^ 
Empresa S. A. G. F.. 
E X I T O G R A N D I O S O 
S " E l t r í o f a n t á s t i c o ' , S 
S I lias abandonen el hotel. 
Sesenta presos libertados' 
úl t imo "film" del malogrado 
artista 
Un atraco frustrado en 
Zaragoza 
caso de que hubiera nuevas elecciones, cÓ el caso de infecc ión ps íquica colee- = 
se vería que habían perdido fuerza. Uva. P a r a esta vista han sido citados j 5 
D e c l a r a c i o n e s de U r r o u x S n ^ 0 3 ' y existe una gran expec I 
on S a n S e b a s t i á n 
S A N S E B A S T I A N , 16.—En el audex 
preso pasó con direcc ión a Paría el mi 
nistro de Estado. 
E n la e s tac ión de San Sebast ián fué 
cumplimentado por la directiva del par-
tido republicano radical, que m á s tarde 
se reunió para tratar de la organizac ón 
del partido en Guipúzcoa, y que invi tó a 
Naufraga en el mar de | 
Mármara el uAranguren" | 
• s 
Un tripulante pereció ahogado 1= 
C O N S T A N T I N O P L A , 1 6 . — E l navio- = 
tanque f r a n c é s "Leloing" ha abordad ) ^ 
su jefe a participar en un acto de pro-j anoche al vapor e spaño l "Aranguren ", = 
Z A R A G O Z A , 16.—El electricista Anto-
paganda que debía celebrarse en San 
Sebas t ián . E l señor Lerroux aceptó la 
invi tac ión. Cree que el acto deberá cele-
brarse en la plaza de toros o en un íron 
tón de gran amplitud y con instalación 
de altavoces. 
Respecto a la fecha, no puede fijarse 
de momento a causa del actual v:aje de! 
señor Lerroux; pero se cree probable ce-
lebrarlo en los primeros días de di-
ciembre. 
a causa de la espesa niebla, en eJ mar ^ 
de M á r m a r a . 
U n miembro de la tr ipulac ión del 
"Arangnren" resul tó ahogado. Los de-
m á s tripulantes del barco español fue-
ron recogidos por el "Leloing". 
L O N 
A N Í Y 
ftm fofo 
=: S E V I L L A . 16.—La Pol ic ía ha practi-i 
2 cado m á s de cincuenta detenciones de 
Sj maleantes y sospechosos. E s t a tarde han 
S sido puestos en libertad sesenta presos, 
S que estaban detenidos a consecuencia d i1 
5 los sucesos de Jilena. Parece que la 11-
S bertad de los mencionados individuos ha nio ol ler Samitier, de diez y seis anos 
5 obedecido a una orden dada por el jefe'ha denunciado que al mediodía, en el 
= del Gobierno, por lo cual los social is tas í Casino del Puente del Virrey, al ir a co-
5 le han enviado telegramas de felicita-! brar una factura de la casa, de mate-
= ción. ¡rlal e léctrico, en donde trabaja, le salie-
S ' M« „ 1 1 -i ron al encuentro tres jóvenes , uno de 
=! NO q u i e r e n p a g a r los a lqui leres le l los vistiendo traje de sacerdote. Este, 
— A T ^ - r ^ T T - , . c 77 ¡con una pistola, le encañonó y le orrie-
S A L G E C I R A S , 16.—Nuevamente, y a h o - l n ó que aiza3e i03 braaos. Oller. repues-
| ra por orden judicial, han sido encarce-lto á e ja impres ión, dió un puntapié al 
- lados los firmantes de la exc i tac ión im-iatracador y le t ,ró al suei0. Entonces 
1 S ^ E l i ^ l f 0 Se PagUen l0S al(luneres|l03 otros dos trataron de agredirle, pero 
= ae ia v m e n a a . ^ 1 ^ reclbió una pUñaiada que le rasgó 
=1 U n COto i n v a d i d o la ropa. Oller pidió socorro a los vecinos 
S mXf los atracadores huyeron. E l atracado 
a C U E N C A , 16.—En Sisante, un monte Ac laró que el que vestía de sacerdote 
= coto de caza propiedad de don Alfonso'representaba unos diez y siete años . E n 
s!de Orleáns , fué invadido por un grupo el hecho interviene e! Juzgado de San 
=i de hombres que pretendieron arrollar la Pablo. 
r ' c a z a . E l gobernador dió órdenes enérgi- | • 
e a. p e r s o n a ^ p ^ j ^ ^ ¡ ¡ ^ 
A N K A R A , 16.—Las autoridades m a - = í ! | | | | J t M ! f , | i n I | j | | , | I m | | I | | , | | m | m m | m j n l : 
I n tunas turcas han abierto una mfor-
L O S VÍn0S en F r a n c i a m a c i ó n para esclarecer las causas de Is 
L O N D R E S , 16. 
r iscal P é t a i n . 
- H a llegado el ma-
^ / a Turquía cierra su frontera 
T a m b i é n c u m p l i m e n t ó al ministro de 
Estado una comis ión de exportadores de 
vinos, que le hizo entrega de un escrito 
que suscriben los exportadores de vinos 
de Guipúzcoa , Círculo Mercantil, Colegio 
Oficial de Agentes Comerciales de Gui 
púzcoa. L i g a de propietarios de vagones 
particulares de E s p a ñ a y otras entidades 
relacionadas con el comercio de vinos. 
E n este escrito se hace notar que el de-
recho arancelario francés de 84 francos 
por hectolitro a la importac ión de vino 
español es del todo prohibitivo en sí, y 
mucho m á s si se tiene en cuenta que a 
Italia y Grecia les tiene concedido F r a n -
cia el derecho de 55 francos y sendos 
contingentes que sobrepasan el promedio 
de sus importaciones en los últ imos a ñ o s 
co l i s ión ocurrida anteanoche en el mar 
de M á r m a r a entre el barco-tanque fran-
c é s "Leloing" y el vapor español " A r a n -
guren", y que o c a s i o n ó el hundimiento 
de este ú l t i m o . 
E l "Leloing" r e c o g i ó a 31 miembros 
de la t r ipu lac ión del barco español . S ó -
lo perec ió ahogado el cocinero. 
Se encuentran en Rusia 
cinco cuadros robados 
M O S C U , 1 6 . — D e s p u é s de incesantes 
pesquisas han sido hal ladas var ias ca-
cen lo que se crea una competencia quei^3' ñ e r m é t i c a m e n t e cerradas, que con-
l legará a excluir total y definitivamente 1tenian los siguientes cuadros: "Cristo", 
nuestros vinos en el mercado francés . Pi 'de Rembrandt; "Ecce Homo", de T i -
den que se obtenga ráp idamente de F r a n ¡ziano; " L a Sagrada Fami l ia" , de C o -
cía igual trato para nuestros vinos que rreggio; "San J u a n Evangel i s ta" de 
f i o 0 ^ 0 ^ ; , ^ ^ 3 . ! 5 6 ^ 3 - . ? ilalianos. o | car lo Dolci . y " L a F l a g e l a c i ó n de C r i s -
to", de Pisano. Todos estos cuadros fue-sea la posibilidad de entrar en Franc ia de un contingente de vino español al de-
recho arancelario de 55 francos por hec 
tolitro, equivalente al promedio de nues-
tras importaciones en F r a n c i a durante 
el quinquenio de 1925 a 1930, derecho a 
mezclas o "coupages" que poseen los vi-
nos griegos una vez importados en F r a n -
cia, o, en caso negativo, el "modus viven-
di" ú l t i m a m e n t e convenido, y romper 
totalmente las relaciones comerciales 
francoespañolas . 
E l s eñor Lerroux e scuchó a los comi-
sionados y les m a n i f e s t ó que no había 
m á s remedio que sacrificar algo en la 
importac ión de los vinos a cambio de 
otras concesiones obtenidas de Franc ia . 
E l fu turo G o b i e r n o 
ron robados del Museo de Bellas A r -
tes de M o s c ú en 1927. 
de Albaida 
Contrariamente a lo publicado en la 
" H o U del Lunes" acerca de la deten-
.-Sn del m a r q u é s de Albaida, no es cier-
" H u e la P o l i c í a le detuviera en el mo-
men^o en que se disponía a hu r con di-
rTcción'a ?a t ontera L a vers ión .xacta 
de lo sucedido es la siguiente. 
nicho señor que, efectivamente, se en-
on í a b a en San Sebast ián , leyó en un 
detenidas varias personas conforme ya 
se ha indicado. 
* » » 
S A N S E B A S T I A N . 16.—En el sudex-
preso sale para Madrid, en calidad de 
detenido, don Fernando Contreras, acom-
pañado de un agente de vigilancia, para 
quedar a d ispos ic ión del director general 
de Seguridad. 
Llega un confinado 
" ^ A J W I locai que la Po l i c ía buscaba al 
S e de AÍbaiSa P ^ a ^tener le . Como 
e? titulo de conde de Albaida 
A c o m p a ñ a r o n hasta la frontera al mi-
nistro de Estado la directiva del parti-
do radical, el comisario inspector de Po-
licía y un redactor de la "Hoja Oficial 
del lunes", a quien el señor Lerroux di-
jo que no cree que en enero sea él pre-
sidente del Gobierno. Opina que antes se 
cons t i tu irá un Gobierno de concentra-
ción encargado de estudiar las leves 
c o m p l e m e n t a r í a s de la Const i tución Hav 
que gobernar, dijo, m á s de cuatro' d ías 191 
y esperando la aprobación de las leyes 
complementarias. E l Gobierno que en-' 
un traje nuevo hecho para un señor que 
de momento no le es tará bien, pero" lue-
go le s e n t a r á a sa t i s facc ión . 
Preguntado si cree que gobernarán los 
socialistas, contes tó negativamente. 
Al partir el trert, lo mismo que'a su 
llegada, el público, no muy numeroso, 
que habia en los andenes, aplaudió y dió 
vivas a Lerroux y a la Repúbl ica . E n 
Irun c u m p l i m e n t ó al ministro de Es ta -
do el Ayuntamiento, que le ofreció ex-
cusa por la hostil acogida que aquella 
ciudad le d i spensó a su regreso de F r a n 
cia, con ocas ión de la Gran Guerra, y el 
señor Lerroux c o n t e s t ó que allí no pa-
so muy mal rato y que bastante peor lo 
paso en Rubí (Cata luña) , cuando le qui-
sieron quemar la casa. 
B « m si :f3 ri «.'•fl 
C A L L A O 
flOy M ESTBENO 
F A T A L I D A D 
jSjse en el monte restableció el respeto a 
- la propiedad privada. E l gobernador ha 
multado a los invasores. 
El "boicot" a unos b a r c o s 
B I L B A O , 16.—Ha comenzado 
cot" contra los buques de la C o m p a ñ . . 
¡Sota y Aznar en los muelles de Bilbao.l 
IHoy han sido detenidos cuatro indivi-
duos por ejercer coacciones contra unos' A N K A R A , 16 .—En los c í rcu los polí-
lobreros que trabajaban en buques de la! ticos de esta capital se anuncia que ei 
(citada c o m p a ñ í a A los detenidos se les: Gobierno ha enviado una orden-circular 
¡hallaron sendas pistolas, y ninguno del a todas las Administraciones de Adua-
ori pertenece al Sindicato de Trans-I ñas para que, a partir de m a ñ a n a y has-
* 1 u 1 • ^ nueva orden, no e f ec túen ninguna 
L a h u e l g a de La Vizcaya! operac ión de aforo de las m e r c a n c í a s 
extranjeras importadas en Turquía . Se 
U N " F I L M " P A R A M O U N T 
i i i i ' i i i i i iwi i i in i i i i i s i ' iwi i i ín i ia 
T O S 
B I L B A O , 16.—Los obreros de los talle-
res L a Vizcaya se han declarado en huel-
ga por haber sido despedidos, a causa 
de la crisis de trabajo. 180 compañeros . 
Los tranviarios piden la 
a ñ a d e que esta orden e s t a r á en vigor 
Hasta fines de diciembre. 
A párt ir del d ía 1 de enero, y cada 
dos meses, se pub l i cará una lista oficial 
de los productos extranjeros admitidos 
1 , • • , , , a ia importaci6n. 
e x p l o t a c i ó n de l a s l i n e a s E l "Diario Oficial" publ icará m a ñ a n a 
C A S T E L L O N D E L A P L A N A 1 6 - eSte decreto' cuya apl icac ión se cumpli-
E s t a m a ñ a n a los obreros de la Compa-1 rá l n m e d í a t a m e n t e . 
ma de Tranv ías , han protestado contra i De ahora en adelante se adjudicará h 
lia a c t u a c i ó n del director técnico de la ' los tratados de comercio una lista de 
misma, y han solicitado se entregue a : compcnsacionc?, con todos aquellos pal-
ios obreros la explotación de la Empre- ses cuya balanza comercial con Purquia 
sa. u n a c o m i s i ó n ha visitado al goberna- M I * bonetiaaria 
¡dor para entregarle sus peticiones 
Se agrava el conflicto del 
puerto de Gijón 
G I J O N . 16.—Se agrava el conflicto del 
puerto. L l e g ó el vapor "Urola", también 
querer aceptar fórmula alguna, a pesar 
de haberse colocado los obreros en te-
rreno de transigencia. 
Agrega que la organización obrera es-
tá dispuesta a facilitar lodo ei personal 
boicoteado por el Sindicato de Transpor-1q , ^ ,?eccs3no Para realizar toda d a -
tes y como el personal auxiliar de los láe trabajos a borde de buques que no 
" s e a n los boicoteados, a tin de que no su-
fra quebranto ninguna industria por fal-
ta de materias primas o por no poder ex-
portar los trabajos realizados. T a m b i é n 
dice que los obreros se han presentado 
práct icos se negase a atracarlo, fué des" 
pedido. Se ha reunido el Sindicato de "es-
tibadores y han acordado que los patro-
mos tienen que pedir directamente al 




P A S T I L L A S C R E S P O 
y si 
tu prop 
, ^ m a r a u é s se presentó de "*no- Diez m 
"ondosa la PÓliciaP por sí eM él la'monarqu 
T E R U E L , 16._Procedente de Valencia S ^ e ^ S u y ^ s ^ S d r a d l S ^ C T J Í C A C I M D 
IC0- 1 Mani fe s tó que la Const i tución es como I 
trabajar a bordo de los buques ño boi- trabajo dejando de realizar sus fae-
coteados. |nas ú n i c a m e n t e aquellos que fueron des-
pedidos por sus patronos, como los obre-
si carga-
Obras dol 
G I J O N , 16.—Por la Federac ión local |me,to' Por neKarsc a realizar faenas a 
bordo de los vapores "Ciaño", "Numa" y 
'Urola , boicoteados. 
¡•. ....... KU1 ouo piuronos, co o K 
Una nota del Comité dp naro 'i03 del. muelIe de Fomento y del 
c ^ a , u .loro numero 1 de la Junta <\r OI 
Fuego visible 
• Tiro circular 
C A L E F A C C I O N I D E A L I I O K T A I RZA 
Los metalúrgicos de Vigo 
V I G O , 16.—Los obreros meta lúrg icos , 
en numero de 1.500, han celebrado una 
reunión en la Casa del Pueblo, adscrita 
, | a Unión General de l'tkbalAd res, pü 
. ^ ^ J 0 8 interesados en aparezcrmlra estudiar y discutir la contes tac íó i . 
I 
y Comité de paro, ha sido enviada a i 
Prensa una nota oLclosa que aparecerá 
mañana , en que se dice que, examinada 
con serenidad la s i tuac ión creada a la 
organizac ión por la intransigencia de-
mostrada de manera patente por los pa-
tronos, quiere hacer público que no es- . 
L H ^ T 3 1 * 5 llevaf las cosas ct>mo Pre- la C f c n e í S ^ 
enden los interesados en que a p a r c a n ra estudiar y dracu í 
m l t i c t ^ d ^ o r r n \ E . U f : b a d 0 r e t ^ l * ? ™ * 1 a ^ S o n ^ e c í í w ^ l o -
5 m ó .1 m n.rdn n i ^ f r a l ° cual. obreros. Nombraron una comis .ón que 
v ^ & n ^ t i * ? * * ? ? huelga trate con la patronal para buscar solu-
oue ?a H^SM^H H / , S?10 " V 1 ter i -e™(c ión y evitar la huelga que se espera se i 
Ha ñ í j S a W í u í C 856 0brera ^ o n - do lare . So da por seguro que la patro- | 
3eja. Dcspué* habla de tal gp?tion«. rea- nal no podrá atender la pet ic ión de los 1 
i d-, , ror »i gobérnadoi porn reaolver obreros > causa de M ffíave cr l s l i por J 
el c o n f í e l o y acusa a la Pa 'ron i l d* no que atraviesa la Industria. ^ 
MADiMÍ) .—Arto X X I . — N ú m . G.í)(52 
E L D E B A T E ( 5 j M a r t r » 17 de noviembre do 1931 
1 
L A V I D A E N M A D R I D 
J E n la A . de B e l l a s Xrle¿IPre8en^n>t* |S ^ agrupaclonea o part lcu-
lares. 
L a s e s i ó n ordinaria de ayer fué pro- BS1 sa lón aparece bastante concurr í -
sidida por el s e ñ o r Moreno Carbonero, do, aunque no esta abarrotado como en 
Se conoc ió oficialmente la noticia deil n ú l t i m a s Juntas generales. (Jran par-
haber fallecido repontinarnente el va- ' 
ciador de la Academia, s eñor Barto-
lozzi, y acordó la Academia hacer cons-
tar en acta su sentimiento por la pér-
dida de dicho funcionario. 
lo ilc ios conourrentes, q u i z á s la mayo-
M . i , son de fuera de la casa. 
l'ie.side el Mflor ü a i t o l o m é y M á s , 
que da cuenta del objeto de la reunión 
y dice que en el (Jongreso no e s t á n re-
Asimlsmo se dió cuenta de haber sl-ipresentados muchos factorea que afee 
U F . 0 . E . 0 [ 1 I M I D 
S E V A Í D I Í I M M . 
do nombrado vocal del Patronato del 
Museo del T r a j e el director de L Ü Cor-
poración, s e ñ o r Fig-ueroa. 
Otra c o m u n i c a c i ó n fué la de la de-
c larac ión de monumento nacional a fa-
vor de la iglesia de San Salvador, de 
Palat del Rey ( L e ó n ) . 
E l s eñor Anasagast l l eyó un in íorn íe 
del s e ñ o r C a s a l , relativo a la obra de 
Edmundo E s c r i c h , " L a arquitectura g ó -
tica en E s p a ñ a " . 
E l s e ñ o r López Otero in formó acerca 
de su viaje a Atenas, como delegado 
al Congreso de arquitectos y a r q u e ó l o -
gos. Finalmente, quedó sobre la Mesa 
una propuesta de nombramiento de aca-
d é m i c o correspondiente en Atenas a fa-
vor del notable a r q u e ó l o g o conservador 
de la A c r ó p o l i s , s eñor Balanos. 
E l prec io de l a p a t a l a 
E n el Ayuntamiento facilitaron .ayer 
la siguiente nota: 
"Aprobada por la superioridad la pro-
puesta de regu1ación del precio de las 
patatas que hace unos d ías f o r m u l ó la 
A l c a l d í a - P r e s i d e n c i a , se advierte al ve-
cindario que a partir de hoy reg irán los 
precios siguientes: 
Patatas holandesas... 65 cts. dos kilos. 
rosa 30 " kilo. 
" blancas 55 " dos kilos. 
L a A l c a l d í a debe hacer constar que la 
Corporac ión municipal no sólo cuenta 
con la Información del precio a que se 
vende en Valencia la patata blanca, co-
sa que p o n í a en duda un diario de la 
noche en su s e c c i ó n municipal del sá -
bado ú l t imo , .«niño que tiene datos exac-
tos del estado de las cosechas y de las 
cotizaciones de los ar t í cu los de m á s in-
dispensable consumo en los priaclpales 
centros productores. 
E s t a circunstancia permite que en 
muchas ocasiones se v»índ*u en Madrid 
los productos a precios inferiores a los 
que resu l tar ían cargando, a los de co-
t i zac ión en un solo mercado productor, 
los gaatos de transporte. 
T a l acontece en los presentes momen-
tos con la patata blanca", que, co t i zán-
dose en los almacenes de Valencia a 23 
c é n t i m o s , y teniendo de g^tos hasta la 
capital siete c é n t i m o s en kilo, resu l tar ía 
a 32 c é n t i m o s kilo, o sea cinco c é n t i m o s 
m á s en kilo del precio a que desde hoy 
se vende en Madrid dicha clase de pa-
tatas." 
E l p r o b l e m a d e los " tax i s" 
tan al problema agrario, bien por ser 
apóUtiOM, bien por no tener cabida en 
las Constituyentes, y a que la reforma 
a f r a f i a es m á s propia de unas Cortea 
ordinarias, aunque las c ircunstancias 
huyan exigido que se trate en las Cons-
tituyentes. 
Dec lara que se pensó discutir a base 
del proyecto depositado en el Par lamen-
to; pero como é s t e ha sido retirado, 
propone que se nombre una c o m i s i ó n , 
formada por un grupo de propietarios, 
otro de obreros, otro de t é c n i c o s , ma.s 
cinco diputados (varios de ellos del gru-
po agrar io) , e individualidades que re-
dacten unas bases de d i scus ión . 
D e s p u c s ^ e prolijo debate, y teniendo 
en cuenta la premura de la i n f o r m a c i ó n , 
se desecha la propuesta y se acuerda 
comenzar m a ñ a n a mismo el examen de] 
ú l t i m o proyecto. D e s p u é s del debate se 
d e s i g n a r á a las personas que m á s ha-
yan destacado en el mismo para que 
recojan y concreten el e sp í r i tu de la 
Asamblea . 
E n esta d i s cus ión previa, el s e ñ o r C a -
ñ o s a t a c ó el proyecto que só lo examina 
la c u e s t i ó n en un aspecto, d e s a t e n d i é n -
dose de la e c o n o m í a , producc ión , t écn i -
ca, mercado internacional, sin lo que na-
da cabe hacer. E l s e ñ o r M a r t í n e z H e r v á s 
de l a U n i ó n de T é c n i c o s afiliada a la 
U . G. T . , le repl icó , aunque r e c o n o c i ó 
que la reforma es só lo relat iva a los 
latifundios. 
Otros oradores declararon Incldental-
mente que en Cast i l la , el que debe man-
tener a los obreros no puede mantener-
se a s í mismo y que es Indispensable el 
c r é d i t o y que los propietarios deben 
cantidades a g o b í a d o r a s . 
Intervienen, a d e m á s de los citados, 
los s e ñ o r e s R o d r í g u e z Ro ldán , Vil larino, 
el representante de la C á m a r a de Alba-
cete, B e r n a r d ; Novoa, Huesca, Azpeit ia 
y otros. 
Hoy y el m i é r c o l e s , jueves y viernes 
h a b r á s e s i ó n a las sela de la tarde. 
C o n f e r e n c i a d e d o n 
P i d e q u e se a n u l e n l a s d i s p o s i c i o -
n e s q u e les o t o r g a p r i v i l e q i o s 
L a i n s t a n c i a v a f i r m a d a h a s t a 
a h o r a por q t i in i entos e s t u d i a n t e s 
V A L L A D O L I D , 14.—En el Paraninfo 
de la Universidad se han reunido los es-
tudiuntes añ i lados a la Federac ión Uni-
versitaria Escolar , y acordaron dirigir 
una instancia al ministro de Ins trucc ión 
pública en la cual, de spués de lamentai 
¡ós desagradables sucosas desarrollados 
en los d ías pasados, que perturbaron la 
paz y concordia ImlispenRables para to-
da labor clenl í f lca, solicitan la anulac ión 
dé cuantas disposiciones ministeriales 
cuní i-den a la F . U. 10. la única repreaan« 
Lición oficial de la cla.se estudiantil, y, 
con-Upuientemenfe, que el derecho de re-
presentac ión escolar en los claustros, no 
se ejerza exclusivamente por asoc iac ión 
alguna. T a m b i é n se acordó dirigir a la 
Junta de gobierno de la Universidad, una 
instancia solicitando que dentro de la 
Universidad no exista n ingún local re-
servado para ninguna aROcindún y que 
tampoco se conceda subvenc ión alguna 
con fondos comunes universitarios a cual-
quier a soc iac ión o federac ión escolar. Pa-
ra estas Instancias se es tán recogiendo 
firmas. Has ta ahora se han recogido 500, 
y se espera que de aquí al lunes aumen-
ten en gran proporción. 
L o s e s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
C i r i l o T o r n o s 
E l domingo por la noche dió una con-
ferencia en el Club femenino "Aspira-
ciones" don Ciri lo Tornos, que d i s er tó 
sobre " L a importancia social de la l ím-
Jer". E l conferenciante ana l i zó primera-
mente los obras de Concepc ión Arenal , 
para poner como ejemplo a seguir a al-
g-unos de sus personajes, y pidió la unión 
de todos los elementos c a t ó l i c o s para 
E l delegado del Tráf i co del A y u n t a - defender la rel ig ión, sin miedo a la per-
miento ha enviado a la Prensa l a si-
guiente nota: 
"A pesár de que la Sociedad Madrile-
ña de Propietarios de T a x í m e t r o s envió 
ayer una nota a la "Hoja Oficial del L u -
nes" tratando de e n g a ñ a r a la opinión, 
en cuya nota se decía que los patronos 
no hab ían acudido a la revista anuncia-
da para el domingo, la noticia es total-
mente inexacta, puer.to que dicha revista 
^estaba anunciada para el lunes 16, y ésta 
dió comienzo a las nueve de la m a ñ a n a 
en el paseo de Coches del Retiro, acu-
diendo gran cantidad de vehícu los , has-
ta el extremo que hubo que prorrogar-
la hasta cerca de la una de la tarde pa-
ra que los t écn icos pudieran efectuar el 
reconocimiento de los coches. 
L a revista cont inuará en días sucesi-
vos, y el Ayuntamiento adoptará las me-
didas que estime pertinentes con aque-
llos que dejen de concurrir." 
* « * 
P o r su parte, l a Sociedad Madri leña 
de Propietarios de A u t o m ó v i l e s de Al-
quiler nos ruega que hagamos constar 
con re lac ión a esta nota, que en la 
asamblea celebrada el s á b a d o por los 
propietarios de "taxis" no se t o m ó el 
acuerdo de no acudir a l a revista anun-
ciada para ayer, sino que el acuerdo fué 
el de "pedir al Ayuntamiento de esta vi 
l ia que la revista de t a x í m e t r o s anun 
ciada para el d ía 16 del actual sea apla 
zada por tres meses, para que en vir 
tud de l a re so luc ión por las autoridades 
de las peticiones formuladas por l a In 
dustria é s t a pueda en este lapso prepa-
r a r los coches, relojes, e t cé t era , en las 
debidas condiciones a la mencionada re-
vista". 
S e s i ó n d e l a C . de C o m e r c i o 
s e c u c l ó n ni al martirio. 
Luego e x c i t ó a las s e ñ o r a s a la Ins-
t a l a c i ó n de los comedores e c o n ó m i c o s 
que proyecta el Club organizador de la 
conferencia. E l conferenciante fué muy 
aplaudido. 
L a s e ñ o r a de L a r a pronunc ió a conti-
n u a c i ó n unas palabras para agradecer al 
s eñor Tornos su conferencia, y e s c u c h ó 
t a m b i é n muchos aplausos. 
P a t r o n a t o d e l a H u c h a de H o n o r 
B a j o la presidencia de don Rafae l 
Salgado, ha celebrado reunión extraor-
dinaria la C á m a r a de Comercio. 
E l pleno hizo constar en acta l a sa 
t l s f a c c i ó n que le h a b í a producido el 
acuerdo del Ayuntamiento de no hacer 
uso de la a u t o r i z a c i ó n para establecer 
el recargo de una d é c i m a sobre la con-
tr ibuc ión industrial, y a c o r d ó consig-
nar un voto de gracias a los elemen-
tos que han contribuido a este resul-
tado. , . 
E l presidente dió cuenta de su actua-
c i ó n con re lac ión al acuerdo del Comi-
t é paritario del Comercio, establecien-
do unas nuevas bases de trabajo para la 
dependencia mercantil , y la C á m a r a de 
Comercio por unanimidad acordó rei-
terarle su a d h e s i ó n y concederle un vo-
to de confianza para que aetue, si ee 
preciso, de acuerdo con el C o m i t é pa-
tronal. . . 
Con motivo de los persistentes Inten-
tos de asaltos de tiendas en Madrid, la 
presidencia da cuenta de haber visitado 
al ministro de la Gobernac ión para rei-
terarle su protesta por tales actos y 
pedir una a c t u a c i ó n ded Poder públ ico 
lo s u f i c í e n t o m e n t e previsora y e n é r g i c a 
para impedir en absoluto la reproduc-
c ión de aaofl v a n d á l i c o s hechos contra 
el orden y la propiedad, ut i l i zándose , si 
fuera preciso, medidas extraordinarias 
e Indemnizándose , en todo caso, a lo? 
perjudicados. 
O c u p ó s e t a m b i é n la C á m a r a de los re-
clentes decretos sobre Ucencias de uso 
de armas y sobre guias para la c ircula-
c ión de vinos, a c o r d á n d o s e solicitar la 
m o d i f i c a c i ó n de algrunos extremos de 
aqué l y exponer los graves reparos que 
le sugiese la i m p l a n t a c i ó n del segrundo. 
L a r e f o r m a a g r a r i a e n el A t e n e o 
Comenzaron ayer en el Ateneo las 
reuniones para l a d i s c u s i ó n de l a re-
forma agrar ia , p a r a las que han sido 
invitadas representaciones m ú l t i p l e s . 
As is ten o anuncian su asistencia Aso-
ciaciones Nacionales, como la de A g r i -
cultures. Olivareros y Propietarios de 
F i n c a s r í i s t i cas ; C á m a r a s A g r í c o l a s de 
var ias provincias, entidades t é c n i c a s , 
diputados agrarios s e ñ o r e s F a n j u l y C a -
eanueva, diputados s e ñ o r e s J a é n y A l -
varez M e n d i z á b a l y otros muchos re-
R l Patronato de la H u c h a de honor 
del Instituto Nacional de P r e v i s i ó n , 
constituida con un donativo de don G u -
mersindo Alonso, agricultor de T a r a n -
cón (Cuenca) , y a fallecido, se ha re-
unido recientemente bajo la presiden-
cia del g-eneral M a r v á , y d e s p u é s de es-
tudiar los expedientes de las Mutual i -
dades escolares concursantes, acordó 
por unanimidad conceder tal d i s t i n c i ó n 
en el a ñ o X I I de este concurso a la 
Mutualidad escolar "Cervantes", de V a -
lencia, por sus m é r i t o s extraordinarios 
de índole p e d a g ó g i c a y mutual ista y su 
perfecta o r g a n i z a c i ó n . 
L a Hucha s e r á entregada en breve 
con toda solemnidad a la Mutualidad 
premiada. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Es tado general.—Carecemos de datos 
del A t l á n t i c o Norte y del Continente 
americano, por lo que nos es Imposible 
dar el estado del tiempo en aquellas re-
glones. E n E u r o p a dominan las altas 
presiones con su centro en Escandinav ia 
y e x t e n d i é n d o s e h a c í a ed Sur hasta la 
costa de A f r i c a . U n centro de depre-
s ión se halla al Sur de Groenlandia. E n 
toda E u r o p a occidental los vientos so-
plan del Norte y la temperatura ha des-
cendido. 
L l u v l a a recogidas ayer en E s p a ñ a . — 
E n Vitoria , 25 mm.; Santander, 23; 
M a h ó n y San S e b a s t i á n , 20; Oviedo y 
Barcelona, 15; Gijón, 11; Burgos, 9; 
Pamplona, 7; Segovia y Cas te l l ón , 6; 
J a é n , 4; Coruña , Madrid, Teruel , 3; A l -
bacete, Tortosa, Valencia y Baeza , 2; 
Tarragona , 1; L o g r o ñ o , 0,6; Orense y 
A l m e r í a , 0,5. 
P a r a h o y 
de V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 16.—Ante la próx ima re 
unión del Claustro universitario, la F e 
derac ión Valenciana de F. Miiiiuilefl C a 
lól icos ha elevado al rector un extenso 
manifiesto en el que, dcspius de histo-
riar la ac tuac ión de la Federac ión N a c i ó 
nal de Estudiantes Catól icos , piden lo si-
guiente: primero, cesac ión del monopolio 
escolar que detenta la F . U. 10., en evl 
taclón de que se lU'gue a la opres ión y 
asfixia del derecho de los estudiantes In 
dependientes y de otras asociaciones; se-
gundo, que se les otorgue voz en la pró-
xima reunión del Claustro para llevar 
moralmente hasta él estas alegaciones, 
cuantas se presenten para subsanar así 
la falta de publicidad y co laborac ión que 
se nota en la e laborac ión del Estatuto 
univ.'i Kilai io; tercero, que sea recono-
cido corno Estatuto legal de su ac túa 
c ión universitaria, de la ac tuac ión estu 
diantil en la Universidad y do la Inter-
venc ión de los estudiantes en el gobier-
no de ella el proyecto de Estatuto ge 
neral de las asociaciones de estudiantes 
en la Universidad, elaborado p o r la 
Asamblea C o n f e d e r a l de Granada 
en W26. 
» « » 
Z A R A G O Z A . I C — U n a comis ión de la 
F . U . E . ha visitado al alcalde para so-
licitar la ces ión del teatro Principal don-
de celebrar un acto en favor de la ense-
ñanza como función privativa del Estado. 
Termina la Asamblea de Padres de F a m i l i a ' U s m a l e d u c a d o s 
C u i d e u s r e d i 
s u e s t ó m a g o 
p o r g u e e t l * b a u 4 * 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r a m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ú N I C O 
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H a q u e d a d o c o n s t i t u i d a la C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l , q u e 
a g r u p a r á t o d a s l a s o r g a n i z a c i o n e s de P a d r e s de F a m i -
l i a . S e pide l a i n m e d i a t a r e s t a u r a c i ó n de los I n s t i t u t o s 
f e m e n i n o s de M a d r i d y B a r c e l o n a 
U N A C A M P A Ñ A P O R L A L I B E R T A D D E E N S E Ñ A N Z A S E I N I C I A R A 
E N B A R C E L O N A , M A D R I D Y B I L B A O 
A c t i v i d a d t r a n v i a r i a del r a n d a . L e -
s i o n a d o al c a e r s e de u n a e s c a l e r a 
E l domingo t erminó sus tareas la 
Asamblea de organizaciones do Padiv-
de Fami l ia . Fueron liúdas y aprolíaaaa 
las conclu.slones, que ivllojan el resulta-
do de las sesiones del sábado, que ya 
reseñamos . 
Seguidamente se propuso, conforme re-
zaba la convocatoria, la cons t i tuc ión de 
la Confederac ión Nacional de las oirga 
nlzaciones de Padres de Famil ia , que 
e n c a u z a r á y for ta lecerá una obra joven 
que agrupa ya decenas de millares de 
jefes de familia. 
L a idea fué aceptada con gran entu-
siasmo. 
Se leyó en primer término el articu-
lado del reglamento confederal, que fué 
aprobado con ligeras enmiendas. 
D e s p u é s el secretarlo de la Asamblea 
dió lectura al acta de cons t i tuc ión , re-
cibida con aclamaciones. 
L a J u n t a c o n f e d o r a l 
«<Una Junta nomlnadora procedió a la 
d e s i g n a c i ó n de miembros del Consejo di 
rectivo. Propuso a don Cirilo 'romos, 
don J o s é María Sopranis, don Joaquín 
Espinosa Ferrandiz , don J o s é M i i i a 
Araúz de Robles, don Francisco Otilia 
y Escobar, s e ñ o r Gamazo, don Carlos 
Mart ín Alvarez, clon Mariano Mañeru, 
don Antonio Escudero, conde de Santa 
María de Pomé.s, don Pablo Mené in le / 
señor Arlzcun, don Juan Cervera y Já-
come, don J o s é Martínez l'ereiro, don 
Miguol Sancho Izquierdo y don Jesús 
Requejo^. 
Los s e ñ o r e s Tornos y conde de Santa 
María de P o m é s dan cuenta del temor 
que abrigan de no podei* prestar a obr 
luc lón, atropella las m á s sagradas liber-
tades y exige lu un ón de todos los ciu-
dadahoa para lograr1 au Inmediata re-
visión. 
L a Asamblea reclama la libertad de 
N)8< ftanaa OOmQ b a i í d í todas las liber-
tades .soeiaKs, opmo indispensable para 
•, ! ejrrciriu dt ¡ derecho de los padrea, 
como medio insusl iUiíblu de lo^nir una 
culi' ira Bdper'.or y como principio radi-
calñientiB español . 
L a Asamblea, que no admite la neu-
tralidad en materia religiosa, se pronun-
cia ahiert mu ule contra el laicismo en 
la e n s e ñ a n z a y pide, con todos los ¿a-1 
lolico.s e ipañole», que no lo sea negado 
a loa ^iftoa el derecho al c o n o c ü n i e n t o 
.le la verdad de la Rel igión catól ica , que 
ea la de su padiv, que contieno la ver-
dad que fué elemento e.-a-neial en la for-
mación dd pueblo s que pertaneeép y 
que constituye el hasta boy único me-
dio de formar cludaduuos oumpiidotea 
de sus deberes y de resolver los proble-
mas fundanw ntalcs de la vida. 
Pide, por tanto, al Estado, que preste 
en todas sus escuelas esta enseñanza , 
como se hace por los Estados de casi 
iodos los jiai-es del mundo, y caso de 
que no (pilera darse sa t i s facc ión u este 
deber esencial, que se proceda al repar-
to proporcional del presupuesto escolar 
paré no privar a los cató l icos de la *>n-
•eñanza que pngnn, ni menos obligar-
les a pagar la que rerhacen. 
L a Asamblea aconseja a todas las or-
".anizacion. s de Padre-, de Fami l ia de 
E p Ra, especialmente a aquellas que 
radican en Centros Importantes de en-
eftanea e Instrucción, el eetabUalmien' 
to de res dencias y servicios de asisten-
P A Ñ E R I A S 
D E L 
N O R T E 
8 A R Q Ü I L L 0 , 4 y 6 
U n a c a m p a ñ a por l a li-
que tanto IPS interesa toda la atenc ión 
que fuera de desear, a causa de sus ocu- . ¡¡i y apoyo, para los hijos de los Padres 
paciones. Pero las manifestaciones de la de Fami l ia asociados, que residan en 
mesa y las aclamaciones de la Asam-1 otra localidad, y env íen a aquél las a sus 
blea les movieron a ac.-plar sus puestos, i hijos. 
Don J e s ú s Requejo habla de la obra 
"práct ica" que deben realizar todas lasi 
asociaciones cató l icas para servir de au-
xiliares anexos a las de Padres* de F a -
milia, a fin de visitar los hogares de to-
dos los ca tó l i cos y congregarlos para 
emprender la cruzada sublime de la edu 
cación cristiana. 
E l s eñor Oril la expresa sus deseos do 
que la Asamblea acuerde oponerse a 
que, con pretexto del propósi to de Im-
plantar la escuela única, el Estado quie-
ra Imponer a la Juventud la profesión 
b e r t a d de e n s e ñ a n z a 
Se acuerda iniciar una c a m p a ñ a por 
la libertad de enpeñanza, que comenzará 
en Barcelona y segu irá en Madrid, Bilbao 
y otras capitales. 
E n Barcelona se ce lebrará un acto el 
domingo próx imo. 
Que de n ingún modo, como consecuen-
del Indeseable propósi to de ... c ía l l  o i   querer 
u oficio que cadaJuno haya de' ejercer.|i"iplantar en E s p a ñ a la escuela única. 
E s t a mis ión corresponde libremente a los ¡pueda Imponerse a n ingún Joven el oíl-
P n m u n i r a h n h p r r p r i h i d n la<í u l t i - hijos' ^ ' « ' • ' " ^ n t e aconsejados y aseso-;cio o profes ión que deba ejérofT, dejando 
L o m u n i c a n a o e r r e c m i o o tas W w - r a d d a por sus padre.-.. L a misión de] E s - ! a cada cual sita riecoión. según sus afi-
m a s n o v e d a d e s e n t e j i d o s p a r a | l a d o eoiíststft en auxiliar y facilitar una ciones. ajitiludes y vocación, debidamente 
Q o ñ n r n v P n h n M p r n buena or ientac ión profesional. laconr.ejados por los padres, que son los 
o e i i u i d y ^ c i u a n c i u E1 señor Arai-lz de j ^ , , , , . , , p^ptlBO f,uo: únicos que podrán apreciar estos extre-
S e c c i ó n de A l t a S a s t r e r í a f:0 WclfM no llamamiento a la opinión moa y nunca deben ser despose ídos por 
pública, hac iéndole ver la necesidad de el Estado de este legitimo derecho. L a 
defender los intereses de la familia en | función de és te debe ser meramente au-
orden a los postulados que son base de|xiliar, facilitando elementos para en-
toda sociedad cristiana y aspiración dejtauzar debidamente el problema de la 
inmensa mayor ía de los padres es- or ientac ión profesional y proporcionar a l fué asistida en la C a s a de Socorro dol 
P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
L E G I T I M O ^ 
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pañoles . lunos y otros los medios necesarios para 
L a Mesa y gran parte de los de le - ¡ l l evar a la práct i ca la real izac ión efec-
gados, y entre ellos un grupo formadoitlva de sus vocaciones. 
J o a q u í n Navarro Azcona iba por la 
C a r r e r a de San Isidro, a c o m p a ñ a d o do 
una sobrina suya. P a s ó Hi^inio Nieto 
Sánche?:, de veinticuatro aftos, y se v i ó 
en la necesidad de soltarle a la chica 
una de esas "flores" que parecen car-
dos borriqueros. 
Entonces J o a q u í n se v l ó t a m b i é n en 
la urg-ent ís lma necesidad de darle unos 
golpes de mano maestra. 
E l "florista" p a s ó a reparaciones, 
porque fué retirado de la c i rcu lac ión 
para su ingreso en la C a s a de Socorro. 
L e s i o n a d o e n u n c h o q u e 
A primera hora de la tarde de ayer, 
en la calle de L u i s a Fernanda choca-
ron un carro mil i tar y un t r a n v í a del 
disco 21. A l encontronazo sa l ló despe-
dido el soldado Trin idad Torrljo^, del 
regimiento de I n f a n t e r í a n ú m e r o 6. L io -
vado al Hospital del Buen Suceso, loa 
m é d i c o s le apreciaron c o n m o c i ó n cere-
bral y probable fractura del c r á n e o . Su 
estado es muy grave. 
G u a r d a b a r r e r a m u e r t o p o r e l t ren 
E n la e s t a c i ó n de E l P l a n t í o fué arro-
llado por un tren ascendente el guar-
dabarrera de la C o m p a ñ í a del Norte 
B a r t o l o m é Rosado, de cuarenta" y un 
a ñ o s . 
E n un a u t o m ó v i l part icular fué traí-
do la v í c t i m a a Madrid y llevado al 
Equipo Quirúrg ico , donde dejó iln exis-
tir a las pocas horas. 
A l b o r o t o a c o n s e c u e n c i a d e u n 
a t r o p e l l o 
VA domingo por la tarde un t r a n v í a 
conducido por Antonio R a m í r e z C a p a -
rrós a tropé l ló en T e t u á n de las V i c -
torias a Fernando de la Torre Balles-
teros, de cuarenta años , sin domicilio^ 
el cual fué auxiliado en la C a s a do 
Socorro de lesiones de gravedad. 
A l producirse el suceso a g l o m e r ó s o 
el públ ico en actitud levantisca y pre-
tendió quemar el veh ícu lo . L a inter-
v e n c i ó n de la Guardia civil y de Segu-
ridad r e s t a b l e c i ó la paz y los grupos 
se disolvieron. 
P u ñ a l a d a s g r a v e s 
E n la Puerta del Angel, y por moti-
vo de una deuda, sostuvieron una re-
yerta Ignacio C a n t e r í a Moreno, de cua-
renta y tres a ñ o s , que vive en Santa 
Ursula , 22, y Miguel Garc ía Morales, de 
treinta y tres, que vive en Olivar, 19, 
pin ero de oficio. 
Cansado de palabras, Ignacio dió va-
rios navajazos a su contrar ío , y le c a u f ó 
heridas que se calificaron de graves en 
la C a s a de Socorro. E l lesionado i n g r e s ó 
en el Hospital Provincial . 
N i ñ a i n t o x i c a d a 
L a niña de seis a ñ o s Fe l i sa García , 
que habita en la calle de J u s t í n i a n o , 
por labradores levantinos—dos con sus 
t ípicos trajes—, se reunieron a comer en 
un restaurante céntr ico . 
C o n c l u s i o n e s 
E s mis ión esencial de las orrranizaclo-
fíl 
ión 
Se nombró una comis ión de Residen-
cias, compuesta por los s eñores siguien-
tes: Doctor Espinosa, por Madrid; señor 
VUallbngá, por Bilbao; e x c e l e n t í s i m o se-
ñor condf» de Tr ígona , por Valencia; se-
ñor Súen/.-Dicz, por Barcelona, y por Se 
Hospicio de g r a v í s i m a i n t o x i c a c i ó n por 
haber ingerido gran cantidad de aguar-
diente en un momento de descuido de 
sus padres. 
U n a m o t o a l c a n z a d a p o r u n c a m i ó n 
E n el paseo de la Caste l lana la ca-
mioneta guiada por Emil io H e r n á n d e z 
é íeglro 
I — 
nes todas de Padres de K.n . i l i . i p i . c n 
rar por todos los medios la formaciór 
de los padres para el cumplimiento de, 
sus trascendentales débete^ f 1 P 1 
L l e g a a r e r r o l u n p e s q u e r o 
vhi.i, un directivo que dieba A s o c i a c i ó n | Ribera, a l c a n z ó a la "moto" que condu-
Insl i lnto Francés .—"I lenr l Gheon y los 
c o m p a ñ e r o s de Notre ü a m e " , por M. L a -
plane. 
O t r a s notas 
"Azar y Cálculo".—Con este t í tulo ha 
.latido a luz una revista, dirigida por don 
Guillermo Ritwagen. E l nuevo periódico 
se ocupa extensamente de numerolog ía , 
curiosidades de los números , e s tad í s t i cas 
de loterías , cá lculos y combinaciones, es-
tudio de probabilidades combinado con 
anécdotas , problemas y a n o m a l í a s mate-
m á t i c a s . 
Sociedad Vegetariana M a d r i l e ñ a . — 
Banquete públ ico de otoño. Se pueden 
recogpr las tarjetas hasta m a ñ a n a día 18, 
a las doce de la m a ñ a n a . 
Banquete al pintor Mart ínez Rou/a.— 
E l s á b a d o *.e ce lebró un bsnquete en ho-
nor del Joven pintor gallego Antonio 
Mart ínez Bouza. 
Hicieron uso de la palabra, resaltando 
el valor ar t í s t i co de Mart ínez Bouza, don 
Lula Ruiz y los señores Fábregns , Basan-
ta y Franco Montero. 
Contra la blasfemia.—En el Instituto 
(Ví vanles dió una conferencia sobre "la 
blasfemia, bajo su aspecto social", la se-
ñorita Pi lar Rodr íguez de Ju l ián . L a con-
ferencia fué organizada por "Acc ión es-
pañola de palabra culta y buenas cos-
tumbres." ^ 
D E S P U E S DE UN VIAJE CIENTIFICO 
H a regresado de EU viaje por Europa 
el d e r m a t ó l o g o doctor Puyou y Prat, cu-
ya certera Intervenc ión como delegado 
de Enpaña en el I I Congrego Internacio-
nal de Pato log ía , celebrado en París , ha 
sido muy elogiada en los medios científ i -
cos europeos. 
B O L S O S p a r a S E Ñ O R A 
Al Esprlt . Carmen, 3. 
h e u l a 
Madrid jsor lo pronto, y después en 
cuantos lugares sea posible, se establez-
can centros superiores donde se formen 
los ca tó l i cos . 
Que las Asociaciones de Padres de F a -
milia emprendan una activa c a m p a ñ a en 
contra' de la Prensa antirreligiosa, em-
pleando los medios que cada una esti-
me m á s eficaces a este respecto. 
Que s i m u l t á n e a m e n t e se procure bene-
ficiar a la Prensa cató l ica . 
L a Asamblea recoge la necesidad de 
que todas las organizaciones de Padres 
de F a m i l i a tengan organizado el opor-
tuno servicio para conocer en cada mo-
mento la marcha de las cuestiones que 
le Interesan y procurar la publicidad 
conveniente a sus actuaciones, Intereses 
y doctrinas. 
L a Asamblea recaba de toda la Pren-
sa su apoyo valiosislmo para la defen-
sa de los Intereses fundamentales de l.i 
familia que S(v proponen las organiza-
ciones de Padres de F a m i l i a y que son 
también los intereses bás icos de la Pa-
Itría. 
L a Asamblea muestra au especial pre-
ocupac ión por la Prensa Iníantl l . 
S e ñ a l a r como mis ión principal de las 
Asociaciones de Padres de Fami l i a la de 
procurar la ce lebración en todas las lo-
calidades de las solemnidades l i túrgicas . 
B e c a s . I n s t i t u t o s f e m e n i n o s 
Según la tnvtítigaetén odontológica altera el e»tor 
natural de loi dientes y provoca serios desórdm»» 
en !a dentadura. Debe eomhaltrse diariamente. 
J P a r a e m b l a n q u e c e r 
l o s d i e n t e » 
l í b r e l o s d e l a p e l i c n l a o p a c a . 
V d . que lee esto", seguramente 
cepilla sus dientes. Pero esto 
no lifnifica que se bailen libres 
de la p e l í c u l a . L a s pastas den-
tífricas varían mucho en efecti-
vidad. Muchas que su sabor es 
agradable o su precio barato 
desatienden la principal tarea 
que debe realizar un dent í f r i co . 
V d . debe el iminar la p e l í c u l a 
de tus dientes. 
L o s dientes e s tán recubiertos 
por una p e l í c u l a tenaz, t n la 
misma se localizan los g é r m e -
nes que producen la caries. L a 
p e l í c u l a ensucia la bella apa* 
r ienda de sus dientes porque 
retiene manchas procedentes 
del tabaco y alimentos. 
E l medio seguro de destruirla 
es el uso del Pepsodcnt. No 
contiene arenil la nociva y eli-
mina la pe l í cu la donde fraca-
san los m é t o d o s ordinarios. 
T e n g a dientes hermosos, bri-
llantes. Presérvese ! Use Pcpso-
dent. Adquiera un tubo hoy. 
Rei terar la necesidad de que todos los 
padres de familia exijan en las Escue-
las públ icas la e n s e ñ a n z a de la Rel ig ión 
catól ica, conforme una pura ortodi M 
L a Asamblea se pronuncia u n á n i m e -
mente contra el rlstema de coeducac ión 
impuesto' por el Estado en todos lo-
Centros de segunda en-ieñanza, como cri-
minal para los hijos, especialmente pa-
ra los de las familias m á s nfce-Uadi..-. y 
como c o n t r a r í o a lo establecido en to-
dos los pa í ses cultos del mundo, ya qup 
sólo R u s i a SP Iguale en esto a E i p a ñ a . 
L a Asamblea pide la inmediata res-
taurac ión de loa Institutos femeninos de 
Madrid y Barcelona. 
L a Asamblea declara la necesidad de 
preocuparse por la e n s e ñ a n z a en las es-
cuelas primarlas y de las clases m á s ne-
cesitadas, proponiendo que todas nues-
tras organizaciones se Interesen por la 
propuls ión del sistema de becas, de tal 
modo, que con el auxilio necesario del 
Estado se llegue a l'acilitnr la a s c e n s i ó n 
de los m á s humildes 
c ía OáraMttflb *RoaM^Ué¿,rí»Toralrs, do 
veinticuatro años , domiciliado en F;¡rn-
te del Berro, 33. E l motorista recibió le-
siones de gravedad. 
L a d r o n z u e l o d e t e n i d o 
E n junio ú l t i m o los ladrones se lle-
varon efectos y dinero por valor total 
de 200.000 pesetas de un hotel de la 
calle de Ardemans, 17, propiedad de 
L a u r a Pinillos. 
A y e r fué detenido como presunto au-
! tor de una tentativa de robo J o s é Mar-
F E R R O L , 1 6 . - H a c e tres d ías y para t ínez Blandinas, de cuarenta y cinco 
dedicarse a la pesca, salieron de este „ N - A n m : n ; u ^ —, ™ • u 
puerto los vapores "Baldomero" y " E u - a ñ o s ' con dc>™c*}[o ^ Mariano Calde-
genia" y cuando se encontraban a la al-1 rera- 5' ha s,do reconocido por Üoa 
tura del cabo Ortegal, les sorprendió un lvec lna de la caHe de Ardemans como 
gran temporal, que arras tró al " E u g e - ¡ u n o de los ladrones que v i ó 5 i l i r del 
hotel el día que se c o m e t i ó el delito. 
q u e s e c r e í a p e r d i d o 
H A E S T A D O T R E S D I A S A 
M E R C E D D E L T E M P O R A L 
nía" con rumbo desconocido. Entonces 
ol pesquero "P.aldomero", r e g r e s ó al Fe-
rrol para dar cuenta a los armadores de 
lo ocurrido, y é^tos ordenaron salieran 
a btisoarles, sin n ingún resultado. 
Se suponía que el "Eugenia" hubiese 
íildo estif llado por el temporal contra la 
ro ta; pero habiendo lelfgraliado la Cu- llamados obreros sin trabajo promovie-
E l detenido niega el extremo. 
L o s " p a r a d o s " s iguen d a n d o que 
h a c e r 
E n .la plaza Mayor un grupo de los 
ya humllilo, aliog 
que la c o m p o n í a n diez hombres, de los 
cuales nueve dejan numerosa familia en 
el mayor desamparo. 
cuti, Manuel Medina 
Muévedo G o n z á l e z . 
P é r e z y Lucio 
O T R O S S U C E S O S 
Atropel lo» .—En el Portillo de E m b a í a -
F E R R O L , 16 . -Cuando se hablan per-ijores, el a u t o m ó v i l que conduc ía Jac in-
dido las esperanzan de salvamento, lle-|to Benito Gordo, atropello al niño de on-
g ó el vapor "Eugenia , que era traído ce años Eduardo Fons Rejos el cual re-
a rernolque por otro barco qne lo reco- su l tó con lesiones de pronóst ico reser-
vado. 
Una herida.—En la Cl ínica de la ca-
lle de Sagasta fué asistida de horidas de 
pronóst ico reservado doña L u i s a E s c u -
dero García, de treinta y siete años, do-
miciliada en Sandoval, 27. E l l a misma 
se había hfrido con una cuchilla de afei-
tar, durante un ataque nervioso. 
Accidento.—Al tomar un tranvía en 
marcha en la calle de Santa E n g r a c i a 
se cayó y resultó con lesiones de relativa 
importancia Angel Uallesteros Casas, de 
treinta y siete años , con domicilio en 
María de G u z m á n , 19. 
—Leoncio de Arrece Rurralde, de se-
M U R C T A , 16. — L l u e v e copiosamente, 'f*1*11 y nuove años . vive en G u z m á n 
despuós de larga sequía. L a temperatu-;',:!. ,,Uf'no' se cayo en el paseo de San 
ra ha descendido de modo brusco. |Vicente, y sufr ió lesiones de pronós t i co 
' reservado. 
N i e v a e n T e r u e l j — A l jugar al fútbol en un campo de 
la Guindalera, se cayó y resultó con le-
gió en alta mar cuando estaba a mer 
c^d de las olas por haber perdido la 
hél ice . 
E l "Eugenia" no se estrel ló contra la 
costa, gracias al auxilio que le prestó 
el vapor f rancés "Cormacuy". 
Loé tripulantes vienen extenuados y 
aseguran que nunca vieron la muerte 
tan cerca. A l llegar el "Eugenia" acu-
dió enorme g e n t í o con los familiares 
de los tripulantes, y los vapores de la 
bahía hicieron sonar sus sirenas, siendo 
unos momentos emocionantes. 
G r a n d e s l l u v i a s 
rados mas ¡ T E R U E L , 16 Ha amanecido nevan-i-dones de pronós t i co reservado, Eugenio 
única y el monopolio docente 
L o s d o r o c h o s do los p a d r e s 
" U s e P e p s o d e n t d o s v e c e s a l d í a . V e a a s u 
d e n t i s t a p o r l o m e n o s d o s veces a l a ñ o " . 
M A R C A W m m m m m m m m m m m m m m a m u m m m m m m m 
E l D e n t í f r i c o q u e e l i m i n a 
l a P e l í c u l a 
L a Asamblea de Padres de Famil ia 
recogiendo, no sólo el sentir de los aso-
ciados en las diversas organizaciones de 
España , sino el de tndqs los padreá de 
familia que no hayan abdicado de sus 
¡u imord ía l e s derechos y abandonado sus 
más esenciales deberes, reivindica el re-
conocimiento de los que les alisten con 
anterioridad a todos los que pueda In-
vocar el Es tado en orden a la educa-
ción y e n s e ñ a n z a de sus hijos. 
L a Asamblea consigna su m á s enér-
gica protesta contra aquellos art ículos 
de la Const i tuc ión , que en manifiesta 
contradicc ión con otros principios de la 
misma, entronizan Instituciones que, co-
mo el divorcio, son Ineficaces para la 
inmenpa m a y o r í a de los matrimonios 
contra ídos en el ?eno de la Iglesia ca-
tól ica y no pueden tener otro alcance 
que el depconoclmiento de los efectos de 
ó.-.tos y la apertura de una fuente más 
de diso luc ión y de mirerla, precisamente 
para los seres m á i débi les y ñeco ¡fa-
dos de la sociedad. 
E l l a i c i s m o 
E s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
N u e v a J u n t a de D e r e c h o y F i l o s o f í a 
e n G r a n a d a 
G R A N A D A , 16.— Con numerosa asis-
tencia se ver i f i có la Junta general para 
L a Asamblea declara que el principio 
jlalco y monopolizador de la enseñanza 
contenido en el art ículo 46 de la Consti-
ra, 47, le robaron la cartera, con 400 pe-
setas, cuando viajaba en un tranvía del 
disco, 40. 
— A Enrique Kilfby, de sesenta y d08 
afios, que vive en Serrano, 38, le sustra-
jeron también la cartera con 3:/) pesetas, 
10 chelines y 180 francos, en otro tran-
vía de la calle de Génova. 
Incendio.—En la calle Angosta de los 
la con :i i tución y e lección de .Junta di-, Mancebos, ó y 7, hubo un conato de in-
reotiva de la Asoc iac ión de Estudiantes 
Catól icos de lar Facultades de Derecho 
y Fi losof ía y Letras , resultando elegida 
la siguiente Junta directiva 
cendio, que carec ió de imporlancia. 
Ladronee d é t e n l d o a ^ - E a t e b a n Pérez 
Ramírez , de diez y nueve años , y Loren-
zo l íe l i les Cuba, de veintiuno, fueron de-
Prcsidente, don José Luitrago, con 88 tenidos en F e r n á n d e z de los R í o s 23 
votos; Vicepresidente, don Joaquín Ar i [donde habían violentado la puerta ' 
zas Salas con 42; secretarlo, don J\ian So cae de la osculera.-Lsidoro Gangc 
Oon/alpz Valrnzuela, por a c l a m a c i ó n ; vi- Castelar, de ve int i sé i s años con domicí-
Z r J i Z • n,JO"\0r 3\:nrPní1 C:'s!X(]o- lio on Masón de Paredes, Gl, pintor su-
con 21; tesorero, don Mariano Fernandez frió lesiones graves al caerse de u n í c i 
Uliharrl, con 31. y vicetesorero, don T o - c a l e r a en un enrnirp H« !« .foii X „ 
m á s López Jurado, con 25. harán 8 S * Cane de Zur' 
lillllWllinillHlllll||{||li|||H|||||||||||||| 
E N V E R S A L L E S 
K • • • • • B H • R • • n 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
rrMnrnlento curativo cient í f ico sin onfraHAn „• . ^ t - . x x r w 
m í o . 
EL A1LETIC Y EL MADRID EMPATAN EN VALLECAS A TRES T A N T O S 1 ^ *™ ^ » 
c i c l i s t a a L e v a n t e 
E l D o n o s t í a y e l I r ú n e m p a t a n t a m b i é n s u p a r t i d o . L o s t r i u n f o s d e l N a c i o n a l , C a r t a g e n a 
y B a r a c a l d o c o n s t i t u y e n l a s o r p r e s a d e l a j o r n a d a . E l O v i e d o , d e r r o t a d o e n s u c a m p o p o r 
e l S p o r t i n g . E l s e l e c c i o n a d o r n a c i o n a l p r e s e n c i ó e l p a r t i d o d e S a n S e b a s t i á n 
E S P A Ñ A C O N T R A Y U G O E S L A V I A E N O V I E D O E L 2 4 D E A B R I L 
P A R T I D O S D E C A M P E O N A T O ¡campo—que el Madrid alineó al reser-
va. No conviene exagerar las cosas. Por 2 i i-"wT*^ c i su valor intrínseco, lo único que se po-> allíidnlid Castilla F . C 6—1 J-IS J *,i ¿_. , • T . - 0 dra decir tal vez es que se alineó sin 
C. D. Naclonnl * Iberia S. C 
Club-Madrid F . C Athlétic 
EdlpÉe-
Club rii.jón-Stadium Avilesino 
Spórlins Club-* Oviedo F . C ^ l ? f . ? ! ! e ^ . d l ? ^ ? J , ^ * 1 : ? l ^ . e I i ? . 
vt . ;n i„„ c ^ t o A • RegueirOi En la categ-oria en que se ha KacinEr ¡Santander 4—3 , • j j „ „u „„ . • „ 2 colocado el Madrid, con muchos miles 
C. D. Mallnrra-Constancia 6—0 
Manacor-Baleares 1—1 
Barcelona-PalafruErell 1—0 
i píente debe tener un valor aproximado 
al titular. E l Madrid se encuentra en 
una situación excepcional diferente a 
sólo cuentan »~ - i . i i a r «iotros equipos, de esos que 
E.panoM Cataluña M c < m e l l n c e titular y luego tres Q cua-
Badalona F . C.-C. E . Sabadell 2—1 
O 
c 
C. A. Osasuna-Zaragoza C 
Donostia F . C.-Irún S. C. 
Cartagena-Murcia F . C. ... 
D. Júpitor-Martinenc 7—1 
l). Logroño-Euskalduna 6—0 
D. 
tro reservas aceptables, para ser de po-
co má.s o menoa los restantes. 
¿Reserva por la alineación Quesada-




Betls Bsüonipie-* Rácing Córdoba. 3—1 
Valencia-* Gimnástico F . C - 4—3 
C. D. Castellón-Levante F . C. ... 2—1 
Saguntlno-Spórtlng 4—0 
Ra rara Ido F . C.-C. D. Alavés ... 3—2 
Athlétlo. Club-* Arenas Club 4—2 
imente, en la espléndida condición de 
'otras veces, pero ¡cuántos clubs quisie-
jran esa pareja! Menos dos o tres, aca-
80 todos los equipos de primera catego-
i ría. 
Arbitro: señor Iglesias. 
j Equipos: 
I A. C.—Bermúdez, Corral-Pepín, San-
¡tos — Rey — Arteaga, Marín — Cues-
ta—Losada—Buiria—Del Coso. 
M. F . C.—Zamora, Quesada—Torre-C E N T R O - I B E R I A - V A L L A D O L I D 
Empate entre el Ath lé t i c y el Madrid Bes^it—Olivares—Hilario—Olaso 
* Athlétic Club 3 tantos:,^ losi6n d(. olivare» 
(Cuesta, Marín, Losada.) 
Madrid F . C 3 tantoa 
(Hilario, 2, uno "penalty"; Olaso.) 
Un partido que pudo ser excelente 
como el primero que jugaron ambos 
equipos, pero el estado del terreno sobre 
todo y luego la lluvia y una granizada 
en el seg-undo tiempo, deslucieron por 
completo el juego. 
P'altó velocidad en los jugadores y, en 
cuanto al balón, no respondía muchas 
veces al impulso de aquéllos. 
Con el equipo completo por parte del 
Madrid, suponíamos que este partido se 
desarrollaría para él con cierta facili-
dad. Y a en el campo, con la ausencia 
de Regueiro, también nos imaginábamos 
"a pnori", que dicho desarrollo cambia-
ría bastante. Porque no hay que dudar 
que el jugador irunéa es gran parte del 
Madrid. 
Ahora bien; de todas formas, por las 
Irregularidades del Athlétic, parecía el 
Madrid más equipo. Pero por el partido 
del domingo exclusivamente, con tüdas¡^¿~y fuailó~el "ifoal" 
las circunstancias del terreno, se víó lo 
contrario. Y no hace falta remontarse al 
segundo tiempo en que, por la lesión de 
Olivares, quedaron solo diez jugadores 
blancos. 
Fué éste un partido en que por el 
terreno, en medianas condiciones paraj^ ¿r tmlr ' t í empo Campomanes 
unos y otros, no exige amplitud en la' 
reseña. 
Empieza. De un modo fulminante, aln 
que intervengan más que seis jugadores, 
el Madrid marca su primer tanto a loa 
doce o quince segundos, por mediación 
de Olivares, que remata un despeje dé-
bil de Bermúdez. Pocos tantos se hacen 
con tanta rapidez, lo que debió descon-
certar a los atléticos, por lo menos a su 
guardameta. 
' 'Cortado éTsaque Inicial, el balón vuel-
ve al terreno atlético, al lado contrario 
del anterior ataque, por el izquierdo 
Centra Olaso muy cerradamente y el 
balón penetra en la red con la sorpre-
sa del guardameta atlético. Un tanto 
que no es fácil marcar a otro cualquie-
ra. No habían transcurrido dos minu-
tos cuando el tanteador ya señalaba un 
2-0 a favor de los madridistas. 
L a impresión no podía ser más desas-
trosa para los atléticos. Parecía que 
Iban a caer cuatro, seis u ocho tantos. 
Pero la reacción vino pronto. Siguió 
dominando el Madrid breves instantes, 
se niveló luego la contienda, para in-
clinarse a favor del Athlétic en la últi-
ma media hora, que se inició al marcar-
se su primer tanto, a los quince minu-
tos, por obra de Cuesta, que desvia 
oportunamente un remate de Bulría, en 
el momento en que Zamora salía 'para 
despejar. 
A los treinta y seis minutos se marcó 
el empate, por Marín, un tiro flojo, pe-
ro bien colocado. Antes y después de 
este tanto los atléticos tuvieron va-
rias ocasiones para marcar. Un poco de 
indecisión y varias buenas Intervencio-
nes de Zamora y una de Quesada evi-
taron el que se marcara. 
Con este empate a dos tantos termi-
nó el primer tiempo. 
Segundo tiempo 
E l terreno ya estaba en medianas con-
diciones, pero de todos modos se espe-
raba mejor juego. 
Al poco tiempo, sin que le estorbara 
nadie, se cayó Olivares, que fué retira-
do del campo sin que volviera a salir. 
Por la Impresión d'bíó sufrir fractura 
o luxación, cualquiera de ellas lo sufi-
ciente para que el jugador no pueda ac-
tuar algunas semanas. Es de lamen-
tar, porque vale para el ataque del Ma-
drid. 
Ya con diez jugadores debía triunfar 
el Athlétic. Tal era la impresión. Sin 
embargo, el Madrid fué el primero en 
marcar, de "penalty", lanzado por Hi-
lario, por una mano de Arteaga. 
Se le apreció al delantero centro del 
Madrid la fractura de los huesos del 
antebrazo. 
E l Val ladol id gana al Castilla 
V A L L A D O L I D , 1G.—El partido Juga-
do ayer tarde fué de gran ¿moción, pues 
aun cuando el Castilla parecía presa fá-
cil para el Valladolid, el primar Uenipo 
terminó con 1—0 a favor del primero. 
Sin embargo, en el segundo tiempo cam-
bio la suerte, ya que el Valladolid im-
puso su juego de profundidad y eficacia. 
E l "goal" del Castilla lo marcó Cam-
peón rematando un centro de Alvaro. 
A los tres minutos del segundo tiem-
po empató el Valladolid por medio de 
Colinas, quien remató de cabeza un cen 
tro de Cimlano. Desde este momento se 
decidió el partido a favor del equipo 
local, que marcó cuatro ta itos más. Me-
rece especial mención el segundo de Co 
Unas, que pasó sucesivamente a un me 
dio y ambas defensas en magnífico rega 
en forma esplén-
dida. Después Colinas marcó el terce 
ro, López el cuarto, de un gran tiro al 
recoger un pase de Colinas y éste, final-
mente, hace el quinto remate a un 
gran centro de Quiroga. 
Del equipo forastero destacáronse en 
Cam-
peón, Moraleda, Conde y Pacheco. Del 
equipo local todos bien en el segundo 
tiempo, sobresaliendo Colinas, López, 
Quiroga, Ros, Antón y el portero 
Canga Arguelles tuvo un arbitraje me-
diocre en la primera parre, enmendan-
do en la segunda. 
E l Iberia, derrotado en su campo 
ZARAGOZA, 15—Con aire violento y 
helador se ha celebrado este partido, 
c\iyo resultado~2-l—a favor del Na-
cional ha terminado de enfriar los en-
tusiasmos de la afición local, que ve en 
peligro la clasificación doj Iberia. 
En la primera parte ha jugado el Na-
cional, que aprovecha esta circunstan-
cia para dominar con avances rápidos, 
que desconciertan a medios y áefenaás 
contrarios. A loa cinco minutos un cen- 'l1^ :,us 
tro de Morlones lo recoge Iglesias, y|campo 
aprovechando la indecisión de los Oha-
cartegul y luego de Osés, llega hasta la 
Otlsma puerta y marca por bajo el pri-
mer "fíoal". A los veinticinco minutos, 
una falta de Epelde la saca Ortlz de la 
tiempo y eJ campo completamente wi-
charcado se celebró en el campo de Ato-
cha el partido de campeonato manco-
munado entre los equipos del Donos-
tia F . C. y ftl Irún. Público, regular. 
De arbitrar el encuentro se encargó 
el colegiado madrileño Escartln. Asiste 
a presenciar el encuentro eJ seleccio-
nador nacional, Mateos. 
A las tres en punto da comienzo el 
encuentro, com-spondiendo elegir cam-
po al Unión, que lo hace por «l lado de 
los almacenes de Mfiglca. 
Los equipos se alinean en la forma 
uM-nte; 
DopottfaU Berlstaln, Ilundaln-Pérez, 
Amadeo —Marculeta—Arana, Insausti— 
Albéniz—Ayestarán — P. Blenzobaa — 
Carmendia. 
Unión Club: Rmery, Mancisidor—Go-
yenecbe, Maya — Camborena — Sotéa, 
Azcona — Ecbezarreta — Ellcegul — 
René — Amunárriz. 
Sale el Donostia y avanza, logrando 
en los primeros momentos dominar a su 
confrarto, Hay algunos avance» buenos, 
sin resultado, y en una arrancada de 
Irún ponen los forastero» en peligro la 
meta donostiarra. 
Los IrunP.sos consiguen dos "corners" 
seguidos. A partir de aquí el dominio 
de los forasteros se acentúa, sin que los 
locales logren abrirse camino. Sólo se 
señalan algunas avances sueltos, sin que 
haya grandes combinaciones. 
A los quince minutos de juego hay 
una bonita jugada de René y un avance 
Iruiiés; logra Amunárriz desbordar a los 
defensas contrarirts, lanzando desde cer-
ca un buen tiro que bate a Berlstaln y 
es el primer "goal" para el Irún. 101 
avance Irunés sobrevino de una mala 
jn • ida de Bienzobaa. 
Sigue dominando el Irún, que consl-
gu« otro "córner", que tampoco tiene 
^«ii.-ri tu-iu ia* i-u tanteador. 
Se castiga al Donostia y momentos 
después un avance donostiarra da lugar 
a un "córner" para los donostiarras. 
Nuevos avances de ambos equipos y 
"corneis" para Irún. Otro "córner" más 
para los mismos. Los delanteros de am-
bos equipos lanzan tiros, que unos sa-
len por arriba y otros dan en el marco. 
Otro "córner" má.s para Irún. Tres "cor-
ners" más tiran los Iruneses. lieristain 
ae luce haciendo buenas paradas y tam 
Malagueño, que defraudó a la afición 
por la mala calidad de Juego desarro-
llado por ambos equipos. Eli público 
protestó del juego y de la actuación del 
árbitro. Campos, parcial a favor del 
Sevilla. 
En el primer tiempo el equipo local 
logró un "goal" de Campanal y otro de 
"penalty" de Ventolrá, injusto por ha-
ber precedido "offslde". 
E l Malagueño logró su tanto por me-
diación de Pifia. 
En el segundo tiempo logró el Sevlll.i 
su tercer tanto, cuando faltaba poco 
para terminar. 
E l equipo forastero tuvo variaa oca-
siones para marcar. 
Asi.stló como delegado del selecciona-
dor el sefior Sánchez Ocaña, a quien no 
agradó loa presuntos seleccionado». 
E l C ó r d o b a pierde en su campo 
CORDOBA, 16.—En el partido de ayer 
d Betls Balompié venció al Córdoba 
por 3-1. Los dos equipos empataron a 
cero en la primera parte. 
Lozanito marcó el tanto del equipo 
local. \JOS de los vencedores fueron he-
chos por Enriquez (2) y Adolfo. 
V A L E N C I A 
U n a difícil victoria del Valencia 
VALKNCTA, 15. — Con gran anima-
ción se ha celebrado este encuentro co-
rrespondiente al campeonato regional. 
Durante el primer tiempo, el Juego 
ha sido bastante igualado, pero la di-
ferencia entre las líneas defensivas de 
ambos equipos ha motivado que el Va-
lencia pudiera marcar tres tantos por 
nu-ai.u u n de Capillas y Costa. 
E l Oimnástico se reanimó notable-
mente en la segunda parte, dominando 
insistentemente. Ello, no obstante, a los 
quince minutos de Juego, el Valencia 
aumentó su tanteo, con un nuevo tan-
to logrado por Capillas. 
A partir de este momento se Impuso 
definitivamente el Gimnástico, llevando 
de cabeza a la linea media blanca. 
101 primer tanto no se hizo esperar, y 
fué conseguido por Torres, recogiendo 
un magnifico pase de Elguera. 
Poco después castigó Melcón al VA-
lénciá Don un "penalty" real, que dejó 
de pitar. Hacia las postrimerías del 
parudp, hubo una magnifica jugada de 
C A Ñ A R D O E N T E R C E R L U G A R 
bién interviene con acierto Emery. Ter- Piqueras, que cedió matemáticamente a 
mina el primer tiempo con el rr.tultado'luírea, quien sin dejar de tocar el balón 
de nn "goal" a favor de los tnmesea por 
cero los donostiarras. 
SKG1 N D A M I T A D 
c.uubiados los terrenos sigue el en-
CUtfOtro, y onio en el pnmer tiempo se 
acentúa en seguida el dominio de lo.s 
iruneses, qiir r.stán jugando muy bien, 
y desde luego muchísimo mejor qne loa 
donostiarras* 
Casi de salida, sin embargo, en un 
ataque suelto, los donostiarras logran 
un córner sin consecuencias. 
A los tres minutos avanzan lo.s irune-
sca y René lanza una bombeada supe-
rioriiima, que BeflstauQ rechaza justa-
luenie y con flojedad. E l rechace es 
aprovechado admirablemente por Azco-
na, que está admirablemente colocado 
par 
donostiarras se cesmoralizan y dejan 
tunttarioM se hagan dueños del 
Hay un "córner" para San Sebastián 
y otro para el irún. Se castiga a los do-
nostiarias. Eslos, en algunos avances, 
lanzan algunos tiros, no teniendo suer-
!te en loa remates. Otro "córner" para el 
en el suelo, de un formidable cabezazo, 
lo incriiMió en la red. 
Los últimos momentos fueron de In-
tensa emoción, pues el Gimnástico, an-
te el posible empate, se creció, no lle-
gando por verdadero milagro, ya que 
hubo una ocasión en que el balón se pa-
seó por delante de la meta del Valen-
cia, sin que nadie acertara ni a despe-
jar ni a rematar. 
Se han distinguido los defensas del 
Valencia y Costa, del Gimnástico, ellmera convocatoria, y a la^ nueve y mc-
rnejor Piqueras, luego Vilaplana, Elgue-idia en punto, en segunda, con el si-
ra y Tórneles. Iguiente orden del dia: 
E l arbitraje de Melcón, desastroso. Primero. Lectura y aprobación del 
En ningún momento supo por dónde!acta anterior, 
iba, teniendo la fortuna de que el jue-' Segundo. Lectura 
go se deslizara correctamente, pues de'cuentas. 
rcero. Elección de cargos vacan 
y 
Cuarto. Ruegos y 
IJ I úilimu etapa 
V A L E N C I A , 15.—Se corrió el domín 
go la última etapa de esta interesante 
prueba. 
Los corredores, fatigados por las an 
terioreí; pruebas celebradas, no han He 
v a d o un tren adecuado. L a velocidad 
metlia ha sido de 25 kms. a la hora. 
Tan sólo al final se animaron y en 
traron en la meta, y en un fuerte 
"sprint" ganando Cañardó, por dos lar-
gos de máquina, a Ezquerra. 
L a clasificación fué la siguiente: 
1, GANARLO, 7 hs. 45' 3". 
2, Ezquerra, 7 hs. 45' 3". 
3, Marti, 7 hs. 45' 3". 
4, Albiñana, 7 hs., 45' 8". 
6, Paulo, 7 hs., 45' 10". 
6, Roglá, 7 hs., 45' 10". 
7, Escuriet, 7 hs., 45' 12". 
Clasificándose hasta 27 corredores en 
el tiempo reglamentario, 
das! l i oaolO 11 general 
En la general, se estableció la si-
guiente clasificación: 
1, E Z Q U E R R A , con 54 ha., 22' 58". 
2, Riera, 54 hs., 29' 2". 
3, Cañardó, 54 hs., 34' 27", 
4, Martin, 54 hs., 40' 27". 
5, Escuriet, 43 hs., 49" 30". 
K I primee oampoonato infantil 
Bajo la organización de "Crónica" se 
celebró el domingo el primer campeona-
to ciclista infantil de Madrid. L a prue-
ba obtuvo un señalado éxito en todos 
los aspectos. 
E n las eliminatorias y finales, según 
las categorías establecidas, se registra-
ron los siguientes resultados: 
Niños de cinco a siete años (un ki-
lómetro). 
- Primera eliminatoria: Mariano de Lá-
zaro; segunda eliminatoria: Isabelo 
Sánchez Guerra. Final: Mariano de Lá-
zaro, 2 minutos 14 s. 
Niñas de cinco a ocho años. 
Venció Angclita Cano, 2 m. 51 s. 3-5. 
Niños de siete a nueve años (dos ki-
lómetros J. 
Primera eliminatoria: Julio Aragón; 
segunda eliminatoria: Antoñito Nieva. 
Final: Julio Aragón, 3 m. 39 s. 3-5. 
Niñas de ocho a once años (dos ki-
lómetros). 
Ganó Carmencita Moreno, 3 minutos 
35 s. 3-5. 
Niños de nueve a once años (cuatro 
kilómetros). 
Primera eliminatoria: Lulsito Coppel; 
segunda eliminatoria: Tomás Carretero; 
tercera eliminatoria: Kduardito Pep-' 
woth; cuarta eliminatoria: Vicente Car-
uuma. Final: Tomás Carretero, herma-
no del campeón de Castilla, 8 m. 9 a. 
Niñas de once a trece años (cuatro 
kilómetros). 
Entra en primer lugar Mercedes Mo-
reno, 7 m. 57 s. 2-5; en segundo lugar, 
Augelita Ruiiópez. 
Junta de "13 Pedal CieUsta" 
" t a Pedal Ciclista" celebrará el dia 
25 del presente en su domicilio social, 
Bravo Murillo, 140, Junta general ordi-
naria, a las nueve de la noche, en pri-
"Atlántida' ganó el Gran Premio de Otoño 
D O S C A R R E R A S P A R A L A C U A D R A M E D I N A C E L I 
E l Gran Premio de Otofio se corrió 
ayer en medio de una granizada que 
"remató" los últimos detalles para con-
vertir la pista en una piscina. Sería 
ridiculo invocar esto en favór de "At 
lántida", que no tenia—y no tuvo—ene 
migo. Contra su costumbre, obligada 
quizás por la falta de tren, pues mn-
g-uno de los otros quería echarse ade-
lante, y probablemente por la imposibi-
lidad de correr menos tomó el mando 
del pelotón & los mil metros de recorri-
do, y ya... hasta la meta. Doscientos 
metros antes tuvo Jiménez que empu-
jar a la yegua por precaución, ya que 
"Sorrento" intentaba un "rush" por la 
cuerda. Al final arrancó también "Pro-
teine", pero no pudo alcanzar a "So-
rrento". No hay que perder de vista lo 
favorecido que iba este caballo, que 
cibía sus buenos ocho kilos de "Pipo" y 
cuatro de "Proteine". 
L a cuadra Medinacell ganó ayer dos 
carreras: la de potros con "Amade" y el 
"handicap" con "Rubia". L a primera vic-
toria fué facilísima y #e más mérito, 
porque "Amade" salió francamente mal. 
Pero ezupezó a WU*Í sin esfuerzo ape-
ñas Iniciada la recta, y, sin que fuera 
necesaria la Intervención del "jockey", 
ganó por cuerpo y medio. "Huía" salló 
como de costumbre, rapidísima, y en ca-
beza logró mantener eJ segundo puesto 
gracias al retraso de "Sllillos", Induda-
blemente superior a la yegua de Boe-
cíllo, pero que no sale como "Huía". 
Esta será probablemente Invencible en 
carreras cortas. 
E n cuanto a "Rubia", confinuó una 
vez más que tratándose de 1.800 me-
tros no es fácil de batir. Ayer salló en 
segundo lugar, detrás de "Pleur de Pfi-
cher", que Intentaba escaparse; pasó 
tranquilamente en la curva y ya no 
dejó que se le acercasen hasta los úl-
timos metros, en que se agotaba. Está 
demostrado que "Rubia" tiene los 1.800 
metros Justos. En segundo lugar entró 
"La Lola", que llevaba un peso muy li-
gero, y la fotografía tuvo que decidir 
entre "Zero" y "Ontaneda". Esta yegua, 
acostumbrada a correr en cabeza, tuvo 
que hacerlo ayer en medio del pelotón. 
Quizás esto y el estado del tiempo le 
sirvan de excusa. 
"Caprl" ganó otra vez. Su comprador 
ha hecho un buen negocio. Llegó de-
trás de él "Marlanl" y en tercer lugar 
"Albeisa". "Bine Eyes" va pasando a la 
categoría de vieja gloria. 
Detallen: 
i * % £ ^ á r \ Premio Ocaña (vallas - "han-
dlcap"), 3.000 pesetas; 3.2UU 
metros. 
2C8 L E VAAL, 78 (A. Diez). 1 
266 The Bath, 73 (5 Bocclllo). 2 
264b Capltolina, 66 (í P. de 
León) o 
264a Neva, 62 (J. Sánchez) ... 4 
259 Mellout, 60 (Guzman) .... 5 
Tres cuerpos, lejos, lejos. 4 7 VS. 
Ganador, 9,50; colocados. 7 y 6 pese-
J " ' _ premio Logrosan (venta ) , 
' ¿ ¡ [ \ J 2.500 pesetas; 1.600 metros. 
266a CAPRI. 56 (53) C M. 
García) •••• » 
256 Marlanl, 58 (Lewls) 2. 
253a Albelsa, 51 (Méndez) .... 8 
256 Tambor, 58 (50) (P. Gó-
mez) illV"" 
268b Bine Eyes, 58 (Perelll) „. 
241 P o u r q u o l Pas, 51 (C. 
Diez) •••••••• 
262 Lasarte (49 (55 V6) (J. 
Sánchez) 
Cuerpo y medio, cuatro cuerpos, cue-
llo. 1' 49" 3/5. * 
Ganador, 15 pesetas; colocados, 8 y 9,50 
pesetas. ' _ 
^ « - » . 4 Premio Luis de Goyeneche, 
i t 4.000 pesetas; 1.100 metros. 
267b AMADE, 56 (C. Diez) ... 1 
2G0a Huía, 52 (Perelll) 2 
267 Sllillos, 56 (9 P. de León). 3 
265c Agustina de Aragón, 50 
(J. Méndez) 4 
261b Flor de Lis, 54 (61) (P. 
Gómez 5 
260 Beau Monsleur, 56 (Ro-
mera) 6 
184a Pipióla, 50 (J, Sánchez). 7 
261c Stella, 54 (Leforestler) ... 8 
Cuerpo y medio, cuerpo, tres cuerpo*. 
1' 12" 1/2. 
Ganador, 8 pesetas; colocados, 6,50, 11 
y 12,50. 
^-j **m Premio Albano (Gran Pre-
J L í ¿ , mío de Otoño), 15.000 pese-
setas; 3.000 metros. 
231a ATLANTIDA, 60 (V. Ji -
ménez 1 
255a Sorrento, 49 (Lewls) 2 
252 Proteine, 47 (P. Gómez). 3 
237o Pipo, 52 (Leforeatier) ... 4 
Tres cuerpos, cuerpo y medio, cinco 
cuerpos. 3' 42" 1/5. 
Ganador, ü pesetas; colocados, 5,50 y 8 
pesetas. 
0 * 7 0 P r e m i o TruJUlos ("handl-
j L i & cap"), 4.000 pesetas; 1.800 
metros. 
262o RUBIA, 56 <A. Diez) 1 
256 L a Lola, 45 (• P. Gómez). 2 
268 Zero, 60 (J. Méndez) 3 
262b Ontaneda, 66 (J. S á n -
chez) 4 
266b Pomposa, 50 (Romera).» 5 
262 Blonde, 54 (C. Diez) 6 
255 Fleur de Pécher, 48 (Pe-
relll) 7 
268 Poker, 52 (Lewls) 8 
266 Sandlno, 49 (V. Jiménez). 9 
263 Paques, 43 (• Sant^) ... 10 
263c Lydia, 47 (• M. García). 11 
Doa cuerpos, cuerpo y medio, c o r t a 
cabeza. 2' 3" 1/5. 
Ganador (cuadra), 12 pesetas; coloca-
dos. 15,50. 11 y 13,50. 
" L o l a I H " d e E . M o r a l e s , 
g a n ó l a C o p a C h í c u e l o 
"Colins Choice" bat ió a " S i l v á n " y 
e s t a b l e c i ó el "record" de qui-
nientas yardas , vallas 
' , • , , . otra turma humera dado lugar, sin du-' Te no ttniendu mus que empujar la pelota! , „ „ , . . lf ix , T . L ^ , . „ , . „ „ . , r . , da alalina, a una alteración del orden, tes para que vaya a la red, maleando asi el .,. 0,..,,.' . . ' , \„ 1 , ,. ... í • 1 E l publico numerosísimo, c o m o he- G  hejiund j "g-oa ' para los iruneses. Los ^ . I ' « tnoS dii ho, y correcto. 
Triunfo fikc'il del Saguntino 
preguntas. 
Carrera suspendida 
SAN S E B A S T I A N , 16.—A causa de 
V A L E N C I A , 16.—-El Sag-untino ganóila copiosa lluvia que insistentemente 
con facilidad al Sporting por 4-0. Bil cayó durante toda la mañana, se sus-
Torre, y 61 mismo, después de varia.-
Jugadas, remata el rechace, entrando el 
balón en la red de-spiu'-s de dar en uno 
de loa postes. 
En la srpunda parte el dominio co-
rrespondió al Iberia, y sobre todo los 
primeros quince minutos fueron agobia-
dores para la meta nacionalista; poro 
la delantera Ibézica no acertaba en los « a p r * 103 inmeses ceden córner Lo 
remates y hasta los veinticinco minutos «acá Insaustl. que centra bien. Un lío 
no logra marcar, haciéndolo Zorrofria de ante la portería irunesa y Albéniz de 
cabeza al rematar un "córner" sacado cabeza mete el balón en la red, marcan-
Rolloso Decae algo el Iberia, al ver do el segundo "goal'. Vanas jugadas de 
¡^.Imenos interés y termina el encuentro 
con empate a dos "goals". 
Del Trún se distinguieron René, Gam-
boreria y Mancisidor. 
partido careció de Interés por la supe-
rioridad de los vencedores. 
E l Caste l lón mantiene su posic ión 
C A S T E L L O N , 16.—Con gran entra-
da se 'ha colobrado el partido Castellón-
Levante. Eué muy Interesante. Gracias 
a su codicia, los levantinos dominaron 
ligeramente en el primer tiempo, que 
terminó con el empate a cero. En la 
segunda parte la decoración varió, so-
Inutoa después, en otro avance donos- bre todo en la segunda mitad de dicho i 
tiempo. A los quince minutos de esta 
parte marcó el Castellón por mediación 
de Ballester. Siguió luego un embote-
Crúit 
Sin que varíe la fisonomía ilel encuen-
tro, se llt ga hasta los diez últimos mi-
nutos. Cuando faltan nueve, avanzan los 
locales y Marculeta, desde lejos, lanza un 
tiro raso, que no puede parar Emery, y 
marca el primer tanto dunostiarra. Tres 
por 
lo Infructuoso de sus ataques, y el 
clonal aprovecha para ensayar algunas 
escapadas; pero el marcador no vuelve 
a funcionar, llevándose el Nacional dos 
puntos que le van a hacer mucha falta 
al Iberia. 
A S T U R I A S - C A N T A B R I A 
E l Oviedo, derrotado en su campo 
OVIEDO, 10.—En el partido de ayer, 
presenciado por numeroso público, el 
Vlc lor ia fácil del L o g r o ñ o 
R E N T E K T A . 16 — E n el campo de Lar-
zabal, con escaso público, lluvia y campo 
anegado, jugaron ayer su partido de 
campeonato el Euskalduna y el Logroño 
Arbitró bien el colegiado guipu/ooano 
Arrill.iga y dominó constantemente el 
Sporting tomó ol desquite venciendo aljLo„.roño ^ Ku9)cai(iUna no tuvo más 
Oviedo por 2-0. lqUe cuatro arrancadas sin peligro. A los 
Club C i j ó n - A v i l e s veintiún minutos de jileco, Poli marcó 
GIJON, 10.—En la Laguna se Jugó el 
partido entre el Club Gijón y el Avi-
lés. Triunfaron los primeros por 2—1. 
E l partido fué malo. 
E l Racing, derrotado 
SANTANDER. 10.—Se ha celebrado el 
partido entre el Eclipse y el Rácing. Con-
Pronto pudo el Athlétic empatar conjtra lo esperado por la mayoría, el Ecllp-
otro "penalty". Pero Pepin fué menos se venció por 4—3. 
afortunado; quiso colocar tanto, que el 
balón se marcha fuera de los palos. 
De todos modos, por la diferencia nu-
mérica de los delanteros, los atléticos 
atacaban más. 
Por ñn, cuando faltaban pocos minu-
tos, en una presión. Losada encontró un 
hueco y empató. 
Como se llevó el partido, los atléti-
cos debieron triunfar ya que se mostra-
ron superiores a sus contrarios en casi 
todas sus líneas. En el primer tiempo. I tanto, 
no únicamente en el segundo tiempo en 
que, naturalmente, no hay que olvidar' 
que el Madrid actuaba con diez juga-
dores. 
Con dos tantos on contra a los dos 
minutos, supone mucho levantar el par-
tí 'o nivelar el tanteo y superar el jue-
go ' A los atléticos les faltó suerte, 
porque de ganar al Madrid actualmen-
te la ocasión serla la del domingo. 
L a línea media atlética fué más 
de las veces superior n la otra; las dos 
lineas de ataque actuaron a la misma 
altura, pues hay que compararlas cuan-
do tenían el mismo número; y el trio de-
f ^ ^ b l é n Igual . ¿Cómo? E tHo 
defensivo madridista no estuvo a la al-
su fama, a lo que de ellos se 
incluso Zamora tura de 
8 ^ f o T p - i o ' ' V e vi^U individual do. 
J T o r e l Ure.al ieron, ambos atlétl-
l^c- RPV V Rui ría. , 
C L S á - s e ha dicho tal vez en el 
B A L E A R E S 
E l Mallorca gana fác i lmente 
PALMA D E M A L L O R C A . 16—Bl 
partido Mallorca-Constancia ha termi-
nado con la victoria del primero rácll-
mente, por 6-0. 
Manacor-Baleares 
PALMA D E MALLORCA, 16.—El Ma-
nacor y el Baleares han empatado a un 
C A T A L U Ñ A 
E l campeonato catalán 
B A R C E L O N A , 16—En los partidos 
que se celebraron ayer se registraron 
loa resultados siguientes: 
Cataluña y Español. 0—5. 
Palafrugell y Barcelona, 0—1. 
Júpiter y Martinenc, 6—1. 
Badalóna-SabadéQ, 2—1. 
Hasta ahora van verificados doce par-
tidos, marchando a la cabeza el Bar-
celona, Español y Júpiter con 19, 18 y 17 
respectivamente. Luego sigue el Saba-
dell con 12. 
Aún faltan tres partidos. 
G U I P U Z C O A - N A V A R R A -
Z A R A G O Z A 
U n empate entre el Donostia 
y el Irún 
SAN S E B A S T I A N , 16. — Con mal 
para el Logroño el primero y único tan-
to del primer tiempo. E n el segundo 
tiempo, a los tres minutos y medio, Lul-
sin marcó el segamdo. A los diez y seis 
minutas, Gil Rivera tiró a "goal", que 
desvió un contrario, pero entró en la 
red. marcando el tercero. Escolá mar-
có el cuarto de cabeza a los veinte mi-
nutos. Gil Rivera, de carambola, el quin-
to a los veinticinco minutos, y a los 
treinta y ocho, de cabeza. Poli, el sexto 
Del Logroño se distingruleron Tell y 
González y el portero, en lo poco que 
tuvo que Intervenir, ya que en reali-
dad su equipo no tuvo enemigo. 
T a m b i é n el Osasuna gana fác i lmente 
PAMPLONA, 16.—El partido Osasu-
na-Zaragoza ha terminado con la victo-
llamlento de los levantinos. 
Martínez marcó el segundo tanto, 
Casi al final, Pérez logró el 
"goal" del Levante. 
V I Z C A Y A 
E l Ath lé t i c vence al Arenas 
L A S A R E N A S , 16.—Con lluvia, a ra-
t o s torrencial, se celebró el partido 
Athletlc-Arenas. Asistió poco público. 
L a primera parte terminó con 2—0 a 
favor de los areneros. En la segunda se 
impuso netamente el Athlétic. 
E l Baracaldo gana al A l a v é s 
BILBAO, 16—El Baracaldo ganó ayer 
al Alavés por 3-2. Los alaveses Iban de-
lante en el descanso, con 2—1 en el mar-
cador. 
E l seleccionador nacional en Atocha 
SAN S E B A S T I A N , 15.—Para presen-
ciar el partido entre el Donostia y el 
Unión Club de Irun vino de Bilbao el 
seleccionador nacional don José María 
Mateos. 
Principalmente su viaje obedecía al 
deseo de ver actuar a Marculeta y Gam-
borena. E l puesto de medlo-ccntro en 
el equipo nacional que ha de jugar en 
Londres estaba vacante. 
DSspuéa del partido de Atocha, el se-
fior Mateos manifestó 
Irunés le habla gustado n 
Se celebró el domingo la sexta reunión 
extraordinaria de otoño con un progra-
ma intere-saute. Distinta de la última 
jornada, flojearon los favoritos, y he 
y aprobación de aquí que se dieron algunos buenos ba-
| tacazos. 
L a Copa Chícuelo fué para "Lola I I I " . 
L a Copa Barbas la ganó "Colins Chon-
ce", que estableció el "record" de las 
500 yardas en vallas. Batió en su carre-
ta a loa dos contrincantes, "Sdvan" y 
"Rock 11er". 
Resultados: 
Primera carrera (lisa), cuarta cate-
goría, IJ.0Ü pesetas; 500 yardas. — 1, 
• Í'INTA", de Teodora Martín; 2, "Bo-
nita 1", de la marquesa de Villabrági-
ma, y 3, "Rioja", de Luisa Martín. No 
colocados; 4, "Lola I I " ; 5, "Centinela"; 
ü. "Condesa"; 7, "Zúffoli"; 8, "Polonia"; 
9, "Apolo", y "Luna". 
31" 2/5. Tres cuerpos, dos cuerpos, 
uno y medio cuerpos. 
Ganador, 4,20; colocados, 2,10, 6,60 
y 7,80. 
Segunda carrera (lisa), cuarta cate-
goría, 300 pesetas; 500 yardas.—Segun-
da eliminatoria de la Copa Chícuelo.— 
Con motivo de la Inauguración de l a | l . "WHISKI I", del marqués de Villa-
I zona de deportes de la Ciudad Univer-! bráaima; ^ "Guasona", de Olivares y 
ünlco sitaría, se celebrará el próximo juéves Martin, y 3, "Nely". de Vicente Rivera. 
19, a las tres y media de la tarde, u n ^ - C.: 4, "Cervantes"; 5, "Lola I" ; 6, 
festival atlético con asistencia del ex-¡"Mora VI"; 7, "Flecha 11"; 8, "Rlelves"; 
C a m p e o n a t o s g i m n á s t i c o s 
d e l a S . G . E s p a ñ o l a 
P A R A A D U L T O S Y N I Ñ O S 
pendió la carrera ciclista en que ayer 
debía disputarse el campeonato de neó-
fitos, con recorrido de 00 kilómetros y 
para el que se habían inscrito 88 parti-
cipantes. 
L o s c a m p o s d e d e p o r t e s d e 
l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
Se i n a u g u r a r á n p a s a d o m a ñ a n a , 
j u e v e s 
celentísimo señor ministro de Instruc-
ción pública y autoridades académicas. 
E l programa de la reunión es el si-
guiente: 
1. ° Desfile atlético general. 
2. " Ochenta y tres metros vallas. 
3. " Cuatrocientos metros lisos. 
4. ° Ochenta metros lisos. 
5. ° Pértiga. 
6. " Ciento cincuenta metros lisos. 
7. " Lanzamiento de jabalina. 
8. ü Relevos 4 x 100. 
bre un entrenamiento el día 24, en Ma-
drid, que será a puerta cerrada. 
Los i19 jugadores seleccionados son: 
Guardumetas. — Zamora (Madrid) y 
Blasco (Athlétic de Bilbao). 
Defensaa.—Círiaco (Madrid), Quinco-
ces (Madrid) y Zabalo (Barcelona). 
Medios.—Leoncito (Madrid), Ordóftez 
(Athlétic de Madrid), Roberto (Athlé-
tic de Bilbao), Soladrero (Betís Balom-
pié), Cilaurren (Arenas) y Gamborena 
(Irún S. C ) . 
Delanteros.— Hilario (Madrid), Re-
que el jugador ^leiro (Madrid), Olivares (Madrid), 
mis, pero que!0oibuni (Barcelona), Piera (Barcelo 
seguramente Incluirla a los dos en la lis-
ta de los seleccionados que el lunes co-
rla fAcil del Osasuna por 6-0. E l campoinuml(.:irSa al Comlté Nacional. No'pue-
e-taba en malas condiciones y asistió 
poco público. 
M U R C I A 
E m p a l e entre el Imperial y el 
Hércules 
MURCIA, 16.—Se ha celebrado el par-
tido Imperial-Hércules. E l encuentro fué 
mediano, sobre todo violento y terminó 
con un empate a cero. 
E J Murcia, derrotado 
CARTA C R N A, 16.—En el partido de 
ayer, el Cartagena ganó al Murcia por 
1. Los tanlos del equipo local fueron 
de, pues, adelantar los nombres de los 
seleccionados, aunque la mayoría de és-
tos coinciden con los que estos días se 
vienen publicando en las paginas depor-
tivas de los periódicos. 
A fines de este mes todos los selec-
cionados serán convocados para efec-
tuar un entrenamiento en Madrid. En 
vísperas de la marcha a Londres, día 2 ó 
3 de diciembre habrá otro entrenamien-
to en Irún. Y por último harán un últi-
mo sobre un campo británico. 
L a deílg-nación del equipo español que 
Jugará contra Inglaterra, primero, y lúe 
m a ^ s por Angelilln, Julio y Leal, ^ M ^ U ^ ^ ,a ^ 1 -
— - ••pinalty". Pepeie marcó el ú é V ™ ^ ^ , 'n , ' í ,pn t ro-éste de 
Murcia. 
Los jugadores murcianos ae confiaron 
bastante. 
S U R 
E l Sevilla vence al M a l a g u e ñ o 
lona), 
na), Ag-uirrezabala (Athlétic de Bilbao), 
Gorostiza (Athlétic de Bilbao) y Ven-
tolrá (Betis Balompié). 
Con relación al partido para el dia 
24 de abril ae acordó en firme que sea 
con Yugoeslavia, y se celebrará en 
Oviedo para inaugurar el nuevo Esta-
dlum del Club de este nombre. 
También el Comité falló el concurso 
de insignias. El primer premio ha sido 
.¡oncedido al dibujo lema "Distinción" 
9, "Mocha", y "Cantón" 
31" 2/5. Dos cuerpos, un cuerpo, tres 
y medio cuerpos. 
Ganador, 10.70, 2,80, 2,20 y 1.70. 
Tercera carrera (lisa), cuarta catego-
ría, 300 pesetas; 500 yardas.—1, "LO-
L A IH", de Emilio Morales; 2, "Buick", 
de Cándido Diez, y 3, "Pelota", de José 
Pozuelo Barnuevo. N. C : 4, "Polaco I" ; 
5, "Triguero"; 6, "Vadarkablar"; 7. "Lis-
ta I " ; 8, "Chícuelo"; 9, "Sultán", y 
"Dora I I I " . 
31" 2/5. Un cuerpo, medio cuerpo, dos 
cuerpos. 
Ganador, 2,10; colocados, 1,40, 2,20 
y 6,20. 
Cuarta carrera (lisa), cuarta catego-
ría, 300 pesetas; 500 yardas.—1, "CAR-
MELO", de Luis Sahümer; 2, "Bocane-
gra", de Isabel Villena, y 3, "Tuna", de 
Francisco Sánchez Casas. N. C : 4, "Ma-
lagueña"; 5, "Volante I"; 6, "Gitana V 
7, "Trasto"; 8, "Trosky 11"; 9. 
llera". 
Ante numerosísimo público, que acu-
dió a presenciarlo, y en el que abunda-
ba el bello sexo, celebró la Sociedad 
Gimnástica Espafiola sus compeonatoa 
sociales de gimnasia y aparatos, que dló 
el siguiente resultado: 
Nlfkaa: 
1, MARIA T E R E S A F E R N A N D E Z con 
32,25 puntos; 2, Manolita Pérez, 31,50; 
José Luís Domínguez, 113,75; 3, M a -
ría de Diego; 5, María Teresa Gómez; 
6, Paquita de Diego; 7, Carmen Cerez, 
y 8, Mercedes Lence. 
Niños: 
1, DIEGO T O R R E S , con 54,50 puntos; 
2, Manuel Alegre; con 53; 3, Rafael Area, 
con 50; 4, José Sagrario; 5, José Alva-
rez; 6, Abelardo Fernández; 7, Alfredo 
Esteban; 8, José Hernández; 9, Manuel 
Alonso; 10, Fernando Menéndez; 11, To-
más Sanz; 12, Antero Víallescusa; 13, 
Ramón Cristóbal, 14, José Cueto; 15, Je-
sús López; 16, Manuel Luaga, y 17, 
Francisco Alonso. 
AdultoN adelantados: 
1, JOSE O L I V A R E S , con 114,87; 2, 
José Luis Domínguez!; 113,75; 3, Ma-
nuel López Oceja; 4, Luis Feíto. 
Adultos neófitos: 
1, FRANCISCO NAVARRO, 75,25; 2, 
Fernando Farínos, 75,10; 3, José López, 
70,75; 4, Jaime de Andrés; 5, J u a n 
Cuesta; 6, Andrés Temprano; 7, Loren-
zo Sánchez. 
Todos los participantes fueron calu-
rosamente ovacionados, especialmente 
el conjunto disciplinado de niñas, en los 
ejercicios de gimnasia rítmica, de per-
fecta ejecución, y el campeón social, se-
ñor Olivares, en el ejercicio libre de 
barra lija, con el molino gigante. 
Solo felicitaciones merece la labor de 
la veterana Sociedad Gimnástica Espa-
ñola, que con esta clase de pruebas con-
tribuye grandemente a l a difusión y 
desarrollo de la cultura física 
L o s c o m b a t e s d e A r a 
B a r c e l o n a 
e n 
SAN S E B A S T I A N , 16.—La Empresa 
de boxeo, cuyo representante es Taxo-
^ ncra, ha llegado a un acuerdo con Igna-
p'itl-|cio At&' ^ ^ n d o firmados tres comba-
tes, que celebrará dicho boxeador en 
2" 2/5. Tres cuerpos, tres cuartos ¿e 'celona- Las fechas y enemigos son 
cuerpo, medio cuerpo. llos s>SUientes: 
Ganador, 3,20; colocados, 2.20, 2,10,' 1 de diciembre. contra Kld Tunero. 
1,30. 1 de diciembre, contra Martínez de 
Quinta carrera (lisa), tercera catego-¡Alíara• Para el campeonato español de 
ría, 405 pesetas; 675 yardas. 1, " L ' F - i'os semipesados. 
NEO. de J . L R., y 2, "Op.m Sack". de 1 do eneio. contra Marcell Till para 
el campeonato europeo de los semipe-
sados. 
Carmen de la Torre 
44". M e d i o cuerpo, cuello, medio 
cuerpo. N. C : 3, "Volga"; 4, "Lola I", 
y "Careto I I " . 
Ganador, 10,50; colocados, 2.90 y 1,40. 
Sexta carrera (vallas), 400 pesetas; 
S00 yardas.—1. "COLINS CHOICE" de 
Arcadio Arteaga; y 2, "Silván". de Fer-
"Dori"; 
Acuerdos de la Federac ión Nacional J?« i ífft0-8 ^ MtAn ai'm ,u*ando 
« • « ^ < H W ^ t^mainiM earapsoéato rfgional, so acordó examl-
Ayer tarde se ha reunido el ComitéInar detenidamente la situación de to-
ejecutivo de la Federación Española de ¡dos para proceder a la confección de ios 
i'Utbol, adoptando los siguientes acuer-1 calendarios definitivos. 
nando EscalaH. N. C : 3, "Haylemera 
del que es autor don Carlos P. Cheva- Solitude"; 4, "Pompoya"- 5 
ller, y los dos accésits a los trabajos! G, "Bombita" y 'Pock Her" ' 
que tenían lemas "Color" y "Rtcord-
man", cuyos autores son el conocido di-
bujante bilbaíno "Pisarín" y don Fran-
cisco Ribera. 
Con relación al onmpeonato de terce-
ra división de Liga, habida cuenta do 
^Ste último combate se sabe que se 
celebrará en la Plaza Monumental. 
r o r n e o d e c l a s i f i c a c i ó n d e 
^ b a s k e t b a l l " 
Resultados de los partidos correspon 
dientes al torneo de clasificación-
31 2/5. Record de la pista Tres cuer-;pAD1LLA a fc-Madrld F C 15-14 
pos, cuatro cuerpos, un cuerpo, LICEO F R A N C F S r 1 
Ganador, 6,30; colocados, 1,90 y 1.40. FRANCES-F. U. 
Séptima carrera (vallas), tercera ca-
E . D. 18- 3 
••••••..••a> 
dos: 
•••••••••••••••a í | 
ría, 525 pesetas; 500 yardas. Final de 
la Copa Chícuelo.—1, "LOLA 111", de 
Kmllio Morales"; 2, "Carmela", de LuH 
Srhiiiuor, y 8, "Wisky H". del marqué 
es ; 6, "López 11". y]de Vllíabráglma. N. C : 4, "Guasona"; •'>• 
"Buick"; 6, "Pinta"; 7, "Bonltha I", Í 
legorla, 250 pesetas; :,(tu vanlas.- l 
•KOOTIILY C I J D E R " , de Mr \VI1 
dlng, y 2. "Cartujana", de Miguel Mar 
tía. N. C : 3, "llelúmpagn V"; 4, "So 
riano"; 5, "Mirador 
"Maruja U". 
Aprobar la relación de jugadores pro-1 
Quedaron pendientes de estudió y 
olución los restantes asuntos del 
IV-
or 
¿2 3/o. Lejos, un cuerpo, un cuerpo "Bocanegra" 
y medio. 00.. ' 
r a n o , l r t ^ 0 1 „ , \ ó¿ . Dos cuerpos, tres cuerpos, dos 
• Ador , 2.10; colocados, 2.10 yl cuerpos y medio 
M , I Ganador. 2,50; colocados, 1,20, l.40 
Octava carrera (lisa), cuarta catego-'y 2,20. - ^ • 














Gran Asamblea vitivinícola en Valdepeñas 
S e c o n s t i t u y e e n S a l a m a n c a l a A s o c i a c i ó n V i t i v i n í c o l a P r o v i n c i a l 
V A L D E P E Ñ A S , 16. — Con g ran ani-
m a c i ó n se c e l e b r ó el domingo on Valde-
p e ñ a s una Asamblea v i t i v in í co l a , orga-
nizada por el C í r c u l o de Labradores. 
P r e s i d i ó el acto el d iputado a Cortes y 
presidente de la m i n o r í a v i t i v in í co l a se-
ñ o r G a r c í a Ber langa . As i s t i e ron d ipu-
tados a Cortes, representaciones n u t r i -
das de la D i p u t a c i ó n , asociaciones a g r í -
colas de la p rov inc ia y loa s e ñ o r e s Ta-
r ín y C a r r i ó n , presidente y secretarlo de 
la Confpdei-aoión Nac iona l de v i t i c u l t o -
res. T a m b i é n estuvo breves momentos el 
s e ñ o r gobernador c i v i l de la p rov inc ia 
el presidente del C í r c u l o de Labradores 
don Juan A m u n a t e g u l , hizo la presen-
t a c i ó n de los oradores. 
E l abogado y v i t i c u l t o r , s e ñ o r M a r t i n 
P e ñ a s c o , p r o n u n c i ó un elocuente discur-
so, en el que se ocupa del esfuerzo rea-
lizado por V a l d e p e ñ a s con mo t ivo de la 
r e c o n s t i t u c i ó n de sus v i ñ e d o s , d e s t r u í -
dos por la f i loxera , con t a l v a l e n t í a y 
tales sacrif icios, que puede asegurarse 
que esta r iqueza b á s i c a e s t á completa-
mente rehecha sobre una base t é c n i c a . 
Pero nada habremos conseguido con es-
to, si l i m i t a m o s a q u í nos quedamos de-
tenidos; es preciso en rambla r este pro-
blema local con la r e s o l u c i ó n de otros 
nacionales. Hab la de la Asamblea de j u -
nio de 1930, en la que se marca ron sa-
p i e n t í s i m a s orientaciones que ahora em-
piezan a recogerse. E n t r e ellas f i g u r a n 
llones de arrobas, que hoy e s t á reducida 
a l a m i t a d , por no haber l legado las 
nuevas cepas a su m á x i m a p r o d u c c i ó n 
por lo que precisa acudi r a compra r vi-
nos de otros pueblos, o b t e n i é n d o s e cal 
dos que no son los t í p i c o s de Valdepe-
ñ a s , y esto no lo podemos evitar , pero 
que ha de desaparecer m u y en breve. 
D o n Ju l i o T a r í n , hace uso de l a pala-
bra, diciendo que le sorprende lo dicho 
por el s e ñ o r Cornejo sobre las g u í a s de 
c i r c u l a c i ó n , toda vez que esto ha sido 
una a s p i r a c i ó n re i te radamente expuesta 
por los v i t i ^v in icu l to res en todos los Con-
gresos y Asambleas celebrados en estos 
ú l t i m o s a ñ o s . 
E n F ranc ia , con u n a p r o d u c c i ó n de 
60 a 80 mi l lones de hectol i t ros , y en I t a -
l ia con 40, a travesando las v i t i c u l t u r a s 
de ambos p a í s e s una cr is is a g u d í s i m a , 
sus vinos se cot izan a siete y ocho pe-
setas arroba, reducido el precio a nues-
t r a moneda; precio al que no pode-
mos aspi rar en E s p a ñ a , n i a ú n en 
a ñ o s como el presente de t an escasa pro-
d u c c i ó n . Pero es t ima que la so luc ión de 
nuestro p rob lema v i t i v i n í c o l a e s t á en 
el mercado in t e r io r . 
Se ocupa de los j u g o á de higos, que 
t an to con t r i buyen al a la rgamien to de 
T r i b u n a 1 e s 
U N H O M I C I D I O E N E L R A S T R O 
Como un reguero de p ó l v o r a c o r r i ó 
por el Ras t ro la not ic ia . L a an t igua y 
acerada r i v a l i d a d entre las f ami l i a s Bor-
j a y M i n a y a Bar r ios , dedicadas en loca-
les vecinos a la venta de muebles usados, 
h a b í a tenido una consecuencia t r á g i c a . 
L u i s B o r j a acababa de m o r i r a manos do 
A n t o n i o Ba r r io s Valero , que con u n cu-
ch i l lo de 12 c e n t í m e t r o s le produjo una 
t remenda her ida de v ien t re . E l hecho 
o c u r r i ó a las tres de la tarde p r ó x i m a -
mente del 2 de j u l i o de 1930. 
¿ F u e r o n dos bandos luchando o fué 
un hombre solo, acorra lado por los de 
la f a m i l i a r i v a l ? 
E l Jurado en su veredic to ha recono-
cido esto ú l t i m o . O b r ó el procesado con 
el ar rebato y la o b c e c a c i ó n propias de 
quien ve a miembros de su f ami l i a—una 
hermana, unos sobrinos—heridos y aco-
metidos. T a m b i é n se desprende de las 
contestaciones del Ju rado la existencia 
de o t r a a tenuante: la de f a l t a de Inten-
c ión de causar u n m a l de t an t a grave-
dad como el producido . 
E n consecuencia el T r i b u n a l de dere-
cho ha fal lado una condena de siete a ñ o s 
a m á s de 15.000 pesetas de indemniza-
c ión . 
L a defensa ha co r r ido a cargo del al-
calde de M a d r i d don Pedro Rico . 
Se ha sentado en el banqui l lo o t ro 
procesado, acusado de encubridor . Se 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
nuestras cosechas de vinos. E n el a ñ o x-
actual, por datos fidedignos que posee l a ! d e c í a que el A n t o n i o , d e s p u é s de m a t a r 
C o n f e d e r a c i ó n de Vi t l cu l toes , con estos ja L u í s B o r j a . e n t r e g ó el cuch i l o a su 
caldos de higos de 32 grados, sust i tuyen-i madre , que é s t a , a l sospechar del tiecno 
a s p i r a c i ó n de la v l t l v i n i c u l t r a v aue^ A r , i ^ , , j - i 
han tenido una real idad en un í e c S S L ^ ñ t ! i & ^ g - Ía f ' 
reciente, de lo que todos debemos t e U - T f r ^ ^ S l l ^ I ^ J í J " ^ 
c i tarnos 
A c o n t i n u a c i ó n , se ocupa de los I m -
puestos que g ravan el vino, que consti-
tuyen una p o l í t i c a absurda, ya que en 
muchos casos ascienden a q u é l l o s a c i -
fras m u y superiores a l va lor de la mer-
c a n c í a . A ñ a d e que esta Asamblea t iene 
u n c a r á c t r e de general idad, porque no 
sólo afecta a u n sector e c o n ó m i c o , sino 
a g r a n par te do la e c o n o m í a nacional . 
F u é calurosamente aplaudido. 
E l ingeniero a g r ó n o m o , s e ñ o r Ca-
r r i ó n , hay que organizarse—dice—para 
que en un momento dado p o d á i s dar la 
s e n s a c i ó n de que hoy c a r e c é i s . 
Debemos ev i t a r el f raude en los v i -
nos, evi tando el a la rgamien to de las co-
sechas, pa ra lo cual precisa ante todo 
conocer el vo lumen de la misma. Des-
p u é s ea_ necesario que al c i r cu la r vaya 
a c o m p a ñ a d a de u n salvoconducto, para 
saber y comprobar que lo que c i rcu la 
es v in o que ha salido de las cepas. E n 
Franc ia , el a ñ o 1907 se p r o m u l g ó una 
ley obl igando a los v i t i cu l to res a decla-
r a r sus cosechas, estableciendo las g u í a s 
de c i r c u l a c i ó n . Nuest ros vecinos e s t á n 
el fraude. Dice que con alcohol indus-
t r i a l y sacar ina a 100 pesetas el k i l o se 
pu 
a su vez t a m b i é n se d e s p r e n d i ó del a r 
ma t r a s p a s á n d o l a a u n mozo de la t i en-
da, a quien e n c a r g ó que la arrojase a 
una a lcan ta r i l l a . As í lo hizo, y por eso 
se le acusa de encubr idor y se pide pa 
ede hacer v in o barato. Pregunta si r a él tres a ñ o s de p r i s i ó n y abono üe 
es que a lguien conoce o t ro medio para 
remediar el fraude, y pide lo exponga, 
CO-St<lS 
E l le t rado s e ñ o r Redonet le ha de-
porque l levamos con este tema m á s "de fendido y ha logrado que, t e rminada la 
doce a ñ o s y no se ha presentado otra p r u e b a , el f iscal s e ñ o r M o n z ó n y el acu-
so luc ión . N o debe ser fáci l , cuando esisador p r ivado don Bas i l io Edo hayan 
la aceptada en todos los p a í s e s v i t í c o l a s re t i rado sus acusaciones. 
Jus t i f i ca el f raude hecho hasta ahora. L a vis ta que ha tenido ^ r en la 
elevando el grado del v i n o con a l c o h o l ! 6 e s i ó n cuar ta , que preside don F r u t o s 
y d e s p u é s a g u á n d o l o , por las mermas, 
impuestos y c a r e s t í a de los transportes. 
Para hacer la d e c l a r a c i ó n , ¿ q u e i n -
conveniente puede haber? E n c u a n t ó a 
las g u í a s , tampoco existe d i f i cu l t ad , por-
que se l i m i t a a que se diga lo que se 
exporta, y a saber adonde va. Hace u n 
caluroso elogio del decreto en que se es-
tablecen las gruías de c i r c u l a c i ó n y de-
c l a r a c i ó n de cosechas. 
Hab la d e s p u é s de las denominaciones 
de or igen y a f i r m a que es indispensable 
/legar a ellas, porque se e s t á n vendien-
do en todas partes como vinos de Rio ja 
y V a l d e p e ñ a s , que no son de estas re-
giones. Se t r a t a , dice, de una c u e s t i ó n 
Recio, t e r m i n ó a las diez de la noche. 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala L * Fondo. F e r r á n con A g r í c o l a 
Ruidons . Pago pesetas. L e t r a d o : s e ñ o r 
Aguado. Fondo. M o b i o l con B o l d ó . Re i -
v i n d i c a c i ó n finca. Le t rados : s e ñ o r e s Ba-
llesteros y H e r m i d a . 
Sala 2.1 A d m i s i ó n . H o m i c i d i o . Fondo. 
S u s t r a c c i ó n . 
Sala 3 / A y u n t a m i e n t o de Castuera. 
Sentencia de Badajoz. L e t r a d o : s e ñ o r 
Ma jó . 
Sala 4.» L a A d m i n i s t r a c i ó n . Badajoz. 
A u m e n t o de precio en el sumin i s t ro de 
í lú ido e l é c t r i c o . 
Sala 5 / P radera con Quereija. Pago 
F I G A R O . " J u a n d e las V i ñ a s " 
J u a n de las V i ñ a s , el c l á s i c o mufiecc 
m o v i d o por hi los , es en l a comedia de) 
s e ñ o r Serrano A n g u i t a el t ipo de pol í -
t i co f a l t o de v o l u n t a d , sentido, no ya 
solamente a l a d i s c ip l ina del partldc 
y a l manda to de los jefes, y a la I m -
p o s i c i ó n de las c i rcuns tanc ias , sino t a m -
b ién a las imposic iones vanidosas de la 
f a m i l i a , a l e g o í s m o de los allegados y 
a las sol ic i tac iones de cuantos le ro-
dean 
Este t i po se Jia Impuesto demasiado 
aJ au t o r ; ha quer ido decir muchas co 
sas de él, p resen ta r var ios de sus as-
pectos, pero no se le ha acabado de de 
f i n i r como personaje cen t r a l de l a co-
m e d í a , y no ha encontrado, por consi-
guiente , l a f o r m a de acercarse a él y de 
hacerlo ac tuar . E l nombre de Juan df 
las V i ñ a s parece s i g n i f i c a r en el au to r 
una i n t e n c i ó n burlesca, y, aunque en el 
p r i m e r acto p r o c u r a expresar la , no lle-
g a a l o g r a r l o po r lo g rave del conf l ic -
to en que lo coloca; luego, cuando lo 
hace l a sola v í c t i m a de los errores de 
todos, le p e r j u d i c a n p a r a el efecto sen-
t i m e n t a l , p a r a que se le tome en serio; 
aquellas notas burlescas de la In i c i ac ión 
ineficaces entonces p a r a dar c a r á c t e r a 
la comedia, pesan luego sobre el perso-
naje. 
Y toda l a obra , desequi l ibrada y des-
cen t rada ya , es una lucha c o n t r a este 
defecto de v i s i ó n y de p lan teamien to . 
P r i m e r o es Impac ienc ia por colocar en 
a c c i ó n a l personaje, t a n grande, que le 
hace descuidar la e x p o s i c i ó n y descui-
dar un ambien te t a n fecundo en m o d a l i -
dades, en t ipos , en datos e Incidentes 
pintorescos, como los pasi l los del Con-
greso; recoge lo que cua lquier especta-
dor v u l g a r v e r í a en una v i s i t a r á p i d a , 
y la a c c i ó n , que d e b e r í a ser un Inciden-
te l igero , adquiere t a l i m p o r t a n c i a , que 
viene a ser a c c i ó n cen t r a l , con lo que se 
hace, a l desenlazarla , u n acto indepen-
diente y a u t ó n o m o . 
Cuando su rge l a a c c i ó n en el segundo 
acto el personaje e s t á en escena, no ac-
t ú a y menos a ú n en el tercero, en que 
aparece en l a c á r c e l , y , por lo t an to , to-
do han de hacer lo los de fuera ; surge un 
asunto sen t imen ta l , del que só lo sabemos 
por referencia y l a f r í a pas iv idad de 'a 
obra se a c e n t ú a ; pa ra con t r a r r e s t a r l a 
no h a y m á s que pa r l amen tos l a r g o s — l i é 
cada d í a m á s cotentos con su ley, que ^ hay qUe abordar la reáUel- de pesetas. Le t rados : s e ñ o r e s B u r e t y 
^ ¿ í ^ ^ ^ l J f t Y 630 q H ^ o c u p a de los t ra tados con F r a n c i a . h 1 5 0 ^ ' L,UnÍOn ^ COnad0- Inderam' 
! " 1 ? " ^ " 109 V.ln09' Porcll,e y dice que el del a ñ o 22 fué a costa de 
su c o m p o s i c i ó n no lo permi te . 
L a d e c l a r a c i ó n de cosechas los vinos. E n cuanto a l ac tual "modus 
zac ión . Le t rados : s e ñ o r e s M a i n y o t ro 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
y g u í a s ! v ¡ v e n d i . . ]o considera inaceptable, pro- Sala 2." Dona V i r g i n i a L l abona con 
de c i r c u l a c i ó n no es cosa Improvisada!testando de sus derechos d / 8 4 f ^ c o s d o ñ a M a r í a L u i s a L ó p e z . Derecho usu-
* * S * f » : Porque hace ya muchos a ñ o s , y dei cont ingente de 1.800.000 hectol i t ros, f ruc tua r io . D o n Fel ipe F ru to s con don 
las p id i e ron los v i t i cu l to res de Catalu- Con el precio del t ranspor te y esos MITOBUB L ó p e z . Pobreza. D o n Juan Angel 
*?\rLifnrvVi r e c e ! ° ? t S l | f r a n c o s de entrada, resul tan nuestros[con don B a r t o l o m é Pons A p e l a c i ó n . _ - genera l y f a l t a n actos a ra deLermi 
el t r i g o y el aceite, que son productos!vinos en F r a n c i a a u n precio m u v su- S e c c i ó n f Abor to . L e t r a d o : s e ñ o r ^ f E i p e g a m i e n t o del k u t o r es l i b r . 
de l a obra en todo su cauce c inemato-
g r á f i c o . Nace cü amor , que ha de áer 
luego conyuga l , de unas relaciones r á -
pidas, fugaces, en las que sólo centellea 
el e ro t i smo profuso do una sensualidad 
exhibida hasta lo i n v e r o s í m i l . Viene l a 
boda, con todo el l i r i s m o convencional , 
y has ta se p i n t a uua fe l i c idad que quie-
re ser f i r m e , r o d e á n d o l a de todoa los 
caracteres de un verdadero amor . Has-
ta a h í acaso pueda l l amarse h u m a n a y 
rea l la p e l í c u l a . Pero surge en segui-
da la sombra . U n a supuesta in f ide l idad 
del m a r i d o lanza como represa l ia á la 
muje r a l adu l te r io r , adu l t e r i o que apa-
rece en la pan ta l l a , no todo lo discreto 
que exige una repor tada t é c n i c a d r a m á - | e n el t ca t ro E S P A Ñ O L . Hoy , tarde y no-
t ica . Y en seguida la r e a c c i ó n de d ig - che o-onto" K 
de c ie r t a grandeza, y f ué In t e rp re t ada 
con v a l e n t í a por loa profesores de l a S in -
f ó n i c a . L a " S i n f o n í a en m i bemol" , de 
M o z a r t ; l a muer te de Iseo, " E l sombre-
ro de t res picoa", de F a l l a , y los p i n t o -
rescos "Bocetos del C á u c a s o " , de Y v a -
now, comple taban el p r o g r a m a . E l au-
d i t o r i o , c o m p l a c i d í s i m o , o v a c i o n ó lar-
gamente al maes t ro A r b ó s y a la Or-
questa S i n f ó n i c a . 
J o a q u í n T U R I N A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
E n r i q u e B o r r a s 
nidad v i r i l , el d ivorc io . . . Mas , ¿ p a r a 
q u é ? Porque hasta aho ra el d r a m a no ha 
hecho m á s que p lan tearse en un p r i m e r 
acto, que se va a revocar t o t a lmen te . 
A s i , r o to el m a t r i m o n i o , ambos c ó n y u -
ges se lanzan, ¡ p a r a o lv ida r ! , a una v i -
da crapulosa e ind igna . Divorc ios a g r a -
nel de cuantos le rodean. Y de a h í , por 
un proceso de pu ro sen t imen ta l i smo, en-
cont ra rse o t r a vez, porque no se a p a g ó 
la l l a m a p r i m i t i v a , a o lv ida r lo todo y 
a empezar de nuevo a v i v i r . . . 
Supuesta l a c o n c e p c i ó n nor teamer ica-
na del m a t r i m o n i o , l a p e l í c u l a só lo tiene 
de e j empla r que a ú n a s í se r i d i cu l i za 
al d ivo rc io . Es decir , que es a n t i e s t é -
t ico , porque des t ruye la belleza del ma-
t r i m o n i o "per fec to" , s e g ú n el a m o r a l 
p r inc ip io , el m a t r i m o n i o de los que "se 
quieren" . Pero ¡ c u á n t a s cosas, c u á n t o . i 
sen t imientos humanos , no quedan pre-
ter idos ante este querer de n o v e l e r í a ! 
Recusamos u n m a y o r a n á l i s i s . L a i n -
aceptab i l idad del d i v o r c i o por nuestra 
par te , el sentido c r i s t i ano del verdade-
ro m a t r i m o n i o indisoluble , el a l t o con-
cepto del casto a m o r conyuga l , l leno de 
v i r tudes , nos hacen repugnar t o t a l m e n -
te esta c in ta . Y m á s a ú n en esta época , 
y en el ambiente que ahora empieza a 
respirarse en E s p a ñ a . Y no es que te-
m a m o s a l d ivorc io , como t ema e s c é n i c o 
0 l i t e r a r i o . Se puede incluso escr ib i r ei 
" U n d ivorce" , de P a u l Bourge t , pero 
no des t rozar por a c t i v a y por pasiva el 
verdadero concepto m o r a l del m a t r i m o -
nio c r i s t i ano . 
'Buena pente". Butacas : 5 pesetas 
L a r a 
Para v i v i r en la t i e r r a 
Como sí Tuera en el cielo, 
H a y que " V i v i r de l lus lonos" 
Como en L A R A ¡ ¡ V a y a é x i t o ! ! 
F í g a r o 
Anoche c o n s t i t u y ó u n é x i t o incompa-
rable el estreno de la hermosa comedia 
de Serrano A n g u i l a " Juan de las V i ñ a s " , 
Organización de la 
Aviación militar 
S e s u p r i m e n lo s a e r ó d r o m o s d e 
G r a n a d a y B u r g o s 
E l " D i a r l o Of lc i a l " de Guerra , n ú m e r o 
257, fecha 15 del actual, publ ica una c i r -
cular disponiendo, con el fln de adaptar 
la o r g a n i z a c i ó n de la A v i a c i ó n m i l i t a r 
a las normas o r g á n i c a s fijadas reciente-
mente para el E j é r c i t o , acoplando sus 
unidades y servicios a la nueva ex t ruc tu -
r a c i ó n d iv is ionar ia , lo s iguiente; 
L a Jefa tura de A v i a c i ó n set organiza-
r á en la fo rma dispuesta por decreto de 
26 d é Junio y orden m i n i s t e r i a l de 18 
de j u l i o . Las fuerzas a é r e a s de la Pen-
í n s u l a se c o n s t i t u i r á n en la fo rma si-
guiente: 
Escuadra n ú m e r o 1.—Afecta a la ter-
cera I n s p e c c i ó n , C o n s t a r á de Plana M i -
yor, un grupo de dos escuadrillas de caza 
y un grupo de dos escuadrillas de recono-
c imiento e s t r a t é g i c o , en Getafe, Un Gru -
po de \ res escuadrillas afectas a la sex-
ta, s é p t i m a y octava divisiones o r g á n i -
cas, en L e ó n . 
Escuadra n ú m e r o 2.—Afecta a la p r i -
mera I n s p e c c i ó n , compuesta de: Plana 
Mayor, un Grupo de dos escuadrillas de 
caza y un Grupo de tres escuadril las de 
reconocimiento, afecto a la p r imera v 
Juan de las V i ñ a s " , la mejor comedia 
on el mejor de los teatros. 
Cartelera de espectáculo? 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — A las 6,45 y 10,45 (popu-
lares) : Todo M a d r i d lo sabía . . . (de L i -
nares Rivas . U l t i m a s representaciones) 
(28-10-931). 
C A L D E R O N . — ( C o m p a ñ í a P ino -Thu i -
111er).—6,30: L o curs i . 10,30: Cuando los 
hijos de E v a no son los hijos de A.dán 
(éx i to clamoroso) (6-11-931). 
C O M E D I A . — A las 6,15: M I padre. A 
las 1030: M i padre (9-10-931). 
COMICO.—Loreto-Chicote.—6.30 y 10,30 
(butaca tres pesetas): L a curs i del hon 
ero. Viernes, estreno de M a r í a , o la h ' j a 
de un tendero, de Lep ina (9-10-931). 
I C S T A Ñ O L . — ( E n r i q u e Bor rá s ) .—6,30 y 
10,30, butacas cinco pesetas: Buena gen 
cno, o t ras censuras morales , morque pa- v pros?reso T e i é f o n o 93741).-^A 
ra p i n t a r el a r g u m e n t o r e s e ñ a d o la pe-1 ,!as 6 30 y 10.30: Juan de las V i ñ a s . E x l -
nos de repet ic iones—con lo que a la f a l t a ] J ícu la u t i l i z a casi todas las p i n c e l a d a s . i N ' M , 3 N S O de Serrano A n g u i t a . 
de p a s i ó n y de i n t e r é s se a ñ a d e l a fa- l con l a ag ravan te de una buena t é c n i c a , | FONTALRA. — (Carmen D í a z ) . — A las 
t i g a . 
Pero a d e m á s , el s e ñ o r Serrano A n g n i -
ta, que hace su personaje represen ta t ivo 
en c ier to modo, se da algoinos caracteres 
de ac tua l idad que chocan y desor ientan 
Unas veces parece que quiere iden t i f i -
car lo con u n m i n i s t r o de l a D i c t a d u r a 
que s u f r i ó l a r g a c á r c e l , pero é s t e no sa 
lió t r i u n f a n t e y ac lamado; f a l t a gene-
i r a l idad p a r a que el t i p o sea el po l i t i ce 
d i r e c c i ó n excelente y m a g n i f i c a inter-16,30 y 10.30: L a m e l o d í a del jazz-band. 
p r e t a c i ó n . Ic iamoroso éx i to de Benavente (31-10 
L - O- !931)- „ , . , F U E N C A R R A L . (R ica rdo Calvo) . 6,^0: 
«xn • . , ^ M LOS interesos cr-ados. 10,30: Los aman 
A V E N I D A : " E l t r í o f a n t á s t i c o " tes dp T ? n i e l { r e p a c i ó n ) . 
T iene esta p e l í c u l a elementos sobradosj LARA.—6.30: Manos dê  plata . 10,30 
para p roduc i r verdadera e m o c i ó n m e l ó - V i v ' r de ilusiones (g ran é x i t o de A r n i 
es l a in t e l igenc ia o rgan izado ra y que 
que no se pueden adul terar , se su j e t an |pe~0Va" 1¿ * g ü r v a 7 e n ^ ^ ^ ^ inar io iLi pensamiento oei au to r es n n r . como dia de l leva un ^ 
a gulas para su c i r c u l a c i ó n , ¿ p o r q u é ; ^ t r e c h o s son p r o h i b i d vos I S e c c i ó n f I n f r a c c i ó n de la ley d e M e s p u é s de todo y esto no es defecto i - fero2 
hemos de oponerog a ellas, t r a t á n d o s e ' Q l J C c l a n de hecho exclu}dos ^ v[nos J Caza. L e t r a d o : don Manue l Gu l lon Esta- t e r ano , pero i n f l u y ó en el publ ico t an < E1 ar ranque de l a p e l í c u l a hace pen-
H ™ r 0 . Í U C l ° ^ ^ ^ ^ T ^ l ^ ^ i - . ^ a n t o a las f rutas , lo que hacen ¿ ta, Le t rado £ £ £ l ^ ^ ^ t ^ Z r ^ , S ^ J S * * en a ^ 0 ^ r e m e c e d o r como una na-
ro84^n«í N * £ « 5 : ! ? ! ? i S ^ f ! J ^ ^ ^ ele Edga rdo Po l . y hay momentos 
S e c c i ó n 3.1 Abusos deshonestos. 
S e c c i ó n á.1 Robo. 
tLí^n% ^ ^ e s Centros deldejar las pasai. con en-ormeg dere 
S S T S l uní ^\?^te> 91 F f W i * * * de en t rada E s t i m a con este nemos de una e s t a d í s t i c a exacta del v i - i l r a t a d o se per judica a la E c o n o m í a N » -
n u S l l C P H U p C ^ v n ^ f T V a b t e m 0 3 , 1 0 ; c i o n a l en 300 mi l lones de pesetas 
S m o u U n r ^ ^ h . ^ L ^ o s o t r ° 3 ' losl E l d ipu tado a Cortes s e ñ o r Cabrera, 
S S S Í S ^ 1 ^ T 3 n ! i P r ,mero í ! habla a c o n t i n u a c i ó n . Se ocupa de la ac-
A ^ S í ^ ^ l ^ ^ T Í r ^ ^ ^ r e a l ¡ t ^ c i ó n del grUp0 panamen ' tar io v i t ív i -
HP nuJ¿ IZZ l l V a unica " f ^ i n í c o l a , que sin mi ras par t id is tas estu-
de que el v ino no pueda ser adul terado;dia a tentamente todos los aspectos del 
e s t á en las guias de c i r c u l a c i ó n , por las problema de los vinos, poniendo toda su 
que sabemos lo que se vende y ft com- buena vo]un tad en la de,fenSa 4éí mismo. 
pra. Pero es necesario rel lenarlas con 
se ha cons t i tu ido l a A s o c i a c i ó n V i t i v i n í c o -
la p rov inc i a l . 
A n t e la gravedad de los problemas 
planteados, se a c o r d ó elevar a l Gobierno 
un escrito con las siguientes conclusio-
nes: P r i m e r o , d e r o g a c i ó n de la vigente 
presenta; u n pe r iod i s t a parece que debe-,en que la em0Clón e s t á ' a pun to de con 
r í a ca lar m á s hondo, ansias a r r ib i s t as , seguirse, pero esta m a n í a ac tua l de que 
co de Mnñr .z Sera) (13-11-931). 
V I C T O R I A . 
C a b a l l e r í a , con residencia en Sevilla. 
Escuadra n ú m e r o 3.—Afecta a la se-
gunda I n s p e c c i ó n , compuesta de: Plana 
M a y o r y un grupo de A s escuadrilUts 
de caza, con residencia en Barcelona; 
lun Grupo de tres escuadrillas de recono-
cimiento, afectas a la tercera, cuarta y 
quinta divisiones, en L o g r o ñ o ; grupo i n -
dependiente de hidroaviones, en Los A l -
c á z a r e s . 
Se agrega u n jefe a cada una de las 
Inspecciones del E j é r c i t o y un o l l^ in l a 
cada una de los Estados Mayores de las 
divisiones. 
Se supr imen los A e r ó d r o m o s de Gra-
nada y Burgos, en los cuales se manten-
d r á solamente la fuerza Indispensable 
para su custodia y c o n s e r v a c i ó n y el 
personal necesario de la e s t a c i ó n radio-
telej íráflna de Granada. 
Los actuales M a y o r í a s de los servicios 
y de las Escuadras n ú m e r o 1 y 2. con-
t i n u a r á n s i é n d o l o en igu:-tl forma de las 
citadas unidades, y la de la Escuadra 
n ú m e r o 3, actualmente en L e ó n , p a s a r á 
a cons t i tu i r la de igual n ú m e r o de esta 
o r g a n i z a c i ó n , con residencia en Barce-
lona. E l personal de la J e f a f u n ñc Av ' a -
ción, el de Oficinas centrales de lo? fé r -
v idos , los afectos a otros organismos, 
y el grupo de " h i d r o s " de Los Alebrares, 
queda afecto para haberes a la Mayo-
r í a de los Servicios de I n s t r u c c i ó n y del 
Mate r i a l . E l jefe de A v i a c i ó n t e n d r á "O-
bre las t ropas y Servicios, las facul ta-
des directoras de mando, inspectora y 
admin i s t r a t i va que le s e ñ a l a el decreto 
de 26 de j u n i o y las a t r ibuciones conce-
didas a los generales de br igada del de-
creto del 16 del mismo mes. salvo lo re-
ferente a servicios de plaza y gua rn i -
c ión. 
Los generales inspectores t e n d r á n so-
bre las unidades de A v i a c i ó n que le es-
t é n afectas, todas las a tr ibuciones q^e 
(Car re ra de San J e r ó n l - j e j e r c e n sobre las d e m á s fuerzas. Los ce-
-no *2S).—A'las 6.45: L a mu^a ei tana. A nerales de divisiones m a n t e n d r á n con 
las'10.45: Flores de lujo (29-9 931). ¡ las escuadrillas afectas a su d iv i s ión , to-
/, MíZlTELA.—6.30 y 10.30: Don Juan idas aquellas relaciones que se der ivan 
Jo£,¿ Tenor io . del ejercicio del mando y de la facul tad 
C I R C O D E T R I C E . — A las 6,30 y 10,30-
Grandiosas funciones populares. U l t i m a 
emana de circo. E x i t o enorme del pro 
I ^ S Í ^ S y ^ S í T n ^ r m?^611 t ü d a S 135 PelíCUlaS ^ Un jUÍCÍ0 ?rama V <le los ú l t i m o s debuts, to, de p i n t a r l o con m á s color, con m á S | j u r d d o g fuerza ^ a c c i ó n e x l r a o r d i n a r i 3 - | F R O N T O N . T A I - A L A I . — (Alfonso X I 
fuerza expres iva . 
U n a a l u s i ó n a u n adu l t e r io , del quefEj 
ra 
mente , l a e m p e q u e ñ e c e y la v u l g a r i z a ¡Te lé fono 16606'».—A las 4 tarde (extra 
P r i m e r o 
só lo se hab la con alusiones, no e m p a ñ a 
la l impieza de la c o m e d í a . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n fué correcta . Euge 
honradez, poniendo datos ^ 0 ^ 0 ™ " ^ Zúffol í , B o n a f é y Senador M a r i Se 
que de l a Mancha han salido " f o u d r e » " ^ V ^ U ^ A ^ S L k L el y a n t i e c o n ó m i c a , ya que de los t r e i n t a y ¡v ie ron obl igados a acentuar sus t i p M 
de v in o para las plazas del Nor t e con 19 m i s m o r i , e el He ia m i n o r í a n a r l á m e n t a ,nueve m'l lone3 de pesetas que e Estado desva ídog( y ^ este esfuerzo les ayuda-
y 20 grados, y esto no es posible aceptar- , . ¡ ' q a 1 m i n o r i a p a n a m e m a irecauda en p e r í o d o no rma l , un cincuenta | r o n Boda]o E c h a í d e , C a r m e n Sanz y V i r 
lo porque los caldos de esta r e g l ó n no ' ¿ D i n a oue el T ra t ado con F ranc i a e« Por ciento de lo recaudado lo « m p l * » ea ^ ^ 
acusan graduaciones superiores a 13 T u n d J i ^ e S » T ¡ * 1 S u ^ t S L ^ S á d e l í ? 8 . 5 ? 5 ^ A * ^ " S & ^ Z Í ! ^ ™ ™ ^ 
14 grados. L o que ocurre es que se a ñ a -
de alcohol i n d u s t r i a l en punto de o r i - l ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ no e p a ñ o ? "s d i e ™ realizarse .este de3e0' 36 ap qUe 8 
gen. y en el de consumo se a ñ a d e agua ' ^ ^ t e ^ y J f r a n c é s - t o m a no ta" la p rov inc ia el r é g i m e n de e x c e p c i ó n que 
para dejar el v ino en su g r a d u a c i ó n . Se Z ^ e s T a r siembre en l i b e r t a d ™ mov i - ^ge en Gal ic ia y A l p u j a r r a s . pe rmi t i en -
t r a t a . pues, de un a largamiento de C < > . f e t S ^ r ^ ¿ e ~e S t S t S - Ia f a b r i c a c i ó n de aguardientes, dada 
secha con grave d a ñ o para el produc-;fico no ¿ ha fi4rmado el Gobierno e s p a - s e m e j a n z a g e o g r á f i c a , 
tor . Po r esto, al comerciante de buena ^ ? alegremente no Si lo ha firmado, sus i Segunda, s imui taneamente , esta Aso-
fe le Interesa que estas cosas no OCU- ^ „ ^ t ^ ^ % i n dSda e l Gobierno h a ' e l a c i ó n de Salamanca, como ent idad j u n -
r r a n , y no o c u r r i r á n si se aceptan l a s l f ^ X aue t c e p t a r e s ^ ^ ^ Estado e estudio de un 
g u í a s de c i r c u l a c i ó n e i n t e r v e n c i ó n t é c - ! ^ ° ^ p r o v i n c i a l g lobal fijo, a cambio „ 
nica subsiguientes. I ^ ^ l " ^ ^ ^ la l ibre f a b r i c a c i ó n de aguardientesj R I A L T O . — " L a d i v o r c i a d a " 
_ y a rb i t r io , y que si de momento no pu- E l p ú b l i c o e s c u c h ó s in grandes entu-
siasmos, hubo aplausos y sal idas a es-
cena, pero en el t e rcer acto su rg ie ron 
protestas en va r io s momentos . 
Jo rge D E L A C U E V A 
P E L I C U L A S N U E V A S 
la N a c i ó n , ya que para nosotros es p n 
D o n E m i l i o Cornejo, representante d e | m o r d l a l establecer una g ran corr iente de 
los v in i cu l to re s de V a l d e p e ñ a s , se pro- amis tad con F ranc i a , 
nunc ia en con t ra del decreto, que e« t a - A n u n c i a que m u y en breve se h a r á al 
blece la d e c l a r a c i ó n de cosechas y las ¡ G o b i e r n o una i n t e r p e l a c i ó n sobre este 
desenlace surge de improv i so con la p r d i n a r i o ) . Grandes part:dos. P r i e r 
pide*, que hace 'pensar : qSe-los filma j f a cesta-punta) . F é l i x y Trecet con» 
dores han dejado de u t i l i z a r por p r i s a i ^ ^ ^ m y Garafe l \ ^ n ^ . } * ' 
. , . monte) , Ostolaza v Zahaleta cont ra lJa 
inexpl icable muchos de los elementos ;ieguito y S a l a v e f r í a I 
que han puesto en juego, o que la pelí-
cula ha suf r ido cortes premedi tados . C I N E S 
E n ambos casos es una l á s t i m a , por-
que la a c c i ó n , l i m p i a y sana p o d í a pro-
duc i r mucho m á s i n t e r é s del que c a u « a 
J . de l a C. 
por los mismos v i t i v in l cu l t o r e s exclusi-
vamente. 
Tercera. Que se exi ja la a p l i c a c i ó n en 
todas sus partes de la vigente ley de v i 
la u c ^ i a i a t i u u ue cuscuuas y iat> IjoDiernO una n i t e i yciai- iui i ^ ^ . ^ rWnfronHn tnda ' í las disDOSÍciones 
g u í a s de c i r c u l a c i ó n . E s t i m a que con su "modus v í v e n d l " en el Congreso, pero no W ^ ^ r ^ d O ^ ™ ¿ ° * J £ n e a 
i m p l a n t a c i ó n , toda E s p a ñ a s e r í a una zo-!se hace i lusiones sobre el r e m ü t a d o y a P < g t ^ « | ü M I ^ « a d ^ i g a r ^ 
na f isca l , con su secuela de Investigado- |que se t r a t a de u n hecho ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ c i ^ s ^ b ^ u T ^ 
res, reduciendo a los v in icul tores a la!pues, sin dudai Se ha sacrificado a l a v i - | p rov inc ia les y municipales soore o ü c u l t u r a en aras de altas conveniencias n o ^ c o r r i e n ^ ^ ^ ^ ^ ^ h é t i c o . 
nacionales. 'obligando a l uso del v inagre de v ino en 
D o n Pedro Vicen te G ó m e z , d iputado a L f a b r i c a c i ¿ n de conservas c o m e s t i b l e » 
Cortes, y el doctor Alberca Montoya ' .c le ' jgexto Que se establezca para el t rans 
el mundo se c r e e r í a en el derecho de 
molestar . Dice que no estamos en el ca-
so de F ranc i a , porque los mostos f r an -
ceses, por su escasa g r a d u a c i ó n , de ocho 
y nueve grados, no ofrecen condiciones 
de v i a b i l i d a d si no se acude a composi-
ciones q u í m i c a s . E n E s p a ñ a , nuestros 
mostos no necesitan para nada de la 
q u í m i c a , y si se acude a ella, es por con-
secuencia del r é g i m e n Fiscal , por los 
Impuestos y t rabas de todo g é n e r o . Si 
desaparecieran estas botas, desaparece-
r í a n esos pellejos del alcohol Indus t r i a l 
y aguado de que nos habla el s e ñ o r 
C a r r i ó n . 
Dice que todo el t i ng lado e c o n ó m i c o 
de V a l d e p e ñ a s e s t á montado sobre la 
base de una e x p o r t a c i ó n de cuatro m i -
ican frases de elogio Para Valdepeñas , - l r t e - f e r r o v . a r i o de loa vinog y gug de. 
ue hoy i naugura una Escuela de i rapa- • d una t a r i f a ú n i c a por k i l ó m e t r o 
jo . y celebra este grandioso acto v i t i v i 
" ' E l ^ p r e s i d e n t e s e ñ o r G a r c í a Ber langa 
hizo el resumen. . . , v,.,„ 
D e s p u é s del m i t i n se celebro un ban-
quete c o n c u r r i d í s i m o en los salones de 
C í r c u l o de la Confianza, que presidio el 
gobernador. 
A s o c i a c i ó n e n S a l a m a n c a 
y tonelada o en ot ro caso, que Salaman-
ca y su zona, tengan una t a r i f a especial, 
como la 106 en sus dos aspectos de ira-
p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n , quedando exen-
tos de toda clase de impuestos los vehícu-
los de t r a c c i ó n m e c á n i c a o sangre dedi-
cados exclusivamente al t ranspor te por 
carretera. 
S é p t i m a . Pro tes ta r e n é r g i c a m e n t e del 
per judic ia l convenio con F r a n c i a y re-
S A L A M A N C A 1 6 . - C o n numerosos r e -c l amar urgentemente u n nuevo modus-vi-
presentantes de ' los pueblos v i t i v in í co l a s , v e n d í con Po r tuga l . 
Concebido el m a t r i m o n i o amer icano y 
c i n e m a t o g r á f i c a m e n t e , esto es, desglo-
sada su sus tancia m o r a l , su pr i raordia1 
f ina l i dad socia l y c r i s t i ana , es fác i l ins-
t r u m e n t a r con el t ema del d ivo rc io una 
c o m e d í a de s en t imen ta l i smo f r i v o l o , en 
la que, d e s p u é s de toda clase de pel igros 
y bajas pasiones, t r i u n f e el a m o r con-
y u g a l como u n a lgo r o m á n t i c o y nove-
lesco. " L a d i v o r c i a d a " es u n r e t r a t o 
ffel de l a tesis a m o r a l de que el v incu lo 
del connubio t iene por base lo pu ramen-
te ex te r io r del amor , es decir, no la 
conciencia honda y e sp i r i t ua l de l a u n i ó n 
de los cuerpos y de las a lmas para la 
g e n e r a c i ó n , el remedio de las pasiones 
y la r ec ip roca ayuda, sino la s e n t í m e n -
t a l ldad , la impres ionab i l i dad e r ó t i c a , al-
go t a m b i é n de lo que v u l g a r m e n t e se d i -
ce c o n g e n i a c i ó n de caracteres. E l l o es 
só lo e l c i m i e n t o mo t ivado de l a c inta , 
y a buscar una a r m o n í a de acuerdo con 
la tesis, sa lvando c o n t r a v ien to y m a 
C I N E A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: E l t r í o 
f a n t á s t i c o . 
C I N E D E L CALLAO.—6,30 y 10,30: F a 
ta l idad (Mar lene D l e t r i c h ) . 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
Una noche robada (6-6-930). 
C o n c e r t ó m a t i n a l C I N E G E N O V A . — ( B u t a c a 1,50).—6,30 
, _ i. o- y 10,30: Mariposas negras. 
L o s concier tos de l a Orques ta S i n f ó - C I N E I D E A L , „ 5 , 3 o y 10. G r a n eala: 
n ica e s t á n cada vez m á s concur r idos ; i Actualidad(,s Gaumont . E l c r i m e n de 
el celebrado el pasado domingo ten ia media noche (por He lga Thomas y Car-
como novedad el es t reno de un poemajios A l d i n l ) . I d l io en la nieve por Mar le 
de Rachman ino f f , t i t u l a d o " L a i s la dejPaudler, estreno). 
los muer tos" , insp i rado en u n cuadro} C I N E D E L A O P E R A . — ( B u t a c a dos 
de Boeck l in . D i c h o cuadro representa|pesetas).—6,30 y 10,30: De bote en bote, 
una isla, como fondo, con acant i lados y |Por Stand L a u r e l y Ol lver H a r d y (6-10-
cipreses, a la cua l se acerca una barca S A N C A R L O S i ( T e l é f o n o 72íí27). 
l lena de sombras. N a d a hay m á s dif íc i l 1030. p e t ¡ t C a f é (p0r Maurice 
en m ú s i c a que poner en a c c i ó n la esce- Cheval ier) . Es u n " f i l m " Pa ramoun t 
na p l á s t i c a de u n cuadro o de una es- (8-10-931). 
c u l t u r a . L a q u i e t u d g r á f i c a de l a p in - l C I N E S A N MIGUEL.—6.30 y 10.30: E ' 
t u r a seopone a l m o v i m i e n t o sonoro. Sin favor i to de la guard ia ( L i l i a n H a r v e y ) 
inspectora y m a n t e n d r ñ n las m i s m a s 
atr ibuciones que sobre 1 ^ d e m á s tropas, 
sobre las unidades de Av iac ión cuya de-
m a r c a c i ó n e s t é localizada en su t e r r ' t n -
r lo . Los comandantes ml l i ta -ea de las 
plazas en que e s t é n enclavados los d i -
versos a e r ó d r o m o s , t e n d r á n sobre las 
r a l fuerzas destinadas en ello? l a * mismas 
re ]a t r ibuciones que sobre las d e m á s tropas 
a sus ó r d e n e s , en lo que se refiere a dis-
cipl ina, servicios de plaza y g u a r n i c i ó n . 
E n la c i rcu la r se Inser tan las plnnt--
llas del personal de A d m i n i s t r a c i ó n C'-n-
^ral y de las fuerzas de l a P e n í n s u l a y 
Afr ica . 
embargo, R a e h m a n i n o f f v i v i f i c a l a ac-
c ión del cuadro, de la mane ra m á s s i m -
ple posible: haciendo andar la barca de 
las sombras. Por eso los p r i m e r o s m i -
nutos del poema son bel lamente evoca-
dores, por el r i t m o cadencioso de los 
remos y po r el ambiente , desolado y 
t r i s t e . D e s p u é s sobreviene l a desorien-
t a c i ó n al no saber c u á n d o la barca l le-
ga a la is la ; por ú l t i m o , hay un e r ro r 
t é c n i c o , y a que R a c h m a n i n o f f t e r m i n a 
con el r i t m o I n i c i a l . ¿ Es que la barca 
regresa sola, o se t r a t a s implemente de 
da r f o r m a s i n f ó n i c a al poema, huyendo 
de toda idea d r a m á t i c a ? De todos mo-
rca todos los escollos de l a l ó g i c a , t i e n - | dos, " L a Isla de los m u e r t o s " no carece 
(21-10-931) 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 6 , 3 0 y 10,30: 
SI pirooeador. 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796> 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: L o apues-
to todo (por Clara B o w ) (3-11-931). 
C I N E M A C H A M B E R I . — (Me t ro Ig le 
^ia. T e l é f o n o 30039).—A las 6.30 y 10.30. 
F ' émina : L ' r os silvestre?, pe l í cu l a de di-
vorcio de g r a n ac tua l idad (sonora) y 
j t r a s (28-1 931). 
C I N E M A C H U E C A . - 6 , 3 0 y 10,30: ESI 
dolo de Broadway . 
C I N E M A GOYA.—6 30 y 10.30: L a c-in-
- ión de Par is (4-10-929). 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — (Butaca 
1,25).—6 y 10,30: E l presidio (5-4-931) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . fi,30 y la obra.) 
IJHMI!. •III U I . • I I I I . I IMU • • I H W I I lilH' l'M'11 
L e a a d i a r i o n u e s t r o s a n u n -
c i o s p o r p a l a b r a s , c l a s i f i -
c a d o s e n s e c c i o n e s . E n e l l o s 
e n c o n t r a r á d i v e r s a s o f e r t a s 
I n t e r e s a n t e s 
10,30: E l proceso de M a r y Dugan (10-
11-931). 
P A L A C I O D E L A P R E N S A . — ( B i t a -
ca tres pesetas).—6,30 y 10,30: Isabel do 
Solís ( re ina de Granada) . F i n de fiesfa 
por C u s t o r í a Romero. 
T L E Y E L . — ( M a y o r . 6 ) .—El mejor pro-
grama mudo. 6,30 y 10,30: E s t r e l l a » di-
chosas (por Janet Gaynor-Charles Pa-
r r e l l ) . Tres monadas. Butaca noche una 
peseta (21-1-930). 
RIAUTO,—(91OO0).-^,30 y 10,30- Mor-
ma Shearer en L a divorciada , 
T I V O U . — Í A l c a l á , 8 4 ) . ~ A las 6,30 v 
10,30: C ó m i c a . Not c iar lo . Dibujos v Tem-
pestad en el Mont-Blanc , el mejor " f i l m " 
documental (6-10-931). 
( E l anuncio de los e s p e r l á e u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i N c é m e n d a r i Ó n , 1J» 
fecha entre p a r é n t e s i s a] pie de cmla 
cartelera enrresnonde a la de la puhlU 
cac ión de E L D E B A T E de la c r i t i ca de 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 6 ) 
H U G O W A S T 
C O R K E S P O N D I E N T E DH3 L A A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
A CORBATA C E I F S T E 
( N O V E L A ) 
gAndo olí suer te y l a de Leono r a l a exper ienc ia y a 
l a sagacidad de Anse lmo . 
Cuando emprendimos de nuevo l a m a r c h a , y a era 
^ A r d í T e l sol en los pastos pla teados de roc lo , y l a 
p a m p a ondulaba a l v i en to como el mar . 
De l a l a g u n i t a a cuya ve ra h a b í a m o s acampado, al 
movernos se a l z ó u n a bandada de garzas blancas, que 
r u m b e ó hac ia el Noroeste . 
_ V a n t a m b i é n a San ta F e - d i j e yo con pena, m i -
rando aquel f á c i l avanzar de las aves. 
_ N o h a n de i r t a n l e j o s - m e c o n t e s t ó el p a i s a n o - ; 
«on p á j a r o s de las islas. Con sus p lumas hacen los 
cauchos m a t r e r o s p l a t a pa ra sus v ic ios . 
g Anse m o c o n o ú a p a l m o a p a l m o aquel la r e g z ó n y 
G.e o r i en t aba p o r el m á s n i m i o detal le , un a rbus to , cuan-
do no h a b í a á r b o l e s , u n charco, u n o m b r so l i t a r i o . 
F n c i e r to m o m e n t o me d i jo , i n d i c á n d o m e u n palo , 
que' su v i s t a asombrosa h a b í a descubier to en el ondu -
^ Ü - E s a M ' l f c r u z de compadre Vi lches . Hace a ñ o s 
a q u í lo m a t ó un rayo. L o encont ramos a los pocos 
d ! k comidos de los caranchos, el cabal lo y t a m b i é n él... 
Se d e s c u b r i ó a l pasar, se s a n t i g u ó , y seguimos a l 
t r o t e . 
Y o devoraba el hor izonte , ansioso de descubr i r a l -
guna s i lue ta , y él m i r a b a la t i e r r a como quien no quie-
re l a cosa, e s c u d r i ñ a n d o p o r si a d v e r t í a los ras t ros . 
¿ P e r o q u é iba a hacer yo, si m e encont raba con Ja-
c in to O l m o s ? 
A u n q u e l l evaba dos pis tolas en el c in to , y una esco-
pe t a inglesa de doble c a ñ o c ruzada sobre los bastos, no 
me consideraba capaz de i m p o n é r m e l e , p a r a a r reba-
t a r l e el documento , que con t a n i n f e r n a l a s tuc ia ha-
b í a conseguido. 
A n s e l m o Pereyra , con c u y a a y u d a p o d í a con ta r , t r o -
t a b a cerca de m í . sin hab la r pa labra , a t l sbando cuanto 
Ind ic io pudiera sernos ú t i l . 
L a pecu l i a r a l t a n e r í a de su a p o s t u r a y l a m a r c a de 
v o l u n t a d de su r o s t r o expresivo, daban m á s v a l o r a su 
a m i s t a d . E r a todo u n hombre aquel m o c e t ó n á g i l , n a -
cido en las pampas y t a n h a b i t u a d o a l cabal lo , que 
apenas pod ia andar a pie. 
Sobre el anca de su caba lgadura ca la u n lazo enro-
l lado, y prendidas a los t ientos i ban "las t r e s M a r í a s " , 
las in fa l ib les boleadoras, i n s t r u m e n t o prodig ioso en sus 
manos, y que l o m i s m o le s e r v í a n p a r a a b a t i r a u n 
enemigo en disparada, que p a r a a g a r r a r a l a ca r r e r a 
u n t o r o salvaje o u n ñ a n d ú . 
Ba jo su chaqueta de p a ñ o azu l , apun t aba l a empu-
ñ a d u r a de una daga, y a tado a la cabecera de l reca-
do, l l evaba un t r a b u c o . 
Aunque J a c i n t o Olmos era m u c h o m á s fuer te que 
m i c o m p a ñ e r o , y t a n gaucho como él . i n f u n d í a n m e con-
fianza los modales de é s t e , mesurados y cautelosos, 
como de u n hombre que se conoce y no se descuida. 
M a s p a r a l o g r a r é x i t o , lo p r i m o r d i a l e ra gan a r l a 
de lan te ra a nuest ro adversar io . 
Cuando pensaba en esto, me s o n r e í a con l á s t i m a de 
m í mismo, considerando las menguadas fuerzas de nues-
t ros caballos, y a r r e p l n t i é n d o m e de no haber quer ido 
t r a e r las dos y u n t a s de muda , que me h a b í a p reparado 
Pereyra . 
— A n s e l m o — l e d i j e — , ¿ n o s e r á posible l l ega r a una 
posta, p a r a c a m b i a r cabal los esta noche? 
— D e i n t e n t o a c o r t a n d o camino, hemos dejado a 
t r a s m a n o todas las " d o r m i d a s " — m e r e s p o n d i ó . 
— ¿ P e r o a u n p o d r í a m o s da r con a lguna? 
— S i quiere, enderezaremos a l i<incho de C a r m e n c í -
ta , que viene a quedar d e t r á s de aque l la isleta.. . 
B u s q u é la i s le ta , que por su a d e m á n y por su tono, 
p a r e c i ó m e que e s t a r í a a un t i r o de piedra , y tuve que 
dec la ra r l e que no v e í a nada m á s que l a p a m p a i n l l n i -
¡ ta , como el o c é a n o , s in o t r a s e ñ a l de v ida , que u n a t r o -
p i l l a de avestrucea, que p a s ó an te nosotros como u n 
re fuc i lo . 
— ¡ A l l á ! — r e p i t i ó él, s e ñ a l á n d o m e u n rumbo . 
F r u n c i e n d o las cejas, y s o m b r e á n d o m e los ojos, l o -
g r é d iv i sa r u n a m a n c h i t a oscura, que é l d e c l a r ó ser el 
m o n t e d e t r á s del cua l t en i a su rancho C a r m e n c i t a . 
Tomamos esa d i r e c c i ó n , y picamos espuelas. 
— ¿ L l e g a r e m o s a l a s i e s t a ? — p r e g u n t é y o cuando 
hac ia u n a ho ra que g a l o p á b a m o s , a t r a v é s del sonoro 
p a s t i z a l . 
Anse lmo se s o n r i ó , y me di jo , s in a c o r t a r l a m a r c h a : 
— E s t á r e t i r a d a la Is leta . 
Seguimos andando. E n u n luga r , que p a r a m í no 
t en ia n i n g u n a p a r t i c u l a r i d a d , se s a c ó el sombrero y 
se v o l v i ó a s an t igua r . 
— ¿ Q u i é n m u r i ó a l l í ? 
— A l l í lo "basu rea ron" a un sobr ino de C a r m e n c i t a . 
— ¡ Q u e descanse en p a z ! — m u r m u r é yo, a d m i r a d o de 
su sentido de l a o r i e n t a c i ó n . 
Los caballos empezaban a aplastarse y jadeaban, l l e -
n a de espuma l a boca. Noso t ros no e s t á b a m o s mejor , 
pues desde el a l b a en que t o m á r a m o s algunos mates 
| amargos , no h a b í a m o s vue l to a detenernos. De cuan- j 
i do en cuando y o a lcanzaba a m i g u l a una l i m e t a de 
I g ineb ra , y é l echaba u n t r a g o s in sofrenar su p ingo . ' 
I N u n c a he sentido t a n palpable la inmens idad de la ¡ 
pampa . A med ida que a v a n z á b a m o s iba adqui r iendo 
l a desesperante c e r t i d u m b r e de que no l l e g a r í a m o s a 
| t i e m p o . 1 
C e r r a b a y a el c r e p ú s c u l o cuando en t ramos al m o n -
te, y a l l í por fuerza debimos a c o r t a r el paso. 
E r a e n m a r a ñ a d o y espinoso, de á r b o l e s no m u y a l -
tos, r e to rc idos y host i les , a lgar robos , c h a ñ a r e s , y ta las , 
y a lgunos ñ a n d u b a y s , ab ier tos como una g r a n som-
b r i l l a . 
L o s cabal los se h u n d í a n has ta el encuentro, en el 
profuso pas t iza l , y las enredaderas, tendidas de á r -
bol a á r b o l , y las salientes r a í c e s a ñ o r de t i e r r a , ha-
c í a n impos ib le m a r c h a r sino por loa senderi tos que 
ab r i e ra el paso capr ichoso de las hacieijdas, y que A n -
selmo d e s c u b r í a en l a sombra . 
U n inmenso olor a menta , sa tu raba el ambien te . Y 
a r r i b a en el cielo c laro , por entre l a despareja f ronda 
de los á r b o l e s ; v e í a m o s desper tar las estrel las . 
E r a de noche cuando l legamos a l rancho de Car-
m e n c i t a . 
¿ Q u i é n era C a r m e n c i t a ? N o lo h a b í a Indagado a ú n 
cuando l a d r a r o n los perros, y A n s e l m o dió las buenas 
noches. 
N a d i e c o n t e s t ó a l p ron to , y du ran te algunos i n s t a n -
tes nos sent imos espiados. M i baqueano se d i ó a cono-
cer, y entonces a p a r e c i ó de a t r á s de una r a m a d a en 
que d o r m í a n las ga l l inas , u n gaucho grandote , y bar-
budo a lo que pude colegir , que e s p a n t ó a chicotazos 
a los perros . 
— ¡ B i e n ha iga l a ho ra de l l ega r ! ¡ A b á j e n s e n ! 
Desensi l lamos y d imos l i b e r t a d a nuestros caballos 
p a r a que se r evo lca ran en el c o r r a l ; y en t r amos a l 
rancho, a lzando u n cuero de p o t r o que h a c í a las ve- ¡ 
ees de pue r t a . 
E r a una pieza cuadrada, nada espaciosa, l l e n a de i 
humo . E n el centro, sobre la t i e r r a pelada, a r d i a el 
fuego en que c h i r r i a b a un asado y una pava, r e n e g r i -
da de ho l l ín , ba rbo tando la del iciosa c a n c i ó n del m a t e , i 
U n a m u j e r en cucl i l las , ens imismada y silenciosa, 
m i r a b a el fuego. 
-—Buenas noches, ñ a Carmenc i t a—le dije yo. 
A l z ó l a cabeza y m e r e s p o n d i ó pausadamente : 
— ¡ G ü e ñ a s ! Pero y o soy ñ a Tomasa . ¡ A h : e s t á Car-
m e n c i t a ! * 
Y me s e ñ a l ó al cerdudo gaucho que entraba, aga-
c h á n d o s e para no topa r con l a f rente e r el d in te i de 
la pue r t a . 
E r a un m a t r e r o , que v i v í a huyendo de las par t idas , 
" n u t r i a n d o " y "carp incheando" en las islas de! P a r a n á . ' 
y si a mano v e n í a , carneando ajeno en la pampa i l i m i -
tada. ¡ M i l a g r o que lo encon t ramos! 
Se h a b í a i n f o r m a d o por Pe reyra de q u i é n era yo. y 
no t u v o reparo «n m o s t r a r m e su cara, que pora gen-
te c o n o c í a , anchota , perd ida entre las barbas n e g r í -
s imas y t a l ad rada por dos ojuelos chispeantes. 
Hab l aba con sol tura , pero pocas not ic ias t e n í a , y en 
cuan to a Jac in to Olmos, no p o d í a dec i rme o t ra cosa 
que esa m a ñ a n a , estando él en las islas, su mujer sin-
t i ó l a d r a r mucho a los perros y supuso que h a b r í a n 
venteado gente e x t r a ñ a en el monte . 
—Son e l l o s — a f i r m ó m i baqueano; y " a ñ a d i ó t r i s t e -
men te—: nos l levan quince leguas y van bien m o n -
tados. 
P r o n t o estuvo el asado, y entonces la mu je r nos d i j o : 
— Y a e s t á ; pueden servirse.. . 
N o me o l v i d a r é nunca de aquel gaucho hosp i ta la r io 
que me a u x i l i ó en horas de t a n t a angus t i a para mí ' 
cuando n i s iquiera s a b í a de q u i é n d e b í a h u i r s i de 
los federales, de cuyo campamen to descriaba o de los 
un i t a r io s , a cuyas filas no h a b í a l legado. 
L l a m a b a " m i comadre" , no sé por q u é a Pepa la 
F e d é r a l a . M i e n t r a s c h u r r a s q u e á b a m o s , a la vaci lante 
luz de una pella de sebo que a rd i a en un pla to nos 
dsba las not ic ias que tenia. Cada vez . u e ladraban los 
perros se levantaba, l impiaba su CiichiHo n u n d ' é n d o l o 
en las paredes paj '-rq- -jo -.->.>, 
van t ando la cor t ina de u--: E 
monte l ó b r e g o , y v o l v í a a decirnos-
t o ^ f n 0 hay cuidad0" H a b r á n v i3 t0 a I g ú n zor ro ' y 10 
( r o n t i r u i H r á . ) 
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M A D U I D . — A f i o X X I . — N f l m . (5.nfi2 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O I l 4 POB 1(M).-Scrle P 
(60). 60; E (60), 60; D (60). 60; C (60) 
60; 3 ( 60), 60; A (60). 60; G y H (60), 60 
E X T E B I O B 4 T O K 100.-Serie F 
71; E , 71; A (76), 76. 
A M O R T I Z A E L E 4 P O R 100, C O N IM-
P U E S T O . — S e r i e C (68), 67 
güeras , 62,50; Explosivos, 492,50; Rlf , 
^5; Petróleos , 26 
Algodones. Liverpool. Disponible, 4, 
noviembre, 4,57; enero, 4,56; marzo, 
4.60; mayo. 4,67; julio, 4.72; octubre. 
4,80. 
Nueva York.—Diciembre, 6,31; enero, 
A M O R T 1 / A 1 1 L E 5 P O R 100 1000, C O N ^ ^ l ; marzo, 6,57; mayo, 6,75; julio, 6.96. 
I M P U E S T O , S I N C U P O N . — Serie E . 
77.50; D, 77,50; B (78,75). 77,50; A (78,75). B O L S A D E B I L B A O 
77.50. | Nortes. 270; Alicantes, 191.50; H . Ibérl-
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100 J!)17, C O N i c a (535. Hi E ^ ñ o i a , fo. Mt0á Hornos. 
I M P U E S T O , M N C U P O N . - S e n e p . 80. pepeiera. 142; Explosivos. 515; Rl í , 
73,25; C (73^50). 73.25; B (73.50), portador, m 
A M O R T l / A B L E 5 P O R 100 1926, S I N B O L S A D E P A R I S 
I M P U E S T O . — S e r i e A (85), 85. P A R I S . 16.—Fondos del Estado fran-
A M O R T l Z A B U ' j 5 P O R 100 1927, S I N c é s : 3 por 100 perpetuo. 8-1.95; 3 por 100 
I M P U E S T O . — S e r i e E (85.50). 85.50; C amortizable. 90.30. Valores al contado y 
(85.50). 85.50; B (85.50), 85.50; A (85 50). a plazo: Banco de Francia , 12.725; Cre-
85.50. Idit Lyonnals, 1.860; Soc ic té Genérale . 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, C O N ¡1.154; Pa i is-Lyon-Meclitcrránco. 1.281; Ml-
L M P U E S T O , S I N C U P O N . — Serie b Idi, 1.065; Orleáns. 1.203; Thompson Hous-
(70,50). 69.50; E (70.50), 69,50; D (70,50) 
69.50; C (70.50), 69.50; B (70.50). 69.50 
A (J0.50). 69,50, 
ton, 400; Minas Courrieres, 408; P e ñ a 
rroya, 270; Kulmann (Establecimientos) 
1356; Caucho de Indochina, 121; Pathe Ci-
D Í w E 8 ^ ^ a 3 C ^ 5 r t ó ^ . S l t t e l n a (caPÍtal)- 95- Fondos extranjeros: 
" I f ^ JtaSM consolidado al 4 por 100, primera 
Iserle y segunda serie. 4,80; Banco Nac ió-
L M P U E S T O . - S e r i e D (71,50), 71,50; BÍ""1 de Méj!c0, lr>6- Valore3 e x t r a n í e , o s : 
(72), 72; A (72), 72. 
60; A (60,25), 60,50. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928. S L \ 
A M O R T I Z A R L E 4,60 P O R 100, S L J 
I M P U E S T O . — Serle F (78,75), 78,75; E 
(78,75). 78,75; D (78,75), 78,75; C (78,75;, 
7 A M O R T Í ^ ^ I ™ ' ' PWUUI de Huelva, 1.045. 
IMPUESTQ^—Ser ie B (85), 85; A (85). I B O L S A D E L O N D R E S 
85. 
W a g ó n Lits , 96 ; Ríot lnto , 178; Lautaro 
Nitrato, 105; Petrocina (Compañía Pe tró -
leos), 400; Royal Dutch, 1.425. Seguros: 
L'Abellle (accidentes). 728; F é n i x (vida), 
750. M i n a s de metales: Aguilas. 72; 
teo. L a s cédulas hipotecarlas repiten y 
las 6 por 100 de Crédito Local, ganan 
medio punto. 
E n vista de la mejor disposic ión quo 
presenta la Bolsa, ha habido mayor li-
bertad de contratac ión en el sector In-
dustrial donde se han hecho tanteos en-
tre los particulares. 
E l cambio internacional, estacionado. 
E l dólar gana un cént imo y el peso ar-
gentino pierde tres. 
* * « 
Liquidac ión: Chade, 446; Unión Eléc-
trica, 140; Rif . portador. 300. L a entre-
ga de los saldos, el 18. 
• « # 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1919. 17.500; interior. 1930, 
82.500; exterior, 38.009 ; 4 por 100, amor-
tizable, 10.00}; 5 por 100. 43.000; 1917. 
54.000; 1926, 1.000; 1927, sin impuestos, 
200.000; 1927, con impuestos. 290.000 ; 3 
por 103, 1928, 54.500 ; 4 por 100, 1928, 
26.400; 4,50 por 100, 1928, 437.000; 5 por 
100, 1929, 8.000; Bonos oro, 149.000; Fe-
rroviaria, 5 por 100, 521.5'-0; Madrid, 
1868, 1.500; Tánger-Fez . 24.500; E m p r é s -
tito austr íaco . 15.000; Hipotecario. 4 por 
100. 26.100 ; 5 por 100. 3.000; 6 por 100. 
71.500; 5,50 por 100. 150.000; Crédito Lo -
cal, 6 por 100, 19.500; 5.50 por 100. 5.000; 
interprovincial. 5 por 100. 14.500 ; 6 por 
100. 7.500; E m p r é s t i t o argentino, 85.000; 
de Marruecos, 10.500. 
Acciones.—Banco de España, 5.000; 
López Quesada, 300; Española , 28.000; 
Pesetas. 43 11/16; francos, 96 3/8: d ó - l p ^ ^ 9W1- A v i l l a n a 2 "íOfl 
™ ™ < * O R O . - S e r l e A (168), 169; B lares, 3,775; belgas 2718; francos s u i - . ^ ^ ^ ^ 
(168), 169. zos, 19 3/8; florines, 9; liras, 73,18; m a r - l - , ^ . „ H . _ ' i r ^ . Rif cortador 
(81,o0). 81.50; B (81.50), 8I.0O; A (81,50). marcos daneses, 18 1/8; coronas no-,Guind f a c c i o n e s ; Petróleos . 16.000;! 
AVfTTVTATvmnsixne mi ¿ n * i . » £ 2 * * ^ 18 V16"' ^ S ? " austrlrl0fPs• Fénix . 5.000; Alicante. 25 acciones; fin 
. Q ^ V S T A ^ N T 0 S • ~ * * * * * * W)« i28; coronas checas. 127.25; marcos Iin-;corriente. 250 acciones; "Metro". 15.000; 
r i w A V T i A e T.nT, ITT p - « T A n n l^ l5^ 193'50: é S H ^ f f P"rtugV1e3es,lNorte, 6 acciones; T r a n v í a s de Grana-
G A R A N T L A S P O R E L E S T A D O . - 109.75; dracmas, 320; leí. 630; milreis. , mooo- Madri leña de Tranv ías ^SOO-
T á n g e r - F e z (82). 83; Emprés t i t o ^ r i a | J ^ e ^ P ^ ^ t l n ^ ^ ^ M ^ I ^ J J ^ ^ ^ ^ S ^ g j g : 
C E D U L A S . — Hipoteca 
(77,50), 77,50; 5 por 100 (83) 
H U V ? 1 ^ ' K í i / i f f ^ & r V k S ' " - ; o | , u c u ,uc,1,• Obllga<-lone8.-Alberche. 6 por 100, 500; 
Por I M f í h 67 50 6 ñor 100 tnteV¿r¿'i B O L S A D E M I L A N Mieres5 17.000; Naval. 1923. primera y se-
Uncial0 ((864725)6,,804;256; T n t e í p í o v S e S . : (Cotizaciones del cierre de, día 16) ¡eunda. 4 Trasa t^nt i ca 1922 12.000; 
5 por 100 ( 67,50), 67,25; Cédulas argenti-l Francos, 76,35; libras, 20; m*rco». ^ O ^ ; f^*^**^ / ^ Í ^ J S 
ñ a s (3,05), 3,06. 4,622; francos suizos, 379,34; dólares , ^ 1 " t a ; T 6 P r ' VPP ^ 2 " 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E '19,27; milrels, 12.78; renta 3.50 por 100. M - Z ^ P ^ * F % ^ B Í H R S í f tñ : ' 
R O S . - E m p r é s t i t o argentino (86). 86; 72.375; consolidado 5 por 100, 82,15; B a n - ^ n z a s . 12.5M; Ciudad Rea^Badajoz 500 
Marruecos (76,50), 76. Ico de Italia, 1.415; ídem Comercial. 1.310;IP.enarrfya"^", IR^U 7-5a00; AziÍcareía 
A C C I O N E S . - E a n c o E s p a ñ a (440), 440; ídem de Crédito Italiano, 700; ídem Na- sin estampillar, 2^000; Azucareras de 
Idem, López Quesada (120), 120; í d e m , i c i o n a l de Crédito, 10; Lloyd Sabaudo , ¡EsPana' 5^0 Por 1001 , „ IQOO' 
Rio de la Plata, contado (111), 111; Hi-j 130,50; Snia, 34.25; Fiat . 154.50; Gas T o - ^ n t m ^ 3 , _ 9.000 pesos; Asturiana. 1929 
droeléctr ica (145). 150; Chade. A, B . C j r l n o . 25.25; E l é c t r i c a s Roma, 754; Meta-!100J; Penarroya. 37.500. 
contado (486), 446; Sevillana (66). 78.75; l lúrgicas , 148; Edison. 486; Montecatini. L A S E S I O N E N B I L B A O 
U n i ó n Eléc tr i ca a46,50). 140; Telefónica . ! 132; Chati l lón, 263; Ferrocarr i l Medite-; B I L B A O 1 6 — L a s i tuac ión de la Bol-
preferentes (100,75), 103; ídem, ordina- rráneo, 313; Pirell i , 172. 8a. es francamente buena. Todos los va-
rias (100,50). 102.75; Rif . portador, con- B O L S A D E B U E N O S A I R E S lores se han cotiza-do con siendo 
/r , . k i . j . , . los m á s favorecidos, a parle de los espe-
(Cotizacionps del cierre del d ía 16) |culativos, los de las industrias e léctr icas . 
Pesetas, 6.93; j ibias , 38 3/16; francos, mineras y s iderúrgicas . Bancos y N a 
T r i u n f o d e O r t e g a e n C e u t a 
C E U T A , 16 . -Se ha celebrado la últi-
ma corridn de la temporada con gana 
do de doña Enriqueta de la Cova, que 
resultaron tres de las reses bravas, y 
las otras tres, mansurronas. 
E n el primero, Lalanda veroniquea 
bien, y es muy aplaudido; hace una fae-
na difícil, da un pinchazo y larga una 
estocada regular. (D iv i s ión de opinio-
nes.) 
E n el segundo, Ortega, con la capa, 
acude muy valientemente a varios qul 
tes y es ovacionado. Hace una faena por 
bajo para dominar el toro, le da un pin-
chazo y media perpendicular, que basta 
(Aplausos.) 
Tercero Marcial torea de capa supe 
rlormentc. Con la muleta hace una faena 
incolora, entre grandes protestas. E l to-
ro está dif ic i l ís imo. E n t r a a matar y da 
un pinchazo y media estocada. E l pu 
blico arrecia en sus protestas. 
Cuarto. Ortega se luce con la capa 
E n quites, son ovacionados los matado 
res. Ortega, con la muleta, hace una fae 
na reposada, dominando al toro. Da pa-
ses de todas clases, y a la hora de ma 
tar. da un volapié hasta la bola, que 
mata al toro sin puntilla. (Gran ovación 
oreja y vuelta al ruedo.) 
Quinto. Lalanda, desacertado y que 
riendo cumplir con el público, que pro-
testa, hace una faena breve, da varios 
pinchazos y descabella. 
E n el sexto, Ortega, con la capa y en 
los quites, es ovacionado. Hace una fae-
na por bajo y larga una media estocada 
arriba que hiace caer al toro. (Ovación 
siendo sacado de la plaza en hombros.) 
A la corrida asistieron el Jal i fa de la 
Zona y el jefe superior de las fuerzas 
militares en Marruecos. 
E l banderillero Cástulo Martín fué al-
canzado por uno de los toros a la salida 
de un par de banderillas. R e s u l t ó con 
una luxac ión en el pie Izquierdo. 
T a m b i é n tuvo que ser asistido en la 
enfermería de una fuerte luxación en el 
húmero derecho el picador Barrita. 
b o d a s ^ t s r i f RaniOTFIFFONIA 
! I 
MOLINERO 
T o d o s los d í a s c u b i e r t o 
c o m p u e s t o de 
Entremeses 
Huevos Escor ia l 
Langostinos mayonesa 
Pollo cazadora 
Ternera y jamón 
Ensa lada 
Helado Biscuitt 
Tai-tas y Frutas 
Café y Licores 
Vinos Cups de frutas 
Champagne 
12 p e s e t a s 
Bodas, Banquetes, Almuer-
zos y Cenas a precios sin 
precedente. Te lé fono 16803. 
Programan para hoy: 
M A i m i » , Vnlfin Kadlo (B. A. J . 7. 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tro* 
ediciones de veinte minutos.—11,45, Sinto-
nía. Calendario astronómico. Santoral. Re-
cetas culinarias.-12, Campanadas. Noti-
cias. Bolsa.—J2,15, Sefialea horarias. F in . 
14,30. Campanadas. Señales horarias. Bo-
letín meteorológico. Bolsa de contratación. 
Concierto. Revista clnemntográtlca.—15.30. 
Noticias.—15,55. Información teatral.—16, 
Pin.—19, Campanadas. Bolsa. Programa i " 
J - J L . „ lMaría Josefa Utlel 
Santoral y cultos 
Día 17. — Marte». — Santos Gregorio 
Taumaturgo, Dionisio, Anlano, obispos; 
Eugenio d iácono; Alfeo, Zaqueo, Acisclo, 
Victoria, m á r t i r e s ; Gertrudis la Magna, 
virgen. 
L a Misa y Oficio divino son de San 
Gregorio, con rito semldoble y color 
blanco. 
A. Nocturna.—S. Agus t ín . 
Ave María.—12. misa rosarlo y comida 
40 mujeres pobres, costeada por d o ñ a 
del oyente.—19,30, Información de caza y 
pesca.-20,10. Noticias. Información del 
Congreso de los Diputados.—20.30. f i n . -
40 Horas.—S. P lác ido . 
Corte de María .—Flor de L i s . en Sta 
María ( P . ) ; Lourdes, en S. José ; Cora-
•mmvmm a e E'»iii;n!m¡«i!!i!nii:niii!i 
^ - L i b r o s 
R A Y A D O S 
'Tannhauser". —24, Campanada». Noticias. 
0.30. Cierre. 
Radio «fffffft ( E . A. J . 2. 424 metros).— 
De 17 a 19: Sintonía. Selección de diversas 
canciones españolas. Curso de Inglés. Mú-
sica de baile. Noticias. Cierre. 
Programas para el día 18: 
M A D R I D , ÚmUm Radio ( E . A. J . 7. 424 
metros).—De 8 a 9. " L a Palabra". Tres 
rio del Buen Suceso; Caridad del Co-
bre, en las Descalzas. 
Parroquia de las Angiiiitlns.—7. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11. 
misas cada media hora. 
Parroquia de S. Andrés.—10. misa de 
réquiem cantada y responso para la C . 
de Ntra. Sra . del Carmen. ediciones de veinte minutos: a las 8. 8,20| parroq„ la de S. José .—Ejerc ic ios del 
y 8 40.-11,45 Sintonía. Calendario astrono- de Anima3. 6 t.. rosarlo, ejercicio. 
" sermón señor Lurueña , salmo y res-mico. Santoral. Recetas culinarias, por don 
Gonzalo Avello.-12, Campanadas. Noticias. 
Bolsa de trabajo.-12.15. Señales horarias 
Kin.—14,30, Campanadas. Señales horanus. 
Boletín meteorológico. Concierto.—15,30, No-
ticias de última hora. Concierto.—15,o5, In-
Parroquia de Stos Justo y r&stor.--
Ejercicios de Animas. 6 t.. rosario de di-
funtos, sermón señor Herrero, medita-
ción, salmo y responso. 
Iformación teatral. Indice de conterenciaá. r „ ,„ d(. Santint;o.—Novena a N 
,16, Fin . -19 , Campanadas. Cotizaciones de • - i f Fupnclgla 6 Expos ic ión , es 
Bolsa.—20.10. Noticias de Prensa, tseston f ; , _ „,„ at>rTnñn señor Vázciuez 
Idel Congreso de los Diputados.-20,30. Fin. 
22, Campanadas. Señales horarias. Sesión 
/ A O D E L O / 
C O R R I E N T E / Y E / P E C I A L E / 
AV. E . D A T O 
13 
del Congreso de los Diputados.—24. Cam 
panadas. Noticias de Ultima hora. Infor 
mación directa de Unión Radio. - O.M. 
Cierre. 
Radio Esparta ( E . A. J . 2. 424 metros).-
De 17 a 19: Sintonía. Selección de cante 
flamenco. Peticiones de radioyentes. Músi-
ca de baile. Noticias. Cierre. 
L A R A D I O Y L A E S C U E L A 
tación. rosario, s e r m ó n señor Vázquez 
Camarasa, ejercicio y reserva. 
Calafravas.—Ejercicio del mes de Ani-
mas 10.45. misa de réquiem y responso; 
7. t . Expos ic ión , es tac ión , rosarlo, ser-
món señor Hernando y responso. 
N. Sra . de la Conso lac ión (Valverde).— 
Novena a las Animas. 5.30 t . Expos i c ión , 
estación, rosario, s e r m ó n P. Zumel , ejer-
cicio, salmo y responso general. 
S. P lác ido (40 Horas).—8. E x p o s i c i ó n ; 
10, misa solemne; 5,30. t , estación, ro-
lado (270), 300; ídem, fin corriente, 300 
Guindos (101), 408; Petró leos (102), 102; 
E s p a ñ o l a Pe tró leos (26), 26; F é n i x (327), 
269,25; M. Z. A., contado (189), 187; ídem, 
fin corriente 
te. contado y ¿ w ) , ¿ w , Tranv ías t>rana-|3 07 i / o - nosn iimT«M»C">rrüñ 
da ( 8 0 ) . 80 ; Madri leña de Tranvías , con-' 'ü7 1/2, p0SO uruguayo. ^7.50 
, 187; Metro ( 108 ) , 110; N ^ j ^ ' f J S S ? ' h i l í ; . ^ ? ^ . " ? ! ! 5 marcos',vieras no han ofrecido Interes. 
(260 ) , 262; Órana-ISOT' 1 . f ^ ' l ^ i  suli!0S.,LA R E F O R M A D E L A O R D E N . ' A C I O N 
B A N C A R I A 
tado (80). 80; Azucarera, ordinarias (51), N O T A S I N F O R M A T I V A S ! E n la reunión celebrada ayer por el 
61,50; Explosivos contado (493), 500; Cont inúa la marcha ascendente de la Consejo de Admin i s trac ión del Banco de 
p a r a c a t a r r o s g r i p a l e s r e b e l d e s . 
F r a s c o g r a n d e 5 , o o p t s . 
I d p e q u e ñ o 3 , 5 o „ 
(98), 98; Trasat lánt ica . 1922 (82,50), 82,50; no han —yíT^n p 
Norte, primera (56). 57; ídem, segunda, " n ^ R . ^ 1 ' ^ 0 ^ 8"^0,nJunt0-
52.50; ídem, quinta. 54.50; ídem, Esp. , 6 cambios s n n J i r . r L 2 3 ^ 6 1 0 ^ ^ SC reCÍben 
por 100 ( 90). 89.25; ídem, E^mplona. Í S ^ l í S f í ^ ! * ¿ ^ S ñ v 
(51.25), 52.25; Alicante, primera (262). ^ ^ £ ¿ ¡ 1 ^ 2 ? ^ d0nde l0S E:iplosi-
259; ídem A (Ariza) , 66.50; ídem Ciudad | . N A ^ H H H h • , -
Real-Badajoz, .70.50; P e ñ a r r o y a Puerto- ^P-. ^adr.id ha> ganancia de 5 enteros 
caso de que sea aprobada por las Cortes. | | A G R I C U L T O R E S ! ! 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
l i G A N A D E R O S ! ! 
N o t a r i a s . - P r l m e r ejercicio: secundo! í f t rans formac ión que la a p * 
llano, sin cupón. 80; Azucare'ra, sin e s - * " 5!dr^le^tr ]Ca; de }?J!> ^ Sevillana llamamiento. N ú m e r o de plazas, 147; dej ^ a d e n a . f s ta sufnen-
tampillar, 73; ídem, 5.50 por 100 ( 88). 88; 
Asturiana, 1929 (90). 90; Peñarroya , 6 
por 100, sin cupón (83), 80 
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de Electricidad, no cotizada desde hace opositores. 1.119. P u n t u a c i ó n m á x i m a . do ******** que esté i s constante-
tiempo; de 30 en R i f ; de 4 en Guindos 100; mín ima , 75; mayor obtenida, 93,55. ment* asesorados en vuestras em-
y de dos en Metro y Nortes. No aprobó ayer n i n g ú n opositor. presa3-
eiP680aaihO75b.a las tres y media' desde L e e ^ " A g r i c u l t u r a , , Los Explosivos suben 7 pesetas y las Azpc^rerafl, dos cuartillos. 
A pesar de la buena disposic ión del 
mercado hay baja de 40 enteros en Cha-
de y de 57,75 en Fén ix . L a baja de la pri 
Revista agropecuaria, de publi-
cación mensual, ilustrada, con su- Franclspo A l vares C O N S T A N T T N A 
i-erroieos y feirouuos. la concurso entre secretarios de Sala del env ía e 
E n Fondos públ icos los emprés l tos de Tribunal Supremo y secretarios de Go- T Í . -
1900, 1917 y 1927, con impuestos, cortan jbierno y Sala de las Audiencias terri- . , I 1 5 Í ? 2 S ? ^ f c ^ 
el cupón y bajan un cuartillo. L a serie: toriales la provis ión de la plaza de vi-' 
U N R E C O R D D E E M I S I O N 
L a e s tac ión experimental de radiote-
i'iefonía del Radio Club de Cannes ha es-
tablecido recientemente una marca in-
Van aprobados 85. 
Secretaria de la Audiencia de T e t u á n 
L a "Gaceta" del domingo anuncia un plemento quincenal, 
mera se han producido en Zurich y en I concurso entre vicesecretarios para cu- Organo defensor de los Intere-
Bolsa se la relacionaba con la del peso brir la vacante de la Audiencia de Te- ses agrarios; divulgador de los 
argentino y una reducción del precio d e l ; t u á n . Los aspirantes env iarán sus ins-l progresos de la Industria agrícola, 
trigo argentino. Los Alicantes pierden ;tandas al presidente de dicha Audien-I In formac ión quincenal de cosechas 
dos pesetas y los Tranv ías no varían. cía. en el plazo de treinta días. i y mercados. Reso luc ión gratuita 
Tampoco var ían los bancos de E s p a - | Vicesecretario del Tribunal Supremo. I de consultas a los suscriptores. 
ña, López Quesada y Río de la Plata, ni ¡En la "Gaceta" del domingo se anunciaI pedid n ú m e r o de muestra, que se 
P t ó l Petrolillos. | ll gratis 
ue se haga para . ..H.MH.-I • .-u ue «.mu. i u< 
da derecho al envío gratuito de los números que restan d e l i m i t e por su antena con una potencia, Miguel. 14 duplicado.—Zaragoza. 
, . ^ 0 i« híu»JO.V/U ÍO. y i o M ue vi-' pregente lde un centenar de vatios atraviesen el¡ 
A del tres por ciento pasa de 60,25 a cesecretarlo del Tribunal Supremo. Los ' P R E C I O D E S U S C R I P C I O N 
B A R C E L O N A , 16. — Nortes, 264.50; 60,50. H a y baja de un punto en la serie aspirantes e levarán sus solicitudes den- W * A A~t T> ^ Í 
Alicantes, 186; Andaluces, 17; O r e n s e s j c del 4 por 100, antiguo, del que sola-'tro del t érmino de veinte días al presi- EsP3fta> A m é r i c a y l o r t u g a l 
mente se negociaron dos t í tulos , dente del Tribunal Supremo, por con- olrpS I>aises z5 
E n valores municipales Er langer subejducto del Tribunal en que estén pres- R E D A C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
de 96 a 100, ante la proximidad del sor- tando sus servicios. Caballero de Gracia , 31, 1." d e r e c h a . - - M A D R I D . 
E l extraordinario poder difusor de laigario y reserva. ¡Zr^XTÍ — T í l c O N O B E O A C I O N I . B S A N F E D E R I C O 
pueblo por diversos procedimientos; or-l L a Congregac ión de San Federico, es-
iganizac ión de cursos, conferencias, lec-jtablecida c a n ó n i c a m e n t e en la parro-
ciones, e tcétera . Recientemente, el mi-|qula de Nuestra Señora del Carmen, ce^ 
nisterio de Instrucc ión pública español ! lebrará m a ñ a n a , a las ocho y media, 
ha anunciado un concurso para la ad-jmlsa'de réquiem cantada, en sufragio 
quis ic ión de aparatos radio-receptores de todos los Federicos de raza española 
que serán destinados a las escuelas. E l fallecidos durante el año, hubiesen sido 
Gobierno de la Repúbl ica española no jo no congregantes. Se ruega la aslsten-
pierde de vista la valiosa ayuda que pue-'cla de todos los Federicos residentes en 
de encontrar en la "radio" para el lo- Madrid, 
gro de las aspiraciones educativas. • » » 
L A N O C H E N A C I O N A L R U M A N A 
r\~~ «1 J 1 A 1 IA TVT»-I« (Este periódico se phbllca con censura 
Organizada pnr la Asociac ión Nac ió - lít,fi' \ 
nal de Radiod i fus ión dedicará Union ;eciesiasi,ca-' 
'Radio su emis ión de la noche de maña-1 llliiil'ÜI'l!il!Mliili»lingiri'!!¡«l!llll1WW.«lll!PI!!:i • ' 
na. miércoles , a la Noche Nacional R u - ' « ^ « ^ 
imana. E n esta mis ión se darán a co- G / * S J \ W f d € 3 L J S 
nocer por el micrófono obras literarias , w * T L ^ T * 
y musicales de autores rumanos. "as iré de señoras . — Conde Xiqucna, 4. 
P A R A E V I T A R L O S P A R A S I T O S ~ " - ^ • 
E n Inglaterra, los aficionados a la 
¡"radio" sufren grandes molestias cau-
sadas por los parás i tos que producen 
los autobuses e léctr icos que toman la 
energía de un cable, medio de transpor- ' 
te muy frecuente en las ciudades in- ' •*"*M-™mmmWWmm*mmmmMm 
P a r a poner fin a esta s i tuación, la; C A P I T O N N E S 
Radio Association ha creado una me- co r» . Fv.h«o-o«.« 
dalla de oro que se concederá a los que P . S O t O S f i S y ¡ f 
PISTRIAD0S 
: A I C 0 D 0 N 
den la solución para hacer desaparecer 
los ruidos parás i tos . 
N U E V O C A B L E R A D I O F O N I C O 
• • • • • B B • • • • • • I 
C u r s i l l o s M A G I S T E R I O 
L a s comunicaciones entre Alemania y Contestaciones adaptadas al Cuestlona-
Bé lg i ca son tan numerosas, que para1 rio actual. Ut i l í s imas . Instituto Samper. 
satisfacer a todos los peticionarios del Femanflor, 6, Madrid. 
? a r Í ^ l ! ^ í a S ^ r e r i e m ^ i d u n U í ; ^ f l , « B ' r B ''l'1 !,B7I,Bn;i:,¡rliiI|illllIBiÍlllllBill|IBll| 
entre L i e j a y Aqulsgrán. v ía Vervlers, 
A N Í S S A N I S I D R O 
que t endrá una longitud de 60 kllóme-! 
tros y se e m p l e a r á para el tráfico tele-
fónico y para la t ransmis ión de progra-
mas de radiodifus ión. Se cree que la 
insta lac ión de este cable es tará termi-
nada en un plazo breve y que pronto , - • n m s ^ m r r ^ m - ^ - r -
podrá realizarse el Intercambio de pro- V I V E R O S M O N S E R R A T 
gramas. 
Casa fundada en 1847 
Arboles frutales de las mejores varis-
lades seleccionadas. 
Arboles forestales, de sombra y adorno, 
irandes existencias. Precios e c o n ó m i c o a teresante al conseguir que las ondas que ' ^ n u e s i cias pr i  i s 
o^ifo ^r.r =„ or.tt„<. ™ „ „„„ , i Tantaleón Monserrat de Paño . Plaza 
12; Transversal , 18.50; Colonial. 250; C a 
ta luña , 12; Gas, 89; Chades, 444; Aguas, 
158; Flipinas, 244; Hulleras, 73,50; F e l -
¡ At lánt i co . Un estudiante residente en 
18 pesetas al a ñ o j £ i t t s b u r S ha acogido la emis ión de 
OK ^ M Cannes con un receptor de dos lampa-
ras en pleno día, escuchando perfecta-
mente a 6.000 k i lómetros de distancia la 
'palabra del locutor de Cannes. 
Al e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a los a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
¡¡UN WILLON OE P E S E T A S EN P E L E T E R I A ! ! 
Garras , A s t r a k á n . desde 25 ptas.; Napas caracul, des-
de 15 ptas.; Brelchwans, a 40 ptas.; Foca , a 70 pese-
tas; pieles sueltas, gran moda, desde 1 pta. 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 50. T E L E F O N O 95513. 
p 
' Ú 
O tgua mtnertl «ue te obtiene cm irTM'MÍS 4ftl P̂CTCTf QUSTlll lrur*Mfua< 
tncntr c* toda» l*s raesM UfU'iando «KM UTHINÉS. lo* dolores rrumííko 
fotOM» y neur Al fleos van deMptrrcimdo Poco tarda «n manifcttarM el bi«ci 
funcionamiento del 
H í g a d o , r í ñ o n e s , i n i e $ i i g o $ . 
Ir. IITMINCS «al DOCTOR GlrSTIK c«ntflT«r>» un» b»bl<l« MPMN <V"r»l««» 
-nur ulmilafek bebida ér hmllia rnm* mmra Kub* »un a a.» rarai C«MWM 
Irrmotvn'm*. lunla au Granara «vaaoa 
Db VHN'TA KN TOPAS PARTKS 
ripprtiiifo general: Mullnrra. Hl.í • BA RCELONA 
M O L I N O S 
<1« todM clases, para mano 
y fuerza motril. Trltura-




M A T T H 8 . 6 R U 3 E R 
Apartadoies. B ' L B ^ O 
E N C E R A D O R 
de pisos, y limpieza a do-
micilio de tapicer ías , con 
m á q u i n a s e léctr icas . Telé-
fono «3266. % 
L o s t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E s o n los n ú -
m e r o s 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
E L D E B A 1 E 
Colegiata, L 
F A B R I C A 
Sellos Caucho 
O R T E G A ) 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d . ' 
M A D R I D 
UNA I D E A D E GRAN UTILIDAD PARA LOS 
H E R N I A D O S 
es el 
S U P E R N E O - - B A R R E R E 
S I N P E L O T A S N I A C E R O S 
Insuperable para Hernias voluminosas 
Especial idad en F A J A S M E D I C A S 
C A S A S O B R I N O . I N F A N T A S , 7. — M A D R I D . 
AGUA D E B0RINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h ig i én ica y 
agradable. E s t ó m a g o , r íñones e Infecciones gaatrolntes-
Unales (tifoideas). 
V I L L A S A N T E y C 
O P T I O O S 
Pr ínc ipe , 10, M A D R I D 
Especialidad en el montaje 
de prescripciones ocul ís t icas . 
Cristales P U N K T A L Z E I S S . 
N o s i e m p r e e s v e r g o n z o s o 
el origen de las enfermedades secretas. Algu-
nas pueden adquirirse Indirectamente y es tan 
humano padecer una enfermedad sexual como 
tener un reumatismo o una diabetis. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se 
consigue; lo esencial ea curar el mal eligiendo 
el tratamiento mejor, o sea tomar inmediata-
mente los Cachets Collazo, por ser lo m á s efi-
caz, cómodo, rápido, reservado y e c o n ó m i c o 
para curar radicalmente estas enfermedades, 
por antiguas y rebeldes que sean. Calman los 
dolores a l momento y evitan complicaciones 
y recaídas . 
P ida folleto gratis. A. García. 
Alcalá , 85. Madrid. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Desde el d ía 16 del corriente se apagarán los inte-
reses de la Deuda Amortizable a l 5 por 100, venci-
miento de 15 del mismo mes. a los portadores do ta-
lones de facturas de la Direcc ión general del ramo 
que a cont inuac ión se Indican: 
Has ta el n ú m e r o 525, los de Intereses de la emi-
s ión de 15 de mayo de 1917. 
H a s t a el n ú m e r o 475, los de intereses de la emi-
s ión de 15 de mayo de 1920. 
Has ta el n ú m e r o 500, los de intereses de la emi-
s ión de 15 de febrero de 1927. 
Los correspondientes a los números sucesivos se 
pagarán a medida que se reciban los avisos de la 
citada Direcc ión . 
Asimismo se p a g a r á n los Intereses de igual venci-
miento de dichos valorea a los que los tengan depo-
sitados en este Banco. 
Madrid, 14 de noviembre de 1931.—El secretarlo ge-
neral, Francisco Bclda. 
S E V E N D E N 
un tronco a lazán de 1.62 
de alzada. Inglés; un ca-
ballo de 1,63 de alzada, pelo 
c a s t a ñ o ; dos jacas sin al-
zada, pelo negro; varios co-
ches y arneses de lujo. Pa-
ra tratar, de 6 a 8, en 
New-Bar, plaza Canalejas. 
6. Don Ernes to de Avi lés . 
L I N O L E U M 
Hules. Esteras , terciopelos, 
tapices mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T . S23701 
i P i l O T O P H O N t 
f l MEJOR 
CINE S O N O R O 
E Q U I P O S I M P R E S I O K A D O R E S Y R E C T O R E S 
^ . i . C . E : B G i ' q L i T l l o ) | - M a d r » T d - A p n r r n d a 9 9 0 
MAQUINAS 
C O R O N A 
para escribir. 
Modelos nuevos de 3 hl 
leras y de 4 hileras. C a 
rro grande. T e c l a d o 
universal. 
Contado y plazos. 
M á q u i n a s reconstruidas 
y usadas, desde 200 pe-
s e t a s . 
Se desean agentes en 
provincias. 
G A S T O N O R G E 
Sevilla, 16, M A D R I D . 
Bo le t ín a recortar, fran-
q u é e s e con 2 cént imos . 
S. I I . A. G A S T O N O R G E 
Sevilla, 16. M A D R I D . 
R e m í t a m e ca tá logo D. 
y condiciones venta. 
Mod. 3 0 4 
Nombre 
Calle de 
P o b l a c i ó n 
2 4 , A R E N A L , 2 4 
2 7 , C A R R E T A S , 2 9 
T e l é f o n o 1 2 1 8 4 
€ N T O D O 
M Q D f t I D 
6 0 6 T T I C H 6 R 
Y N A V A R R O S . fl. 
t i e n e n m a g n í f i c a s m u e s -
t r a s d e su e x p e r i e n c i a d e 
2 7 a ñ o s e n l a i n s t a l a c i ó n 
d e a s c e n s o r e s y m o n t a -
c a r g a s - e n l o s r a s c a c i e l o s 
d e l a G r a n V í a , e n l a 
n u e v a E s t a c i ó n d e l N o r t e , 
e n " E l F é n i x " , e t c . , t r i u n f a 
s u t é c n i c a i n s u p e r a b l e . 
P R O Y E C T O S G R A T I S 
Zurbano, 6 7 . Tel. 4 0 0 7 0 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S ! 
m i i J i r a M n i m i i i i ^ 
^ 1111 u n 11 i r i i i i n u 11 m n i i i n i 11 m u n i n i 111111 n m i r. 
T A R I F A 
la.sta 10 palla-
braa O.GO ptan. 
Coda palabra 
m á s „ 0,10 " 
Máa 0,10 ptttA. por mscr-
d ó n en oonoepto do timbre 
A L M O N E D A S 
POR reforma liquidamos a 
precios ba ra t í s imos , comedo-
rea, alcobas, despachos, ca-
mas doradas, pianolas, mue-
b i e s suelloa. Estrella, lü. 
Matesanz. ( j j j 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
raedores, despachos, alcobas 
armarios, s i l ler ías , plano! 
espejos. Se traspasa el co-
mercio con edilicio propio. 
Leganitos. 17. (51) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matr imonio, 38; lana, 00; 
matr imonio, 110; camas, 15 
Í»esetas ; matr imonio. 60; el-las, 5 pesetas; lavabos. 15; 
raeflas comedor, 18; de no-
che. 16; buró americano, V¿0 
p e s e t a s ; aparadores. 60; 
trincheros. 70; armarios. 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas. 865; comedo-
res. 275; hamacas. 10. Cons-
tf lnl lno Rodr íguez , 36. tercer 
trozo Gran Vía, (13) 
L A casa m á s surt ida en co-
medores Jacobinos desde 700. 
San Mateo, 3. Gamo. (8) 
DESPACHO estilo e s p a ñ o l 
<7B. San Mateo, 3. Gamo. (8) 
A L M O N E D A , gran ocasión, 
autopiano, comedor, cuadros, 
objetos. Madrazo, 16. (3) 
M U E B L E S dip lomát ico , co-
medor, alcoba pla.teada. des-
pacho, recibimiento, a r a ñ a s . 
Reina, 35, (3) 
A L M O N E D A , ocasión ver-
dad, comedor, alcoba. Jacobi-
nos, tapiz, cuadros antiguos, 
otros. San Mateo, 15, cua ' 
drupllcado. (3) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamart ln . Cale-
facción, t r a n v í a , autobuses; 
300 pesetas. Junto despacho 
gasolina. Teléfono 34859. (T) 
A L Q U I L A N S E cuartos 175 
y 200 pesetas, mes. Junto 
Metro San Bernardo, 128. (7) 
E X T E R I O R , 42 duros. In te-
rior, 12. calefacción central, 
ascensor, te léfono. Mendlzft-
bal, 40. (1) 
CUARTOS desalquilados in -
formaclón amplia y seleccio-
nada. Costanilla Angeles, 4, 
duplicado. (11) 
P I S O , calefacción, cuarto 
bafto, ascensor, por te r í a l i -
brea, 260 pesetas. M a r q u é s 
Monasterio, 10, frente Tea-
tro Princesa. (T) 
MAGNIFICOS cuartos, lujo-
samente decorados en casa 
mM*j*a>j^»n -afioensor. gas, 
calefacción y teléfono, desde 
80 pesetas mensuales. Rome-
ro Robledo, 10 (entre Ferraz-
Rosales). (13) 
PISO nuevo, Insuperable, 
luz y vent i lac ión , sin patios, 
frente gran Jard ín , hermosa 
terraza, mediod ía . 300 pese-
tas. General P a r d l ñ a s , 26, 
moderno. (4) 
PISO, veinte duros. Trave-
s ía del Reloj, 4. (T) 
vCUARTO todo confort, 325 
pesetas mensuales. Almagro, 
30. (T> 
M A G N I F I C O local, decora-
do para tienda. Paseo Reco-
letos. 10 (T) 
A L Q U I L O gran principal a 
tres calles, propio colegio, 
academia, industria, poco al-
quiler. R a z ó n : L a Prensa. 
Carmen. 18. í3) 
HERMOSO piso oficina, par. 
t lcular . Olózaga. 2. (T) 
B U E N cuarto, particular, 
oficinas. Barbier l , 1, dupl l -
cado. (T) 
N A V E S , tiendas, desde 10, 
garage para veinte coches. 
Embajadores, 98. (3) 
E X T E R I O R , baño, calefac-
ción, ascensor, 140 pesetas. 
Doctor Gáste lo . 20. p róx imo 
Retiro. ( T ) 
A L Q I I LASE cuarto siete 
balcones, sol todo el día, 
propio consultorio clínica. 
Segovla, 44. ( I ) 
G A R A G E IndepemUente. Ta-
mayo, 7, frente Teatro Pr in -
cesa^ <T) 
A L Q U I L A S E só t ano para al-
m a c é n con entrada Indepen-
diente. B á r b a r a de Bragan-
za, 14. (T) 
I N T E R I O R E S , 60; exterio-
res, 70. Garage ampl í s imo . 
Erci l la , 19. Embajadores, 98. 
(3) 
CUARTOS 60 y 60 pesetas. 
Gutenberg. 6, a l lado esta-
ción Metro Menéndez Pela-
y ^ (T) 
PISO con cuarto baño y as-
censor. Lope do Rueda, 18, 
duplicado, frente a Rvt\ro.^ 
PISO exterior, baño, ascen-
sor, 125 pesetas. Interior , 80. 
Lope de Rueda, 31. VT) 
E X T E R I O R E S , de 30 pese-
tas y 55. Mercedes, 16. Cua-
t ro Caminos. 
CUARTO exterior, baño, 33 
duros, Vir ia to , 20. (3) 
A L Q U I L A S E local para ofl-
clnaa, academia, industria. 
Plaza Conde Miranda, 1. (D 
PISO con todos los adelan-
tos modernos, garage Indi-
vidual , comodioad, lujo y 
confort. Montesquinza, a), 
duplicado. (Maravilloso edi-
ficio, p r ó x i m a t e rminac ión ) . 
A V I L A . Hote l nuevo San 
Roque, todo confort, garage. 
R a z ó n Kaiser. 
E X T E R I O R , sol. gas. azo-
tea cuatro habitaciones. 00 
pesetas. San Buenaventura, 
Í2, Junto a San Francisco 
SEGUNDO exterior, Medio-
día , casa-hotel, confort, te-
rraza. 10 habitaciones, 300 
pesetas. Avenida Reina Vic-
toria, 54. 
N A V E ampl í s ima , propia in -
dustria. talleres, e scenógra -
fos, impres ión pel ículas. A l -
quiler moderado. N ú ñ e z Bal-
boa, 64, antiguo. (5) 
E X T E R I O R E S m o n Isimos, 
soleados, 85 pesetas, t r a n v í a 
P'iorta. Fernando Catól ico. 
38- (3) 
i ' ISO bajo Interior 60 pese-
'as. Doctor Gáste lo . 22. (T) 
A L Q U I L O piso amplio ofici-
ña s o colegio. Plzarro, 14. 
(3) 
I N T K K I O R , exteriores mo-
nís imos confort, 90 a 160 pe-
setas, amplios locales tien-
das, oficinas, bajados pre-
cios^ N a r v á e z . 19, (3) 
r i s o s todo confort, exte-
riores. 175. interiores. 125 y 
115. Benito Gut i é r r ez , 7. (3) 
r i s o s , todo confor t7~nüeve 
habitaciones, 325-375. Lucha-
na. 29. ( f ) 
L O C A L 63 metros, buena 
luz. 85 pesetas. Monte león. 7. 
duplicado, patio. (3) 
B A R A T I S I M O , dbs tiendas, 
seis y tres huecos a la calle. 
Rosales, c a t o r c e esquina, 
propios escritorio, a l m a c é n , 
pe luquer ía , f ru te r ía , indus-
t r ia . ( i ) 
E X T E R I O R . 30 duros. 11 ha-
bitaciones. San Ba r to lomé . 
23. principal . ( P r ó x i m o plaza 
Bilbao) . (1) 
MESON de P a ñ o s . 5. Se al-
qulla cuarto, 75 pesetas. Ra-
zón 1.» (T) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani -
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espos y Mina, 3. 
entresuelo. (81) 
COMPRO valorea de la Ciu-
dad Lineal . Vlndel. Prado, 
31 An t lgüedadee . (58) 
PAGAMOS mucho objetos 
oro, plata viejos. Pez. 16. 
A n t i g ü e d a d e s . 17487. (58) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, g r a m ó f o -
nos, discos, a r t í cu los viaje, 
papeletas del Monte, gaba-
nes, pellizas, trajea, che "os. 
Casa Magro, la que m á s 
paga. Fuencarral. 107. Telé-
fono 19633. (6V) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, a n t i g ü e d a d e s , 
mantones Manila, papeletas 
Monte, g ramófonos , discos, 
m á q u i n a s coser, escribir. Es-
p í r i tu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
C O M P R A R I A bar, bar con 
reparto de vino; bodega con 
reparto, café, otros comer-
cios industrias. Apartado 
12059. (T) 
SERNA (Angel J .) . Compro 
objetos arte. Fuencarral, 10. 
(7) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16618 
A L Q U I L O cuarto casa nue-
va, gas, ascensor, 200 pese-
tas. Vil lanueva. 38. (T) 
PISOS, casa moderna Gran 
Vía. baño , ascensor, 52 y 60 
duros, comercio - Industrias. 
Mesonero Romanos, 37, fren-
te Madrid-Parla. (T) 
A U T O M O V I L E S 
RISCAL, tt. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóvi les 
lujo, abonos y bodas. (58) 
C U B I E R T A S y c á m a r a a de 
ocaa ión; especialidad repa-
r a c l o nea. vulcanizaciones. 
"Recauchutado Mode r n o ••. 
Claudio Coello. 79. Teléfono 
54638. (51) 
E N S E Ñ A N Z A , c o n d ucclón 
au tomóvi les , m e c á n i c a , cin-
cuenta pesetas. Escuela A u -
tomovilistas. Alfonso X I I , 
56; (3) 
; N E U M A T I C O S de o c a s i ó n ! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
c á m a r a s desde 7. Reparado- i 
nes con g a r a n t í a absoluta. 
La casa mejor surt ida. Com. 1 
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba , 1. Teléfono 
41194. (58) 
N E U M A T I C O S ocasión los 
mejores. Santa Feliciana. 10. 
Teléfono 36237. (58) 
N E U M A T I C O S lubrificantes, 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coello. 
4L Teléfono 53149 v Glorie-
ta San Bernardo, 2. Teléfo-
no 33390. (1) 
R E L A C I O N O compradoras, 
con vendedores, autos par t i -
culares, siempre negocios. 
Abada. 5. (14) 
ESCUELA choferes " L a His . 
paño" . Conducción mecán i -
ca, Citroen, Ford, Chevro-
let, Renault, otras marcas. 
Santa Engracia, 4. (8) 
A U T O M O V I L I S T A S : Raay. 
Mayor, 4, teléfono 14501. Re-
cambios Ford (antiguo, mo-
derno). Citroen. Chevrolet. 
Accesorios, aceites, grasas, 
neumá t i cos , mater ia l de l i m -
pieza, e t cé t e ra . E n v í o s pro-
vincias. (8) 
G A R A G E Acuña . Jaulas in -
dependientes, todo confort, 
para particulares sin chofer. 
Meléndez Valdés , 17, teléfo-
no 40302̂  (T) 
C I T R O E N B -12. ocasión. 
Luna. 11, primer patio. (3) 
J Á U L A S exteriores para dos 
coches se alquilan, precios 
económicos . G a s t e lió, 114. 
Garage. (T) 
V E N D O Nash y Renault, 
bon ís imo estado, ba r a t í s i -
mos. Cas te l ló , 43 duplicado. 
m 
G R A N Garage Salamanca. 
Ayala , 48. Teléfono 58262, 
precio. Nave 50 pesetas. Ser-
vicios esmerados a precios 
moderados (esquina Caste-
lló) , (1) 
A L Q U I L E R au tomóv i l e s lu -
jo, bodas, abonos, viajes. 
Ayala . 9. (51) 
V E N D O Chevrolet, seis c l -
lindros. cinco plazaa casi 
nuevo, horas: diez a una. 
tres a seis, urgente. Serrano, 
58; (8) 
COMPRA, venta n e u m á t i -
cos usados. Recauchutado. 
m o d e r n o , preparaciones. 
Cardenal Cisneroa. 49. (7) 
L I Q U I D A C I O N t e s t a m e n -
ta r í a , doa magníf icos coches, 
impecables, t o d a prueba, 
ganga. Ayala . 70. (5) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS c repé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
COMPRO muebles, ropas, l i -
bros, objetos arte, plata y 
todo lo que convenga. Telé-
fono 72684. (13) 
C O N S U L T A S 
CONSULTA. Mayor, 42. De 
1 a 3. Curac ión enfermos pe. 
cho. pocas Inyecciones. (T) 
A N A L I S I S . Orina completo. 
15 peaetaa; Esputos. 10; San-
gre-Waasermann, 25. Cl ínica 
Americana. Barbierl , 1, du-
plicado. Teléfono 94084. Pro-
vlnclaa. G a r a n t í a y discre-
ción absolutas. In fo rmac ión 
gra tu i ta . (1) 
A L V A R E Z Gut i é r r ez . Con-
sulta v í a s urinarias, vené-
reas, elülia, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Ulez-una, siete-
nueve. (11) 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, Im-
potencia, esperma torrea, al i -
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica Duque de A l -
ba, 16; o n c e - u n a ; tres-
nueve. Provincias correspon-
«U-nc:a. (14) 
TUBERCULOSIS , curac ión 
radical. Si el nuevo método 
se empleara en todos los 
Hospitales como debiera, no 
mor i r í an 110 t ís icos cada día 
en E s p a ñ a en lo mejor de la 
vida. P í d a n s e folletos gra-
tla y • dirección del médico 
M . L lor ia . Deaengaño , 16. 
por t e r í a . Precio de loa l i -
bros con el mé todo . 15 pese-
tas. Preciados. 23. L ib re r í a 
Rublftos. í t ) -
C O N T A B I L I D A D , T a q u i -
g r a f i é Mecanogra f í a . Cálcu-
loa, D i b u j o , Or tograf ía , 
F r a n c é s . Ing lés . Atocha. 41. 
(11) 
A C A D E M I A Miguel Lara. 
calle Prado^ 20, Madrid . Te-
légrafos , Correoa, Primera 
e n s e ñ a n i a , Pá rvu loa , Bachi-
llerato. Medicina, Policía, 
Derecho, Anál i s i s Gramati-
cal, Or togra f í a , Mecanogra-
fía, Rad io te leg ra f í a , H a c í e n . 
da. Internado. Medio pen-
sionistas; (T) 
ESCUELA Berl i tz . Inglés , 
f rancés , a l e m á n , clases par-
ticulares y colectivas. Are-
nal, 24. Teléfono 10865. (3) 
, rROiaoSORA solfeo, plano, 
c a n t o . Primeros premios 
Conservatorio. E c o nómlca . 
Luchana, 37. (14) 
SACERDOTE experto, ofré-
cese lecciones Bachillerato. 
Montera, 22. Pape l e r í a . Telé 
fono 53608. (1) 
C O L E G I O de San Juan 
Bautista . Primera, Segunda 
e n s e ñ a n z a . Pez, 44. (T) 
A i ' R K N D E D T a q u i g ra f ía 
G a r c í a Bote, t aqu íg ra fo 
Congreso, s i m u l t á n e a m e n t e 
con textos escolares. (53) 
E S P E C I F I C O S 
J.O.MHHICINA P e l i e t i er. 
Purgante delicioso para ni -
ños. Expulsa Lombrices. 15 
cén t imos . (3) 
D I A B E TICOS: Supres ión 
del a z ú c a r con Glucemial. 
Gayoso y Monreal. Fuenca-
r ra l . 40. (T) 
LAS personas que padecen 
de vé r t igos , mareos y pesa-
dez o tienen arterioesciero-
sls deben usar la lodaaa 
Bellot. que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. (55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 4. Madrid. (58) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
s o l a r e s , compra o venta 
" H í s p a n l a " . Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
ca lá . 16 (Palacio Banco B i l -
bao). (1) 
SUBASTA c a s a s , ocaaión 
excepcional, p r ó x i m a s igle-
sia Concepción. Tipo s/c, 
13.000 pesetas. Notar la Az-
pietla. Paseo Castellana, 13. 
(3) 
HERMOSA posesión vénde -
se, a dos minutos de la es-
tac ión de Arlón, comprende 
castillo, parque y dependen-
cias. Conviene Para comuni-
dad religiosa, confort mo-
derno. Superficie, 64 á r e a s . 
Dirigirse 22, r u é de Vir ton , 
Ar lon . (2) 
V E N D O varias casas, pre-
cios: 250.000. 350.000. 400.000, 
675.000 p e s e t a s . Teléfono 
51071. ( T ) 
DOY casa ú n i c a hipoteca, 
por r ú s t i c a o Vil las . Teléfo-
no 94627, (3) 
N O S O L O 
prendas a medida (que hacemos muchas) , t ambién 
vendemos a muy bajos precios, y confeccionados con 
mucho gusto, gabanes, trincheras, capas, checos, ba-
tas y batines para caballero y n iño . 
S a s t r e r í a S a l a m a n c a 
Fuencar ra l , 6.— T e l é f o n o 10947. 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, m é d i co especialista. 
Jardines, 13, principal . ( L ) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
clos económicos. (53) 
D E N T I S T A , trabajos econó. 
micos. Plaza del Progreso. 
15; ( T ) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oticlalea de Gobernac ión . Ra-
diote legraf ía , T e 1 é g rafoa, 
E s t a d í s t i c a . Policía, Adua-
nas. Hacienda, Correos, Ta-
quigra f ía . Mecanogra f í a , 6 
pesetas mensuales. Contes-
taciones, programas o pre-
p a r a c i ó n : " Ins t i tu to Reus". 




recho ofrece lecciones. Aca-
demias, particulares. Eacrl-
b ld : Publicidad Domínguez . 
Matute, 8. (•) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela, Fernanflor. 
4. Librea para pericial y au-
xi l ia r ; (8) 
A C A D E M I A Domínguez! 
Cursillo. Carteros, taquigra-
fía, m e c a n o g r a f í a 5 pesetas. 
Contabilidad, Idiomas, ba-
chillerato. Alvarez Castro, 
16. (51) 
L a C a s a d e l o s F i l t r o s 
E X P O S I C I O N Y V E N T A D E F I L T R O S Y C E R A MI-
-•A D E T A L A Y E R A , M A N I S E S , E T C . Precios baratí-
simos. Plaza del Angel, 9 (esquina Huertas) . Te l . 10643. 
SOLO Pe láez ensancha el 
calzado verdad. San Ono-
fre, 2. Zapatero. (8) 
[ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
tefiídos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados V 
ensanchados. "Ebrox". A l m l -
rante. 22. <53) 
C O M A D R O N A S 
A S U N C I O N G a r c í a . Unica 
casa, condl«lones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
clas. F e H p # V, i . « ) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a j e embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 96871. <3) 
I 'UOFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económicas . Inyecciones. 
Santa Isabel. 1. ( M ) 
PARTOS. Rosa Mora. Con-
sultas: plaza Santa Ana. 2. 
(1) 
100 plazas Te légrafos , prepa-
ración por oficiales del Cuer-
po. Academia Técn ica . Cos-
tanil la Angeles. 11. (8) 
PENSION y e n s e ñ a n z a pa-
ra n iños estudiantes bachi-
lleratos. Estrella, 3. Colegio. 
(51) 
IDIOMAS. Ing lés , F r a n c é s , 
A lemán , I ta l iano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca, 9 
primero. Teléfono 43488. (58) 
REsFdeNCIA e s t lidiantes, 
gran confort, con o sin. Ral-
mundo F e r n á n d e z Vi l l aver . 
de. 6. Velasco. (11) 
PROFESOR Pr imera y Se-
gunda enseñanza , se ofrece 
para colegios o part icula-
res. Mendizába l , 37, Juan 
Sánchez . (T ) 
F R A N J A I S -Anglals, d i e z 
pesetas mensuelles. San Ber-
nardo. 73. 13) 
I N G L E S rap id í s imo . R a m ó n 
Cruz, 56. (1) 
H O T E L cén t r ico , esquina, 
200.000 pesetas, vendo o per-
muto por casa hasta 350.000. 
abonando diferencia. Corral. 
Agente colegiado. Ayala. 41; 
6-8. (58) 
V E N D E N S E casas, buena 
renta, bien construidas, hace 
7 años , alquileres razonables 
7 % libre. Arquitecto Pe-
rrero. Preciados. 1. (3) 
V E N D E DO I I directo casa 
mejor sitio Madrid 100.000 
pesetas, m á s 100.000. Banco 
renta. 24 900. i n f o r m a r é 
verbal sobre misma finca. 
Calle Ibiza. 18. Señor Re-
s^ ( U 
C O M P R A V E N T A de fincas 
r ú s t i c a s y urbanas Madrid, 
provincias, permuta de sola-
res por casas. Corral . Agen-
te colegiado. Ayala, 41; 6-8. 
(58) 
M A G N I F I C O Invierno y ve-
rano. Por tres m i l quinien-
tas peaetas ae vende cuarta 
parte Intelectual, magnifica 
casa espaciosa, vista pueblo 
Industr ial , muy religioso, pa-
cifico; cuarto hora tren, 
t r a n v í a . Continuos Valencia. 
Nadie habita. Fác i l venta, 
fácil compra resto. Infor -
mes: Riego. 10. tercero E 
( T ) 
V E N D O 40.000 duros casa 
barrio Salamanca. R e n t a 
12.000 duros, tiene 60.000 
Banco. Admito v a l o r e s . 
Apartado 9.096. (1) 
F I N C A S , compro condicio-
nes razonables. Vendo las 
mejores de Madrid desde 
20.000 pesetas a cinco mi l lo-
nes. Bordadores, 10; 3-5. 
Gascón . Teléfono 18572. (T) 
R E N T I S T A S : t o m o papel 
por fincas todas clases, apli-
cando cambio adquis ic ión. 
Blanco. Dato, 10. Teléfono 
9C660. (58) 
CASA fachada doa calles, 
p r ó x i m a a Antón M a r t í n , 
renta antigua, 140.000 pese-
tas. Revira. B á r b a r a Bra-
ganza, 14, dos-tres. (T ) 
C E R C E D I L L A , en el mejor 
sitio y en pleno campo vén-
dese hotel y parcela terreno 
con agua y alcantarillado. 
R a z ó n : B á r b a r a Braganza, 
14. (T ) 
V E N D O urgente casa, mag-
nil lca renta, admitiendo pa-
go papel Estado o cambio 
por finca r ú s t i c a pequeña . 
Teléfono 93510. Tardes. <8) 
FINCAS r ú s t i c a s y urbanas, 
compro, vendo y permuto. 
J. M . Br i to . Alcalá , 94, Ma-
dr id . Teléfono 56321. (3) 
T E R R E N O Cercedilla, 99.000 
pies, cercado, huerta, f ruta-
les, sombra, agua abundan-
te. Vendo, permuto por ho-
tellto Madrid . R a z ó n : Ca-
darao, 12. (3) 
SE vende casa en Chambe-
rí. Santa Feliciana, 9, ter-
cero A . ( T ) 
V E N D O caaa con principal , 
doa cuartea, todoa aervícloa, 
Primero Mayo, 19, hotel. En-
trada por General Ricardos 
Admito valorea. (3) 
PARA comprar vender, per-
mutar casa, sols-res, buenas 
condiciones, asuntos relacio-
nados fincas, viaite. Centro 
Urbano C o n t r a t a c i ó n . Mon-
tera, 15. (3) 
SE alquila o ae vende hoto-
li to en Colonia Dolorea Ro-
mero, n ú m e r o 38. (F ina l de 
Hermoall la) . (T) 
VENDO casas c é n t r i c a s ho-
tel Sierra, solar Cuesta Per-
dices, por valores camb ia r í a 
por solares. Plaza Santa 
B á r b a r a , 2, duplicado, 7-9 
(1) 
F O T O G R A F O S 
D I E Z pesetas un foto-óleo 
pstilo film-americano, mara-
villosamente ejecutado, aólo 
por Roca, fo tógrafo , Te-
t u á n , 20. (T) 
H U E S P E D E S 
H O T E L C a n t á b r i c o , r e c o -
mendable a sacerdotes, fa-
milias y Vi.ijeros. Pens ión 
desde 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, S. (61) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, te léfono, baño, 
ca le facc ión ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
P A E L L A a u t é n t i c a , preferi-
da Inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébe lo 
comedor Valencia. Cruz, 5. 
Encargos hospedaje. Cubler-
to 2,50. (68) 
TENSION M l r e n t x u . Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habi tado , 
nes individuales. San Mar. 
eos. 3. (T) 
H O T E L Sudamericano, re-
bajas estables, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habitacio-
nes tres pesetas. Eduardo 
Dato. 23 (Gran V i a ) . (60) 
G A B I N E T E exterior, nm-
trimonlo, dos amigos, con, 
único . Tru j i l lo , 6, segundo 
derecha. (3) 
H O T E L Mediodía, 300 babi-
taciones, deade cinco p ^ e 
taa. Restaurant, Inata lación 
moderna. (1) 
P £ N S I O N part icular , esta-
bles, familiaa, habltactonea 
soleadaa, precios módicos, 
baño , te léfono. Espoz y M i -
na, 3, segundo. (1) 
P A R T I C U L A R . Gabinete ca-
ballero estable. Núftez de 
Arce, 15, tercero. (L) 
PENSION Vil lazón, c a 11 e 
Recoletos, 15. Magnificas ha-
bitaciones, aguas corrientes, 
ca lefacción verdad, excelen-
te trato, esp léndido departa-
mento para fami l ia . (60) 
CEDO buena h a b i t a c i ó n con 
baño , pensión completa, 6 
pesetas. R o d r í g u e z San Pe-
dro, 28, segundo A . (B) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, famil ias . P r ó x i m o 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
A DM1 T E N SE caballeros es-
tables, pens ión 5 pesetas, 
todo confort. San Millán. 3, 
principal . (T) 
PENSION Rodr íguez . Espe-
clalmente para familias, con 
o sin pens ión . Pens ión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño . A v e n i d a 
Conde de P e ñ a l v e r . 16. (T) 
F A M I L I A honorable, cede 
gabinete. Ferraz, 78, princi-
pal Izquierda. (3) 
A D M I T O dos estables fami-
lia. M a l a s a ñ a , 11, primero 
derecha. (60) 
A L Q U I L A S E hab i t ac ión dos 
amigos, 35 pesetas; baño . 
Madrazo, 22. Teléfono 93843. 
(T) 
PENSION, ropa, baño , 8 pe-
setas, frente cine Avenida. 
Concepción Arenal , 6, segun-
do izquierda. (T) 
SE desea señora , caballero 
estable, sin. Torrijoa, 3. ter-
cero Izquierda. (T) 
SACERDOTE. Maestro, lec-
ciones particulares, cederla 
gabinete, con, sin. Barco, 6. 
tercero. ( D e t r á s Madrid-Pa-
rís); (T) 
F A M I L I A honorable, admi-
te h u é s p e d e s . Hortaleza. 84, 
segundo. ( T ) 
F I ' E X C A R R A L , 33. Pens ión 
del Carmen, casa serla, re-
comendada, moderados pre-
cios. (8) 
NECESITO estudio pintor o 
.ático pequeño, ascensor, ca-
lefacción, c é d u l a 1.536. To-
rrijos, 5. Continental . (3) 
S E Ñ O R A cede hab i tac ión , 
confortable, con. Arango. 4. 
tercero B . (3) 
G R A T I S cedo hab i t ac ión 
por c o m p a ñ í a a pensionista 
honorable. Esc r ib id : Isalso. 
Apartado 40. (1) 
F A M I L I A dist inguida ofrece 
a caballero amplio exterior, 
con. en Glorieta de Bilbao. 
Teléfono 51S30. ( L ) 
B O N I T A hab i t ac ión señora , 
señor i ta , baño . Hermoallla. 
5, segundo n ú m e r o 9. ( L ) 
SE cede alcoba exterior a 
s eño ra o caballero. Oso. L 
por t e r í a . ( T ) 
P E N S I O N completa. 5,50. 
muebles nuevos, balcón ca-
lle Reyes. 7, primero. (8) 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S para coser Sln-
ger de ocas ión, Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 6 a ñ o s . Taller 
reparaciones. Casa Saga-
r ruy . Velarde. 6. (55) 
M A Q U I N A S Slnger. E l me-
Jor taller de reparaciones. 
Cava Baja. 26. (65) 
M A Q U I N A S escribir. Conta-
do. Plazos. Alquileres. Abo-
nos. Reparaciones. Morel l . 
Hortaleza, 27. (58) 
T A L L E R E S repa rac ión , toda 
clase m á q u i n a s escribir, te-
niendo existencia de piezas 
para todos modelos. Casa 
Americana. P é r e z Galdós, 9. 
( T ) 
M O D I S T A S 
P E L E T E R I A Germana, ven-
ta pieles. Especialidad arre-
glos, p r e c 1 os económicos. 
Bola. 11. (1) 
¡ ¡ M O D I S T A S ! ! Peletera ex-
célente , económica , confec-
ción y arreglos" Fuencarral , 
77, principal. (6) 
MODISTA, ex oficiala de la 
casa "Chunel" de Parla, ae 
ofrece a domicilio para ae-
ñoraa y niños . Antonio Acu-
fla, 19, bajo. (T) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba, 6. 
Mueblea ba ra t í s imos Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
SE arreglan camas, colcbo-
nea y aomler. Luchana. 11. 
Teléfono 31222. (53) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , ópt ico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precis ión. Economía . 
Fuencarral. 20. (T) 
GRATIS , g r a d u a c i ó n vista, 
p r o c edlmlentoa modernos, 
técnico eapeclallzado. Calle 
Prado. 16. (4) 
P R E S T A M O S 
C A P I T A L I S T A S , colocaré 
vuestro dinero en primeras 
hipotecas con buen In terés . 
E s c r i b i d abonado 2.868. 
Agencia Roch. Salud. 17. (3) 
J O V E N , módicas pretenalo-
nea, ex oficial p r i m e r o 
Ayuntamiento, muy apto 
jefe deapacho todo trabajo 
oficinas, o rganizac ión , co-
rrespondencia, contabilidad, 
m e c a n o g r a f í a desea coloca-
ción compatible o llevar con-
tabil idad o correspondencia 
por horas. Inmejorables re-
ferencias. Escribid 3.646. 
Apartado 40. (1) 
S E Ñ O R I T A m e c a n ó g r a f a 
sabiendo algo contabilidad, 
ofrécese secretarla part icu-
lar, cargo aná logo . Hace 
trabajos m á q u i n a propia. 
Pepita. Apartado 609. (14) 
O h ' K E C ESE m e c a n ó g r a f a 
conocimientos oficina, mo-
destas pretensiones. Pilar. 
Telófono 93480. (T) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO fer re te r ía , con 
o sin existencias. Teléfono 
1334C; (W) 
T R A S P A S O pensión cén t r i -
ca. Informes : Cruz, 7. Por-
t e r í a . (T) 
PISO con huéspedes frente 
Cine Avenida. R a z ó n : calle 
yuevedo, 1. (T) 
F O R M A R I A sociedad con 
persona que aportara cien 
mil pesetas para dar Im-
pulso a Industria estableci-
da. Para detalles, e sc r lbü 
apartado 8.038. Madrid . (T) 
KELOJES de todas claaea dt 
laa mejores marcas y blsu 
terla tina. Ventas al contado 
y a plazos. Talleres de com 
posturas. Ismael Guerrero 
León. 35. (Junto a AnU'm 
M a r t í n ) . (T) 
ABOGADO señor Solls. Con-
sulta, de dos a cinco. L u -
chana^ 37; (*tó 
M K . H i r a m Tut t le Nones, 
concesionario de la patente 
n ú m e r o 104.177, por "Una te-
la para los paracaldas", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina Vizcareiza. Barquil lo, 
16. <!> 
C U A D R OS. a n t i g ü e d a d e s 
objetos arte. Exposiciones 
Intereaantea. Ga le r í a s Fe-
rrerea. Echegaray. 27. ( T ) 
PIANOS y armonlums va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
•dén. Plazos, contado, cam-
b I o a. Rodr íguez Ventura. 
vega. S. (53) 
( • A L E I t l A S Ferrerea. Eche-
l íaray, 27. Cuadroa rellglo-
s o s. Cuadroa decorativos, 
cuadros colección, cuadros 
museo. Exposiciones perma-
nentes. (T) 
ESTERAS, terciopelos, tapi -
ces, coco, yute, limpiabarros 
y pasos escaleras. Forzosa 
l iquidación. Santa Engracia, 
aL (14) 
ESTERAS, terciopelos, tap i -
ces coco, limpiabarros, m i -
tad precio. Damos cupones. 
Sobrino Pena Iva. Pez. 18. 
Teléfono 94646. (5) 
V A L E N T Í N C A D E R O T 
Ornamentos, i m á g e n e s y orfebrería religiosa. 
Valladolid: Regalado, 9. — Madrid: Fiordadores, '». 
MAESTRO nacional primera 
ca t ego r í a precisa 5.000 pese-
tas dos años . Módico inte-
rés . Toda g a r a n t í a . "Maes-
tro". Alcalá, 2. Continental. 
(3) 
H A C E fal ta 120.000 pesetas 
primera hipoteca. Apartado 
1.226. (13) 
PROPIETARIOS propongan 
sus primeras hipotecas di-
rectamente al apartado 776. 
(13) 
l i I P O T E C A . aa necesita 
200.000 pesetas, pospone la 
que tiene de 1.000.000 de pe-
aetas. Eaparteroa. 20, aastre 
(53) 
PRECISANSE 100.000 peae-
taa la mejor g a r a n t í a . Ofer-
taa: Apartado 776. (13) 
TRASPASASE tienda bien 
montada apropós i to perfu-
mer ía , aastrerla. bar. cerca 
Gran Vía . R a z ó n y detalles 
d i r ig iéndose apartado 1.226. 
(13) 
TRASPASO barato estable-
cimiento decorado. 2 huecos 
cént r ico . D e s e n g a ñ o . 10. Or-
topedia. (3) 
T I E N D A - vivienda calle su-
mamente comercial t r a s p á -
sase directamente Intereaa-
doa. Alqui ler dosclentaa pe-
setas. Escribir diciendo cla-
se industria. Continental, 
Carretas, 3. Leymen. (1) 
S A S T R E R I A S 
V U E L T A do g a b á n 20 pese-
tas. Arr ie ta , 9. Sastre. (60) 
SASTRERIA. Hechura ga-
bán , 40 pesetas. Vuelta, 25. 
J e s ú s del Valle, 32. (5) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
E N S E ÑANZA conducción 
au tomóvi les , m e c á n i c a , cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
«L (3) 
E N G L I S H Cocker Spanlela, 
pedlgree prlze wlnners Im-
ported from Engllsh Ken-
nels. App ly Agents 14. Ca-
ballero de Gracia, Madr id . 
(T) 
M I L E S destinos c ó b r e n s e 
este mes con licenciados 
Ejérc i to , 24 a 46 a ñ o s . Infor -
mes por sargentos licencia-
dos competentes. Reyes, 7, 
de nueve a doce. (8) 
T I E N D A modern í s ima . Oca-
sión ún ica para zapa te r í a , 
sa lón té , pe luquer ía lujo, etc 
M a r q u é s Cubas, 8. Aiquller 
550. (1) 
TRASPASO hermoso local, 
buen sitio, 7 huecos. R a z ó n : 
Princesa. 53. principal dore-
cha. Mañanas^ (1) 
V A R I O S 
CASA F e r n á n d e z . Llnoleum 
para pisos, art lrulns. para la 
limpieza, hules y gomas, 
gran surtido a precios sin 
competencia. Caballero de 
Gracia. 2 y 4. esquina Mon-
tera Teléfono 16848 UW» 
A K C I 1 I V O Herá ld ico . Escu-
dos, gene.iloglas. Yepea. 
Cisne. 5; 2 a 5. ( T ) 
A L T A R E S , esculturas reli 
glosas. Vicente Tena Fres-
quel, 8. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. ^T) 
CHOCOLATES de la Tra 
pa. Fabricados por lo* RR. 
PP. Clsterclenaea en Ven-
ta de l iañoa. Depositarlo pa-
ra Madrid y au provincia. 
Segundo Iñ i^uez . Almacén 
de Colonlalea. Zorr i l la . U . 
Teléfono 12465 Servicio a 
domicil io. «TI 
>)h..>í»At-«0.\ A L I S I M O : ae-
ñ e r a a precioaos sombreroa B 
pesetea; reformaa. 5; mode-
lado rapldlalmo aobre ca-
beza. Fuencarral. 32. Fftbri 
(14) ca. 
(> A K A N T1'/. AMOS t e ñ í JO. 
gabanes de cuero. Postas. 
21. Sasfrer l^ H l 
A R R I E N D O fábrica de 
aceite en Orgaz. En venta 
grandea facilidades, teléfo-
no 13346. Madrid. (53) 
MR. Bernard H e r m á n Ber-
tels. concesionario de la pa-
tente n ú m e r o 103.518, por 
"Un procedimiento para pre-
parar un cebo completo pa-
ra aves de corral", ofrece l i -
cencias para la explo tac ión 
de la misma. Oficina Viz-
careiza. Barquil lo, 16. d ) 
J. P. Bemberg Aktlen-Ge-
sellschaft, concesionaria de 
la patente n ú m e r o 108.925, 
por "Una m á q u i n a hiladora 
de centrifuga para fabricar 
seda ar t i f i c ia l ' , ofrece l i -
cencias para la explo tac ión 
de la misma. Oficina Vizca-
reiza. Barqulllo ,_J6. (1) 
j , p,—Bemberg Aktien-Ge-
sellschaft. concesionaria de 
la patente n ú m e r o 108.927, 
por "Una m á q u i n a hiladora 
de seda ar t i l lc la l con cen-
trifugas para el procedi-
miento de estirado con pro-
tóxido de cobre y amon ía -
co", ofrece Ucencias para la 
explotación de la misma. 
Oficina Vizcareiza. Barqui-
llo, 16^ ( D 
ÍVRVICE Equipment Corpo-
ration, concesionaria de la 
patente n ú m e r o 109.413, por 
"Método de re f r igerac ión 
utilizando anh íd r ido ca rbó-
nico sólido como rofrlngcn-
te", ofrece Ucencias para la 
explotación de la misma. 
Oficina Vizcareiza. Barqui-
llo, 16. (1) 
D R V I C E Equipment Corpo-
ration, concesionaria de la 
patente n ú m e r o 109.391, por 
"Un método de tratamiento 
del anh íd r ido ca rbón ico só-
lido", ofrece Ucencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina Vizcareiza. Barqui-
llo. 16. W 
LURGI Gesellschaft für 
Warmetechnik m. b. H. , 
concesionaria de la patente 
n ú m e r o 104.157, por "Un 
procedimiento para aprove-
char y recuperar absorben-
tes", ofrece licencias para la 
explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
t r i a l . Barquil lo, 16. ( D 
S O C Í E T Á - I t a l i a n a Erneato 
Breda per Conatruzioni Mec-
caniche, concesionaria de la 
patente n ú m e r o 102.871, por 
"Un aparato para el lanza-
miento de bombas o torpe-
dos", ofrece licencias para 
la explotación de la miama. 
Oficina Vizcareiza. Barqui-
i j ^ i i ^ ( i ) 
I t U K L E T E , 10 cérulmoa me-
tro. Hortaleza, 122. <1) 
PIANOS, au top íanos , radlo-
planoa. fonógrafoa. baratial-
mos. Corredera. Valverde, 
22. O) 
IMEI.ES para adorno 0.75. 
precloa Increiblea. enorme 
surtido. Loa Italianos. Pele-
ter ía . Cnva Baja. 16. (131 
RANOS turcoa. de vapor .^e 
luz y de aol. Nlroza. Plaza 
Canalejas. 3. (60) 
K K K O R M A . teñido, sombre-
ros señora , caballero, bara-
t ís imo. Salud, 9. (3) 
L A P I D A S , aarcófagoa. pie-
dra, m á r m o l . Tengo varloa 
modeloa a falta poner la Ina-
cr tpclón. Vicente Mar t ínez . 
O'Donnell, 30, Madrid. Telé-
fono 52286. (C0) 
PARAGUAS, baatonea, len-
tea, gafaa, bolsos y refor-
mas. Arroyo. Barquil lo, 9. 
( T ) 
ESTERAS, tapices coco, ter-
ciopelo, l impiabarros. Pre-
cios b a r a t í s i m o s . Quesada. 
Magdalena, 15. Teléfono 
95514. «T) 
E S T O S A N U N C I O S 
se reciben en Roldós-Tiro leses , S. A. Alca lá , 38. 
MEDICOS especialistas piel 
c i rug ía fa l tan Consultorio. 
Escr ibi r : Carretas, 3. Conti-
nental. Benavldes. (1) 
A P R E N D I Z A ropa blanca 
fal ta . Doctor Fourquet, 24, 
segundo n ú m e r o 4. (T) 
D e m a n d a s 
ABOGADO, opositor Nota-
rlas, mucha p rác t i ca , ofré-
cese despacho o cargo a n á -
logo. Inmejorables referen-
cias. Dir ig i rse : Trigueros. 
M a r q u é s Ensenada, 6. (L) 
SE ofrece jefe de cocina, 
bien informado Joven, pocas 
pretensiones. Teléfono nú 
mero 90732. (T) 
A N T I G U A agencia de no-
drizas. Toledo, 3, primero. 
Teléfono 93480. (T) 
J E F E Ejé rc i to retirado úl t i -
mo decreto, se ofrece para 
cajero, administrador, secre-
tarla, contabilidad, oficina, 
Banco o aná logos . Escribir 
D E B A T E n ú m e r o 20.849. 
(T) 
G U A R D I A c iv i l retirado ain 
famil ia , deaea por te r í a , ca-
sa particular, garage, orde-
nanza, cargoa aná logos . Ra-
z ó n : Caracas, 9, bajo dere-
cha. (T) 
S E Ñ O R I T A alemana ha-
blando f rancés y español , 
mucha experiencia t ra ta r n i -
ños, desea colocación. Wes-
tarf . Cisne, 18. (T) 
J O R D A N A, Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de unl-
formea. Principo. 9. Madrid 
(55) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93S20 Mer-
canclaa y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 horaa. ( I ) 
C E R T I F I C A D O S Penales 
urgentes, ú l t imas voluntad?s 
reintegrados. 6. 7; documen-
tac ión destinoa públicos 7.50. 
T r a m i t a c i ó n documentoa mi-
litares. Agencia Onuba. Ca-
rrera San Franclaco. 17. tH) 
R E U M A . Tratamiento y cu-
rac ión radical, método origi-
nal y exclusivo de este cen-
t ro . Cl ínica "Las Colonias". 
C h a m a r t í n la Roaa (Madrid) 
Quien no cure no paga bo-
no ra rloa. De 2 a 4. (7> 
O N D U L A C I O N permanente 
(completa), seis p e s e t a s , 
g a r a n t i z a da seis meses 
"Monferrer", técnico espe-
cia l l s f ^ S a ^ V l c e n t e ^ ^ O S ^ ) 
AHOGADO. Consulta siete-
nueve noche. Calle San Vi -
cente. 4 duplicado. (D) 
SOMBREROS señora , caba-
llero, l impio. Uño. reformo. 
Lucas Gilaanz. Valverde. 3. 
(8) 
D E P I L A C I O N E S garantiza-
das por médico especializa-
do. Nlroza. Plaza Canalejas, 
3. (60) 
R E U M A T I S M O y obesidad, 
curaa garantizadas. Nlroza. 
Plaza Canalejas, 3. (60) 
C I C A T R I C E S por grandes 
que sean desaparecen en una 
sola sesión. Nlroza. Plaza 
Canalejas, 8. (60) 
A R RUO AS y d e m á s defec-
tos del rostro desaparecen 
en una aola aeaión. Nlroza. 
Plaza Canalejas, 3. (60) 
ELECTROMOTORES, l i m -
pieza, conservac ión , repara-
ción, compra, venta. Mósto-
lea. Cabestreros. 5. Teléfono 
71742. (51) 
I N T E R N A T I O N A L Code 
Machine Company. concesio-
naria de la patente n ú m e r o 
109.136, por "Mejoras en m á -
quinas e léc t r icas de escribir 
en clave", ofrece licencias 
para la explotac ión de la 
misma. Oficina Vizcareiza. 
Apartado 511. (1) 
V E N T A S 
F E R N A N D E Z . Capltas Im-
permeables desde ocho pe-
setas, desde 50 a 100 centí-
metros, remesa a provincias 
remitiendo Importe y medi-
da. Casa de toda ga ran t í a -
Caballero de Gracia. 2 y 4. 
esquina a Montera. Madrid. 
(58) 
VENDO libros Medicina, 
muebles, radio. Fuencarral . 
112, primero izquierda. (T) 
CU A D ICOS, crucifijos, recor-
datorios, postales. Casa Ro-
ca. Colegiata. 11. (7) 
MOTOR inglés 46 caballos 
aceites, como nuevo. Apar-
tado 12.059. (T) 
CAMAS de) fabricante ai 
consumidor. Inmenso sur t i -
do. F á b r i c a La Higiénica . 
Bravo Mori l lo , 48. Sucursal 
en León. Ordeño I I . 20. (14) 
A loa aeftorea párrocoa. aa-
cerdotes y fervientes católi-
cos. La caaa Hijos de M . de 
Y g a r t ú a . lea hace aaber. que 
por retirarse del comercio, 
l íquida todas sus existen-
cias de bronces para Igle-
sias Imágenes y d e m á s ar-
t ículos del culto Divino a la 
mitad de au valor. Sólo por 
un mea. Se traspaaa el lo-
cal Calle de Atocha. 65. 
(Frente al Hotel de Ventas). 
(54) 
VENDO cuadros época ro-
m á n t i c a . Mendizábal , 71, á t i -
co, 9 a 12. (T) 
C I L I N D R O S recambio mo-
l ine r í a ; otros a p a r a t o s . 
Apartado 12059. (T) 
P E L E T E R Í A . Cuellos, car-
leras. guarniciones, claaea 
selectas. L a Dalla. Fuenca-
rraI . 56. (3) 
OCASION ae vende una es-
tufa gaa baratlalma. Bar-
celona, 12. A l m a c é n Jugue-
tea. (1) 
LSTLUAS terclopeloa, tapi-
ces limpiabarros para "au-
tos", pasos para portales 
b a r a t í s i m o . Roberto Más . 
Conde Xiquena, 6. (1) 
V E N D E S E 12 a 2, sala-
mandras 200-100 peaetas. 
Manuel, 1, segundo. (11) 
M U E B L E S para oficinas, 
despachos estilo, precios 
económicos . Standard. Pla-
za Bilbao, 2. Teléfono 95466. 
(1) 
V E N D O magníf ica m á q u i n a 
escribir Remington 10, se-
mlnueva, barata. Palma, 67, 
primero derecha. (8) 
limpiabaITros de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precio i ba ra t í s i -
mos. Caaa Más . Hortaleza, 
98. ¡ O j o ! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (11) 
T A P I Z nudo. Pl Margal l . 20, 
hasta las cuatro. (11) 
PRECIOSOS cardenalillos, 
excelentes canarios musica-
les, finísimos c a c h o r r o s 
Pointers, loros hablando, 
monos capuchinos enanos, 
comida "ún ica" para vida y 
canto todos pá j a ros . Paja-
r e r í a Madr id . Ballesta. 20. 
(60) 
C H O C O L A T E para d iabé t i -
cos, Manuel Ortlz. Precia-
dos. 4. E l paquete 2,65. (51) 
GRAMOFONOS, discos, ra-
dio-gramolas, amplificadores 
plazos, contado. Ollver. Vic-
tor ia . 4. (1) 
M U E B L E S ocas ión compro, 
vendo. Casa Nicolás . Calle 
Santa Ana. 13. (13) 
M A N T O N E S Manila , velos 
novia, manti l las , peinas, 
fracs, amokingr., compra-
venta, alquiler. Caaa Nico-
láa. Calle Santa Ana, 1. 
Compro, vendo m á q u i n a s 
coser. Teléfono 74325. (13) 
P E L E T E R I A 
1.a Magdalena. Calle Mayor, 88. Presenta. «1 mayor sui-
t ldo en Abrigos. Flenarda y Martltaa. Precloa Increíbles . 
t 
E L S E Ñ O R f 
D o n F r a n c i s c o F c n t y P o n s 
E S C U L T O R P O N T I F I C I O 
H A F A L L E C I D O 
e l d í a 1 7 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 1 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos • 
y la bendic ión de S u Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, P. J o s é A n t ó n (O. Tí.); 
su esposa, doña María E s t o r s ; hijos, don R i -
cardo y don Aurelio; h i ja pol í t ica , doña P i l a r 
Jarabe; nietos, bisnietos, sobrinos y dem.'ia pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendar su a lma a Dios y 
asistan a la c o n d u c c i ó n d d c a d á -
ver, que t endrá lugar e l d ía 18 del 
corriente, a las diez de la m a ñ a n a , 
desde la casa mortuoria» General 
Alvarez de Castro, n ú m e r o 14, ai 
cementerio de Nuestra Señora de 
la Almudena, con lo que rec ib irán 
especial favor. 
L a conducc ión se veri f icará en carroza au-
tomóvi l . 
No se reparten esquelas. 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de Madrid-
Alca lá ha concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A. Arenal, 4. Madrid. 
¿ F A R M A C I A D E C O N F I A N Z A ? 
L a del D r . H E R E D I A . P L A Z A D E L A N G E L , 16 
Precios moderados. Servicio a domicilio. Teléf. 12071. 
A LIJA S I L , arreglo cuartos 
muy económicos . Hermosil la 
95. Teléfono 56472. (T) 
OFRECIOSE viuda para cui-
dar señora , aacerdote. Ra-
zón : Tarragona, 32, segun-
do Izquierda. (T) 
OFRECESE doncella y co-
cinera vascongadas, ama 
seca. Centro Catól ico. Hor-
taleza, 94. (T) 
SES'ORA Independiente re-
g e n t a r í a casa, cargo a n á l o -
go. F e r n á n d e z Ríos , 47. Her-
minia . (5) 
S E Ñ O R I T A llegada de pro-
vlncla, h u é r f a n a , cuarenta 
años , de b o n í s i m a famil ia 
informes inmejorables, re-
gentarla caaa honorable de 
poquís ima famil ia . Montera, 
10, tercero derecha. Señor i t a 
Núñez . ( K ) 
AHOGADO. Consulta, doce-
una; sela-slete. Puebla, 18. 
(14) 
O E F I L A C I O N e léc t r i ca ga-
rantizada, fínica, eficaz. In-
ofensiva, r á p i d a . Indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera. 
5L J6> 
MOJSTO, f áb r i ca moderna. 
Mosaicos, enseño hacerlos, 
pidan presupuestos. L u i s 
Mora. San M a r t i n de la Ve-
ga. Madr id . ( T ) 
C A P I T A L I S T A S , buena y 
segura colocación dinero ao-
bre primerea hlpotecaa, to-
da g a r a n t í a . Apartado 1.228. 
(13) 
R A P I D A venta valores del 
Estado e hipotecarlas se ha-
cen en cantidades Importan-
cia. Ofertas. Apartado 1.226. 
(13) 
t 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
d. f r a n c i s c o I e y Í y villanueva 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 8 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 7 
D e s p u é s de recibir ios Santos Sacramentos y la bend ic ión de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, hijos, hermano y d e m á s familia 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendar su 
a lma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 18 del corriente en la Iglesia 
del Salvador y San L u í s Gonzaga (calle de Zorril la, 1) y en la de J e s ú s 
(plaza de J e s ú s ) , y el 19 loa sufragios de Animas, por la tarde, en la pa-
rroquia de San José ; as í como todas las que se digan el 18 de todos 
los meses del año en las Esc lavas del Sagrado Corazón de J e s ú s (Mar-
tínez Campos) y en las Reparadoras en la ciudad de San Sebas t ián (Gui-
púzcoa) , y todas las del 18 del actual en los reverendos padres Capuchi-
nos de esta ciudad y en el convento de Lecaroz (Navarra) , s erán apli-
cados por el eterno descanso de su alma. 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
(A. 7) 
Oíü-lnas de Publicidad R. C O R T E S . Valverde, 8, l ." Teléfono I()!í05 
L O I M P O R T A N T E H O Y E S C O M P R A R B A R A T O 
P O R E S O C A D A D I A V E N D E N M A S L O S 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
N U E V A S P A R T I D A S D E T A P I C E S P A R A P I S O S Y T A P I C E S D E P A R E D , A L F O M -
B R A S Y C O R T I N A J E S , & , & , h a n a d q u i r i d o p a r a v e n d e r a p r e c i o s m u y b a r a t o s e s t o s v a s t o s 
A L M A C E N E S , ú n i c o s e n M a d r i d p o r s u s g u s t o s f i n o s y l a b a r a t u r a d e ' s u s p r e c i o s . 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 
S I E M P R E 
N O V E D A D E S 
Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 , 5 0 , T I M B R E I N C L U I D O 
E x i g i d l a l e g í t i m a D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . G r a n p r e m i o y 
m e d a l l a d e oro. e n l a E x p o s i c i ó n cte H l a i e n e de L o n d r e s 
M a c l r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 9 6 2 E L D E B A T E 
M a r t e s 1 7 c í e n o v i e m b r e d e 1 9 3 1 
G r a n v i c t o r i a r a c i s t a e n A l e m a n i a Un embajador negro en 
P a r a l a D i e t a de H e s s e , d o n d e t e n í a n u n so lo p u e s t o , c o n q u i s -
t a n 2 7 . T a m b i é n h a g a n a d o vo tos el c e n t r o y los c o m u n i s t a s 
L O S S O C I A L I S T A S P I E R D E N N U E V E P U E S T O S Y 4 1 . 0 0 0 V O T O S 
B E R L I N . 1 6 . — D e s p u é s de las elec-
ciones celebradas ayer, los 70 puestos 
de la Dieta se dividen como sigue, en 
c o m p a r a c i ó n con los resultados de las 






L i g a a g r a r i a 
Populistas 
Cristiano-sociales 
Opos ic ión comunista 
Nacionales-alemanes . . . . 
























por 100 los salarios de los obreros 
del puerto de las regiones de Duisburgo 
y Ruhrort , los obreros de este ú l t i m o 
puerto han declarado una huelga de 
protesta. 
Se cree que esta tarde o a ú l t i m a 
hora de la noche se p r o c l a m a r á la huel-
ga general de los obreros de puerto de 
toda la r e g i ó n . 
* * * 
Hamburgo, A n h a 11. Mecklemburgo-
j S c h w e r ú Hease... Cada una de estas elec 
clones s e ñ a l a una victoria racista. Unas 
[veces se trata de elecciones para las 
IDietas de los "países", como en Hambur-
¡go y Hesse. otras para los municipios— 
¡ A n h a l t — . otras para Consejos de distri-
ito, como en M e c k l e m b u r g o - S c h w e r ú . De-
talle significativo; en estas ú l t i m a s . c o > -
1 Los radicales d e m ó c r a t a s , que c o n t a - ^ r a d j ^ e) ^ i ü e noviembre, votaron 
ban en la Dieta anterior con dos pues-igo por 100 de los electores, cuando la 
toa y el partido de las clases m e d i a s . i a s ¡ s t e n c i a ordinaria no pasaba del 5(1 
que t e n í a otros tantos, no han obteni- p0r JOO. Pero no hacemos la compara-
do en las elecciones de ayer n i n g ú n !cjón con esag elecciones, sino con las le-
puesto. |gislativas de septiembre de 1930, fecha 
L o s nacionales-socialistas han obteni-j^g ]a prirnera gran victoria racista. Des-
do 300.259 votos contra 137.981 en las de entonces el partido Hitleriano ha au-
el Vaticano 
elecciones anteriores y los socialistas 
han obtenido 174.519 votos contra 
215.747. 
Mientras en las anteriores elecciones 
los socialistas nacionalistas só lo obtu-
vieron en Hesse el 18,3 por 100 de los 
votos, en las de ayer han obtenido el 
37 por 100 aproximadamente. 
Se nota que el partido de Hit ler va 
absorbiendo a los miembros de los de-
m á s partidos de derecha y partidos mo-
derados y se atrae el 70 o el 75 por 100 
de los nuevos electores. 
E n Hesse v o t ó ayer el 82 por 100 del 
Censo. 
* « « 
Ñ A U E N , 1 6 . — L a victoria de los r a -
mentado en esta proporc ión: 
1930 1931 
E l m i n i s t r o de H a i t í d a l a s q r a c i a s 
por l a c r e a c i ó n de l a N u n c i a t u r a 
R O M A , 1 6 . — E l P a p a rec ib ió en au-
diencia solemne a L u i s Barom, enviado 
extraordinario de la R e p ú b l i c a de Hai l i . 
que le p r e s e n t ó una car ta de su Go-
bierno dando las gracias al Pont í f i ce 
por haber elevado a Nunciatura la re-
p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a de la Santa 
Sede en aquella Repúb l i ca . 
L a audiencia se ce lebró con el cere-
monial acostumbrado para la presenta-
ción de credenciales en la sala del Tro -
netto, ante la Guardia noble y la Corte 
pont i í ic ia . Barom, que es de la raza ne-
gra, p r o n u n c i ó breves palabras de ho-
menaje al Pont í f i ce y el P a p a c o n t e s t ó 
recordando los m é r i t o s del episcopado 
haitiano y la acogida entusiasta hecha 
por Hai t í al Nuncio, m o n s e ñ o r F ie t ta . 
D e s p u é s de un coloquio privado con 
P i ó X I , el enviado haitiano v i s i t ó al 
Cardenal secretario de Estado, monde-
ñor Pace l l í . 
E l n u e v o a r c h i v o 
CRISIS EN LS GEKLIOt por K - H I l ü 
Hamburgo 144.864 202.465 
Mecklemburgo.. 54.085 90.536 
Hesse 137.981 300.259 
Los comunistas han aumentado tam-!ra(jo con las antiguas salas donde es 
bién, pero no en esa proporción. E n H a m - taban los estudios de los mosaicos y 
R O M A , 16.—Ayer, a las diez y me-
dia de la m a ñ a n a , el P a p a subió en el 
nuevo ascensor a los locales del archi-
vo, que acaban de ser completamente 
restaurados. D e s p u é s bajó a la biblio-
teca a vis i tar las nuevas salas prepa-
radas para la r e s t a u r a c i ó n de los có-
digos y el gran sa lón que se ha prepa-
burgo, por ejemplo, obtuvieron 135.000 
votos en 1930 y 168.000 en 1931. Así, el 
crecimiento del comunismo aparece co-
mo un f e n ó m e n o naturaJ de tendencia a 
los grupos extremos en los tiempos difí-
ciles, mientras las victorias racistas pue-
den considerarse como un movimiento de 
opinión arrollador, especialmente ahora 
clstas en las elecciones de Hesse es co-|que su jefe insiste por todos los medios 
mentada por el ó r g a n o oficial del partido en llegar a] Poder por las v í a s legales 
que ahora g u a r d a r á n las estampas y 
las incisiones. Recorr ió todo el corredor, 
que tiene 110 metros y en el que se ha 
colocado una lápida conmemorativa, y 
sa l ió del local por la nueva entrada que 
da al patio Belvedere, donde e x a m i n ó 
los trabajos que se realizan, s e g ú n los 
planos de L u c a Bel trami . 
All í se detuvo ante la copia de 
r 
i piíEcio en mm 
C0N1 LOS 
EXT 
— M a c i á h a c o m e n z a d o y a l a s c o n s u l t a s . 
— ¿ Y q u é d i c e n los p s i q u i a t r a s ? 
L o s s o c i a l i s t a s q u i e r e n prohib ir en 
a b s o l u t o su e n t r a d a 
R e s t r i c c i o n e s p a r o e m p l e a r a los 
que y a r e s i d e n en el p a í s 
P A R I S , 16 .—El grupo socialista de la 
Cámara , reunido para estudiar las mem-
das que han de adoptarse con objeto de 
remediar los efectos de la crisis obre-
ra, ha decidido presentar un proyecto (le 
ley por virtud del cual quedará prohibi-
da la entrada de trabajadores extranje-
ros en Franc ia desde ahora hasta una 
fecha que se f i jará por decreto. 
A d e m á s , con arreglo a los t érminos rte 
las disposiciones de este proyecto de 
ley, nadie podrá emplear trabajadores 
extranjeros si la proporción de los que 
y a tenga empleados en sus trabajos es 
superior al 10 por 100. 
Todos los jefes de explotac ión que em-
pleen obreros extranjeros sin la auto-
rización debida, quedarán sujetos al pa-
go de un canon que se fija en seis fran-
cos por día laborable y por obrero. E l 
producto que se obtenga por este pro-
cedimiento s e r á destinado al fondo ge-
NOTAS DEL BLOCK 
K l señor Unumuno se expresaba, ante 
un grupo de amigos, de esta manera; 
- Hay iiuicnes piden disciplina a los 
jabalíes. ¡Qué Urnteria! No piensan que 
un jabalí disciplinado se convierte en 
cerdo, y que, por lo tanto, y a no £or, 
manan un partido, sino una piara. ¡No 
de puede exigir tanto! 
• • * 
E n "L« Voz" del día 10, se dan los si-
¿uiuntos detalles sobre c ó m o se conspira, 
0a en tiempo de la Monarquía . 
Los hombres de las m á s opuestas ten-
dencias dentro del campo republicano 
acudían a aquellas reuniones y labora-
ban un dia y otro Inoansablementi). A H Í 
se fraguó el movimiento de diciembre, 
se recaudaba dinero para el sojslenimien-
to de los presos pol í t icos , se hacia el re-
parto de " E l Murc ié lago" y se recogían 
noticias para insertarlas en sus colum-
ñas. Cada miembro del Comité tenia su 
misión especial, y asi existia, por ejem-
plo, un Subcomité de Comunicaciones 
i.ué había organizado lodo un plan para 
el caso dt un movimiento revoluciona-
rio. 
Uno de los lugares m á s empleados pa-
ra las reuniones "fué el domicilio par-
ticular del hoy alcalde de Madrid, don 
Pedro Rico López, en la calle de Villa-
nueva, 41. L a Policía, realmente, no po-
nía una gran diligencia en descubrir el 
"domicilio social" de los revolucionarios, 
porque a poco que se hubiera preocupa-
do los copa". 
» * « 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n la finca E l Campillo (Murcia) , seinovio don Francisco Bueno, don Vicen-
ha celebrado la boda de la encantado-! te Carrasco y don Francisco Mart ín y 
•"morita B 1 - -
el oficial estatua de la Sabidur ía , que se conser-"conSe"0r- - - 'a"C-a -e-R°j-a? y 0rdóí\ez Por !a ^ V l a don Luis Redondo, don Flo-Desde el mes de septiembre de 1930 el v a en ia Ambros iana de Milán. E n I 
¡nes celebradas. Tuvo, sí, un alto en ta 
en Alemani 
intensidad las c a r a c t e r í s t i c a s de una \v- . 
cha decisiva entre el racismo y el mar- lmarcha a consecuenca del error come-
xismo internacional. Los triunfos rec ién- Hd0 en f e b r e r \ P r l ™ e i " 0 los d,stu.r: 
tes de los socialistas nacionalistas son a o s callejeros de Ber lm luego en la 
retirada parlamentaria. Siguieron tres 
meses de ebul l i c ión en el partido y de 
tan s ó l o el punto de partida de una lu-
cha desesperada que se c o m b a t i r á hasta 
el final. 
Conviene hacer constar que en los co-
mentarios de los racistas y el centro ca-
t ó l i c o sobre los resultados no existe nin-
guna acritud rec íproca y que ninguna 
frase puede interpretarse en el sentido 
de que una al ianza entre los dos parti-
dos es imposible. 
E l i n t e r é s de estas elecciones es que 
dentro del marco reducido de un pa í s 
vacilaciones en los directores. F ina lmen-
te, Hit ler a n u n c i ó que incluso las es 
cuadras de asalto obedecer ían rigurosa 
mente a los preceptos dictados en mayo 
con estas palabras: "Victoria o muerte".! ^ s o e ei ™ u . ^ J ^ ^ . ^ ^ en ia Amoros iana de Milán. E n la don Leopoldo T r L o r y P ¿ á o . I ^os a ^ . entes f i e í ^ obseouiados con 
P a r a ese diario la lucha de los partidos P i t i d o racista no ha ^ P f " ^ " ^ . ^ .""i copia se ha colocado la inscr ipc ión si-; Los contrayentes fueron apadrinados un "lunch" ^ obset!Uiados COn ¿ ^ ü ^ circUnstancias de a n t i g ü e d a d 
l i a asume cada vez con mayor^olo retroceso en las distintas elecc.o- g.uiente: " P i u , x i Matr i Sapientiae".;Por la madre de la novia y el padre del: Los novias marcharon a sus fincas de r f a m i l i n numerosa 
E l P a p a recordó que durante m á s de1 "«vio. jA lmuñécar , desde donde e m p r e n d e r á n i y rdml"<, 
veinte a ñ o s t r a b a j ó en Mi lán delante Como testigos figuraron, por parte de'un viaje por E s p a ñ a . LOS r a d i c a l e s 
de esa estatua. ¡* desposada, su hermano el conde de = E n la capilla de Santa Crist ina se! 
Su Santidad, d e s p u é s de dar un pa- v S f 2 * « . L f - ? Ifrancis<l0 Marroquin. verif icó el domingo el bautizo de la ni-¡ p A R l c . I R — L o s miembros del grupo 
seo breve en a u t o m ó v i l oor los ter¡H J P £ el contrayente- « o el marques na que ha dado a luz la señora de don1 1;.AI:lh' lb . . , ^ l i ^ T L n r p r o i l -
nes vo lv ió a sus S y •» « " M W " de Laconi. José María Aguirre (nacida Paquita Al-^adical y radical socialista han recogí 
oes, voivio a sus naouaciones a la unai Los recién casados emprendieron un ' 
de la t a r d e . — D u l ü n a . llardo viaje de novios. 
E n la parroquia de San Sebast ián 
se ha celebrado la boda de la señori ta 
, María López Sanz con don Francisco 
por el Gobierno en virtud del articulo . R O M A , 1 6 . — E n la capil la Paollna se Gómez Martin. 
na celebrado una misa por el alma de! Bendijo la unión el padre Carmelo, 
dres. 
Por si tal ocurre, nuestra enhorabuena 
a los ingleses. 
* • « 
neral del paro forzoso. 
Los jefes de empresas p a g a r á n a los 
obreros extranjeros que empleen sala- Hay probabilidades de que Pérez de 
ríos normales de acuerdo con los que r i - | A y a l a no vuelva a la E m b a j a d a de Lon^ 
jan en la poblac ión o región donde se 
e f ec túe el trabajo. 
No serán considerados como obreros 
extranjeros para estos efectos los que 
residan en Zonas o Ayuntamientos l imí-
trofes de la frontera y trabajen dentro 
de un radio de 40 k i l ó m e t r o s . 
S e podrán conceder autorizaciones 
particulares por una Comis ión paritaria 
departamental. 
E n caso d3 despido por falta de tra-
bajo, en cada c a t e g o r í a de profesiones! 
se 
Los masones se destapan. Intervienen 
sin reparo alguno, como tales masones 
y delegados de las logias en actos públi-
cos y en comi té s diversos. 
E n Ferrol ha fallecido el presidente 
honorario del partido republicano, y un 
periódico de aquella ciudad ha publica-
p f e T t u Í r F l a ^ r ¡ d u c d ó ñ ' t í n i e n d o en! do la siguiente esquela: 
" E l ilust .-. H .-. Santiago de la Iglesia 
y Santos, Simb .-. "Cronwell" Gt .-. 33.°, 
P a s ó al Or .-. Eterno el día 9 del co-
rriente. 
Se ruega a todos los H H .". de Ferrol , 
etcétera, etc". 
* « i» 
, . - . . - _ r . por pr imera vez, se inclinan al racis-
que solamente cuenta con 1.400.000 ha-; ̂  ^ " , . . . 
1 mo en proporciones enormes. E l te lé -
grafo dice que alrededor del 70 por 100 
48 de la C o n s t i t u c i ó n . Y ahora espera. 
rpnitP Pn las elecciones de Hesse los guardias palatinos difutos. Celebró. franci í ;cano. Quien dirigió a los contra-
el mismo f e n ó m e n o a ^ T m a ^ caPe l lán del CuerP0. m o n s e ñ o r V i t a - ^ 6 3 una elocuente plát ica, 
el mismo f e n ó m e n o alarmante que en a b s o l u c i ó n el Vicario ñe IR ' Fueron apadrinados por la madre del 
las elecciones generales de 1930. L»8 • ^ u ' i *^" luc ion ei vicario de la j d ñ A .Martfn v j h 
fuerzas nuevas, los electores que votan! ^ u d a d ^ d e l ^ V a t i c a n o , m o n s e ñ o r Zam-;mano' de la noJia don T o m á s ' 
berdi). Se le impuso el nombre de Ma-!do ya las 50 firmas necesarias para so-
ría del Carmen. Ilicitar la d i scus ión inmediata de una re-
Santa Isabel ¡solución invitando al Gobierno a no mo-
E l día 19 serán los días de doña Isabelidificar las tarifas ferroviarias sin ln-, 
Alfonsa de Borbón, condesa de Zamoiski formar antes al Parlamento. E l grupo! disminuir el volumen de sus negocios de 
y las duquesas de Guisa y viuda de Mont-lSe o c u p a r á de esta c u e s t i ó n al final de| manera alarmante. Alguno ha desapar 
E l viento glacial de la crisis económi-
ca se ha colado por la rué de la Paix. 
Los modistos de renombre mundial ven 
pensier 
Princesa de Metternich. 
Duquesas de Dato, Infantado, Villahcr-
mosa y Vistahermosa. 
la 
día 19. 
ses ión públ ica del p r ó x i m o jueves.! cido en la vorág ine de una quiebra; 
pini.—Daffina. 
hitantes se plantea el problema pol í t i co 
que deberá resolver Alemania. Porque los 
' partidos no socialistas han desaparecido, 
excepto el centro cató l ico , y así é s t e que-
da entre dos grandes masas, una de de-
recha con los racistas y otra de izquier-
das con socialistas y comunistas. 
H a y que contar así, porque en los ele-
mentos directores de estos ú l t i m o s gru-
pos empieza a pensarse en una coal ic ión 
p a r a hacer frente a las tendencias anti-
marxistas , que cada vez son m á s fuer-
tes en Alemania . Breitscheid, el jefe del 
grupo parlamentario socialista, ha dicho 
que el reciente manifiesto comunista re-
pudiando l a violencia abre el camino a 
toda clase de esperanzas. 
L a i m p r e s i ó n en P a r í s 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 1 6 — E l resultado de las elec-
ciones de Hesse ha causado profunda 
i m p r e s i ó n en F r a n c i a . E n ese pequeño 
Parlamento, compuesto solamente de se 
tenta representantes, t en ían los socialis 
tas antes 24 puestos y ahora quedan re-
ducidos a 15, y los racistas uno y tienen 
ahora 27. 
Pero t r a t á n d o s e de elecciones realiza-
das con arreglo a l s istema de la repre-
s e n t a c i ó n proporcional, es el n ú m e r o de 
votos obtenidos por cada partido el que 
m|de con m á s exactitud el valor de los 
resultados electorales. 
L o s nacionalistas casi han triplicado 
la v o t a c i ó n que obtuvieron en el año 
1930, y los socialistas pierden cerca de 
50.000 votos, mientras que el centro ca-
tó l ico gana 8.000 y los comunistas bas-
tantes miles t a m b i é n . 
" L e Temps", comentando con explica-
ble acritud el arrollador empuje de los 
nacionalistas alemanes, dice que "dema-
siados elementos burgueses apoyan el 
Marquesas de Agtiila Real , Alonso Pes-
Firmaron como testigos por parte deliS:l,.„ 
6 ¥ ra í LC UCJ nuSi cervera, Caviesas, Duquesne, E s c a 
quera, Albaserrada, Balboa, 
han votado con los socialistas naciona-
listas. L o s j ó v e n e s van a la extrema 
derecha, y para que la semejanza con 
el 14 de septiembre sea m á s exacta, 
t a m b i é n ganan votos los c a t ó l i c o s y los 
comunistas. De ahí el comentario de n. 
"Le Temps". Só lo quedan en Alemania " ° m* ^ ..P"ed,? P0ner * * * * * a ^ o l i : 
. ^ , . i „ ñero y al "cine . E s un bochorno. Y el 
dos bloques de gobierno." !otro ¿ digamos! 
E l hecho de que los c a t ó l i c o s aun ga- _ D a l e g crema 
nando votos sobre las elecciones legis- XT: „ * , , ^ 
, ... • , * i- — N i con crema ni con... nada. Ten 
lativas, pierdan puestos, se explica per- ^ , . . . wu . . . imua. ¿cxi 
f e c t a m e í t e por el aumento de electo-!P^SeHntct han durfdo un s^0; . y 
res. cuando se mantiene intacto el n ú - T 6 deSpufs de dos arre^los no t i e -
nen arreglo 
mero de diputados. Pero para juzgar ali r , ax-' ^ 
Centro como- fuerza gobernante basta! - P u e s hasta de mes no hay 
juzgar el hecho de que un partido de- que Pensar en ^ te ^ p r e s calzado, 
dicado a la tarea de exigir a sus elec-
tores un sacrificio cada día , de impo-
ner medidas s e v e r í s i m a s capaces de 
L A V I D A P R O S A I C A 
crear r sentimientos en mu hos de suslmes- Comprende que no es plan que me 
partidarios, vea su fuerza a c r e c e n t a - ¡ v e a Rlcardo estos zapatos... en ruinas, 
da en plena crisis e c o n ó m i c a y f i n a n - ! ¡ Y menudo es f i jándose en todo lo que 
ciera. B r ü n i n g , que a r e n g ó en Magun- llevo! A d e m á s , un chico "bien", como 
c ía hace pocos d ías a las masas c a t ó - i s a b e s <lue es' ? creyendo como cree que 
licas, debe estar satisfecho. tenemos una posic ión. . . T ú misma has 
Con estos resultados desaparece en|dicho' recuerda, "que me c o n v e n í a y que 
Hesse la coa l i c ión de W e i m a r — d e m ó . lo dejara escapar", 
cratas, Centro, socialistas—que había — S i lo he dicho. y por eso estamos 
gobernado desde 1918. Só lo queda ya unihaciendo lo ^ e se Puede y... lo que no 
Oye, m a m á , estos zapatos. F í ja te , — | A h ! ¿ S I ? ¿ Y qué quer ía el este-
rero ? 
— ¡ N a d a ! . . . Cobrar la cuenta que se le 
debe desde octubre, y como le tuve que 
decir que tampoco hoy se la p o d í a m o s 
abonar, se puso hecho una furia y em-
pezó a dar voces en el descansillo de la 
escalera. ¡ Y o estaba fr i ta! Todo mi 
a f á n era meterle dentro, en el recibi-
miento, y cerrar la puerta para que no 
se enterasen los vecinos. Pero, ¡ ca ! E l 
hombre, e m p e ñ a d o en no moverse, has-
ta que, por fin, le cog í por l a blusa y, 
¡zas! , le m e t í dentro. 
— ¡ N o digas! E s o tiene una gracia 
loca. 
lona, Gorbea, Hoyos, Nájera , Paterna del 
Campo, viuda de Peñaf lor , Puebla de Ro-
camora. Retes, Valderas, Valmar, Vil la-
magna, Vil lamayor y Villagodio. 
Condesas de P a ñ u e l o s , Cardona, Car-
ie t , Candllla, Fontanar, Guadalhorce, 
Guendulain, Granja , Lersundi, viuda de 
Castelldos- V i s i t a r o n l a E . C o l o n i a l 3 3 
m i l l o n e s y m e d i o 
otros, para aligerar su marcha, reducen 
su personal y sus alardes de ostenta-
ción. 
Pero los verdaderos reyes de la mml!. 
aun sintiendo vacilar el suelo bajo sus 
plantas, permanecen optimistas, y repi-
ten como una consigna: ¡Ya pasará! 
—Vamos hacia un lujo m á s senc'.ll \ 
ncla do Pa-
P A R I S , 1 7 . — L a Oficina de Prensa 
de la E x p o s i c i ó n Colonial comunica que m á s s.mplista, pero la elega 
ayer entraron en el recinto de la E x p o - ris- no desaparecera-exclama 
s ic ión 558.793 personas, c i fra "record" 
de modo que ponte esos. 
— ¡ A h , no! E s o sí que no. Ridiculeces, 
no. Prefiero no salir... pasta primeros de 
Maluque, Montealegre de la Ribera, Mo-|d de la apertura. E n total, han pasa-
kt? AVCTO, n l í l f f i W ¿ l § | U Vor . a e x p o s i c i ó n cerca de 33 m l ü o -
bal, viuda de Villamonte y Yumur i . Ines y medio de personas. 
Vizcondesa Barrantes, de Cubas; viu- | t , , 
da de Gracia Real , P e ñ a p a r d a de Flores _ j ^ | i « f 
7 S e ñ o í a s Te^Álcázar , Benjumea. C a b a H J l l t l t U l O 0 6 V l Z C O n U C 
nillas, Cánovas del Castillo y Tejada, Ca-
ñedo, viuda de Cárdenas , Cubas y Ur-
quijo (don Francisco) , Churruca y Do-
tres (don Ricardo) , nacida Carvaja l y Co-
lón; Candarlas y Urquijo, E c h a r r i (don 
Miguel), viuda de Elorr iaga , F e r n á n d e z | 
de Hencstrosa, F o n t a n á l s , Garc ía Labor-
da, Gi l de Biedma (don Francisco J a 
vier), González Lengona, Gonzá lez del 
Valle, Herrera Iranzo, L a Hoz, viuda de 
—Luego, comenzamos a discutir- yo L a Madrid, Le Motheux, viuda de Leyún, 
procurando calmarle, y el hombre,' que ífpez de R ° d a ' M ^ Ha'e (don Carlos) . 
L _ „i.„„A( _ x J • Moreno y Torres (don J o s é ) , Maranon, no a tendía a razones, e m p e z ó a decir 
unas cosas raras , que yo no entendía , 
porque las dec ía en valenciano, pero es-
toy segura de que eran... enormes. Y y a 
hecha un lio, en lugar de Manolo le l la-
m é Bartolo una de las veces. ¡ N u n c a se 
Estado a l e m á n en que prevalece esa|se puede. U n duro diario, tú sól i ta , para lo hubiera dicho! "Oiga, s e ñ o r a — g r i t ó 
coa l i c ión: Prus ia . Por poco tiempo sin' la merienda o las butacas del "cine". " 
duda, ya que antes del p r ó x i m o verano|Per0 no fabrico moneda... y luego soy 
deben celebrarse elecciones en ese pa í s . ¡y0 la ^"e Pasa los sofocones cuando vie-
Y esa fecha s e r á decisiva en el porve- nen a cobrar y "no hay de qué" 
nir p o l í t i c o del Reich. 
R . L . 
N u e v o e m b a j a d o r d a n é s e n 
E s p a ñ a 
C O P E N H A G U E , 17.—Se anuncia que 
el ministro de D i n a m a r c a en P a r í s , 
movimiento nacional socialista, sin c o m - ¡ a c r e d i t a d o t a m b i é n en Madrid y L i s - el favor 
Tú te 
quedas tan tranquila allá, en el fondo 
de la casa, "hac iéndote las cejas" o es-
cribiendo pamplinas al tal Ricardo; tu 
padre en su despacho, y tan a gusto, 
en vista de que, s e g ú n ha repetido cien 
veces, "no quiere saber de estas mise-
rias despreciables"; y yo soy la que tie-
ne que "salir al ruedo" y oír cosas mo-
lestas de esa gentuza sin educación. . . 
Bueno, m a m á . D e j a ese "disco", haz 
Nos lo sabemos de m e m o r i a . ¡ n e s . ¡Tú calcula!. 
en castellano—, y a que no me paga us-
ted lo que me debe, no ponga motes, 
que yo no me llamo Bartolo, sino M a -
nolo." 
— ¡ U y , qué cosa m á s estupenda! S i 
lo oigo, ¡ m e caigo en el pasillo de r i sa! 
C u é n t a s e l o a p a p á para que se "tron-
che". ¡ E s "definitivo"!... Anda, signe. ¿ Y 
en qué quedasteis, por f in? 
— E n que el esterero se fué , t a m b i é n 
a punto de darle algo, y en que yo tuve 
que dejarme caer en el d i v á n del reci-
bimiento, casi sin respiro, y con las pier-
nas flojas. H a dicho que v o l v e r á el lu-
partir por ello las Ideas de Hitler, úni- boa, s e ñ o r Reinhoff, ha sido nombradoiTodo "eso" resulta insoportable... 
camente con l a esperanza de que la ag í - director en el ministerio de Negocios| — ¿ I n s o p o r t a b l e ? ¡ D i m e l o a mi!... E s -
t a c i ó n hit leriana a c a b a r á por gastar el i Extranjeros , siendo sustituido en el I ta misma m a ñ a n a , mientras vosotros, 
B E R L I N , 1 6 . — E n l a provincia de 
Starkenburg, y con motivo de las elec-
ciones p a r a l a Dieta del Estado de Hes-
se, los comunistas han tenido un cho-
que con la Po l i c ía . 
U n agente de P o l i c í a ha resultado 
muerto y un comunista gravemente he-
rido. 
R e s p o n s a b i l i d a d civi l 
1932 
Poder de l a R e p ú b l i c a y por arruinar y cargo por el s eñor Oldemburgo, minls 
hundir l a o r g a n i z a c i ó n existente, que ha ¡tro de D i n a m a r c a en Oslo, 
decepcionado a una n a c i ó n como la ale-i E l s e ñ o r Reinhoff se e n c a r g a r á de 
mana, extraviada por las m á s locas ilu-!gUS nuevas funciones en 1 de abril de 
siones s i s t e m á t i c a m e n t e mantenidas y 
que espera su sa lvac ión de un milagro o 
de los sacrificios de los d e m á s " . 
" L e Temps" dice que, aunque no to-
das las regiones de Alemania son igua-
les, es evidente que si l a marcha de los 
acontecimientos c o n t i n ú a dentro de po-
co só lo h a b r á en Alemania dos fuerzas 
só l idas con las que se p o d r á gobernar: 
el Centro y los racistas. Por eso, a pe-
sar de la a v e r s i ó n natural que este par-
tido siente por la extrema derecha, pue-
de verse obligado a una coa l i c ión con 
los socialistas nacionalistas para evitar 
el caos .—Rnlz. 
U n a c o l i s i ó n 
tu padre y tú, os hallabais en los res-
pectivos lechos, durmiendo como prín-
cipes, h a habido una con Manolo, el es-
terero, ¡que no sé c ó m o no me ha dado.., 
una c o n g e s t i ó n ! 
rottiin 
a los p a r t i d o s 
Ñ A U E N 1 6 . — E l * Gobierno a l e m á n 
prepara una ley para hacer a los par-
tidos p o l í t i c o s responsables ^ a a c t ó r o a 
Hp ioq d a ñ o s que produzcan sus afilia-
dos en efcurs'o de las manifestaciones 
p o l í t i c a s . S e g ú n parece, el proyecto ha 
S d o redactado, a pe t i c ión del numstro 
de Just ic ia , por varios eminentes abo-
gados de Alemania. , 
6 U n a h u e l g a 
R e v i s t a s e m a n a l i l u s t r a d a p a r a n i ñ o s 
H a a b i e r t o u n c o n c u r s o e n t r e s u s p e q u e ñ o s l e c t o r e s , 
q u e p r e m i a r á c o n E S P L E N D I D O S R E G A L O S 
T o d o s l o s n i ñ o s d e b e n l e e r 
B E R L I N . 1 6 . - A consecuencia de la 




D I E Z C E N T I M O S E N T O D A E S P A Ñ A 
— ¡ A n d a , pues el lunes no me pierdo 
esa "pel ícula"! P o n d r é el despertador a 
las ocho. 
— Y te las e n t e n d e r á s con el estere 
ro. ¡Me parece muy bien! 
— ¡ A y , no! E s o y a no tendr ía gracia, 
no resu l tar ía divertido. P a r a esas "co 
sas", tú, m a m á , eres única . Y . . . a lo que 
í b a m o s : a lo de los zapatos. ¿ Q u é hago? 
— T e he dicho que... es imposible com-
prarte unos ahora. E l lunes, sea como 
isea, hay que pagarle al esterero. 
—Pero, ¿ h a y para eso? 
—No sé . T a l vez, si, dejando la cuen-
ta de la leche para. . . el mes que viene. 
— ¡ O h , pues entonces hay para unos 
zapatos... dejando t a m b i é n lo del estere 
ro para el mes que viene! 
Imposible! E s e hombre a r m a r á una 
escandalera espantosa. 
— ¡ B a h ! Cierras todas las ventanas 
del patio y... le metes en l a cocina para 
que grite allí lo que quiera. Y no pasa 
nada. 
— ¡ N o , no y no! 
—Pues entonces, ahora mismo le es-
cribo a Ricardo dando por terminadas 
ilas relaciones. ¡ T ú v e r á s ! Y o no me pre-
sento en Molinero hecha una birria, ¿ s a -
bes? Ni hago el r idículo ante Ricardo, 
que no sabe una palabra de estas his-
tor ias del esterero ni de otras pareci-
das... 
— ¡ P e r o , mujer! ¡Os h a b é i s propuesto 
ntre todos acabar conmigo! 
— ¡ Q u é a f á n de ponerte "trágica", ma-
á! E n eso "atrasas" horriblemente, 
oy nadie toma en serio esas "cosas"... 
casi ninguna. E s o mismo del esterero, 
advierto que resulta d iver t id í s imo . 
— ¡ E a , pues arrég la te , y nos iremos 
comprar los dichosos zapatos! E l lu-
nes ¡ será ella!... 
— ¡ Q u é bien! A escape estoy lista, ma-
m a í t a . L o que siento es no poder con-
tarle a Ricardo la escena del esterero 
y tú.. . ¡Qué l á s t i m a ! 
' C u r r o - V A R G A S • 
Mariátegui , Martí, Mart ín Aguilera (don 
L u i s ) , Mart ínez Agul ló , Mart ínez Cubélls, 
Moreno y Gut iérrez T e r á n (don Fernan-
do), Muñoz Lorente, Navia Osorio y Ro-
dríguez Sampedro, Olleros, Olazábal (na-
cida Alburquerque), viuda de Pastor y 
Williams, Rózp ide y Almeida, Santarén . 
Santos Suárez, Sa trús tegu i (nacida Az-
nar) , Sikles, Soriano, Saura del Pan (don 
L u i s ) , Torrénts , Torres Quevedo, Vargas 
Machuca, Vidart, Vereterra, Vil lanova de 
la Cuadra, viuda de Zavala (don Alfre-
do) y Schoondocrf (don Leopoldo). 
Señor i tas vizcondesita de Orusco, de 
Abel lán y Arist izábal , Alvarez de Toledo, 
Arteaga y Falguera, Azlor de Aragón y 
Guillamas, Argüel les , Alvaro Gracia, Bar-
gés. Bascarán , Borbón y D'Ast, Borbón 
y Borbón, Borbón y Esteban, Bustos y 
Figueroa, Cárdenas , Castro, Corradi, Ca-
rasa, Carlos, Cabanilles y Vereterra, Ca-
no, Figueroa y P é r e z de G u z m á n el Bue-
no, Ferrer , G ó m e z Acebo, Gonzá lez E s -
téfanl y B e l t r á n de L i s , G u z m á n Ibarra 
y Orol, Gut iérrez B a l b á s , Guridi , Gai tán 
de Ayala, Gómez-Carri l lo de Albornoz, 
Huertas, Jimeno R a s c ó n Kobbe, Lanzas, 
López Niulant, L e y ú n , Larios , Llano, L l a -
guno, Marco, Mes ía y Stuart, Marín y 
Cuenca, Muguiro, Mantilla, Mcndizábal , 
Miranda, Miravct. Ortiz de Urbina, Pine-
da, Poblet, Ponte, Quiroga, Rosillo, R á -
bago. R o d r í g u e z Mellado, Sanz y Maga-
llán, Sanz y V a l d é s , Silva y Azlor de 
Aragón, Suárez Inc lán , Sancha, Solana, 
Travesodo, Vázquez Lascolti , Vlnent, V i 
llapecollin, Wais y Zulueta. 
Viajeros 
Se encuentra en Madrid la duquesa 
viuda de Montellano; han llegado: de 
Biarritz, la marquesa de Move l lán; de 
Zaráuz, el m a r q u é s de Castromonte; de 
Ordenes, doña Josefa Calderón, viuda de 
C a a m a ñ o ; de Los Corral» j de- Buelna 
don R a m ó n Bustamante y Quijano; 
Fallecimiento 
Ayer fal leció en Madrid el respetable 
señor don Francisco Font y Pons, muy 
apreciado por su caballerosidad y bon 
p a r a S n o w d e n 
P R O Y E C T O D E L E Y C O N T R A 
E L " D U M P I N G " 
E l A r a n c e l p o d r á s e r de 1 0 0 por 
1 0 0 " a d v a l o r e m " 
L O N D R E S , 17.—Se anuncia con c a 
rác ter oficial que el Rey ha concedido 
el titulo de vizconde a l señor Snowden, 
ex ministro de Hacienda. 
E l " d u m p i n g " 
—Bajaremos el precio y a u m e n t a r á ol 
lujo—añade Laruncet . 
— L a s parisienses sienten en estos mo-
mentos deseos de abandonar lo costoso 
y lo elegante, pero ya las retendremos— 
ha declarado Worth. 
—Si viene la época de la sencillez, tan-
to mejor; antes de ahora el vestido sen-
cillo ha salvado a los modistos—ha di-
cho Trouyet. añad iendo sonriente—: las 
mujeres serán siempre coquetas. 
¡Ya pasará! Pero hasta que eso ocurra, 
cuántos naufragios y c u á n t o s eclipses se* 
rán necesarios de aquellos que no pue-
dan esperar a que pase... 
IIIIIWIIIIWIHIVW^^^ 
UltimoH modelos. Pe le ter ía Moratllla. 
Florida, 3, entresuelo. 
Cartas a EL DEBATE 
U n t i m o a n o m b r e de 
los d e t e n i d o s 
Señor director de E L D E B A T E . 
P A R I S , 1 7 . — E n la C á m a r a de los 
Comunes, el ministro de Comercio, se-
ñor Runciman, ha expuesto la s i tuac ión! . AMuy señor m!o: C o n el membrete 
actual y enumerado las medidas que el¡ TAp™pa,flon Nacional de Alumnos de los 
. . , , ^ „ - . . „_ ¡Jesuí tas y el subtitulo Casa del E s t u -
Gobierno tiene el proposito de adoptar. djante, J ha env.ado a diferenteg u 
E l ministro ha dicho que durante las S(>nag una circular en la que se sol^ita 
ú l t i m a s semanas ha existido un exce 
dente de i m p o r t a c i ó n . E l mejor modo de 
hacer frente a esta s i t u a c i ó n es dar a su 
departamento todos los poderes uece 
un donativo para los j ó v e n e s detenidos 
con ocas ión del estreno de "A. M. D. G . " 
en el teatro Beatriz. 
Ni existe tal agrupac ión , ni en la Casa 
sarios para adoptar las medidas enea- del Estudiante se llevan a cabo gestio-
m i n a d a á a imponer derechos sobre lo.s|ne.s de nin&una clase a nombre de la 
articules fijados por el proyecto de lev |misma'. ni l o l Propios j ó v e n e s detenidos, 
que s e r á sometido al Parlamento y q u e f e o ^ m ^ aUt0ri-
no s e r á n superiores a l 100 por 100 "ad Se trataí pues, sin duda, de un timo 
valorem , con e x c e p c i ó n de los pro- obra de a lgún desaprensivo. L o hacemos 
ductos a g r í c o l a s . público a fin de que no sea nadie sor-
A ñ a d i ó que las medidas financieras prendido en su buena fe. 
necesarias s e r á n sometidas m a ñ a n a al 
Parlamento, que deberá pronunciarse 
acerca de ello el jueves a fin de que el 
viernes puedan recibir esas medidas la 
aprobac ión regia. 
U n a p r o t e s t a a n t e el B r a s i l 
L O N D R E S , 1 7 . — L a s e c r e t a r í a de E s -
tado en el departamento de Negocios 
ha declarado que el Gobierno ing lés ha 
E l presidente de la Federac ión de E s -
tudiantes Catól icos de Madrid, Manuel 
(JBIfiDA. 
L a g r a t i f i c a c i ó n p o r c a s a a 
l o s g u a r d i a s c i v i l e s 
Gobierno del B r a s i l sobre el hecho d̂  
no pagar los intereses del e m p r é s t i t o 
federal bras i l eño de 1927 al 6 por 100 
por tener la confianza de que la sus-
pens ión del pago de este i n t e r é s no se 
e x t e n d e r á a todos los e m p r é s t i t o s del 
dades. L a conducc ión del cadáver, des- Gobierno y loa Ayuntamientos brasí ln 
de la casa mortuoria, General Alvarez! ños . c i en tos orasue-
de Castro, 14, al Cementerio de Nuestra 
Desde hace bastantes años los guardias 
civiles que tienen que vivir fuera del 
juzgado oportuno l lamar la a tenc ión ai:cuarte1' Por no haber en és te bastantes 
pabellones perciben, como grat i f icación 
de casa. 25 pesetas mensuales, cantidad 
a todas luces irrisoria, para sufragar el 
alquiler de un piso, capaz de albergar en 
medianas condiciones de higiene y decoro 
a una familia. " ^ u i u 
S e ñ o r a de la Almudena, se ver i f icará 
m a ñ a n a miérco les , a las diez de la ma-
ñana. 
A su viuda, hijos y d e m á s familia, 
enviamos muy sentido p é s a m e . 
Aniversario 
M a ñ a n a se cumple el cuarto aniversa-
rio del fallecimiento del respetable s eñor 
don Francisco Leyún y Villanueva, mo-
delo de caballeros cristianos. E n sufra-
gio de su alma se ce lebrarán misas en 
diversas iglesias de Madrid, San Sebas-
t ián y Navarra. 
A la viuda, hijos, hermano y d e m á s 
distinguida familia renovamos nuestro 
p é s a m e muy sincero. 
Grandi en Nueva York 
Como no son en gran n ú m e r o los guar-
dias que en este caso se encuentran, la 
dificultad presupuestaria de aumentarles 
esa grat i f icación casi no existe. Con la 
c o n s i g n a c i ó n de una suma, que en el 
Presupuesto general del Estado tendría 
un peso p r á c t i c a m e n t e nulo, se evi tar ía 
el agobio de unas familias de individuos 
de esa benemér i ta Inst i tuc ión , a la que 
A Y E R P O R L A N n r w r c A I f / - i l í a n t a , g r a t i t u d debemos todos ios españo-
L . _ . . ~ r * i > U L H h S A L I O i l e s . altos y bajos, ñor *n n W ^ m A n v 
P A R A W A S H I N G T O N 
 j , p  au a b n e g a c i ó  y 
i disciplina. 
' Esperamos que este ruego que se nos 
nace, y al cual nos unimos, sea atendido 
por ol Gobierno, y a que tan poco esfuer-
zo ha de costar, en el caso presente, ha-
K 
F O T O G R A F I A 
A U L A K 
F u e n s a n t a K O W A R I K 
Presenta su co lecc ión de vestidos y abrí 
gos ^-•ifc&l16"10 en 8US nuevos salones, 
G E t f E R A L C A S T A Ñ O S , 3 y 6 
ocr una cosa que es de elemental jus-
ticia. 
H M RESUELTA EN HOLANDA 
N U E V A Y O R K . 1 6 . - H a llegado a los 
Estados Unidos el ministro italiano de 
Relaciones Exteriores, s e ñ o r Grandi 
E l s eñor Grandi ha salido para Wáa-
hington donde s e r á h u é s p e d del presi-
dente Hoover. ^ 
U n a c o l i s i ó n 
P A R T Q i « r . ' 1 - A - M S T E R D A M , 16.—Todos los obre-
Vnru o í M " T , •,?Unicai1 de Nueva ¡ros del distrito de Tvvente han reanu-
riHo v i L S ^ f u.qUe 36 han produ-|dado el trabajo en las fábr i cas , acep-
cido violentos disturbios entre comunisJtando la reducc ión de salarlos en un 5 
tas y antifascistas en una reunión de por 100. 
protesta celebrada para protestar con-1 Por el contrario, 430 obreros de una 
ÍIH TT Seftor Grandi a 103 E 3 - , f á b r l c a de Enschcde han declarado la 
laaos unidos. Ihuclga, pidiendo aumento de jornal . 
